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'bÍTtIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy 
Extremadura, Levante y Sureste: Buen tiempo, nuboso 
Resto de España: Vientos del Oeste, cielo nuboso y al-
gunas lluvias o lloviznas. Temperatura: máxima de 
ayer, 19 en Oviedo San Sebastián y Málaga; mínima. 
0 grados en Teruel. En Madrid: máxima, 11,4 (2 t . ) ; 
mínima, 3,6 (12 n ) . Presión barométrica: máxima! 
708; mínima, 706,2. 
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L O Q U E A H O R A I M P O R T A 
Crisis. Se produjo ayer, como se esperaba. A renglón seguido se hizo pú-
blico que habia Gobierno. N i uno n i otro suceso politice resiste el análisis. La 
crisis, único fin lógico de un Gobierno sin cohesión, en discordia interna, se 
produjo. A l poco rato al Gobierno dimitido sucedió... el mismo presidente, al-
gunos ministros y otros nuevos "hombres de centro". De un centro imagina-
rio en el que mili tan, fuera de los autént icos partidos de centro, figuras uni-
personales o convertidas en centristas al calor de la cartera. Un antiguo l i -
beral demócrata, otro antiguo radical. Otros dos que, en el transcurso de las 
horas del dia, se han cambiado las carteras de Hacienda y de Estado, porque 
para ambas son por lo visto competentes. Hasta el técnico de Marina es otro, 
en contraste con el técnico de Guerra, por lo visto insustituible. 
Tenemos así un Gobierno electoral. N i derecha ni izquierda. N i centro tam-
poco. Un Gobierno para que, al manejar las riendas de las elecciones, pueda 
surgir como por encanto en el papel ese partido centro, grupo de hombres 
sueltos, de pasados Gobiernos parlamentarios y que ahora son centro porque 
quieren llamarles así, como pudieran haberlos bautizado de otra guisa. 
Mas poco o nada importa ya esta metamorfosis. 
E l problema de España es de revolución o con-
trarrevolución. O se es tá con el orden o con la anarquía . En esta disyuntiva 
no cabe la neutralidad n i es admisible en ninguna lógica política, pat r ió t ica y 
ciudadana. Mucho m á s cuando algunos de los hombres que se llaman neutros 
son meros disfraces de signos que, se perciben de manera diáfana y su neu-
tralidad es triangular y conocida. 
Pero viniendo a lo positivo, a lo interesante para el país, y suponiendo 
—¿no es mucho suponer?—que el decreto de disolución es tá para salir a la 
luz, hay que pensar en la jornada de los comicios. La crisis ha vuelto a unir 
a los hombres del bloque, sólo separados en un paréntes is lamentable. Ha hecho 
posible su concordia para bien de España . E l bien de E s p a ñ a es tá en la elimi-
nación de la revolución, aunque so pretexto de una neutralidad suicida se le 
dé el mismo trato que a la contrarrevolución. Basta percibir el clamor público, 
la adhesión fervorosa y entusiasta que va alcanzando la derecha, por doquiera 
levanta su voz para sentir el aliento del gran triunfo definitivo. La unión re-
volucionaria es poderoso estímulo. L a victoria de la revolución sería su ruina. 
Cuantos amen de verdad la paz y el orden social, cuantos ansien 
la estabilidad de E s p a ñ a como nación, han de mil i tar bajo la bandera anti-
rrevolucionaria. E indudable es que los buenos españoles son los m á s y se im-
pondrán por la fuerza honrada de la legalidad. 
Adelante la derecha en su recto camino. Lo tiene todo en su haber. Una 
actitud briosa contra el bienio. Sacrificios sin cuento en las nuevas Cortes. 
Vencimiento de una revolución. Labor magnifica en su part icipación guberna-
mental. Para que su exhibición ante las masas sea gloriosa y completa se ha 
añadido su expulsión del Gobierno. 
Acrecen-
tada asi la esperanza y el entusiasmo, se ha facilitado su lucha electoral. De 
cara a la opinión pública, con la bandera de la antirrevolución, la derecha tiene 
claro y expedito su porvenir. 
L o d e l d í a 
¿ A q u i é n representa? 
E S T E N U M E R O E S T A V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
L í n d b e r g h y s u f a m í l i í 
llegan hoy a Inglaterra 
Durante el viaje han recibido m á s ! 
de 40 ofrecimientos de hospitalidad 
Una nube de periodistas y fotógra-
fos esperan su llegada en todos los 
puertos posibles de desembarque 
LIVERPOOL, 30.—Según un "radio" 
que se ha recibido en la compañía ar-
madora, se espera que el vapor "Ame-
rican Importer" l legará a Gladstone 
Dock, en Liverpool, entre las cinco y 
las ocho de la m a ñ a n a del martes. El 
cónsul norteamericano en és ta sa ld rá a 
recibirles y les acompañará a tierra. 
Las autoridades del puerto han conce-
dido pases para subir a bordo a nume-
rosos periodistas de seis nacionalidades 
diferentes, pero no sin un previo infor-
me muy riguroso de cada solicitante. 
Se a ñ r m a que en ninguno de los gran-
des hoteles de esta ciudad ha sido re-
servado departamento para la familia 
Lindberg y que no l legarán a este puer-
to para recibirles ningún pariente ni 
amigo. 
El director de la States Lines ha de-
clarado que durante la t ravesía se han 
hecho al famoso aviador más de cua-
renta ofrecimientos de hospitalidad. 
El corresponsal del «Matin» en Lon-
dres cree saber que la familia Lind-
bergh desembarcará mañana martes por 
la mañana en Liverpool. Inmediata-
mente se t r a s l ada rá en automóvil a 
Llandaff (Cardiff), donde se ins ta la rá 
en casa del cuñado de la señora Lind-
bergh, el señor Aubrey Morgan. 
Han sido adoptadas las mayores pre-
cauciones de seguridad. 
A la espera del desembarco 
h o m e n a j e a 
n u e v o s c a r d e n a l e s 
Tan pronto como regrese de Roma 
su eminencia el cardenal Gomá, arzobis-
po de Toledo, a quien se espera den-
tro de breves días, se celebrarán los 
actos de homenaje que la Junta Cen-
t ra l de Acción Católica prepara en ho-
nor suyo y del señor nuncio de Su 
Santidad. 
En la preparac ión y celebración de 
estos actos par t ic iparán las ramas 
de A. C. y todas las entidades de este 
carácter . 
La fecha se seña lará oportunamente. 
LONDRES, 29. — Las ciudades de 
Cork y Queenstown, en Irlanda, hor-
miguean de fotógrafos y periodistas, 
que esperan hallarse presentes a l des-
embarco del coronel Lindbergh y de su 
familia. 
Muchos periodistas tienen compro-
metida una embarcación, con el fin de 
salir al encuentro del t rasa t lán t ico ame-
ricano que trae a los viajeros. A cau-
sa de la gran niebla, no se cree que 
el navio llegue a Cork antes del ano-
checer. Se considera fácil que el pasa-
3e pueda verificar el desembarco en un 
puerto de Irlanda cualquiera, para des-
conocimiento del público, cuyo puerto 
Pudiera muy bien ser Belfast. 
Los periódicos y Agencias Internacio-
nales de noticias han enviado sus re-
dactores a todos los puertos ingleses pa-
ra que vigilen día y noche hasta que se 
sepa definitivamente dónde desembar-
carán. 
Por lo tanto, se considera muy difícil 
que logren entrar en Inglaterra sin so-
meterse a un bombardeo de preguntas 
y de placas. 
* * * 
LIVERPOOL, 30.—El ejército de pe-
lociistas y fotógrafos que esperan en 
U 5lUelles la hegada del matrimonio 
mdbergh, crece considerablemente a 
cedida que transcurren las horas, 
^os periodistas han montado guar-
't,COnstante en los muelles para estar 
car de que no Podr?n. al desembar-
WsíJSs1" desapercib70S Lindbergh y 
tornan3 ^P^ te ros diáponen de un au-
tomóvil velocísimo p a r ^ g u i r a los re-
Protesta inglesa contra 
los ataques en Egipto 
LONDRES, 30.—El alto comisario 
inglés en Egipto ha entregado al Go-
bierno egipcio una nota de protesta 
contra los ataques que han sufrido dos 
mujeres inglesas y un portero del Con-
sulado inglés. 
E l presidente del Consejo egipcio ha 
contestado al alto comisario que la 
Policía ha hecho todo lo posible para 
proteger la vida y hacienda de todos 
los habitantes sin distinción de nacio-
nalidad. Los ataques no se dirigían con-
t ra los subditos ingleses en su calidad 
de tales. 
Nada menos que ocho, entre redacto-
res y colaboradores de " E l Socialista", 
se han dirigido a Largo Caballero para 
mostrarle su adhesión y expresarle el 
anhelo de "ver a nuestro periódico re-
flejar fiel y cabalmente la voluntad 
del proletariado español". Uno de estos 
redactores ha llegado hasta la renun-
cia de su puesto por estimarse "en des-
acuerdo absoluto con la orientación po-
lítica que nuestro diario " E l Socialis-
ta" sigue desde su reaparición". 
"Claridad", el órgano periodístico de 
Largo Caballero y sus amigos, sigue 
publicándose a pesar de las admoni-
ciones de " E l Socialista" y da a éste 
lecciones y le pone los puntos sobre 
las íes. 
En circunstancias tales, ¿ a quién re-
presenta " E l Socialista"? Son sus pro-
pios redactores quienes afirman que 
no refleja con fidelidad las aspiracio-
nes actuales del socialismo. Este ha 
desbordado toda posición que signifi-
que un retraso de la revolución para 
implantar la dictadura del proletariado. 
No se cree ya n i en el -reformismo ni 
en las contemporizaciones con la de-
mocracia burguesa. Y a las masas les 
parece que "El Socialista", pese a sus 
intemperancias y bravuconerías, no sir-
ve con el extremismo que fuera de de-
sear esas aspiraciones. 
No cabrá, pues, ex t rañeza si dentro 
de unos días vemos que " E l Socialista" 
vira en redondo para buscar a las ma-
sas que le consideran ya poco menos 
que reaccionario. Si no es que prefiere 
ser el portavoz de ese grupo tildado de 
reformista, cuyas caracter ís t icas no son, 
según "Claridad" afirma, ni "el imperio 
de la razón" n i "la limpieza de con-
ducta..." 
La disyuntiva es clara: o servir el 
extremismo de Largo Caballero o ver-
se condenado al desprecio de las masas 
socialistas. 
E l imper io d e l extremismo 
cién llegados dado el caso de que in-
tenten librarse de la molestia de los re-
porteros y desaparecer en un automó-
vi l . 
Otro grupo de informadores ha toma-
do posiciones en el aeródromo de L i -
verpool, por creer que los Lindbergh 
l legarán en una pequeña embarcación 
desde donde se t r a s l ada rá a un auto-
móvil que los llevará al aeródromo, don 
de t o m a r á n un avión para dirigirse al 
sitio que tengan determinado. 
No ha sido posible confirmar si es o 
no cierta la noticia que aseguraba que 
el matrimonio tenía el propósito de d i -
rigirse a Francia.—United Press. 
L a ejecución de Hauptmann 
TRENTON, 30.—La Junta de Perdones 
del Estado de Nueva Jersey se ha reuni-
do hoy a puerta cerrada para decidir 
la suerte del condenado a muerte Bruno 
Richard Hauptmann. En el caso de que 
no le sea conmutada la pena de muerte 
por la de cadena perpetua, puede ape-
lar a dos últ imos recursos. Uno de ellos 
se r ía pedir la vista de un nuevo proce-
so, basándose para ello en nuevas prue-
bas, o bien pedir un aplazamiento de la 
ejecución. Sin embargo, el abogado de-
fensor ha manifestado que lo primero 
ser ía inútil y en cuanto a lo segundo, 
el gobernador Hoffman ha declarado ya 
que no aplazará la ejecución. 
Por io tanto, aun reconociendo que 
en los días que quedan pudiera suceder 
algo que determinara un cambio en la 
suerte de Hauptmann, la mayor ía de la 
opinión cree que la ejecución se cele-
b ra rá el martes 14 de enero, a las ocho 
de la noche, por ser los martes los días 
en que se suelen celebrar las ejecucio-
nes en Trenton.—United Press. 
Para representar a la U . G. T. en el 
Comité electoral de izquierdas ha sido 
designado Largo Caballero. Nombra-
miento que ha ido acompañado con el 
testimonio de una "adhesión inquebran-
table", porque entiende la U. G. T. que 
Largo Caballero "interpreta fielmente 
los intereses del proletariado y, a la vez, 
los principios fundamentales del socia-
lismo". 
El cuadro de los representantes que 
rormaran el mentado Comité elecxoM 
está todavía incompleto. Palta la repre-
sentación de los comunistas. Cuestión 
de poco tiempo. 
Quedará asi constituida una comisión 
dominada por el extremismo. Hoy por 
hoy Largo Caballero es el caudillo úni-
co para las masas socialistas. Es el que 
encuentra respaldada su actuación por 
los sindicatos que son los vigorizadores 
del partido. Junto a él los demás re-
presentantes del socialismo no significan 
nada en ese Comité electoral. Digalo 
Cordero, uno de esos representantes, a 
quien impidieron hablar días a t r á s los 
propios socialistas madrileños, porque le 
consideran templado en demasía. 
La presencia de los comunistas en el 
Comité electoral asegura la posición ex-
tremista de Largo Caballero. ¿Cómo 
podría éste mostrarse prudente ante un 
partido que alardea de hallarse m á s á 
la izquierda que el socialismo? 
Bajo el imperio del extremismo se 
ha colocado el Comité electoral de iz-
quierdas, encargado de fraguar esa 
monstruosa amalgama que nos permiti-
rá ver a Sánchez Román del brazo de 
los comunistas; que pe rmi t i r á ver ple-
namente reconciliados a l causante y al 
impugnador de aquella política "de san-
gre, de fango y de l ág r imas" . Todos 
ellos sometidos a la imposición de las 
masas que ven en Largo Caballero el 
caudillo capaz de conducirlas a un "oc-
tubre victorioso". 
Contra ese frente hay que salvar a 
España . 
E l "Mes de la C a r i d a d " 
E N UNA C R I S I S D E HORAS, P O R T E L A " R E C O N S T R U Y 
E n l u g a r d e l o s s e ñ o r e s M a r t í n e z d e V e l a s c o , M a r t í n e z ( d o n A l f r e d o ) , D e P a b l o B l a n c o , C h a p a -
p r i e t a , S a l a s y R a h o l a , e n t r a n l o s s e ñ o r e s U r z á i z C a d a v a l , R i c o A v e l l o , A z a r ó l a , V i l l a l o b o s y A l -
v a r e z M e n d i z á b a l . Q u e d a n e n e l G o b i e r n o c u a t r o d i p u t a d o s d e r e p r e s e n t a c i ó n p e r s o n a l 
E L D E C R E T O D E D I S O L U C I O N N O S E H A F I R M A D O A U N 
Crisis planteada y resuelta en unas 
horas. Crisis que habíamos previsto en 
las impresiones políticas de la semana 
anterior y que señalábamos para el 
Consejo de ayer, pero que se ha produ-
cido en forma inesperada. Las previsio-
nes señalaban que provocarían la crisis 
los señores Chapaprieta, Mart ínez de 
Velasco, De Pablo Blanco y don Alfre-
do Mar t ínez (liberal demócra t a ) . No ha 
sido asi. 
Antecedentes 
Señalaremos algunos antecedentes. Es 
sabido que los ministros citados eran 
opuestos a la política electoral del se-
ñor Pór te la Valladares, dispuesto a sa-
car de las urnas, a toda costa, un grupo 
centro desproporcionado. Entendían que 
ante un frente revolucionario no cabía 
sino oponerle otro contrarrevolucionario 
de acuerdo con las derechas y en espe-
cial con el partido m á s potente: la 
C. E . D. A. Como para el Consejo de 
ayer se iba a examinar el problema de 
las alianzas electorales, todos los pro-
nósticos señalaban crisis. 
Sin embargo, a partir del sábado por 
la noche se fué produciendo una reac-
ción en sentido contrario a la crisis in-
mediata, hasta el punto de que durante 
la jornada del domingo y el lunes, antes 
del Consejo, casi podía darse por se-
guro el aplazamiento de los aconteci-
mientos políticos. El domingo almorza-
ron juntos con sus familias y otras per-
sonas, en casa del ministro de Estado, 
juntamente con éste, los señores Chapa, 
prieta y De Pablo Blanco. De sobreme-
sa cambiaron impresiones y se concre-
tó un principio de acuerdo que fué des-
pués comunicado por don José Mart ínez 
de Velasco a don Melquíades Alvarez, 
el cual prestó su conformidad. 
Desisten de plantear el 
problema 
E l acuerdo era terminante: había que 
desistir, o por lo menos aplazar, el plan-
teamiento de la crisis. ¿Razones? D i -
chos señores, na.abandonaban la iHf>a de 
la alianza;- pero sé mostraban dolidos 
por la nota de la CEDA y llegaban a 
decir que se les quería llevar a la cri-
sis y a la unión a latigazos. Quizás el 
señor Mar t ínez de Velasco expusiera 
algo que dijo después en el Consejo, es 
decir, que sin mengua de la necesaria 
unión de derechas, habia que impedir 
que la CEDA quisiera imponerse como 
mentora de todos los demás grupos. 
Cómo se p lan teó 
Eficaz de veras ha sido la idea del 
"Mes de la Caridad" propuesta por 
el consiliario general de la Acción Ca-
tólica. Ha encontrado en todos los r in -
cones de E s p a ñ a una devota acogida 
y por ella muchos desheredados han 
podido lograr un alivio. 
E l hecho nos proporciona una ense-
ñanza clara. Proclama la eficacia prác-
tica de semejantes iniciativas. Nues-
t ra inercia y nuestra rutina necesitan 
que de vez en cuando una sacudida enér-
gica nos haga reaccionar. Iniciativas 
que son como toques de clarín, llamadas 
vibrantes que nos obligan a volver so-
bre nuestras propias actuaciones a f in 
de hacerlas m á s fecundas. 
El "Mes de la Caridad", como la Se-
mana pro Seminario, de Toledo, y al-
gunas otras ideas llevadas a la prác-
tica en estos tiempos úl t imos son in i -
ciativas de este tipo que bien merecen 
hallar imitaciones. Son estímulos vigo-
rosos. Arrastran las voluntades. Des-
piertan la ín t ima emoción y hacen sur-
gi r vocaciones insospechadas. 
A l celebrar el éxito queremos ayu-
darlo. Queremos recordar a los entre-
tenidos en menesteres m á s vacuos la 
ardorosa llamada a la caridad hecha 
por el doctor Bilbao. Este mes que va 
del 15 de diciembre al 15 de enero debe 
registrar una profunda intensificación 
de los afanes caritativos. Hagamos una 
parada en el torbellino de los queha-
ceres vanos para dar paso a las obras 
realmente fructuosas. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I O C H O P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
No plantearon, en efecto, el proble-
ma político en el Consejo. Se encargó 
de plantearlo el propio señor Pórte la 
Valladares, que adujo una interpretación 
constitucional en el sentido de que a él 
sólo, como presidente, le incumbe la di-
rección de la política. Desautoriza asi 
toda gestión política de los 'ministros 
al margen del jefe del Gobierno. 
L a finalidad que perseguía planteando 
ese problema constitucional resultaba 
evidente y los ministros la recogieron 
en seguida. E l señor Pór te la defendía 
de ta l modo sus fueros y prerrogativas, 
que esa defensa consti tuía una censura 
para campañeros de Gobierno. 
Interpre tación constitucional 
N o t a p r e s i d e n c i a l s o b r e l a c r i s i s 
En el Gabinete de Prensa de la Presidencia de la República facilita-
ron la siguiente nota: 
«Es ta crisis, como la de octubre últ imo, se ha resuelto sin consultas. 
Para seguir ese precedente en el t r á m i t e y para decidirla en el fondo 
ha tenido en cuenta el Presidente de la Repúbl ica los siguientes motivos: 
sufragio, sienta, no el afán de ob-
tener una mayor ía y sí el de que 
és ta responda, en cuanto lo permita 
1. ° E s t á n muy recientes los pa-
receres emitidos del 9 al 14 del mes 
actual enfocando ya el problema ca-
pi ta l de la disolución y los demás 
con él relacionados. 
2. ° Apremian las circunstancias 
hacia la prontitud de las resolucio-
nes y prór rogas constitucionales pa-
ra no hacer de la estrechez de pla-
zos desfiladero que cohiba el ejer-
cicio obligado de prerrogativas legí-
timas. 
3. ° A l producirse la crisis redú-
cense tanto las facilidades, que ex-
cluyen la duda acerca de la compo-
sición de un Gobierno con menos in-
tereses electorales que ponderación 
e imparcialidad electoral, ga ran t í a 
de todas las tendencias, sean cuales 
fueren los programas de és tas o los 
propósitos que anuncien o les guíen 
para el uso de su victoria. 
4. ° Subsisten los motivos que lle-
varon a la formación de un Ministe-
rio que, sin perjuicio de someter su 
propio significado a la decisión del 
el sistema electoral vigente, a la vo-
luntad expresada por el país . 
5.° Los aludidos motivos refuér-
zanse enlazando estas dos conside-
raciones: la propensión mostrada 
hacia una lucha de intenso apasio-
namiento entre dos tendencias con-
trapuestas y extremas; el origen de 
los Gobiernos que, al disolver Cortes 
sin apoyo posible en és tas , emanan 
de la autoridad presidencial, con la 
consiguiente responsabilidad de ésta. 
Si en condiciones tales el Ministe-
rio, como entidad, se colocara resuel-
tamente de un lado y frente al otro, 
aparecer ía todo el Poder, sin excep-
ción n i l ímite, como beligerante, y 
borrada con ello la expresión de 
unidad, por encima de las luchas, 
más necesaria en és tas que en la 
tregua para mantenerlas con sereno 
arbitraje dentro del campo y de las 
normas del derecho. 
Por todos los motivos indicados se ratifica la confianza al presidente 
del Gobierno dimisionario para que lo reorganice inmediatamente con el 
carác te r de un Gobierno centro.» 
Empezó el Consejo normalmente. Des-
pacho ordinario de numerosos expedien-
tes. Lectura y aprobación del preámbu-
lo del decreto de disolución, no del de-
creto; es decir, que se aprobó la expo-
sición de motivos, mas no la parte dis-
positiva, cuyo punto fundamental es el 
de la fecha. Se aprobó también el de-
creto de p rór roga de los presupuestos 
y uno relativo a la ley de Restricciones 
en lo que afecta a Cajas especiales. 
El señor Pór te la Valladares dijo: 
—Señores, en el Consejo anterior de-
jamos pendiente para el de hoy el pro-
blema de las alianzas electorales... 
Y planteó el problema constitucional 
a que ya hemos aludido, que dió origen 
a un amplio y animado debate. Eran 
las once y cuarto, como decimos, y a 
las once y media es la hora a que sue-
le acudir el Presidente de la República. 
Por eso, al cabo de un rato de discu-
sión, entró el señor Sánchez Guerra, se-
cretario general de la Presidencia de la 
República, para decir al señor Pórte la 
que S. E . estaba a su disposición para 
acudir a l Consejo. Ya para entonces el 
señor Pór te la había anunciado la crisis 
y dijo al enviado de S. E. que "ya esta-
ba planteada la crisis". 
¿Qué problema constitucional produ-
jo la crisis? Ya lo hemos indicado. A 
juicio del señor Pórte la sólo el presi-
dente lleva la dirección política. Los mi-
nistros no pueden tener actuaciones de 
este ca rác te r ni hacer declaraciones que 
no afecten a asuntos de su propio de-
partamento. Por eso el señor Pór te la no 
reca tó su protesta con motivo de que se 
hubieran realizado por algunos conse 
jeros visitas al señor Gil Robles, jefe 
de oposición. 
Y terminó el Consejillo, y el señor 
Pór t e l a marchó a dar cuenta del plan-
teamiento del problema político a l Jefe 
del Estado y los ministros esperaron 
a lgún tiempo, a que el señor Pór te la 
les diera la noticia de que podían irse, 
puesto que Su Excelencia estaba ya 
informado. 
La crisis por dentro 
tro que sea neutral entre los dos ban-
dos rivales que se dibujan en la con-
tienda, aunque claro es que no abando-
na su idea de presentar candidaturas 
propias, ministeriales, centro, que se in-
te rpolarán en muchos • sitios entre las 
dos citadas. 
No podía contar con reunir fuerzas 
políticas de tipo centro. Después del 
Consejo era inútil pedir la colaboración 
de la Lliga, agrarios y de los liber'ales 
demócra tas . Por eso no se molestó ni 
en llamar por teléfono a los jefes. E l 
señor Villalobos, que es tá en el nuevo 
Gobierno, no es ya liberál demócra ta . 
Tampoco podía contar con los radica-
les. Sólo cabía intentar, aun a sabiendas 
de que el intento ser ía infructuoso, el 
apoyo de los republicanos conservadores 
La negativa del señor Maura fué cate-
górica. Se le ofrecieron carteras lo mis-
mo si colaboraba él personalmente que 
si designaba amigos. " A las veinte ra-
zones, contestó el señor Maura, que le 
opuse en la crisis anterior para fundar 
m i falta de colaboración, tengo que aña-
dir "veinte días de razones" por los 
errores que durante ellos se han come-
tido." 
Y no quedaban m á s fuerzas de cen-
tro. Pero se buscó a un sector derechis-
ta. Los independientes que dirige don 
Abilio Calderón. Se instó y se insistió 
cerca de ellos. Se le dijo que consultara 
a sus amigos. Se le dió tiempo para 
meditar y se le expuso como razón, el 
que su presencia—se le ofrecía la car-
tera de Hacienda—significaba una ga-
rant ía para las derechas. 
Los independientes denegaron su apo-
yo. Tampoco pudo obtenerse la colabo-
ración de Unión Republicana, ya que 
este partido sigue incluido en el bloque 
de izquierda que gestiona la unión has-
ta con la m á s extrema izquierda. 
Tampoco se obtuvieron otras colabo-
raciones personales. 
Después de esas gestiones el Gobier-
no iba a resultar absolutamente neu-
t ra l : personas sin partido político, salvo 
la representación progresista, amigos 
personales o afectos a la política del 
señor Pór te la . Sólo cuatro ministros son 
diputados y fuera de don Cirilo del Río 
los demás no figuran en ninguna agru-
pación política. 
Variaciones en la lista 
h a b r á Consejo. E l primer punto que tie-
ne que debatir es el relativo a la fecha 
de la disolución. ¿ S e va a la disolu-
ción inmediata el día 2 o se acordará 
una p ró r roga de la suspensión de sesio-
nes hasta el primero de febrero? N i el 
señor Pór t e l a n i allegados suyos con 
quienes hemos hablado han querido an-
ticipar nada. Dicen que lo decidirá el 
Consejo de hoy, y alguien apunta que 
quizá t ambién se haya hecho una ges-
tión cerca del señor Alba. 
E l señor Pór t e l a Valladares ha dicho 
esta tarde a var ías personas que estaba 
aprobado el decreto de disolución, aun-
que, según otras referencias, sólo se 
aprobó el preámbulo. 
Sin embargo, en muchos centros poli-
ticos se creía que el Gobierno i rá a una 
prór roga de la suspensión hasta prime-
ro de febrero, y que aun es posible que 
entonces, previa una sola sesión de Cor-
tes, se aplace otro mes la disolución. 
Claro es que en definitiva no se sabrá 
nada hasta hoy. 
Empieza la labor electoral 
Los que sostenían esta ú l t ima creen-
cia aducían que el Gobierno necesi tará 
para montar la máquina electoral algún 
tiempo. 
El centro y la derecha 
E l señor Mar t ínez de Velasco decía 
anoche que no hay que hacerse ilusio-
nes sobre las desavenencias de las iz-
quierdas, que el peor mal se r ía vivir 
confiados y que frente al bloque revo-
lucionario es preciso una unión decidi-
da de centro derecha, sin vacilación de 
ninguna clase. Cuantos sacrificios se 
hagan en ese sentido, por la amplitud 
de ese bloque, s e rán pocos. En la mis-
ma orientación ha hablado don Alejan-
dro Lerroux y esta misma posición es 
la de don Melquíades Alvarez. 
Una personalidad política que no ha 
tenido intervención ministerial en estas 
Cortes, nos decía: "Es indudable la fuer-
za y el entusiasmo de los revoluciona-
rios, y ante éso no cabe m á s que una 
unión de centro y de derecha que traiga 
una mayor ía a las Cortes para gober-
nar por propio derecho, sin que pueda 
E l nuevo Gobierno 
PRESIDENCIA Y GOBERNA-
CION: Pórtela. 
ESTADO: Urzáiz Cadaval (ex 
subsecretario de Hacienda). 
HACIENDA: Rico Avello (ex al-
to comisario). 
JUSTICIA Y TRABAJO: Bece-
rra (ingeniero). 
OBRAS PUBLICAS: Del Río, 
(abogado). 







El señor Pór t e l a informó ampliamen-
te a l señor Alcalá Zamora tanto del 
desarrollo del Consejo como de otros 
sucesos políticos y de los discursos pro-
nunciados el domingo, en especial los 
del señor Gi l Robles. Salió de Palacio 
encargado de fonnar un Gobierno cen-
Hacia las ocho se dió la primera lis-
ta. Figuraba en ella el señor Rico Ave-
llo, en Hacienda; comunicó el señor 
Pór te la que el señor Urzáiz seria mi-
nistro de Hacienda y el señor Rico 
Avello de Estado, 
E l presidente abandonó la Presiden-
cia poco después de las diez, pero no 
fué directamente al Palace, donde se 
hospeda, pues no llegó hasta cerca 
de las once. Hizo desde allí varias lla-
madas telefónicas y dijo a los periodis-
tas que el señor Cámara había sufrido 
un error, ya que al señor Rico Avello 
no se le hab ía ofrecido la cartera do 
Estado. E l que habia opuesto resisten-
cia a ocupar esta cartera, pero la ha-
bía aceptado al fin, era el señor Ur-
záiz. En la lista definitiva figura, pues, 
el señor Rico Avello como ministro de 
Hacienda y el señor Urzáiz como minis-
tro de Estado. 
—En principio—dijo el señor Porte-
la—el señor Urzá iz se resist ía a i r al 
ministerio de Estado por entender que 
su especialidad son las cuestiones de 
Hacienda, pero yo le hecho ver que des-
de el ministerio de Estado puede reali-
zar una labor de gran categoría que 
beneficie a la Hacienda española, pues-
to que desde ese departamento se di r i -
ge toda la política de comercio exterior, 
que hoy nos da una balanza con gran 
déficit y que hay que trabajar para que 
llegue ráp idamente a tener superáv i t o, 
por lo menos, a quedar en equilibrio. 
¿Disolución o prorroga? 
Y a e s tá ultimado el Gobierno. Hoy 
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MADRID.—El mayor mercado de Eu-
ropa se construirá en el solar del an-
tiguo Colegio de Maravillas. E l comer-
cio ab r i rá el domingo y ce r ra rá el 
lunes.—Ayer fué Inaugurada la casa 
de Lope de Vega (página 9). 
—o— » 
PROVINCIAS.—Se considera perdido 
el vapor "Juan Artaza", embarranca-
do cerca de Gijón.—Se recupera más 
dinero del robado durante la revolu-
ción en Asturias.—Una señora lega 
un millón para los pobres de Vigo.— 
Asamblea de fuerzas vivas en San 
Sebastián para tratar del problema de 
las obras de defensa contra las inun-
daciones (páginas 4 y 10). 
—o— 
EXTRANJERO.—Lindbergh y su fa-
malia desembarcarán hoy en Ingla-
terra. — Mussolinl anuncia nuevos 
avances en Etiopia.—Se han publica-
do los contingentes de la exportación 
española a Francia (páginas 1 y 3). 
t i ldársele de afección monárquica por 
la forma en que se vaya a las urnas"» 
Las izquierdas 
E l problema de la unión de izquier-
das ha absorbido la atención de algu-
nos políticos, casi tanto como las inci-
dencias de la crisis. Los republicanos 
de izquierda no recatan su disgusto an-
te las exigencias del blocue proletario. 
Se les quiere reducir a una participa-
ción mínima, que quizás no pase para 
todos los grupos republicanos del 20 por 
100, o que, por lo menos, no pase de 
los cien candidatos—candidatos, no dipu-
tados—. Esto aparte de que en el pro-
grama propuesto por los proletarios, si 
bien dicen que no figuran algunos pun-
tos que se han dicho, como la disolu-
ción de la Guardia civil , no son acep-
tables otros como el de la nacionaliza-
ción de la Banca, socialización de la 
tierra, creación de millas, etc. 
Además, los socialistas ponen el veto 
en especial a muchos diputados de Unión 
Republicana, reducida en las candida-
turas a la mínima expresión, como los 
señores don Hermenegildo Casas y Fer-
nández de Labandera. También hay ve-
to por cuestiones locales de Almería 
para el señor Barcia. 
Largo se impone 
Las izquierdas republicanas han vis-
to con disgusto que en el Comité elec-
toral entran el señor Largo Caballero, 
para lo cual se pidió un puesto a favor 
de la U . G. T.; Pes taña , por los sindi-
calistas; un anarquista y representación 
comunista. Tal es el disgusto, que al-
gunas personas bien conocedoras de es-
te tema preveían la retirada de la po-
lítica de los señores Azaña y Sánchez 
Román, aunque es creencia general que 
t e rmina rán por aceptar las exigencias 
proletarias a base de que disminuyan 
algo. 
Una personalidad republicana que co-
mentaba estos hechos dijo: 
—No hay que hacerse ilusiones. Los 
republicanos de izquierda agregan po-
co a ese frente, que sin ellos g a n a r á en 
entusiasmo, quedando un frente obrero 
que irá a las urnas con toda decisión 
para imponer la dictadura de la alpar-
gata. 
En el campo socialista se impone 
Largo Caballero, que los domingos re-
corre las provincias, no para dar mí t i -
nes estrepitosos, sino para caldear los 
ánimos y dejar preparadas las organi-
zaciones provinciales, que gozan de au-
tonomía, para que señalen candidatos 
de su tendencia extremista. Pese a lo 
que ocurra en los Comités de Madrid, 
Largo Caballero es el que domina las 
organizaciones provinciales. Las fuer-
zas de centro y derecha tienen que ir 
compactamente a la lucha contra ese 
frente revolucionario para aplastarle 
por una gran mayoría , pues una elec-
ción dudosa sería una guerra civil . 
N o h a y n o t a d e I n g l a t e r r a 
E l señor Mart ínez de Velasco, como 
ministro de Estado, nos hizo anoche las 
siguientes manifestaciones: 
—Ha circulado estos días la noticia', 
recogida en algunos periódicos, de que 
el presidente del Consejo y el ministro 
iban a contestar la nota de Inglaterra. 
La noticia es absolutamente falsa. En 
primer lugar porque la nota de Ingla-
terra no existe. Pueden ustedes afir-
marlo ca tegór icamente . Además estas 
notas las tiene que contestar, de acuer-
do con el Presidente y con el Gobier-
no, el ministro de Estado. Yo les ase-
guro que no hay nada de eso. 
w * * 
Terminado el Consejillo de ministros 
en e l Palacio Nacional, don Alfredo 
Mart ínez dijo al salir que se había pro-
ducido la crisis total. 
* * * 
A la una menos cinco salió de las ha-
bitaciones presidenciales el señor Poí-
tela, quien, abordado por los periodis-
tas, dijo: 
—Los acuerdos de la reunlóa ae noy 
ya se los h a b r á transmitido el señor 
Rahola. 
Hizo una pausa y siguió diciendo: 
—Se ha planteado la cuestión políti-
ca después de aprobado el decrete de 
disolución. Alrededor del mismo ñau 
surgido discrepancias que han motiva-
do el planteamiento de 's crisis. La í 
actitudes seguidas por algunos mlni*-
tros a propósito de la cuestión nolitica 
y el motivo de la crisis se lo? comuni-
caré a ustedes en unas notas qut ae 
están redactando en estos n^omeotos. 
El Presidente de la República me ha 
otorgado la confianza para reconstruí ! 
un Gobierno centro y practicar las ges-
tiones oportunas. A eso voy, y prime-
ramente, como es obligado en nuestro 
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régimen, visitaré al presidente de las 
Cortes, señor Alba. 
Como algún periodista hiciera resal 
tar las palabras pronunciadas por el 
señor De Pablo Blanco sobre que la 
crisis se habia producido por un hecho 
inconcebible, el señor Pór te la dijo que 
el ministro de Agricultura tenía per-
fecto derecho a emitir su juicio. 
E l señor Del Río (don Cirilo) manl-
! festó al salir del Consejo que los mi-
I nistros no habían llegado a reunirse 
j bajo la presidencia del señor Alcalá Za-
mora. 
A las dos menos cuarto terminó la 
entrevista de los señores Pórte la y A l -
ba, y al salir dijo: 
—La visita ha sido de cortesía y 
fórmula; lo normal entre personas qur 
como al señor Alba y a mí nos une gran 
amistad, y la conversación ha tenido 
un alto sentido respecto del deber poi 
parte del señor Alba. Yo he oído s\í 
parecer sobre el momento y no me ha 
recatado su pensamiento, y yo, a mi 
vez, he de dar la importancia que rne 
merece, no sólo por ser el presidente 
de la Cámara, sino por la persona de 
que se trata. 
Se le preguntó adónde se dirigía y 
contestó que a ver al señor Maura; 
aunque temo—dijo—que ha de decirme 
que no. 
A las dos menos diez llegó a caá?» 
de don Miguel Maura y a las dos me-
nos minutos abandonó el domicilio de 
éste diciendo: 
—He visto al señor Maura, quien 
me ha dicho que, por razones que ya 
me expuso hace quince días, agrava-
das por la actuación de esta quincena, 
por las declaraciones, discursos y to-
do lo que la Prensa ha reflejado, sin-
tiéndolo mucho discrepa de lo que se 
ha hecho y de lo que se quiere hacer 
y que, por tanto, no puede darme su 
colaboración. 
Un periodista le preguntó si la cola-
boración solicitada del señor Maura ha-
bía sido personal, y el señor Pórtela , 
después de meditar un momento, dijo: 
—No; personal o un representante 
de su partido. 
—¿Adónde piensa usted ir ahora? 
—Ahora voy a la Presidencia a en-
terarme de cómo marchan los asuntos, 
y de allí, probablemente, a comer. 
La negativa de Maura 
de la tarde abandonó el hotel don do 
se hospeda el señor Pór te la Vallada-
res. Dijo a las periodistas que iba a 
la Presidencia del Consejo para cele-
brar desde allí algunas conferencias 
telefónicas, y que después se propo-
nía acudir al domicilio del Presidente 
de la República. 
Los independientes rehusan 
M a ñ a n a l a p r ó r r o g a de l p r e s u p u e s t o 
Después de abandonar el señor Pór -
tela el domicilio del señor Maura, los 
informadores subieron a ver a éste, 
quien les dijo: 
—He repetido al señor Pór te la las 
mismas razones de hace quince días, 
añadiéndole que estas subsisten hoy 
acrecentadas por la actuación del Go-
bierno en estos días precisamente. ¿ E s -
t á claro? Nada más, señores. 
A las dos y media abandonó la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno. Dijo que 
nada tenía que comunicar. 
Un periodista le rogó que aclarase 
si había sido aprobado en el Consejo el 
decreto disolviendo las Cortes. 
—Por unanimidad—contestó. 
—¿ Lo ha afirmado ya el Presidente 
de la República? 
—Es tá pendiente de firma, como 
otros muchos asuntos. 
Se le dijo que la referencia dada por 
el señor Rahola decía que se había leí-
do el decreto, pero no se sabía si ha-
bía sido o no aprobado. E l señor Pór-
tela insistió en que después de su lec-
tura y aprobación es cuando se había 
planteado la cuestión política. 
A ia Presidencia 
Poco después de las tres y treinta 
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V 
U N I C A C A S A 
t a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
« n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . 
l a i i i i i i i i n i i i i n i i H i H 
liquida sus modelos de trajes de noche. 
Carrera San Jerónimo, 37. Teléfono 23671. 
• ü n i n n i i i n 
PARA EMBELLECER E L CUTIS 
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s 
|de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
jmas; el más elegante y económico de 
j Madrid. CRUZ, 20, y su filial, CRUZ, 23. 
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|Unicas, inconfundibles. La 1.» de España. 
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Las Capas RECUERO 
no se deforman, no se deshilan, no le 
salen picachos, no se manchan con la 
lluvia, etc.. ¿Por qué? Pues, sencilla-
mente, por ser esta Casa muy seria en 
sus trabajos. " E L ESCUDO INGLES". 
Cruz, 25, esquina a Gato, 1. Esta Casa 
no tiene sucursal. 
Poco antes de las cuatro y media de 
la tarde abandonó la Presidencia el je-
fe de la minor ía independiente, don 
Abilio Calderón, quien, ante la extra-
ñeza de los periodistas, dijo que habia 
llegado antes que el presidente y que 
por eso no le habían visto a la entrada. 
Los informadores le preguntaron: 
— ¿ A qué cartera va usted, don Ab i -
lio? 
Y el señor Calderón respondió seña-
lando el bolsillo de la americana: 
—Yo no tengo más cartera que ésta . 
—¿Puede usted decirnos algo de lo 
tratado con el señor Pór t e l a? 
—No quiero ser indiscreto—respon-
dió—, y me remito a lo que diga el je-
fe del Gobierno. Desde luego, ha sido 
un cambio de impresiones sobre la si-
tuación política, de la que me ha pe-
dido mi opinión, que yo le he dado. 
Inmediatamente después salió el señor 
Pórtela, que dijo que había recibido a) 
señor Calderón, con quien había tenido 
un cambio de impresiones, respecto de) 
cual me atengo—dijo—a lo que haya di-
cho a ustedes. 
Los periodistas le dijeron que preci-
samente era el señor Calderón quien se 
había remitido a la referencia que él 
diera para no ser indiscreto. 
— Y siendo él tan discreto, ¿debo 
ser yo el que cometa la indiscreción de 
decírselo a ustedes? Pónganse en mi ca-
so y juzguen. 
Pero como los periodistas insistieran, 
el señor Pórte la dijo: 
—Hemos examinado la situación polí-
tica, puesto que don Abilio Calderón tie-
ne un grupo interesante en la Cámara, 
no sólo por el número, que creo que 
son dieciséis, sino porque su carác te r de 
independiente les permite una mayor se-
renidad al enjuiciar el interés de Espa-
ña y de la República, sin mezclar apa-
sionamientos que se engendran del mis-
mo fervor con que se profesan las ideo-
logías. Con esta serenidad hemos habla-
do unos momentos acerca de la situa-
ción, coincidiendo en muchos puntos. Y 
esto es todo lo que puedo decir a us-
tedes. 
—Según eso, ¿cabe pensar que don 
Abilio sea ministro ? 
—Ustedes mejor que nadie—replicó el 
señor Pórte la—saben que esa pregunta 
no se puede contestar, porque la últ ima 
palabra ha de decirla el señor Presiden-
te de la República. 
El señor Pór te la requirió a don Ab i -
lio Calderón, jefe de la minoría inde-
pendiente, para ofrecerle la cartera de 
Hacienda. El señor Calderón dijo que, 
agradeciéndolo mucho, sin embargo, de 
momento, no podía contestarle, pues 
antes tenía que consultar con su mi-
noría. 
En efecto, el señor Calderón se tras-
ladó al Congreso, donde reunió a un 
número importante de diputados de su 
minoría, a quienes dió cuenta del ofre-
cimiento hecho por el señor Pórtela. 
Por unanimidad, acordaron rehusar el 
ofrecimiento, y luego de la reunión, e] 
jefe de la minoría, señor Calderón, ma-
nifestó a los informadores que había 
contestado al señor Pór te la allí mis-
mo por teléfono, diciendo que habien-
do, como era notorio, grande afinidad 
ideológica con los partidos que no for 
mar ían parte del Gobierno, especial-
mente con la C. E. D. A., agradeciendo 
mucho 'el ofrecimiento y sintiéndose 
honrado con él, rehusaban aceptar, lo 
que har ían de muy buen grado si con 
la participación debida, en el Gabinete 
que se formase figuraran los partido.' 
aludidos, con los que les une tan estre-
cha analogía. 
A Palacio 
El señor Pórte la , después de pasar 
unos momentos en el hotel y el minis-
terio de la Gobernación, marchó a Pa-
lacio, donde al llegar se limitó a decir 
que en primer lugar someter ía a la fir-
ma del Presidente de la República al-
gunos decretos de acuerdos tomados en 
anteriores Consejos. 
El decreto de disolución no ha 
sido firmado todavía 
Hasta las seis menos veinte estuvo el 
señor Pórte la en el Palacio Nacional. A 
la salida dijo a los periodistas: 
—Nada, señores. Solamente la firma 
de algunos decretos aprobados en Conse-
jos y pendientes de ese t rámi te . 
— ¿ F i g u r a entre ellos el de disolución 
de las Cortes ? 
—No—respondió el señor Pór te la—; 
ese decreto fué aprobado esta m a ñ a n a 
en Consejo por unanimidad, pero sin fe-
cha. Ustedes saben que las Cortes están 
suspendidas hastsa el día 1.° de enero 
inclusive; es decir, que el decreto puede 
publicarse el día 2 de enero o prorro-
garse la suspensión con arreglo a las 
prerrogativas presidenciales. Voy a la 
Presidencia a distribuir esos decretos, y 
después continuaré mis gestiones para 
formar Gobierno. 
E l señor Pór te la se dirigió a la Presi-
dencia, donde llegó diez minutos después, 
sin hacer manifestaciones. 
Los nuevos ministros 
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DIA 31 DE DICIEMBRE 
A las diez de la noene 
COMIDA DE GAU Y 
SORPRENDENTE ENTRADA DE 1936 
j Uvas-Regalos-Coti l lón-Sorpresas 
DOS ORQUESTAS 
J*A FIESTA MAS B R I L L A N T E E N E l 
1-OCAL MAS SUNTUOSO DE MADRID, 
45 PTAS. CUBIERTO, TODO IINCEUIDO 
i, (Reserven su mesa personalinente) 
A l v a r e z M e n d i z á b a l 
Don José Mar ía Alvarez Mendizábal 
que acaba de ser nombrado ministro de 
Agricultura, es abogado y diputado a 
Cortes por la provincia de Cuenca, don-
de luchó como radical. Fué subsecreta-
rio de Agricul tura con don Cirilo del 
Río y desde hace algún tiempo estaba 
separado de la minoría radical. 
A z a r ó l a 
El nuevo ministro de Marina, don A n -
tonio Azaróla Gressillón, es contraalmi-
rante de la Armada, y en la actualidad 
desempeñaba l a segunda jefatura de la 
Base naval de El Ferrol. El señor Aza-
róla ha sido subsecretario del departa-
mento que ahora pasa a dirigir, en tiem-
pos del señor Giral. 
U r z á i z 
Don Joaquín Urzáiz Cadaval, minis-
tro de Estado, es natural de Nigrán 
(Pontevedra), donde nació el 15 de sep-
tiembre de 1887. Estudió la carrera de 
Derecho y en 1908 ingresó en el Cuer-
po de Abogados del Estado. Fué subse-
cretario de Hacienda cuando el señor 
Mar racó estuvo al frente de este depar-
tamento. 
iiniiiiBiiiiiwiini 
EL DEBUTE - A l f o n s o X I . 4 
Desde las siete y cuarto hasta las 
ocho y veinte permaneció el señor Pór-
tela en el domicilio del Presidente de 
la República. A l salir dijo: 
—Firmados los decretos de nombra-
mientos de los ministros. 
Acto seguido facilitó la lista, a falta 
del t i tular de la cartera de Estado, pen-
diente de consulta. 
Se le preguntó si tenía firmado el 
decreto de disolución, y dijo: 
—No; los decretos de nombramien-
tos de ministros. 
Añadió que el decreto de prór roga de 
los presupuestos se publicará en la «Ga-
ceta» de mañana. 
Desde el domicilio del Presidente de 
la República el jefe del Gobierno mar-
chó a la Presidencia, donde, al llegar, 
dijo a los informadores que hoy cele-
brar ía el primer Consejo el nuevo Go-
bierno. 
Añadió que mientras se nombraba el 
nuevo ministro de Estado, cargo que 
estaba pendiente de una consulta, se 
encargar ía de dicha cartera el señor 
Rico Avello, y que el general Melero 
desempeñaría, también interinamente, la 
de Marina, para dar lugar a que llega-
ra a Madrid el contralmirante Azaróla. 
Hoy, la toma de posesión 
A las nueve y media de la noche el 
jefe del Gobierno rogó a los periodistas 
que estaban en la Presidencia que pa-
saran a verle a su despacho, y les dijo: 
Ahora a descansar, que, tanto uste-
des como yo, lo tenemos hoy bien me-
recido. 
Mañana , a las diez, se celebrarán las 
tomas de posesión de los nuevos minis-
tros, y a las diez y media hab rá Con-
sejo aquí, en la Presidencia. 
Un periodista le preguntó cuándo fa-
cilitaría la nota que había anunciado 
al salir de Palacio. 
—Ya supongo que se le hab rán dado 
a ustedes; es la que han entregado en 
la oficina de Prensa de la Presidencia 
de la República a la que yo me referí. 
No hay otra nota n i nada nuevo que 
comunicar. 
: '»•.. * * * 
Esta tarde, después del Consejo de 
ministros, el dimisionario de Hacienda, 
señor Chapaprieta, recibió a los perio-
distas y les dijo que carecía de noticias 
para ellos, pues, seguramente, ya esta-
rían informados de cómo se había plan-
teado la crisis total en el consejillo 
celebrado en Palacio por la mañana . 
En él se aprobó la p ró r roga de la ley 
de presupuestos y la aplicación de la 
ley de Restricciones a las Cajas espe-
ciales; aseguró el señor Chapaprieta 
que este últ imo decreto iba a enviarlo 
por la tarde al Presidente de la Repú-
blica por si quería firmarlo. 
Hablando luego de la p ró r roga de los 
presupuestos dijo se h a r á con fecha 1 
de enero, toda vez que es preciso esperar 
a que termine el ejercicio de 1935. Por 
lo tanto, este decreto se publ icará en 
la "Gaceta" del 2 de enero. Después, al 
hablar de la forma en que se plantea 
la crisis, hizo presente a los periodistas 
que se despedía de ellos de una manera 
definitiva, por no pensar seguir en el 
puesto de ministro de Hacienda. Se la-
mentó de que su obra había de quedat 
incompleta, indicando que en los ocho 
meses en que estuvo al frente del mi-
nisterio de Hacienda no le habia sido 
posible terminar sus proyectos, y si 
únicamente explanarlos y empezar a 
aplicarlos en la vida administrativa, eco-
nómica y financiera del país . 
Se reúne el Consejo de 
la C. E. D. A. 
Desde las seis de la tarde hasta las 
ocho y media de la noche estuvo reuni-
do en el domicilio social el Consejo Na-
cional de la C. E. D. A., bajo la pre-
sidencia del señor Gil Robles y con 
asistencia de todos los consejeros, en-
tre los cuales figuraban los ex minis-
tros del partido. 
A l terminar la reunión, el señor Ca-
rrascal facilitó la siguiente referencia: 
«En la reunión del Consejo Nacional 
de la C. E. D. A., celebrada esta tar-
de, el señor Gil Robles expuso la si-
tuación política y examinó las inciden-
cias habidas durante las ú l t imas se-
manas. 
Solicitó el señor Gil Robles de todos 
los consejeros su opinión respecto a 
extremos concretos relacionados con 
posibles alianzas electorales, extensión 
de las mismas y puntos de coincidencia. 
Después de escuchar el jefe de la 
C. E. D. A. los criterios expuestos por 
los prohombres de la organización, los 
resumió en determinadas bases, que la 
Secre tar ía general de la C. E. D. A. 
h a r á públicas cuando estime llegado el 
momento polí t icamente oportuno.» 
Hubo en el Consejo absoluta unani-
midad en apreciar la cuestión de las 
alianzas. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Incidente en los pasillos 
A primera hora de la noche entró 
en el Congreso el ex gobernador de 
Lugo don Artemio Precioso, quien, sin 
mediar palabra, dió al diputado de la 
C. E. D. A., por la misma provincia 
de Lugo, señor Saco Ribera un puñe-
tazo en la cara. E l señor Saco Ribe-
ra reaccionó en el acto, y arrojándose 
sobre el señor Precioso le derribó al 
suelo, donde le propinó un buen nú-
mero de puñetazos, hasta que los de-
más diputados, ujieres y periodistas 
acudieron a separarles. E l señor Pre-
cioso marchó inmediatamente del Con-
greso. 
E l señor Saco Ribera explicaba des-
pués el origen de la agresión de que 
había sido objeto. Este diputado pidió 
la destitución del señor Precioso, y e! 
entonces ministro de la Gobernación, 
señor De Pablo Blanco, le pidió que 
le enviase un documento en el que 
constasen las causas por las que pe. 
día la dimisión. E l señor Saco Ribera 
hizo una relación escrita y el entonces 
gobernador fué destituido. 
Movimientos sísmicos en 
el centro de Europa 
TAMBIEN S E HAN DEJADO S E N -
TIR EN TURQUIA 
Los pagos a Inglaterra 
En el ministerio de Estado facilitaron 
ayer la siguiente nota: 
"Ha llegado a Madrid la delegación 
inglesa que viene para negociar con el 
Gobierno español sobre cuestiones de 
pago. E s t á integrada por los señores 
S. de Waley, adjunto principal del mi-
nisterio de Hacienda; A. R. Fraser, 
jefe del m i n i st e r i o de Comercio; 
E. V. Thompson, asesor jurídico de la 
Tesorer ía de Hacienda; I . Jonge y E. R i -
chadale, expertos del Banco de Ingla-
terra. 
Estos señores han visitado en la ma-
ñ a n a de hoy a los señores subsecreta-
rio de Estado, don José María Aguina-
ga, y jefe superior de Polít ica y Co-
mercio, don Teodomiro Aguilar, y se 
han puesto en contacto con la delega-
ción española, la cual está compuesta 
por los señores siguientes: presidente, 
señor Pan de Soraluce; señor Azpeítia, 
jefe de la Secretar ía Técnica del mi-
nisterio de Hacienda; señor Fernández 
Shaw, agregado comercial en Londres; 
señor Navarro, jefe de la Sección de 
Polít ica Arancelaria del ministerio de 
Industria; señor Ara, director del Cen-
tro de Contratación de Moneda; señor 
Da-Casa, ingeniero agrónomo, represen-
tante del ministerio de Agricultura. 
* * * 
Se espera quedarán ultimadas en bre-
ve las negociaciones con Turquía . 
Madrid, 30 de diciembre de 1935." 
Una rectificación 
El diputado radical señor Alfaro dijo 
que le interesaba hacer constar, debido 
a ciertos rumores y de los que se han 
hecho eco algunos periódicos, que sigue 
con la mayor firmeza la disciplina del 
partido radical, del que no pensó en se-
pararse en ningún momento. 
N o t a o f i c i o s a d e l C o n s e j o 
Presidencia.—Se aprobó un decreto au-
torizando a la Comisión gestora de la 
Diputación de Madrid para emitir un 
empréstito de 29 millones de pesetas pa-
ra obras públicas, para abastecimiento 
de aguas, caminos y otros. 
Se acordó la destitución del goberna-
dor civil de Almería por su falta de ener-
gía para cohibir las extralimitaciones co-
metidas en un mi t in del Socorro Rojo 
Internacional. 
Decreto autorizando al gobernador ge-
neral y presidente de la Generalidad para 
autorizar la prórroga del presupuesto 
municipal y cobranzas de arbitrios con-
cedidos a los Ayuntamientos por el Par-
lamento de Cataluña. 
Otro constituyendo una Comisión inte-
grada por representantes del Estado y 
la Generalidad para completar la valo-
ración de los servicios estatales traspasa-
dos y formar y aprobar el inventario de 
bienes y derechos a que se reñere el ar-
ticulo único de la disposición transitoria 
de la ley de 15 de septiembre de 1933 
para tramitar los traspasos y valoracio-
nes de los servicios que no están afec-
tados por la ley de 2 de enero último, y 
concediendo, además, a la citada Comi-
sión la misión de informar al Gobierno 
en todos aquellos casos de colisión o con-
flicto entre la Generalidad o algunos or-
ganismos de la Administración central. 
Guerra. — Expediente de convalidación 
de remuneraciones a personal del servi-
cio meteorológico de la Aeronáutica Mi-
litar. 
Otro de cumplimiento de la base quin-
ta del artículo tercero de la ley de agos-
to último, referente a la secretaria y je-
fatura de Aviación civil. 
Libertad condicional a propuesta de 
la penitenciaría de Burgos a favor de 
José Ballesteros. 
Otro ídem de Mahón a favor del sol-
dado Aurelio Reguera. 
Adquisición de ametralladoras. Expe-
diente de la Sala sexta por delito a la 
fuerza armada (atentado) contra los pai-
sanos Valentín Arcos, Julio Marcos, Ma-
nuel García García y Agapito López. 
Orden circular para las plantillas de 
generales, jefes y oficiales de 1936, deri-
vadas de la proyectada reorganización 
del Ejército. 
Trabajo. — Distribución de cantidades 
para edificios públicos, caminos vecina-
les, obras de saneamiento, alumbramien-
to 'de aguas y alcantarillado. 
Crédito para primas a la exportación 
del corcho. 
Idem a las primas textiles algodoneras. 
Trabajo.—Se aprobó la primera distri-
bución de cantidades para la construc-
ción de edificios públicos por un impor-
te de 1.289.237,05 pesetas. 
Idem tercera distribución de cantida-
des para la construcción de caminos ve-
cinales por un importe de 1-1.467.314,18 
pesetas. 
Idem qu'nta distribución para obras 
de saneamiento por un importe de 
292.333,63 pesetas. 
Idem quinta distribución de cantida-
des para obras de alumbramiento de 
aguas por un importe de 1.031.908,20 pe-
setas. 
Idem séptima distribución para obras 
de abastecimiento de aguas y alcantari-
llado por un importe de 7.509.012,56 pe-
setas. 
Concesión de un crédito de millón 
y medio de pesetas para primas a la ex-
portación del corcho y 640.000 para pri-
mas a la exportación texti l algodonera. 
Decreto determinando normas para la 
substanciación de los recursos referentes 
a la renovación de la representación pro-
fesional de los Jurados mixtos de Tra-
bajo. 
Autorizando al Ayuntamiento de Cá-
diz para concertar un préstamo de un 
millón veinticinco mil pesetas con el Ins-
tituto Nacional de Previsión, y al Ayun-
tamiento de Guadix por 86.000 pesetas. 
Decreto dando normas para la consti-
tución de un Consejo mixto que entien-
da en los problemas comunes de la Sa-
nidad y Seguro Social. 
También se ha ocupado el Consejo del 
proyecto de continuación de los Juzga-
dos de Madrid y Bilbao, que quedó pen-
diente de estudio. 
Instrucción Pública. — Decreto relativo 
a la constitución de los tribunales que 
hayan de juzgar las oposiciones a cá-
tedras. 
Declarando oficial el X I V Congreso I n -
ternacional para la música contemporá-
nea, que ha de celebrarse en Barcelona. 
Proponiendo la construcción de una 
Escuela Normal en Lugo en homenaje a 
don Nicomedes Pastor Díaz. Y otras en 
Coruña en homenaje a doña Maria Pita. 
Obras Públicas. — Decreto aprobando 
el reajuste de consignación para obras 
de mejora de la Compañía del Norte, 
Mandando anunciar subasta para obras 
de modificación de alumbrado en los va-
gones de Madrid, Zaragoza y Alicante. 
Suministro de traviesas para la Compa-
ñía de Andaluces. 
Hacienda.—Decreto aprobando la pró-
rroga de presupuestos. Idem referente a 
Cajas especiales y prórroga del plazo pa-
ra que informe la Comisión establecida. 
Aprobando la distribución adicional de 
fondos. Jubilando, a petición propia, a 
don Emilio de Miguel Paredes. Decla-
rando lesivo el que concedió el ingreso en 
el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos a 
dos señores que no habían realizado sus 
estudios conforme a lo legislado. 
Marina. — Disponiendo que el general 
de brigada de Ingenieros de la Armada 
don Juan Manuel Tamayo pase a la si-
tuación de reserva, cesando en el cargo 
de jefe de los si|-vicios técnico-indus-
triales de ingeniería naval del ministe-
rio, y nombrando para este cargo al ge-
neral de brigada don Enrique de la 
Cierva. Proponiendo al empleo de gene-
STUTTGART, 30. — Esta mañana , a 
las cuatro y diez y a las cuatro y cua-
renta, se han registrado dos movimien-
tos sísmicos, acompañados de ruidos 
subterráneos . 
E l fenómeno se ha sentido también 
en Baviera, especialmente en Nurem 
berg. 
* * « 
BERNA, 30.—A las cuatro y treinta 
y siete de la madrugada se ha sentido 
en Suiza una sacudida sísmica bastan-
te fuerte. 
Numerosas personas se despertaron 
y algunos muebles cambiaron de lugar. 
* * * 
ESTRASBURGO, 30. — La población 
ha sido despertada por dos sacudidas 
sísmicas. La primera se regis t ró a las 
tres y once minutos y la segunda a 
las tres y cuarenta y uno. Esta úl t ima 
fué acompañada de ruidos subterráneos 
que duraron varios segundos. Los edifi-
cios se movieron, pero no se señala nin-
gún daño. 
Circula el rumor de que se han pro-
ducido hundimientos en las minas dei 
Mosela, en la región de Stieringwendel. 
* * * 
MULHOUSE, 30.—Esta m a ñ a n a han 
tenido lugar dos temblores de tierra. 
La segunda vez el temblor de tierra al-
canzó notable violencia. 
E l terremoto no ha causado daños 
materiales. No ha habido víct imas. 
En Turquía 
Se considera perdido el vapor "Juan Artaza 
E M B A R R A N C A D O E N L A P L A T A D E C A S T R I L L O N , 
S U F R E L O S E M B A T E S D E L T E M P O R A L 
ESTAMBUL, 29.—Hacia las dos de 
la tarde de hoy se ha sentido una fuer-
te sacudida sísmica en Esmirna. 
L a población, presa de pánico, aban-
donó sus viviendas, s i tuándose en las 
calles. 
No se conoce hasta ahora que hayan 
ocurrido desgracias personales n i da-
ños materiales. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
ral de brigada e ingeniero de la Arma-
da al coronel Manuel González Aledo, 
que queda disponible forzoso. Autorizan-
do al ministro para adquirir 5.500 gra-
nadas por un importe total de pese-
tas 755.936,50. 
Autorizando al presidente del Consejo 
de ministros para presentar a la Dipu-
tación permanente de las Cortes un de-
creto autorizando al ministro de Marina 
para contratar la construcción de dos 
destructores, dos cañoneros, seis barca-
zas y tres remolcadores para el servicio 
de la flota. 
Después de facilitr la nota oficiosa, 
los periodistas mantuvieron un diálogo 
con el señor Rahola. Este manifestó 
que había sido aprobada la p ró r roga de 
los presupuestos, y que también el pre-
sidente leyó el decreto de disolución de 
Cortes. Y en la deliberación se plan-
teó la crisis, no precisamente por el de-
creto. • • •. - --̂  • -*r «¿¿i*—^ 
— ¿ P e r o se aprobó el decreto de di-
solución ? 
—No se hizo sino dar cuenta. i 
GIJON, 30.—Se considera perdido el 
vapor "Juan Artaza", de la matr ícula 
de Pasajes, que se dir igía a este puer-
to con cargamento de carbón. 
A consecuencia de una aver ía quedó 
al garete durante horas en la playa de 
Gijón, combatido por el temporal. 
E l pa t rón del barco ha manifestado 
que el accidente sobrevino cuando si 
llegar a la barra se rompió el timón, 
por lo que la embarcación quedó a la 
deriva. Los tripulantes hicieron gran-
des esfuerzos por reparar la avería, 
pero la intensidad de las olas, que ba-
r r ían la cubierta, les hizo desistir de 
sus propósitos, pues corrieron en dife-
rentes ocasiones peligro de perecer 
ahogados. La lancha de salvamento re-
cogió a los doce tripulantes, que fue. 
ron conducidos a casa del consignata-
rio, don Pedro Sierra, donde fueron 
atendidos y se les facilitó ropas. E l 
barco estuvo a punto varias veces de 
ser estrellado contra el muro del mue-
lle de Lequeríca y después fué arras-
trado hasta la playa de Castrillón, 
donde quedó embarrancado. Los téc-
nicos estiman que, dado el temporal 
reinante, quedará destrozado. E l barco 
y su cargamento es tán asegurados. 
Per tenecía a los armadores Artaza y 
Compañía, de Pasajes, y desplazaba 
343 toneladas. Había sido construido 
en 1916. 
Persiste el temporal en Ferrol 
FERROL, 30.—El temporal de aguas 
sigue causando enormes daños, especial-
mente en el campo. 
Huyendo del huracán se refugiaron en 
este puerto los vapores "Alfonso Serra" 
y "Zurrioba", que se dir igían a Valen-
cia. Otros barcos han entrado de a r r i -
bada forzosa en las ensenadas cercanas 
al Ferrol. La flota pesquera es tá ama-
rrada en el puerto. 
E l semáforo anuncia que el aspecto 
del mar es imponente y que dificulta la 
navegación. Una embarcación pesquera 
que regresaba al Ferrol zozobró, pero lo-
graron salvarse sus tripulantes. 
Amaina en Sevilla 
SEVILLA, 30.—El temporal ha amai". 
nado. E l Guadalquivir ha descendido 
tres metros de nivel. Los remolcadores 
de la Junta de Obras del Puerto ras-
tr i l laron el río sin resultado para ver 
si se encontraba el automóvil en que 
cayó el ingeniero señor Yeo. 
Aparece otra víctima 
A R E N A S DE SAN PEDRO, 3 0 ~ 
E l cadáver encontrado ayer es el de 
Matilde Pérez, confundida en la ante-
rior identificación con el de su hija 
Isabel. Estaba aprisionado entre dos 
piedras, en estado de descomposición. 
La corriente se llevó alhajas tasadas 
en 2.000 pesetas. 
* * * 
HBRVAS, 30.—Las lluvias torrenciales 
de ayer han desbordado el río Ambrt, 
que inundó gran parte del barrio bajo, 
donde se han cuax-teado algunas vivien-
das. Desde las dos de la tarde que empe-
zó a subir el río comenzaron a desalojar-
se las casas amenazadas; se evitaron 
desgracias personales, pero no así la pér-
dida de ajuares y utensilios. Muchas fin-
cas han sido arrasadas, con árboles, ga-
nados y aperos. Desde las seis de la tar-
de faltó la luz eléctrica. Las comunica-
ciones telefónicas es tán interrumpidas. 
Los damnificados solicitan auxilios eco-
nómicos para remediar la situación en 
que se encuentran. 
* * * 
ARANJUEZ, 30.—Debido al tempo-
ral de lluvias, el Tajo ha experimen-
tado una gran crecida y se teme, no 
obstante haber decrecido algo, que se 
desborde de continuar el tiempo l lu-
vioso. Los temporales han causado 
grandes daños en la cosecha de remo-
lacha, todavía sin recoger. 
m i i n i 
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S a n a t o r i o " L a F u e n f r í a " 
C E R C E D I L L A ( M a d r i d ) 
Pensiones completas, incluida asistencia médica, análisis, inyecciones, et-
cétera, de 16, 20, 25 y 80 pesetas. 
Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W. C , etc. 
Nuevo afirvWo de cocina. Comidas selectas. 
H Médico director: Doctor Manuel Tapia. Médico consultor; Doctor l,uIs Sayé. 
N Informes: En el Sanatoria. Y en Madrid: Alcalá Zamora, 44. Teléf. 16704. 
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[OS CONGREGANTES DE SAN M U S S O L I N I A N U N C I A N U E V O S A V A N C E S 
P a r e c e q u e se p r e p a r a u n a o f e n s i v a e t í o p e c o n t r a M a c a l l e . L o s 
i t a l i a n o s h a n b o m b a r d e a d o D a g a b u r 
SOLEMNE TEDEUM EN LA PA-
RROQUIA D E L CARMEN 
El domingo, a las doce, en la parro-
quia del Carmen se celebró el home-
naje que tributaba al nuncio de Su San-
tidad, monseñor Tedcschini, con moti-
v0 de su elevación al cardenalato, la 
Congregación de San Federico, de la 
-ue el nuevo purpurado es presidente 
de honor. E l acto revistió gran solem-
nidad. Asistieron el obispo de Orihue-
la doctor Irastorza; representaciones 
¿el Cuerpo diplomático, órdenes reli-
giosas, clero catedral y parroquial, con-
gregaciones y cofradías y numerosos 
invitados y fieles que llenaban' el tem-
plo, profusamente iluminado y adorna-
do con flores y tapices. 
X la hora señalada, el nuncio entró 
bajo palio y ocupó su sitial en el pres-
biterio. Se cantó un «Tedéum» con 
exposición y reserva, en el que ofició el 
obispo de Orihuela. 
Terminado el acto religioso, el pre-
sidente de la Congregación, don Fede-
rico Santander, ofreció el homenaje. 
Recordó los principales rasgos y mo-
mentos de la vida de monseñor Tedes-
chini, desde que fué llamado p o r 
León X I I I para desempeñar una mi-
sión delicada en el Vaticano, hasta que 
fué nombrado nuncio en Madrid por 
Benedicto XV, de quien había sido co-
laborador inteligente y entusiasta. Mon-
señor Tedeschini ha merecido la con-
fianza de cuatro Pontífices. En los 
trágicos años de la guerra desarrolló 
junto a Benedicto X V una labor de di-
plomacia y caridad, cuya consagración 
está en el monumento que al citado 
Pontífice se elevó en Constantinopla 
por suscripción universal, a la que con-
tribuyeron creyentes de todas las re-
ligiones con excepción de los católicos, 
para que el homenaje tuviera un alto 
significado de justicia desprovisto de 
todo motivo de religión o de obedien-
cia. 
La Congregación de San Federico 
ve en el nuncio su padre y su creador, 
pues a él y al inolvidable presidente 
anterior, don Federico Ramos de Mo-
lins, se debe su fundación. A l despedir 
al nuevo cardenal, «los federicos» es-
peran que antes de marchar a Roma el 
nuevo cardenal presida la peregrinación 
que en unión de los congregantes de 
Barcelona preparan para venerar en 
Gandía la reliquia del santo obispo de 
Utrecht, t ra ída a dicha ciudad por don 
Juan de Borja, hijo segundo de San 
Francisco de Borja, embajador de Fe-
lipe n en Alemania, y por entonces 
mayordomo mayor de Madrid. 
Monseñor Federico Tedeschini, en 
emocionadas y elocuentes palabras, 
agradeció el homenaje. Alentó a los 
congregantes de San Federico a seguir 
el ejemplo de su excelso Patrono. Tu-
vo frases de encendido amor a Espa-
ña, su patria de adopción, en la que 
ha permanecido quince años. Su mayor 
orgullo es haber sufrido por ella y con 
ella haber compartido tantas horas de 
tribulación. Recogió el recuerdo dedi-
cado o. Benedicto XV, y exhortó a to-
ôs a trabajar por la paz como t r aba jó 
ajuel Pontífice y trabaja el ac tüa l , a 
fin de que todos los hombres vivan co-
mo hermanos. 
Todos los que asis t ían desfilaron an-
te el nuncio y besaron su anillo. E l 
nuevo cardenal, después de visitar la 
capilla del Santo Entierro, se re t i ró con 
el mismo ceremonial que a su llegada, 
siendo despedido con aplausos. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30. — Consejo de ministros 
para liquidar el año, este mal año que 
Marte se lleva. Discurso de Mussolini 
con tres afirmaciones rotundas: "La 
proposición de Par í s estaba bien lejos 
de satisfacer las exigencias mínimas 
de Italia, pero las causas que hicieron 
fracasar esa proposición han de bus-
carse más allá de nuestras fronteras"; 
"la lucha contra el asedio económico 
cont inuará cerradamente"; "la guerra 
en Africa proseguirá. Se esperan nue-
vos avances." 
Desde hace días, periódicos ingleses 
e italianos se pasan los editoriales 
echándose mutuamente la culpa en el 
fracaso de la nueva negociación. Esto 
dice, sobre todo, que hay pocas cosas 
serias de que hablar. Hoy Mussolini 
selló la cuestión echando fuera de sus 
fronteras la responsabilidad que al-
guien quiso buscarle al fracaso. La lu-
cha contra las sanciones persevera en 
todas sus ramas. La agricultura, el co-
mercio y la industria fueron examina-
dos atentamente por múltiples corpo-
raciones e I tal ia se halla fuerte para 
seguir en su actitud. A fines de febre-
ro se reunirá una asamblea de las 
corporaciones para estudiar estos pro-
blemas. Mención especial nos merece 
el anuncio de próximos combates, que 
nos llega acompañado de todo un lar-
go razonamiento sobre las causas que 
tiene I tal ia para no avanzar demasia-
do. Esto quiere decir que alguien hu-
bo que achacó lentitud a las operacio-
nes. 
En toda la referencia hecha por 
Mussolini hay, sin ninguna jactancia 
de color, el propósito de continuar en 
espera de acontecimientos que merez-
can la pena de ser escuchados. 
E l Consejo ocupóse también del ba-
lance financiero del año pasado que se 
cierra con déficit de 2.030 millones, de 
los cuales 975 son debidos a extraordi-
narias atenciones en Africa oriental. El 
balance del año próximo no es posible 
preverlo aún dadas las contingencias ac-
tuales. Su estudio nos merece otra oca-
sión. Así despide I tal ia a este año que 
se lleva Marte; veremos el año que Mar-
te nos trae.—GARCIA VOLOLAS. 
éstos siguen, por lo general, tác t icas 
propias. 
Se habla de un plan italiano 
IOS DESTERBJOSJE VENEZUELA 
SE L E S AUTORIZA A REGRESAR 
BARCELONA, 30.—El presidente pro-
visional de Venezuela, López Contreras, 
ha dirigido un cable a l representante en 
Barcelona de los desterrados políticos 
de Venezuela, invitándoles a que se 
reintegren a la vida política de su país. 
El grupo de desterrados en Barcelona, 
puesto de acuerdo con los que radican 
en otras ciudades de Europa, ha con-
testado en un cable solicitando como 
programa mínimo, para la liquidación 
de la Dictadura, la convocatoria de Cor-
tes Constituyentes, libertad de expresión 
y manifestación y demás derechos ciu-
dadanos y repatr iación por cuenta del 
Gobierno de todos los desterrados indi-
gentes, con plenas ga ran t í a s de que no 
habrá represalia para ninguno de aque-
llos que regresen a Venezuela. 
B o m b a r d e a r á n d e n u e v o e l 
v o l c á n e n H a w a i 
» ^ 
HILO (Hawai), 29.—Las veinte born-
es de seiscientas libras arrojadas por 
^ aviones sobre el c r á t e r del volcán 
Losa y el torrente de lava, no han po-
dido impedir que este últ imo se aproxi-
me en una mil la y media más a la ciu-
6* de Hilo. 
En este momento, sólo unas tres mi-
llas separan el torrente de lava de los 
depósitos de agua de la ciudad, prepa-
rándose con tal motivo un nuevo bom-
bardeo del torrente. 
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Comunicado oficial 
ROMA, 30. — Comunicado núme-
ro 83. E l mariscal Badoglio telegra-
fía: "Una columna eritrea ha llega-
do ayer a la zona de Uarieu (Tem-
hien), estableciendo el enlace con la 
columna que logró tan señalada vic-
toria el pasado día 22 cerca de Ahtn 
Addi. E l enemigo ha sufrido grandes 
pérdidas. Por nuestra parte, cuatro 
soldados metropolitanos han resulta-
do muertos y doce heridos. Las tro-
pas eritreas han tenido ocho muertos 
y dos heridos. 
En el frente de Somalia, los con-
tingentes del sultán de Scliebeli Olol 
Dinle, sometido recientemente a tos 
italianos^ han efectuado operaciones 
de reconocimiento en la parte alta del 
Uehi Schebeli, encontrando destaca-
mentos enemigos considerables cerca 
de Gabba, los que, tras encarnizado 
combate, fueron derrotados. Nuestros 
aviones han cooperado brillantemen-
te a esta acción." 
PARIS, 30.—Se cree que el jefe del 
Gobierno, Fierre Laval, tiene noticias 
que le llevan a pensar que I ta l ia tomará 
en breve la iniciativa de consultar a 
Francia y Gran Bre taña con respecto a 
un posible arreglo del conflicto" ítalo-
etiope. Laval ha decidido adoptar una 
actitud pasiva, apoyándose sobre la So-
ciedad de Naciones como base de la po-
lítica internacional de Francia, y sobre 
la seguridad colectiva emanada de los 
Pactos celebrados dentro del cuadro de 
la Sociedad de Naciones. Se cree que 
Laval posee una información según la 
cual I ta l ia es tá sufriendo m á s de lo que 
parece a consecuencia de las sanciones, 
que los Ejérci tos en Et iopía es tán de-
tenidos y se ven obligados a reforzar 
sus posiciones. I ta l ia además tendrá que 
tomar pronto medidas financieras si 
quiere continuar la guerra, lo que es 
bastante difícil, ya que no tiene posibi-
lidad de negociar ningún emprés t i to con 
otra nación extranjera.—United Press. 
L a protesta del Negus 
LONDRES, 30.—La Legación de Abí-
sinia en Londres ha facilitado el texto 
del telegrama del Ne^us a la Sociedad 
de Naciones, telegrama que dice, entre 
otras cosas: "En su reciente retirada en 
la región del Chire y el Tembíen, los 
italianos incendiaron las iglesias y ex-
terminaron s i s t emát icamente a la pobla-
ción. E l día 23 de diciembre utilizaron 
los gases contra nuestras tropas del 
Tacazé, lo cual viene a agregarse a las 
violaciones de I tal ia de los compromi-
sos internacionales." 
Una rectificación 
PARIS, 30.—La Embajada italiana 
desmiente que en las conversaciones en-
tre su Gobierno y el de otros países se 
haya tratado de las colonias portugue-
sas. 
Transporte de tropas 
LONDRES, 30.—En el curso de la 
ú l t ima semana los transportes italia-
nos de tropas por el canal de Suez au-
mentaron considerablemente. 
Según información recibida de Port-
Said, los transportes comprendieron 
10.346 soldados, 2.966 obreros, 17.416 
toneladas de material, 388 toneladas de 
esencia, 5.750 toneladas de cemento y 
22 muías . 
* * * 
LONDRES, 30.—El corresponsal del 
«Daily Telegraph» anuncia desde Port 
Saíd que tropas italianas procedentes 
de Benghasi han atravesado el canal 
de Suez con rumbo a Massaua. 
Parece resultar de ello que se han 
efectuado ciertas retiradas de tropas de 
Libia; pero el periódico no indica la 
importancia de las mismas. 
Preparativos en la frontera 
A u m e n t a e l t e m p o r a l 
e n P o r t u g a l 
El Duero y el Tajo ofrecen un as-
pecto imponente en la 
desembocadura 
E L CAIRO, 30.—Los periódicos dicen 
que importantes transportes de armas 
y municiones para las tropas inglesas 
llegan aquí. Los barcos descargan gran-
des cantidades de alambre erizado para 
la frontera del desierto y camiones pa-
ra el desierto, aviones, etc. Se realizan 
trabajos de fortificación en el oasis de 
Siva y Fayum, instalándose depósitos 
de alambre espinoso en Sollum y Mer-
sa. En el desierto se cavan fosas pro-
tegidas con alambre espinoso. Los pe-
riódicos suponen que 600 aviones ingle-
ses esperan el desarrollo de los aconte-
cimientos en el desierto dispuesto a en-
trar inmediatamente en acción. 
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LISBOA, 30.—El temporal reinante 
desde hace días en Portugal, ha toma-
do proporciones desconocidas desde ha-
ce varias décadas. Son muchos los ríos 
que han rebasado las márgenes norma-
les. E l Duero, por ejemplo, y el Tajo, 
a la entrada de los puertos de Porto 
y Lisboa, es tán imponentes, costando 
gran trabajo a las embarcaciones re-
montarlos. Los navios de guerra ancla-
dos en el puerto, han tenido que entrar 
en los diques para evitar ser arranca-
dos de sus amarras. En Espinho, en la 
barriada de los pescadores, han sido des-
truidos unas cincuenta modestas habi-
taciones. 
Las crecidas en Francia 
T0DQ5 LRS ONDQG TODOS LOS PfiECIOQ 
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G U 8 T I N H í e l s c h e r 
C a n d i d a t o s de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
c o n t r a los M a c d o n a l d 
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Z A C I O N C E N T R A L D E L O N D R E S 
Contra Macallé 
f Encíclica sobre 
I EL SACERDOCIO 
5 En un folleto de tamaño 
5 manuable 
ADDIS A B B B A , 30.—Noticias no con-
firmadas, procedentes de fuente etíope, 
dicen que éstos llevan a cabo un mo-
vimiento envolvente en las inmediacio-
nes de Macallé. Según esta información, 
las alas derecha e izquierda de las fuer-
zas etíopes es tablecerán contacto en 
breve. 
Sin embargo, según se insiste en 
Addis Abeba, no se ha iniciado todavía 
un ataque general sobre Macallé. 
Continúa la intensa campaña de gue-
rrillas en el frente norte. Personalida-
des afectas a l Gobierno en la capital 
del Imperio explican que tales activi-
dades de los guerrilleros etíopes cons-
tituye la iniciación de la esperada ofen-
siva general. Desde luego, es de gene-
ral creencia que esta ofensiva no re-
vest i rá los mismos caracteres que tie-
nen en las guerras europeas. 
En las presentes circunstancias, cuan-
do parece que pasa el momento m á s 
oportuno para una contraofensiva etio-
pe, el mando viene ordenando ataques 
restringidos por grupos de guerreros 
que tienen como fuerza máx ima 5.000 
hombres, para que se trasladen de una 
región a otra con tal rapidez que des-
concierten a los italianos. 
Siguiendo esta táctica, ya se han re-
gistrado escaramuzas en lugares dis-
tintos alrededor de Macallé, que tienen 
por objetivo obligar a los invasores a 
que abandonen la región de Scire. 
Bombardeo de Dagabur 
ADDIS ABEBA, 30.—Cuatro aviones 
italianos han bombardeado violentamen-
te Dagabur esta mañana , a las ocho y 
media. 
L a táctica etíope 
(De nuestro corresponsal) 
A D S I S A B E B A , 30.—El emparador 
ha recibido un mensaje del ras Inru, go-
bernador de Goggam, en el que asegura 
que como las fuerzas aé reas italianas 
no pudieron intervenir en los combates 
que se libraron al noroeste de Abbi Adi 
el d ía 23 de diciembre porque se des-
arrollaron en una serie de cuerpo a 
cuerpo, los aviones sur volaron la re-
servas al mando del ras Seyum, bom-
bardeándolas con proyectiles de gases 
lacrimógenos y asfixiantes. Se estima 
que la ofensiva de los ejércitos etíopes 
obedece más que a un plan organizado 
a que hoy era la fiesta de San Gabriel 
Arcángel , que los etíopes creen que les 
ha de guiar a la victoria, de la misma 
manera que recuerda que San Jorge 
5 fué su protector en la guerra anterior 
| Un ejemplar, 25 cts. Cien a 22 
| céntimos ejemplar. Mil, a 18 
| céntimos ejemplar 
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(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
LONDRES, 30.—Parece complicarse 
seriamente en estos momentos la vida 
política futura inmediata de los seño-
res Macdonald, padre e hijo, los cuales 
ocupan, respectivamente, los cargos de 
lord presidente del Consejo y de m i -
nistro de los Dominios en el Gabinete 
Nacional. Derrotados ambos en las ur-
nas, su ausencia del banco de la Te-
sorería, donde sin representación parla-
mentaria no pueden tomar asiento en-
tre sus compañeros de ministerio, se 
considera como un grave perjuicio, tan-
to para el Gobierno como para el de-
partamento encargado a Mr . Malcolm 
Macdonald. Precisaba encontrar inme-
diatamente dos circunscripciones elec-
torales, donde, sin mucha pena n i glo-
ria, ambos ministros pudieran obtener 
la necesaria mayor í a que legalizara su 
situación. Un diputado triunfante en las 
pasadas elecciones falleció en el curso 
del escrutinio, y como este distrito se 
encuentra enclavado en Escocia, patria 
de la familia Macdonald, desde un 
principio era fácil de prever que el an-
tiguo primer ministro presentar ía su 
candidatura en las próximas elecciones 
parciales por esta localidad. Más difí-
cil era encontrar un lugar que pudie-
ra representar el ministro de los Do-
minios, y seguramente el "chief Whip" 
del partido conservador hab rá trabaja-
do con ahínco y diplomacia para obte-
ner la dimisión de un diputado escocés, 
sir l a n Macpherson, cuya "abnegada" 
lealtad partidista se rá recompensada con 
su elevación a la A l t a Cámara . Reali-
zada esta gest ión de acuerdo con la 
costumbre parlamentaria, la elección del 
designado por el Gobierno quedaba a 
la voluntad del censo electoral. 
Las complicaciones que de improviso 
se han presentado para dificultar la vic-
toria en las urnas de ambos ministros 
no deja de encerrar interés, porque por 
una parte se aprecia sensiblemente la 
saña y la dureza implacable de la tác-
tica polít ica de la oposición, y por otra 
se percibe la independencia que sienten 
las organizaciones electorales locales de 
este país frente a las organizaciones 
centrales. Los políticos en el curso de 
su vida pública realizan actos y desarro-
llan conceptos que, corriendo el tiempo, 
tornan con verdadera crueldad en con-
tra ' de quienes los hicieron o expresa-
ron y sus enemigos se aprovechan de 
esta ocasión sin piedad n i lás t ima. En 
el año 1931 Mr . Macdonald a tacó du-
ramente el voto universitario; en m á s 
de una ocasión se permitió decir que no 
existía razón alguna para que subsistie-
ra esta reliquia del pasado, que permi-
tía a los graduados de las Universida-
des emitir dos votos en cada elección. 
Fus t igó a quienes ostentaban este do-
ble derecho de sufragio y declaró que 
t raba jar ía activamente para poner fin a 
dicho abuso. A l presentarse candidato 
por el distrito universitario de las cua-
tro Universidades unidas de Escocia, 
Mr. Macdonald va a mendigar aquellos 
mismos votos que hace cuatro años 
consideraba tan despreciables y co-
E l Comité central del partido conser-
vador envió órdenes perentorias a las 
organizaciones electorales para que de-
signaran candidato oficial a l lord pre-
sidente del Consejo. Disciplinadamente 
se ha cumplido el mandato de Londres, 
pero a continuación se ha hecho pú-
blica la noticia de que un grupo de 
conservadores en abierta oposición pien-
sa apoyar el nombramiento de un licen-
ciado de la Universidad. Por otra parte, 
el partido socialista declaró la guerra 
política a muerte contra quien en tiem-
pos había sido su caudillo: en la cir-
cunscripción de Seaham organizaron la 
oposición electoral quizá m á s dura que 
en muchos años se ha registrado en 
la Gran Bre t aña : presenta un candida-
to propio en la próxima elección par-
cial y cuantas veces Mr. Macdonal de-
see volver al Parlamento, los laboris-
tas hab rán de desarrollar una ofensiva 
a fondo dirigida en su contra. Como en 
las circunscripciones universitarias, los 
candidatos realizan la propaganda por 
correo, y el desanimado cuerpo elec-
toral consigna su voto de igual mane-
ra, la selección de un distrito parecido 
hubiera sido altamente recomendable 
para Mr . Macdonald si no existieran 
las ponderadas razones que m á s arriba 
consignamos para dificultar grande-
mente su elección. 
En la circunscripción vacada inten-
cionadamente a favor de Mr. Malcolm 
Macdonald los conservadores también 
se encuentran divididos porque el color 
político, tanto del padre como del hijo, 
es el de nacional laborista no pertene-
ciendo, por tanto, al partido que aqué-
llos apoyan. Un grupo de agricultores 
disidentes de la opinión gubernamental 
han ofrecido apoyar a Mr. Randolph 
Churchill, hijo del famoso político de 
igual nombre, que fué derrotado en las 
dos ocasiones que pretendiera represen-
tación parlamentaria. A pesar de que 
existe el referido malestar causado por 
la presentación de estos candidatos, es 
difícil pensar que el buen sentido y la 
disciplina no se han de in?poner en el 
ánimo de los votantes para salvar al 
Gobierno del compromiso en que se en-
cuentra. La situación de los dos Mac-
donald en cuanto a su inmediato por-
venir político es delicada, pero mayor 
gravedad encierra una derrota para el 
hijo que para el padre, porque cuando 
se cuenta setenta años y se ha ocupa-
do el Poder durante siete como primer 
ministro no parece que la vida pública 
pueda dilatarse durante mucho más 
tiempo n i que el futuro encierre mayo-
res compensaciones. — MERRY DEL 
V A L . 
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H O T E L V I C T O R I A 
CENA F I N D E AÍÍO 
30 pesetas cubierto. Vinos y champagne. 
Tómbola y cotillón. 
RESERVE SU MESA. Teléfono 12870. 
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L a r e c e p c i ó n d e l F ü h r e r 
e l 1 0 d e 
PARIS, 30.—El Ródano y el Saone 
siguen subiendo. Varias localidades del 
valle del Ródano es tán dos metros bajo 
las aguas. Varías carreteras es tán tam-
bién inundadas por capas de agua de 
un metro de altura. 
E l Carona sube también de hora en 
hora. 
Cerca de Mouline las principales ca-
lles es tán obstruidas. E l súbi to deshie-
lo ha provocado también en la región 
de Matzy la crecida del Mosela. Varias 
casas de la ribera del Mosela han sido 
evacuadas. 
El huracán en Norteamérica 
4 
N U E V A YORK, 30.—Un huracán de-
vasta los Estados del l i toral del Atlán-
tico. Hay diez y seis muertos. Las pér-
didas son de varios millones de dóla-
res. E l tráfico es tá casi paralizado do-
quiera y han ocurrido muchos acciden-
tes. 
TRISTES H U E L L A S D E L TEMPORAL D E ESTOS DL\S.—Arriba se ve un pedrusco enorme despren-
dido por las aguas sobre un puente cercano al castigado pueblecito de San Esteban del Valle.—Abajo, 
en la quietud apacible de ese remanso se esconde una tragedia: en el fondo se encuentra el automóvil 
que con sus ocupantes cayó al río al hundirse un p uente cerca de Madrigal de la Vera. E l grupo espera 
el descenso de un buzo que v a a extraer los cadáveres 
(Fotos. Ralenti.) 
Se inicia un acuerdo entre 
China y Japón 
4» 
Habrá conversaciones d ip lomát icas 
Se habla de un pacto militar secre-
to entre Rusia y la Mogo-
lia exterior 
e n e r o 
B E R L I N , 30.—El "Führer" canciller 
^ e m o / n r ^ í 1 6 3 611 bolsos Para señora. Carteras, tarjeteros, pitilleras y demá.- centros de enseñanza, y el antiguo jefe 
03 de piel. Novedades de Londres y Vlena. Neceseres y maletas para viaje del partido laborista no posee el nece-
i n f i c i e n t e hubeira sido aquella cam- ha publicado una orden aplazando a l 
p a ñ a para enemistar al cuerpo electo- 10 de enero la recepción que se celebra 
ral universitario escosés en contra del 
ex primer ministro, pero por encima 
de ello existe el hecho de que la pre-
sentación de la candidatura de míster 
Macdonal implica un quebrantamiento 
de tradición, porque quienes desean ob-
tener la representación parlamentaria 
por aquellas circunscripciones siempre 
acostumbran ser graduados de dichos 
LOS M A D I I A Z O , 7 sario título de licenciado. 
habitualmente el día de año nuevo. 
E l " F ü h r e r " recibirá dicho día en pre-
sencia del ministro de Negocios Extran-
jeros y con el ceremonial acostumbrado, 
a los jefes de las misiones diplomáticas 
acreditadas en Berlín. Antes s e r á cum-
plimentado en nombre de las fuerzas 
armadas por el ministro de la Defensa 
Nacional, el general von Fritsch, jefe 
del Ejérci to; el almirante Raedor, jefe 
de la Marina, y el general Goering, jefe 
del ejército aéreo. 
N A N K I N , 30.—El ministerio de Re-
laciones Exteriores del Gobierno chi-
no ha hecho público u n comunicado ofi-
cial, que dice lo siguiente: 
«Durante los cuatro años siguientes 
al incidente de Mukden, las relaciones 
chinojaponesas se han separado repe-
tidas veces de su rumbo normal. La 
complejidad de las condiciones en que 
se presentaban los diversos problemas, 
han sido la causa de tales desviacio-
nes, que obligaron al Gobierno a me-
didas siempre temporales o transitorias. 
Ahora, sin embargo, la situación ha 
mejorado tanto, que el Gobierno ha de-
cidido intentar un reajuste completo de 
sus relaciones con el Japón por medio 
de las vías diplomáticas corrientes. Se 
espera, por ello, que las relaciones de 
amistad chinojaponesas me jo ra rán con-
siderablemente al volver a desarrollar-
se sobre bases diplomáticas. Los Go-
biernos chino y japonés, s i bien no han 
discutido todavía problemas concretos, 
en el cambio preliminar de opiniones 
que ya ha tenido lugar, están, a l pa-
recer, de acuerdo.»—United Press. 
Japón acepta 
Los contingentes en el Agasajos en Roma al 
trimestre próximo 
• 
Se concede t ambién el 40 por 100 
de lo que hub iésemos exportado a 
Francia en el trimestre anterior 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—El "Boletín Oficial" pu-
blica los contingentes concedidos a Es-
paña para el primer trimestre de 1936. 
Son poco m á s o menos los mismos que 
los del año anterior. 860.000 quintales 
métr icos de naranjas, 150.997 de man-
darinas, 164.350 de plátanos, 1.050 de 
albaricoques, melocotones y otras f ru -
tas; 440 de peras y manzas; 64.736 de 
legumbres. 
Además , a cuenta del cuarto trimes-
tre de 1935 se nos conceden otras can-
tidades para el primer trimestre de 
1936. Estas cantidades oscilan aproxi-
madamente en el 40 por 100 de lo que 
nos hubiera correspondido si el Tratado 
se hubiera firmado antes. Así por ejem-
plo, a las cifras anteriores hay que agre 
gar 48.000 quintales m á s de naranjas, 
1.505 de legumbres, etc.—Santos FER-
NANDEZ. 
c a r d e n a l G o m a 
Hoy le s e r á impuesto por el emba-
jador en el Vaticano el collar 
de Isabel la Catól ica 
iniiiiiHiiiniiiiniiiiin iihiiiiii 
N A N K I N , 30. — Oficialmente se ha 
anunciado que el Gobierno japonés ha 
aceptado, en principio, las propuestas 
contenidas en el comunicado oficial pu-
blicado hoy por el ministerio de Rela-
ciones chino. Se añade que el Gobierno 
japonés es tá dispuesto a tomar parte 
en conversaciones sobre este asunto.— 
United Press. 
El movimiento estudiantil 
SHANGHAI, 30.—Comunican de Han-
keu que los estudiantes han cesado en 
sus manifestaciones contra el movimien-
to autonomista en China del Norte. 
Los estudiantes han decidido enviar 
delegados a Nankín con la misión de en-
tregar sus peticiones a l general Chang 
K a i Chek. 
Pacto militar secreto 
TOKIO, 30.—Dos centros militares j a -
poneses han recibido informes, s e g ú n 
I A M E J O R HOJA DE AFEITAR 
LA TECNICA M A S PERFECTA. 
ellos de fuente digna de toda confian-
za, que hablan de la conclusión de un 
acuerdo mil i tar secreto entre la Unión 
Soviét ica y la Mogolla exterior. 
Grupos de rebeldes 
P E K I N , 30. —Grupos de rebeldes, 
procedentes de Manohuría , se acercan 
a Pekín, de donde sólo les separan unos 
cuarenta y cinco ki lómetros . 
A su paso han saqueado varios pue-
blos. Numerosos habitantes de las lo-
calidades vecinas se dirigen hacia Pe-
kín para ponerse a salvo de los gru-
pos en cuestión. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 30.—No pueden hallar satis-
facción en unas breves líneas todas las 
atenciones y homenajes que el cardenal 
Gomá ha recibido durante su estancia 
en Roma. Recoger las muestras de afec-
to y devoción que ha suscitado nuestro 
cardenal en la colonia española y en 
otros muchos centros extranjeros cae 
fuera de todo alcance. Ayer domingo 
la Embajada de España cerca de la 
Santa Sede celebró en honor del car-
denal Gomá un bri l lant ís imo recibimien-
to. La tradición de nuestra Embajada, 
que cuida con alta atención el señor 
Pita Romero, no desconocería en la 
fiesta de ayer estos bellos salones de 
nuestro palacio, informados solemne-
mente de su misión. Acompañaron a l 
doctor Gomá en su homenaje los car-
denales Pacelli, Boetto, Canali, Cacia, 
Copello, Pumassoni, Biondi, Gasparri, 
Jorio, Kaspar, Salotti y Tapouni; mon-
señor Pízzardo y agregados a la Secre-
tar ía de Estado del Vaticano; los pa-
dres generales de la Compañía de Je-
sús, dominicos, franciscanos, merceda-
rios y corazonistas, el Cuerpo diplomá-
tico y los superiores de todos los Cole-
gios y Congregacines religiosas de Es-
paña en Roma. Los cardenales fueron 
recibidos con arreglo a las bellas ma-
neras diplomáticas del antiguo ceremo-
nial español. Los señores de Pita Ro-
mero, acompañados del personal de la 
Embajada, hicieron los honores del re-
cibimiento. 
Hoy, a la tarde, el Colegio Pontifi-
cio Español, representación la m á s sig-
nificada de nuestro país en Roma, ha 
dedicado a los cardenales Gomá y Co-
pello, arzobispo de Buenos Aires, una 
lucida fiesta li teraria. En tan alta sig-
nificación de hispanidad se halló pre-
sente un en t remés religioso de Lope de 
Vega, canciones y poesías, cue tuvie-
ron en los colegiales españoles unos 
intérpretes cumplidos. Mañana se rá ob-
sequiado el cardenal Gomá con una co-
mida en la Embajada, y al final de ella 
le será impuesto por el señor Pita Ro-
mero el collar de Isabel la Católica, que 
le ha otorgado recientemente el Gobier-
no español.—G. VISOLAS. 
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La ofrenda a Santiago 
Actuó de oferente García Sanchiz, 
que pronunció un discurso de 
tonos patr iót icos 
El doctor Múgica ha entregado tres 
mil pesetas para aguinaldo 
de los parados 
SANTIAGO, 30.—A las diez de la ma-
ñana se reunieron en los claustros del 
Seminario Conciliar las Comisiones in-
vitadas a la ofrenda al glorioso Apóstol 
Santiago, entre las que figuraban el al-
calde y concejales del Ayuntamiento, 
vicerrector de la Universidad, autorida-
des militares, congregaciones, asocia-
ciones y órdenes religiosas y la Direc-
tiva de la Archicofradía del glorioso 
Apóstol. Da comitiva se dirigió desde el 
citado lugar a la Catedral, entrando por 
el pórtico de la Gloria, precedida de la 
banda municipal, que ejecutaba el him-
no del Apóstol. Formaban en la comi-
tiva el ilustre oferente de este año, don 
Federico Garda Sanchiz, el deán de la 
Catedral do Toledo, señor Polo Benito; 
el comandante mil i tar de la plaza y la 
Junta de la Archicofradía del Apóstol. 
A la misa solemne prestó su asistencia 
el señor arzobispo, revestido de capa 
magna. Fué cantada a toda orquesta y 
durante la procesión mitrada recorrió 
las naves el tradicional botafumeiro. La 
ofrenda tuvo lugar en el ofertorio de la 
misa y el acto fué radiado. 
El discurso de García Sanchiz 
s m c c i ü N EN 
M P T U M N 
Empieza el señor García Sanchiz re-
firiéndose a la inmortal obra del maes-
tro Mateo, el pórtico de la Gloria de la 
Catedral compostelana, y dice que has-
ta la propia imagen del Apóstol, antes 
apacible, aparece llena de amargura 
por haber asistido a una transforma-
ción tan importante por efecto de la 
insana luz de nuestros tiempos. Des-
cribe en párrafos henchidos de belleza 
los diferentes personajes que figuran 
esculpidos en el maravilloso pórtico. 
«He ahí—dice—la ruina a que ha con-
ducido a la Patria la negación de la 
fe y de la historia, el abandono de una 
misión; tenia la de infundir por el 
mundo un anhelo de perfección de las 
almas y se encuentra al presente con 
qué a ella, precisamente a ella, se le 
dedican las arengas de la degradación 
moral». Hace una curiosa apología del 
barroquismo de la fachada del Obra-
doiro de la Catedral, y cuenta que cuan-
do se descubrió el sepulcro del Após-
tol, los moros, antes invictos, sufrie-
ron espantosas derrotas, prueba evi-
dente de la protección del Santo. Se di-
rige al Apóstol para decirle que lo ne-
cesitamos, y que es español hasta por 
temperamento. Sin duda ignoras—si-
gue—la aflición de la gran familia 
peninsular. De jaco^eos pasamos a ja-
cobinos. ¿Traged i a? Saínete de llorar. 
Afi rma que hoy el derecho natural se 
halla en las anormalidades y que el 
corcobado reclama su titulo de Apolo 
cambiando la caridad por el atraco. Re-
cuerda que esta ofrenda proviene de 
unas Cortes castellanas, por lo que re-
sulta absurdo la rivalidad histórica. Es 
necesario ayudarse amorosamente, y la 
primera empresa debe ser evangeliza-
dora.. Nuestras legiones se es tán pre-
parando con paciencia frente a los pe-
caminosos, los acomodaticios, los egoís-
tas, los hipócri tas y los inocentes. Ter-
mina en un magnífico párrafo evocan-
do a las figuras m á s excelsas de la 
historia patria, que desfilaron ante el 
sepulcro del Apóstol. 
E l arzobispo de Santiago recoge en 
un sentido discurso la bella pieza ora-
toria de García Sanchiz, pidiéndole que 
indique a la juventud y a la mujer es-
pañola que de ellas espera la regene-
ración completa de la sociedad y que 
les da cita en la Catedral en el próxi-
mo año santo de 1937 para que, sobre 
la tumba del Apóstol, juren ser fieles a 
la misión que el. Cielo les tiene enco-
mendada. 
Donativos del doctor Múgica 
VITORIA, 30.—El señor obispo de la 
diócesis, doctor Múgica, ha enviado tres 
m i l pesetas al Ayuntamiento con desti-
no al aguinaldo de los obreros parados. 
Hoy se ha entregado a todos los obre-
ros que es tán incluidos en el censo de 
parados ocho pesetas a cada uno. 
También ha dado el señor obispo cien 
juguetes con destino a la suscripción 
abierta en el Ayuntamiento para los n i -
ños pobres y una cantidad para que los 
reclusos de la cárcel festejen mañana 
la noche vieja. 
Para los niños pobres 
SANTIAGO, 30.—Mañana, la Unión 
Regional de Derechas de Compostela. 
obsequiará con una comida a los dos 
turnos de niños pobres que acuden dia-
riamente a los comedores de caridad es-
tablecidos en la cocina económica. 
Acto de afirmación católica 
V A L L A D O L I D , 30.—La Juventud de 
Acción Católica de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Antigua ha con-
memorado, con un acto de afirmación 
católica en el teatro Hispania, el I I ani-
versario de la bendición de su bandera. 
Presidieron la Junta directiva, consilia-
rio señor Cuadrado, y el presidente de 
la Unión Diocesana, señor Marcos. Ha-
blaron don Miguel Andrés Ruiz, sobre 
el lema de la Juventud; Ignacio Val-
verde, director de «Diario Regional», 
que t r a t ó de la Prensa católica, y don 
José Durán, propagandista de la Acción 
Católica de Madrid. El acto resul tó br i -
l lantísimo. 
Día de la Juventud 
TERUEL, 30. — Se ha celebrado el 
«Día de la Juventud Católica» con mo-
tivo de la festividad de San Juan Evan-
gelista. Por la mañana , hubo una misa 
de comunión general, en la que oficio 
el señor obispo de la diócesis, que pro-
nunció una breve plática. A las once, 
se celebró la misa cantada por 'os fie-
les, y por la tarde, una velada literario 
musical en el teatro do la Juventud Ca-
tólica. 
Una colecta 
SANTANDER, 30.—Con motivo de la 
fiesta de San Juan Evangelista, se ce-
lebró en todos los templos de la pro-
vincia una colecta a favor de la Juven-
tud' de Acción Católica, obteniéndose 
una importante cantidad. Los jóvenes 
realizaron la cuestación en todas las 
misas, durante las cuales los párrocos 
o coadjutores pronunciaron plát icas en-
comiando la obra de las Juventudes de 
Acción Católica. 
Fiesta catequística 
En la iglesia de las Madres Repara-
doras, de Madrid, se ha celebrado una 
misa de comunión, en la que se acer-
caron a la Sagrada Mesa unos trescien-
EI Gobierno se ha negado a tomar 
en consideración una nota del 
ex ministro ruso 
L a Embajada de Estados Unidos en 
Moscú se ha hecho cargo de los 
intereses uruguayos 
MONTEVIDEO, 30. — Los diarios 
afectos al Gobierno, acogen favorable-
mente la decisión del Gobierno de rom-
per sus relaciones diplomáticas con la 
U . R. S. S. 
"El Pueblo" dice que esta medida 
representa una prueba de la colabo-
ración fraternal de las naciones del 
continente americano, y dice que es-
tán justificadas todas las medidas que 
se tomen contra las intrusiones de ex-
tranjeros. 
"La Mañana" dice que ninguna na-
ción puede tolerar las intrusiones ex-
tranjeras en sus asuntos internos, so-
bre todo si esta intrusión va dirigida 
en el sentido de fomentar la destruc-
ción del orden político y social del 
país. 
Una nota de protesta 
LONDRES, 30.—Dicen de Montevi-
deo que el ministro soviético, Minkin, 
al cual han sido entregados los pasa, 
portes por manejos revolucionarios, ha 
protestado contra su expulsión. 
En una nota dirigida al ministro de 
Asuntos Extranjeros, el señor Minkin 
rechaza las acusaciones de. que es ob-
jeto y espera las órdenes que reciba 
de su Gobierno. 
« • • 
MONTEVIDEO, 30.—En la nota en-
tregada ayer domingo al departamento 
de Asuntos Exteriores por el ministro 
de la U . R. S. S., señor Minkin, éste 
declaraba que las acusaciones del Go-
bierno ui-uguayo contra la Legación so-
viética carecían por completo de prue-
bas y que, por lo tanto, se vela obliga-
do a rechazarlas y a protestar contra 
esta actitud. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Espalter, ha devuelto dicha nota 
al señor Minkin, acompañada de una 
apostilla en la que dice: "Habiéndome 
enterado del texto de su nota, le comu-
nico que no parece oportuno entablar 
una discusión sobre las razones de la 
ruptura de relaciones diplomáticas con 
la U . R. S. S., ya que no es usted un 
representante diplomático acreditado 
cerca de nuestro Gobierno. Le comuni-
co que no puedo conservar su nota a 
causa de las palabras inconvenientes de 
que usted se sirve, y por ello se la de-
vuelvo por la presente. Además he no-
tado con ext rañeza que su nota ha sido 
publicada esta tarde." 
* * « 
MONTEVIDEO, 30.-—Según noticias 
oficiales, el ex embajador de los Soviets 
en Uruguay sa ldrá en el vapor "Man-
silla" el 3 de enero, a menos de que 
tenga dificultades en conseguir el bille-
te, en cuyo caso saldr ía el 8 de enero 
Ha fallecido lord Reading 
Fué virrey de la India y ministro en 
el primer Gobierno nacional 
LONDRES, 30. (Urgente.)—A pr i -
mera hora de la tarde falleció lord Rea-
ding, ex virrey de la India. Tenía seten-
ta y cinco años. 
Mr. Rufus Isaacs, marqués de Rea-
ding, fué diputado hasta el año 1913, 
después «soHcitor general» en el Go-
bierno Asquith. 
Representó a Inglaterra en los Esta-
dos Unidos, primero al frente de la M i -
sión financiera anglofrancesa y después 
como embajador extraordinario. 
El año 1921, lord Reading. fué nom-
brado virrey de la India, donde su po-
lítica hábil y prudente logró conciliar 
a los diversos partidos. 
En el primer Gobierno nacional, en 
1931, fué nombrado ministro de Nego-
cios Extranjeros; pero sólo estuvo muy 
poco tiempo al frente de dicho depar-
tamento. 
en el "Almanzora". E l ex embajador ha 
recibido instrucciones de traer a Euro-
pa los documentos y el archivo de la 
Embajada. Un funcionario permanecerá 
unos días m á s en Montevideo para re-
solver otros pequeños asuntos, después 
de lo cual embarcará también para Eu-
ropa.—United Press. 
Los intereses uruguayos 
en Rusia 
WASHINGTON, 30,—El señor Hul l 
ha comunicado que el embajador de los 
Estados Unidos en Moscú se ha hecho 
cargo de los archivos de la Legación del 
Uruguay, a petición del Gobierno de 
Montevideo, y que se ha hecho cargo de 
los intereses uruguayos en Rusia. 
La actitud de Rusia 
MOSCU, 30.—Se declara de fuente 
competente acerca de la ruptura de las 
relaciones diplomáticas por parte del 
Uruguay, que las acusaciones de este 
país están desprovistas de todo funda-
mento. 
El Gobierno soviético, considera posi-
ble pedir, con la ayuda de la Sociedad de 
Naciones, que el Uruguay presente prue 
bas en que se base para las acusaciones 
que ha hecho contra Rusia. 
Según el periódico «Izvestia», Uru-
guay ha roto las relaciones con los So-
viets, por negarse Rusia a comprar 
grandes cantidades de queso uruguayo, 
y bajo la presión del ministro italiano 
en Uruguay.—United Press. 
* * « 
ROMA, 30.—Refiriéndose a la ruptu-
ra de relaciones diplomáticas entre el 
Uruguay y la U . R. S. S., la "Voce d'Ita-
lia" publica un art ículo con el t í tulo "El 
bolchevismo levanta la cabeza", en el 
que pone de relieve la recrudescencia de 
la propaganda bolchevique universal que 
se hace sentir, no sólo en América, sino 
también en Asia, en Africa y, natural-
mente, en Europa. Esta propaganda 
—dice el diario—encuentra su principal 
apoyo en la penuria, cada día más ma-
nifiesta, de los numerosos Estados en 
los que rige el sistema parlamentaria. E l 
diario recuerda las reniones de ias di-
rectivas moscovitas sobre la reanudación 




— • • 
En enero t end rán que discutirse ios 
decretos-leyes económicos 
Tardieu califica de injusta la apli-
cación de las sanciones 
contra Italia 
Los sucesos de 
E l p r o b l e m a de l a p r o v i s i o n a m i e n t o 
e n l a g u e r r a de E t i o p í a 
Es ya un axioma que esta campaña 
de I tal ia en Abisinia, más que una 
guerra, es una prueba—difícil p rueba -
de capacidad logística o de transpor-
tes. 
E l servicio que de ello se encarga 
merece, pues, especial atención. Sobre 
todo para nosotros, los españoles. Por-
que en I tal ia no existe un Cuerpo de 
Intendencia, como entre nosotros, en-
cargado del aprovisionamiento de las 
tropas combatientes. 
En el Ejérci to de la Monarquía de 
Saboya esos servicios están encomen-
dados a un organismo, pero no a un 
Cuerpo especial. Los oficiales que a él 
pertenecen, provienen de diferentes A r -
mas y de algunas de las que menos re-
lación parecen guardar con ello, como 
la Caballería. Precisamente, y debido 
a la poca aplicación que en la guerra 
moderna—y en la presente—tiene la 
Caballería, muchos ofioinlos de los ser-
vicios logísticos son de esa Arma. Los 
jefes superiores proceden con todo del 
Estado Mayor (en el que no existen, 
como en España , capitanes, sino sólo 
jefes). 
La no existencia de un Cuerpo téc-
nico especial para esos servicios de 
aprovisionamiento, se explica por la am-
plitud de los mismos en la organización 
italiana. Abarca ésta, en efecto, todo 
cuanto compete al aprovisionamiento 
de las fuerzas combatientes y sus ser-
vicios auxiliares. Así atiende a proveer 
de material sanitario a los médicos y 
veterinarios militares, de elementos de 
construcción, de purificación de aguas, 
de comunicaciones a los ingenieros y, 
naturalmente, de comida, vestido y mu-
niciones a los combatientes. 
De este avituallamiento en sentido 
estricto es el único encargado un Cuer-
po técnico llamado de "comisarios", y 
que, por tanto, se parece a nuestra In-
tendencia. 
El comisariado va, sin embargo, más 
allá que nuestra Intendencia. Porque 
en Italia—como en Alemania y en to-
ü i i i i n m a i m 
y de buen gusto se adquiere siempre 
comprando las últimas creaciones en per-
fumes y objetos para regalo, que encon-
t ra rán en la acreditada 
P e r f u m e r í a 
Carrera San Jerónimo, 8. 
tos niños de los barrios pobres de Vega 
de la Paz, Castañeda y Lucero, a los 
que prestan asistencia religiosa y cul-
tural los padres Reparadores. Los mis-
mos niños Cantaron la misa, dirigidos 
por varios hermanos de la Caridad de 
las escuelas del término; oñciaron pa-
dres Reparadores y el sermón estuvo 
a cargo del superior, reverendo padre 
Javier M . de Castro. 
Después de la misa las madres Repa-
radoras sirvieron el desayuno a todos 
los niños. Esta ñesta religiosa fué or-
ganizada por los catequistas que dir i -
ge don Prófilo Diez. 
dos lados donde mande la lógica sobre 
la abusiva tradición—los regimientos 
y unidades tác t icas no compran por sí 
él vestuario y elementos que necesitan, 
sino que los reciben de la "Comisaría". 
De este modo, aparte evitarse induda-
bles abusos, se consiguen grandes eco-
nomías, ya que los precios para quien 
adquiere 100.000 uniformes han de ser 
mucho más bajos que para quien com-
para 1.000. 
Los servicios logísticos italianos traen 
los suministros hasta la unidad orgá-
nica cuerpo de ejército. En los alma-
cenes de éste hacen entrega a sus ser-
vicios correspondientes del material sa-
nitario, hidráulico o^ de aprovisiona-
miento en sentido estricto. 
La tarea así encomendada a la or-
ganización logistica italiana en una 
guerra como la presente es formidable. 
Aquí no había nada y todo ha debido 
ser aportado. 
Mussolihi, dándose cuenta de la gra-
vedad de la tarea, ya hace tiempo que 
comenzó a preparar su resolución. No 
es conocido-—que yo sepa—el que pron-
to va a hacer un año—en enero de 
1935—envió el Gobierno italiano a E r i -
trea a un gran organizador mil i tar : 
el brigadier "DaU'Ora". Procedente del 
Arma de Infantería, pero diplomado de 
Estado Mayor, el general—hombre tan 
afable como inteligente y trabajador—, 
que ya había vivido destinado en esta 
colonia tres años (del 1905 al H), ha 
organizado todos sus servicios de apro-
visionamiento. 
Todo porque—parece increíble—esta 
colonia pr imogéni ta de Italia, pese a 
la importancia que siempre tuvo, fué 
tratada con bastante descuido. No ha-
bía carreteras propiamente dichas, n i 
puertos, n i comunicaciones, ni apenas 
o'ra cosa que el puerto provinciano de 
Masaua y el ferrocarril de vía estrecha 
hasta la capital. 
D a i r ü r a llegó de paisano para no 
despertar sospechas, y, calladamente, 
comenzó a preparar lo necesario para 
que pudieran realizarse con éxito loa 
primeros envíos de tropas cuatro o cin-
co meses más tarde. 
Instaló su central en Asmara en una 
escuela de reciente construcción. Bus-
có sus auxiliares entre lo m á s capaci-
tado del Ejérci to italiano, y hoy es tá 
al frente de la eficaz organización, de 
cuyo trabajo daremos—otro día—su-
cinta cuenta. 
De él están orgullosos todos los aquí 
residentes. El general y sus colabora-
dores (debo especial grati tud al capi-
tán Marcelli por sus amplias informa-
ciones) gozan de gran prestigio. Tanto 
que, aparte las condecoraciones cual 
aquella de la encomienda de la Estrella 
colonial, el general en jefe tiene buen 
cuidado de invitar a los jefes logísticos 
a todos los actos donde se trate de 
mostrar o exhibir el esfuerzo italiano 
en Eritrea. 
Repí tese así po rtodos que la prime-
ra gran batalla—la de dotar a este 
ejército de elementos de combate y v i 
da—ya ha sido ganada. 
Antonio BERMUDEZ CABETE 
PARIS, 30.—La C á m a r a ha votado 
el conjunto del presupuesto de 1936 
por 400 votos contra 170. 
La Cámara ha rechazado esta ma-
ñana por 314 votos contra 244 la recla-
mación de los cuatro diputados radical-
socialistas que deseaban rectilicar su 
voto del sábado, afirmando que ¡o habían 
hecho contra el Gobierno y no en pro, 
como se dice en el resultado oficial. 
E l presidente de la C á m a r a declaró 
que la Mesa era completamente ex t r aña 
a estos errores. 
El señor Reynaud, presidente de la 
minoría del Centro Republicano, que 
presentó la dimisión de dicho cargo ni 
pasado sábado, la ha reiterado hoy con 
carác ter irrevocable. 
Terminada la labor presupuestaria, 
habrá unos días de vacación parlamen-
taria; pero ambas Cámaras volverán a 
reunirse en el mes de enero, para in i -
ciar el debate sobre los decretos eco-
nómicos del Gobierno. Estos decretos-
leyes tienen que ser aprobados antes 
del úl t imo día del próximo mes. El nú-
mero total de los decretos asciende a 
más de 400, pero, desde luego, muchos 
de ellos se rán aprobados casi sin dis-
cusión. Otros, sin embargo, tales como 
los decretos en vir tud de los cuales se 
redujeron los sueldos de los funciona-
rios del Estado, probablemente provo-
carán una oposición enérgica, y no es 
difícil tenga que arriesgar la vida de 
su Gobierno en varias ocasiones para 
que puedan ser votados. 
Las próximas elecciones 
PARIS, 30.—El "Jour" se ocupa de 
los rumores según los cuales los cinco 
ministros radical-socialistas tendr ían 
la intención de dimi t i r al reanudar el 
Parlamento sus tareas el segundo mar-
tes de enero. 
El periódico cree, sin embargo, que 
tal eventualidad es muy poco proba-
ble, ya que el señor Herriot no quie-
re cargar con la responsabilidad de 
provocar una crisis ministerial tres 
meses antes de las elecciones. 
El "F íga ro" es tá persuadido de que 
el Gobierno Laval seguirá en el Po-
der hasta que termine la legislatura. 
Como asegura que las elecciones ee ce-
lebrarán el 5 de abril y la Mesa de ia 
Cámara se const i tui rá el 16 de enero, 
el Parlamento no dispondrá más que 
de cuarenta sesiones. Una crisis m i -
nisterial provocada por cuestiones de 
política extranjera no es probable, y 
teniendo en cuenta el tiempo restrin-
gido que nos separa de las nuevas elec-
ciones, tampoco es probable una cri-
sis por motivos de orden interior. 
* * * 
PARIS, 30.—Habiendo anunciado un 
periódico que las elecciones se celebra-
rían el 5 de abril, el ministro del I n -
terior ha declarado que el Gobierno no 
ha examinado todavía la cuestión de la 
fecha de las elecciones. 
Seis años de legislatura 
Lesionado grave 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Universidad fué asistido de lesiones 
graves José Rodríguez Saavedra, de 
veintiocho años, domiciliado en la calle 
de San Bernardino, número 14. Las le-
siones se las produjo Antonio García 
San Román, que le empujó y le hizo 
caer por la escalera de su domicilio. 
C a í d a grave 
En la Casa de Socorro del Puente de 
Vallecas fué asistida Ceferina Alonso 
Diez, de setenta años, domiciliada en 
la calle de Robles, 1, de fractura con 
minuta del cubito y radio izquierdos 
por su tercio inferior, de pronóstico 
grave, que se produjo al caerse casual-
mente en la calle del Pacífico. 
H e r i d o p o r d isparo 
Jaime Balaguer Montes, de quince 
años, oficinista, domiciliado en Tetuán 
de las Victorias, calle de la Conjunción, 
7, bajo, fué asistido en la Casa de So-
corro de Chamar t ín de una herida de 
arma de fuego, sin orificio de salida, 
en la cara posterior del muslo derecho, 
de pronóstico reservado, que se produ-
jo al disparársele una pistola que lleva-
ba en el bolsillo del pantalón y que la 
noche anterior había comprado en diez 
pesetas a un desconocido. 
—Mar ía del Pilar del Amo, de cua-
tro años, que vive en Albert i , 21, bajo, 
fué asistida en la misma Casa de Soco-
rro de una herida incisocontusa en la 
región tempoparietal derecha, de pro-
nóstico reservado, que se produjo al 
caerse por un desmonte de un metro de 
altura cuando jugaba con otras niñas. 
L e a g r e d i ó u n desconocido 
Francisco Mar t ínez Galán, de cuaren-
ta y dos años, domiciliado en la calle 
de Isaac Peral (Te tuán de las Victo-
rias) fué asistido de herida cortante en 
el cuello, erosiones en la espalda y en 
diferentes partes del cuerpo, de pro-
nóstico reservado, que le produjo un 
desconocido al salir de una taberna del 
barrio de los Pinos, en Te tuán de las 
Victorias. 
U L T I M A 
P e l í c u l a s n u e v a s 
PARIS, 30.—El senador señor Calmel 
ha depositado en la Mesa del Senado 
una proposición de ley que tiende a ins-
t i tu i r un mandato de seis años para los 
diputados en lugar del de cuatro años 
que rige en la actualidad. 
En su proposición pone de relieve la 
necesidad de dar a la legislatura el 
tiempo de realizar el trabajo con el 
tiempo necesario. 
Expone que es indispensable aplicar 
esta medida a la legislatura actual por 
razón de la gravedad del momento a o 
tual. 
» * * 
MENTON, 30.—En la carta dirigida 
por el señor André Tardieu, ex presi-
dente del Consejo, al señor Reynaud, 
presidente del centro republicano, y en 
la que le comunica- su baja en el part i-
do, el señor Tardieu explica sus diver-
gencias con Reynaud, diciendo que «la 
espantosa confusión en que se halla la 
situación presente tiene por única causa 
la aplicación de las sanciones que han 
causado el dolor, la ineficacia y el pe-
ligro». 
A continuación, Tardieu dice que, a 
su parecer, Inglaterra es la responsable 
de esta falta de organización y dice que 
la aplicación de las sanciones contra I ta-
lia es una medida injusta. «La amenaza 
de las sanciones organizadas con ante-
rioridd—dice—pueden impedir la gue-
rra; por el contrario, las sanciones im-
provisadas y aplicadas en forma ascen-
dente lleva a la guer ra» . 
* * » 
PARIS, 30—El coronel La Rocque 
ha publicado una declaración, en la que 
afirma que su organización de los Cru-
ces de Fuego-«cont ra la que particular-
mente han operado las izquierdas—no 
tiene nada que temer. L a Rocque decla-
ra que su grupo, en efecto, no es tá ar-
mado ni tiene carác ter semimilitar. 
Por el contrario, en el proceso de Douai, 
anteayer, de un grupo de «francistas», 
se ha demostrado cue, a menos de que 
cambien sus métodos, e s tá en peligro 
inminente de disolución, no solamente 
porque llevaban uniformes, sino tam-
bién porque eran portadores de armas. 
El proceso de Douai ha señalado que 
los «francistas» tenían un pequeño ar-
senal en su automóvil . Se les condenó 
a penas de quince a cuarenta días de 
prisión diferida y a pequeñas multas, 
pero bajo la nueva ley de disolución de 
Ligas, pueden ser disueltos por el pre-
sidente de la República si incurren nue-
vamente en la misma falta. 
Las principales objeciones del coro-
nel De La Rocque a la ley sobre las L i -
gas son: Primero. Que las organizacio-
nes "para militares" no es tán en ella 
definidas de una manera suficientemen-
te clara. Segundo. E l poder del presi-
dente de la República de decretar su 
disolución es un procedimiento excep-
cional que añade confusión a . la divi-
sión de los poderes, ya que dicha facul-
tad hab r í a de pertenecer a los Tribuna-
les. Tercero. Que la vaga determinación 
de la expresión "protección del régi-
men" puede ser interpretada como una 
interdicción sobre cualquier propagan-
da contra una forma republicana de Go-
bierno. E l coronel De La Rocque con-
cluye sosteniendo que los "Croix de 
Feu". no temen ningún proyecto o ame-
naza de disolución, porque emplean su 
fuerza para la reconciliación de todos 
los franceses, y n i usan armas ni uni-
formes.—United Press. 
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L o s e s t u d i a n t e s e g i p c i o s 
E L CAIRO, 30.—Han vuelto a abrir-
se las Universidades y escuelas. Los es-
tudiantes organizan únicamente demos-
traciones frente al monumento en me-
moria de los muertos durante los suce-
sos de noviembre. Una delegación de 
estudiantes pidió a l ministro una am-
nist ía para los compañeros condenados 
por aquellos desórdenes. E l ministro 
ha conversado con el alto comisario 
sobre el particular. 
Las leyes excepcionales de Prensa 
no se levantarán hasta después de la 
elección del Parlamento, que h a r á la 
nueva ley de Prensa. 
R I ALTO.—* 'El 113". 
Hora es ya de ir abandonanado la 
preocupación con que hasta ahora iban 
muchos—por qué ocultarlo—a presen-
ciar una película española. La produc-
ción nacional se hace por momentos dig-
na de respeto y de consideración en el 
concierto mundial. 
Con esta nueva prueba se avanza f i r-
memente hasta no desmerecer en ab-
soluto de cualquier película extranjera 
Por añadidura, con entera dignidad 
y honradez ar t ís t ica ; sin fáciles recur-
sos para atraer incautos; sin aparato 
ni alardes espectaculares para desviar 
la atención, escamoteando la verdad 
ar t í s t ica para sortear hábil, pero inde-
bidamente las dificultades, se logra un 
" f i l m " acabado con el mayor esmero. 
Con un argumento emocionante; do-
sificando el interés con el f in de que 
la acción no decaiga; con pinceladas 
d ramát icas discret ís imamente maneja-
das, suficientes para hacer vibrar, pe-
ro sin recargar agria e innecesaria-
mente los momentos culminantes, se 
da valientemente la cara hasta llegar 
al f in propuesto, sin desviar un solo 
momento la acción y sin artificios ni 
burdos maquillajes. 
Y sobre todo, "cine", "cine" "cien 
por cien"—no podemos esquivar la fra-
se—, "cine" en el conjunto y en cada 
uno de los momentos: síntesis, sobrie-
dad en el diálogo, no utilizado m á s allá 
de lo imprescindible; dinamismo, mu-
cha acción y escasa palabra. 
Como feliz complemento, una inta-
chable presentación en el aspecto mo-
ral, no empañada un instante en el 
fondo n i en la forma. 
Ernesto Vilches—director y prota-
gonista—llena cumplidamente su do-
ble cometido. Si al director correspon-
de la responsabilidad, justo es también 
que a él lleguen las alabanzas; pero, 
a la par y muy de cerca, le siguen los 
aplausos conquistados como actor. Mag-
nífico de gesto, maestro en la carac-
terización, matiza afortunadamente las 
varias y vivas emociones por que pa-
sa. E l primer plano con que finaliza 
la película es un alarde de expresión, 
y es forzoso reconocer que si los cá-
lidos aplausos otorgados son merecidos 
por el conjunto del " f i l m " , en gran 
parte fueron tributados a ese último 
fotograma de una elocuencia emocio-
nante. 
Virginia Zuri, en su menos impor-
tante cometido, acer tó plenamente en 
su doble aspecto y supo dar emoción 
al ca rác te r de la madre, igual que j u -
venil a legr ía cuando representaba a la 
inquieta hija. 
No menos alabanzas merecen los in-
té rpre tes de papeles m á s secundarios, 
pues todos ellos dieron con el adecua-
do tono hasta lograr una interpretación 
admirable. 
J. O. T. 
PALACIO DE L A PRENSA. 
"Aventura oriental" 
No empieza descaminada, al extre-
mo de hacer concebir esperanzas que 
pronto se ven, desgraciadamente A 
fraudadas. ' <3e-
Iniciada con miras a un asunto tr 
liado, pero de afortunado enfoo,, 
pronto deriva hacia la franca astr 
cañada, aprovechando los viejos recu1" 
sos del más gastado estilo, que si 
do hacer reír en los tiempos del l t 
ñero ínfimo, hace tiempo deben esta 
relegados al olvido por gastados imr 
procedentes y rayanos—en especial al 
gunos—en la más grosera chabacán/ 
ría. e" 
La moral sufre constantemente nt-p 
terida ante el prurito de conquista" 
trucos en beneficio de la comicidad 
aunque no logre conseguirla. 
Ortas—que, a la postre, es la pen 
cula—no se sustrae a seguir la misma 
suerte, y si bien empieza con maneras 
de actor, pronto cae en la exageración, 
hasta terminar bailando una danza ab' 
surda disfrazado de odalisca—m^ta 
morfosis que ya vieron, sin duda' 
nuestros abuelos—. Igual suerte sigu' 
en su actuación Anselmo Fernández 
que con Ortas forma pareja. 
Mucho m á s discretos y entonados 
trabajan Aurora Garcialonso y Teodo 
ro Busquets, a cuyo cargo se halla lo 
más digno de la interpretación. 
J. O. T. 
E l a c c i d e n t e a l d i r e c t o r 
d e S e g u r i d a d 
Con referencia al desgraciado acci-
dente de que fueron victimas el domin-
go último en la carretera de Arenas de 
San Pedro el director general de Segu-
ridad señor Santiago y su señora espo-
sa, los periodistas tuvieron anoche nue-
vas noticias, no tan alarmantes como 
las que hasta ahora se han recibido de 
Avila. E l señor Santiago sólo sufrió ma-
gullamiento general, de carác ter no gra-
ve, que le ha permitido acudir ayer a 
su despacho de la Dirección general. La 
señora de Santiago sufre heridas en la 
cabeza y fractura de la cadera, y ha 
experimentado, dentro de ' la gravedad 
de sus lesiones, una ligera mejoría. Tam-
bién resul tó con varias heridas, aunque 
afortunadamente de escasa considera-
ción, un niño de nueve años, hijo del 
director de Seguridad. 
De todas veras hacemos votos por el 
pronto restablecimiento de los heridos. 
O t r a c r i s i s e n l a A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, 30. (Urgente.)—El 
presidente de la República, señor Jus-
to, ha anunciado que el Gabinete ha si-
do organizado y que han sido nombra-
dos los siguientes ministros nuevos: Ra-
món Castillo, ministro de Instrucción; 
Roberto Ortiz, ministro de Hacienda y 
Manuel Angel Carcano, ministro de 
Agricultura.—United Press. 
* * * 
BUENOS AIRES, 30. (UrgenteJ — 
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P O E S I A Y M I S T I C A 
Se habla de la decadencia de la poe-
sía con tanto desdén y rei teración que 
llega ya a constituir un tópico. Y un 
síntoma muy significativo. Tan torpe 
es hablar de la decadencia o desapari-
ción de la poesía como de la desapari-
ción o decadencia de la justicia y de la 
belleza. Y no fa l t a rá algún sofista, con 
la soberbia intelectual suficiente, que 
nos hable de la decadencia de Dios, 
podrá haber, es cierto, épocas en que, 
por una serie de desviaciones o super-
ficialidades, se da un número más cre-
cido de espíritus incapacitados y de al-
mas malogradas para sentir su influjo 
y su irradiación. Ello indicará que se 
atraviesa entonces un monumento de 
crisis y decadencia de almas, pero nun-
ca un aminoramiento o frustración de 
esos grandes valores de justicia, belleza, 
poesía, virtud, etc. 
Creo que la nuestra es una época de 
crisis de almas. De descenso emotivo. 
De histeria espiritual y de complica-
ciones cerebrales. Y, además, de indi-
ferencia, es decir, de suicidio moral, 
cuando no de abotagamiento y rutina, 
pero con pretensiones olímpicas de su-
peración, de fuga del romanticismo. El 
afán enfermizo de cultura, de saber 
atropellado, de especíalización y aná-
lisis, ha ahuyentado a las aves de la 
ilusión y de la belleza, que son para 
purificar y elevar la vida, más necesa-
rias que la ciencia y la erudición; ha 
matado el goce fresco de las cosas, el 
vagabundeo renovador del espíritu, la 
apetencia de vuelo, de originalidad, de 
contemplación amorosa. 
Se sabe m á s que se medita. Se racio-
cina más que se crea. Se calcula m á s 
que se sueña. Se vive de acarreo, de 
prestaciones, de tributarias servidum-
bres. Una corriente á r t ica de cerebra-
lismo ha helado la fuente originaria 
de la emoción. E l deporte, la «radio», 
el «cine», han mecanizado la vida. La 
han industrializado. La velocidad ha 
anulado al paisaje. La casta sencillez 
ee retira azorada, acosada por el vér-
tigo y el ruido. No hay ojos que se re-
cojan en la contemplación de las no-
ches serenas, porque están cargados de 
fatiga y desilusión. Para todo se invo-
ca un aforismo de razón o de u t i l i -
dad. De ahí la sequedad de nuestra v i -
da; el artificio de esta falsa civiliza-
ción de brillantes formas y de anémi-
ca vida interior. 
El fichero suple a la imaginación; 
la petulancia erudita, desde su acota-
disimo terreno, se sonríe con palurda 
suficiencia, de la especulación y de la 
metafísica. La filosofía, a su vez, des-
deña, con su gesto doctoral y su can-
sancio de alma en pena, a la poesía y 
a la mística, como si éstas no fueran 
el rezumo m á s aromado y divino de la 
verdadera cultura, que es la cultura, 
el cultivo del alma. Mística y poesía 
son la manifestación m á s egregia del 
espíritu, de su capacidad creadora. 
Importa más para vivir , es decir, para 
ser, una teor ía del amor que una teo-
ría del conocimiento, porque aquél im-
plica a éste y le presupone. 
La ciencia y la razón tienen un cam-
po mucho m á s reducido que el de la 
fe, el del sentimiento racional, de la in-
tuición, del arrobo místico, de la con-
templación poética. A l alma le dice más 
una oración que un silogismo; como 
•remueve mejor lo más en t rañable de 
nuestro ser un verso feliz, cargado de 
esencia lírica, que un tratado de psico-
logía. E l goce de la contemplación será 
siempre superior al goce de saber. 
Quien añade ciencia, y sólo ciencia, aña-
de dolor. Quien, en cambio, dice mís-
tica y poesía—que se alimentan de la 
misma raíz divina—, dice belleza, ar-
monización de la vida, supremo saber 
de amor. 
La gran quiebra de nuestro tiempo 
es tá—a mi juicio—en que carece de poé-
tica, de impulsos emotivos. La sis temá-
tica, tan útil en sentido disciplinarlo, 
ha agotado la espontaneidad, la frescu-
ra creadora del espíritu. «¡Llorad, v i -
das sin a lma!»—exclamaba cqu d ramá-
tico acento el Juan Pablo de «Alma 
y vida», de Galdós—. ¡Con cuán ta ver-
dad podríase reiterar ahora esta excla-
mación condolida! 
Hasta en los dominios de la vida re-
ligiosa se ha colado el frío razonador. 
El querer introducir la verdad a )a 
fuerza, como si se tratara de un axio-
ma matemát ico. Pero falta emoción de 
vida, anhelo de espíritu. De ahí la in-
sensibilidad mística, la ausencia de con-
templativos, de hombres de oración. Y 
la ausencia de poetas, que, con los mís-
ticos, son los reveladores de la vida 
interior. 
Se busca a Dios m á s por caminos de 
razón que por los de la intuición y la 
fe; más por las vías del conocimiento 
o de la demostración científicos que 
por las vías seguras de la piedad y del 
amor. Dios, que se abaja y acerca an-
te la humildad de espíri tu, se ausen-
ta y esquiva ante la soberbia de la in-
teligencia. Para el ojo limpio del poe-
ta y del místico la vida y las cosas 
están cargadas de preciosos dones. Por 
eso se nos muestra tan acotado y sin 
perspectivas el mundo de la fría ra-
zón, y, en cambio, es tan luminoso y 
tan abierto, con anchura de campo lle-
no, el mundo de la poesía, de la fe, 
de la contemplación. Es m á s lo que sa-
bemos por la fe, por la oración, por la 
sencillez de espíritu, por la casta emo-
ción poética, que por el acarreo cien-
tífico. 
E l Evangelio, sin ese aroma lírico, 
sin esa divina y penetrante sencillez, 
sin ese suave cautiverio de sus pala-
bras, rebosantes de poesía y de unción 
incomparable, con ser verbp inspirado, 
no removería, como remueve, lo más 
ent rañable de nuestra sensibilidad, ni 
nos i luminaría con esas iluminaciones 
del corazón y de la inteligencia que, a 
la vez que nos aquietan e hinchen de 
seguridad, llenan el alma de impulsos, 
de actividad creadora, de generosas ex-
pansiones. Poesía y fe, contemplación y 
vida míst ica confluyen en ese vértice 
común en que siempre se descubre o se 
adivina a Dios. Por eso existe tanta 
afinidad entre el estado de inspiración 
y e l estado de arrobo o embebecimien-
to místico. Y nunca es m á s fecundo y 
seguro el conocimiento que cuando se 
ensavia en la raíz dulce del amor. 
No hablemos, no, por piedad, de de-
cadencia de la poesia, que es tanto co-
mo hablar de decadencia de almas. Pre-
diquemos m á s bien el retomo a la poe-
sía, al goce casto del espíritu, a l cono-
cimiento de amor. Es decir, al francis-
canismo contemplativo, a l agustinianis-
mo eterno, que hace radicar en el amor 
la gravi tac ión total del ser y de la vida. 
P. Félix GARCIA 
E L D O M A D O R , por k h i t o 
LARGO CABALLERO: Son unas "fieras" mansís imas. Hago con 
ellas lo que quiero. 
L A O R T O G R A F I A F O N E T I C A 
Señalábamos en nuestro art ículo an-
O P T I C A Y F O T © ^ " " l o F i á P r í n c i p e , 3 
n; 
¡Niños! No olvidéis que el acontecimiento mayor 
'de estas Navidades es el 
A l m a n a q u e J E R O M I N 
cjue, repleto He cuentos, chistes, novelas, historietas y 
aventuras, está ya a la venta 
¡¡No lo olvidéis, niños!! 
A l m a n a q u e J E R O M I N 
52 páginas a cuatro colores 
75 C E N T I M O S 
terior. algunos escollos para llegar a 
ella. 
Más escollos. ¿Deberán someterse los 
apellidos personalas a la reforma orto-
g r á ñ c a ? Si se exceptúan—como hay que 
exceptuarlos—quedaría abierto un por-
til lo por el que se escapar ían otros ca-
sos. Y resul tar ía , como en el cuento de 
los bichitos: que el idioma estar ía lleno 
de casualidades. Y si no se exceptúan, 
¿ quién puede calcular los trastornos que 
habr ían de seguirse en el abolengo fa-
miliar ? 
Por eso, es de precepto que. en la es-
cri tura de los apellidos, no se atienda 
a técnicos n i a Academias, y que, en 
ese respecto, la autoridad or tográñca 
sea el jefe de la familia que ostenta el 
apellido. Y hay que escribir, verbigra-
cia, Rivera o Ribera, s egún el tal jefe 
lo haga. ¡Que ya p rocu ra rá seguir la 
tradición de su familia! Y peor para él 
si no lo hace. Por eso es reprobable que 
los apellidados Ximénez o Ximeno, ver-
bigracia, hayan abandonado la X por 
la J (y lo que es peor, por la G, que nun-
ca puede representar a la X de Eximeno, 
de donde el apellido procede), sin ven-
taja n i simplificación alguna, que no las 
hay en el cambio de letras. 
Y lo que se dice de los apellidos, hay 
que decirlo de los nombres toponimicos. 
No hay derecho a modificar su estruc-
tura por motivos de simplificación or-
tográfica. . . si la hay. Existen otros m á s 
respetables. ¿Vamos a escribir Abana, 
Balencia y Güelva (Habana, Valencia y 
Huelva), porque así los pronuncia la 
gente ? 
E n cuanto a l vocabulario técnico, for-
mado casi totalmente por vocablos y 
raíces de lenguas clásicas, y aceptado 
en todo el mundo, ¿admi t i r í an innova-
ciones los hombres de ciencia, por mo-
tivos de adaptación fonét ica? Y, en ca-
so afirmativo, ¿no sería peor el remedio 
que la enfermedad. 
Respecto a los viejos libros, cierto 
que «las obras maestras de la litera-
tura se reimprimen periódicamente con 
la or tograf ía vigente en cada época y 
así es tán siempre al alcance del públi-
co»; pero eso, aparte de que sólo se ha-
ce con las obras maestras, y de la ne-
cesidad de la tal «traducción» eso des-
dice del clásico respeto a l original, a la 
edición príncipe, al documento, que hace 
que se reproduzcan, con absoluta fideli-
dad, utilizando la fotografía o el foto-
grabado, como se ha hecho con la p r i -
mera edición del Quijote y como se hace 
por los eruditos con las colecciones de 
documentos. Todo ello aná logamente a 
lo que se propugna hoy para las restau-
raciones a r t í s t i cas , en las que es un 
dogma .el respeto al original. 
Y, entrando en lo particular de cada 
letra—de algunas sólo, que no es oca-
sión para más—, los escollos son quizá 
mayores. Fijémonos, verbigracia, en 
la h (que es la más ofendida). Los an-
daluces y extremeños la pronuncian 
siempre, aunque a su modo, aspirada, 
o sea gutural, más fuerte que la g y 
menos que la j . Y los aragoneses tam-
bién la pronuncian como g, diciendo 
«Güerva y Güesca» y «agora» y «gosar» 
(conservando, en este úl t imo vocablo, 
la h perdida en castellano, en que se 
dice osar), como antiguamente decían 
«alcogol»—alcohol—. Y cabe preguntar: 
¿qué seria mejor al establecer la orto-
graf ía fonética: suprimir la h porque 
no se pronuncia—porque no la pronun-
cian algunos—u obligar a todos a pro-
nunciarla? 
Esto último ser ía una tác t ica a lo 
Fernández y González—el famoso no-
velista—, de quien se cuenta (es cono-
cida la anécdota) que habiendo llamado 
"borracho" en un periódico a cierto m i -
nistro de la Guerra—Negrete se llama-
ba—que era abstemio, mandó éste al 
primero un ayudante para pedirle que 
rectificara, porque el general "no be-
bía". 
—¡Ah! ¿Que no bebe Negrete? Pues 
yo no rectifico. ¡Que rectifique él! 
Y hay que rectificar. Hay que volver 
a pronunciar la h como a medias lo ha-
cen los andaluces y por entero los hur-
danos. que a sí mismos se llaman jur-
danos, y a su país las Jurdes. Aunque 
mejor se dijera lejurdes, las gordas tie-
rras, en sentido de "abruptas". En fran-
cés L'hurdes. ¡Nada, que pronuncien la h 
los que no la pronuncian y no hab rá que 
suprimirla! Lo cual también es una so-
lución "legal". Porque si Nebrija dijo: 
"assi tenemos de escrebir como pronun-
ciamos", también afirmó que "debemos 
pronunciar como escrebimos". 
Pero pongámonos en el caso de que 
los "aludidos" no rectifican, y, por tan-
to, hay que suprimir la h . Entonces ten-
dríamos conflictos como el de las pala-
bras honor y onor, que quedarían uni-
ficadas, siendo como son de significación 
casi contraria. Porque onor es "pecha", 
"carga"—de donde oneroso—y honor 
es... lo que hago al lector el ídem de 
que lo sabe. (Por ignorar esta diferen-
cia hay historiadores de "postín" que 
han disparatado diciendo: "Ta l rey dió 
a tal personaje una finca o un pueblo 
en honor", cuando se lo dió "en onor", 
o sea, "onerosamente".) 
¿ Y qué decir de la v? Habr í a que su-
primirla, porque todo español la equi-
para en pronunciación a la b. Y esto se-
ria una verdadera catás t rofe del idioma, 
que t r a s t roca r í a el significado de milla-
iiiiiniiimiiHiiiiHiiiiiiiiiniiiiniiiiHiiiiniiiiiHiiimiiiiBiiiüBiH! 
NOTAS D E BLOCK 
DE las crisis pasadas, largas, pesa-das, insolubles, que se arrastran 
días y días como un grillete, pasamos 
a la de ayer, que es una crisis de fo-
gonazo al magnesio. 
Por la m a ñ a n a un Gobierno, por la 
noche otro. 
Hay ocasiones en las repúblicas de-
mocrá t icas que el más grave inconve-
niente para gobernar es el de ser d i -
putado. E l sufragio es el peor enemi-
go de las democracias demasiado ma-
duras. 
« « • 
TENDREMOS partido portelista. Los partidos, lo mismo que pue-
den surgir al calor de la opinión, pue-
den brotar también con temperaturas 
glaciales. 
En este últ imo caso no son necesa-
rias las masas. 
LA construcción en Madrid vive una época de relativa bonanza: se edi-
fican seiscientas casas y el Ayunta-
miento ha expedido 1.500 licencias para 
construir. 
A l conocer estas noticias el "Heral-
do" ha sentido tremenda amargura, y 
en busca de consuelo se dirigió al se-
cretario de la Federación Local de la 
Edificación, Edmundo Domínguez. 
Sorprendió al secretario entregado 
a las m á s té t r icas reflexiones, y des-
ahogó su honda indignación contándolo 
al redactor: 
—Se está ilusionando a los obreros 
con un falso auge de la construcción... 
Todo eso es absurdo. Es cierto, sí, que 
se edifica en Madrid; pero, ¿qué su-
pone eso?... En 1937 no h a b r á quien 
pueda v iv i r en Madrid. En cuanto a lo 
de las 1.500 licencias concedidas, son 
para hacer "chapuzas"... 
E l "Heraldo" aspira el vaho letal de 
las declaraciones de Domínguez, que 
las remata con estas palabras angus-
tiosas: 
—Los trabajadores de fuera se i lu-
sionan con este auge ficticio, y cuan-
do vienen en busca de labor se en-
cuentran que no tienen otra salida que 
implorar la caridad. 
He aquí un problema insoluble. No 
se construye, y todo son duelos, y pro-
testas, y obreros en paro, e incrimi-
naciones a l capital durmiente. Se cons-
truye, y se causa un grave daño mo-
ral a los obreros y una perturbación 
tan fuerte que el año 1937 no habrá 
quien pueda vivir en Madrid... 
Mientras tanto, Domínguez guarda 
codicioso su fórmula, y el "Heraldo", 
de tan compungido, no se atreve a 
solicitársela. Pero uno y otro quedan 
poseídos de esta verdad: que nunca 
está peor n i se considera m á s irreme-
diablemente perdido el partido socia-
lista que cuando los obreros disfrutan 
de trabajo. 
• * • 
4 í / C L A R I D A D " escribe: 
" E l desopilante líder "campesi-
no" Mar t ínez Gi l . " 
Ahora no tiene gracia ninguna. 
En cambio, la tenía a raudales cuan-
do era alma de la Federación de Tra-
bajadores de la Tierra, diputado a Cor-
tes, concejal y dirigente socialista. 
Por entonces, los actuales redactores 
de "Claridad" lo tomaban en serio. 
A. 
Una semana de estudios 
en el 1. S. 0. 
Dedicada a los antiguos alumnos 
E L PROXIMO CURSO NORMAL CO-
MENZARA E L 11 DE ENERO 
Peletería fina "MORATILLA". Flori-
da, 3. Teléfono 36503. 
res de vocablos, cuyo sentido depende 
de la diferenciación de aquellas dos le-
tras. Sobre todo, cuando la v tiene va-
lor de u en arcaicas grafías. 
Y esto nos lleva a formular como 
final nuestra opinión sobre el tema: la 
reforma ortográfica debe ser paulatina-
mente progresiva en sentido fonético, 
pero con los debidos respetos a la eti-
mología, distinguiendo—como h a b r á que 
distinguir—entre letras fonéticas y le-
tras etimológicas. Que todo puede con-
cillarse. 
Conforme en que para ello es necesa-
rio un período—largo período—de tran-
sición y en que durante esa época "cons-
tituyente" s e r á precisa una disciplina 
fé r rea y un acatamiento incondicional 
a l Supremo Tribunal de fla Lengua, que 
es la Academia Española. 
G. GARCIA ARISTA 
C. de la Academia Española y de la 
Historia. 
E l Inst i tuto Social Obrero, que ter-
minó recientemente el primer ciclo de 
enseñanzas del curso 1935-1936, reanu-
d a r á sus clases con un nuevo cursillo, 
el día 11 del próximo enero. 
Para antes de esta fecha—del 2 al 
10 del mismo mes—, ha organizado una 
semana de estudios, a la que asis t i rán 
veinte alumnos de todas las promocio-
nes anteriores. 
E l cuadro de asignaturas y profeso-
res es el que sigue: 
«Encíclicas sociales. Revisión general 
de la doctrina». Profesor, don José Ma-
ría Gallego Rocafull, lee toral de Cór-
doba, doctor en Filosofía, profesor de 
la Universidad Central. 
«Política sindical agraria. Desarrollo 
de un programa para organizadores 
obreros: lo que deben predicar, lo que 
pueden hacer». Profesor, don Fernando 
Mar t ín Sánchez, Ingeniero agrónomo, 
ingeniero geógrafo, jefe de la sección 
agraria de E L DEBATE. «Economía po-
lítica española. Nuestra realidad eco-
nómica actual vista desde el campo 
obrero». Profesor, don José Larraz, abo-
gado del Estado, ex comisario del trigo, 
jefe de la sección financiera de E L DE 
BATE. «Legislación social. E l pasado, 
el presente y el porvenir». Profesor, 
don Carlos García Oviedo, catedrát ico 
de Universidad. «Cuatro siglos de his-
toria: el ciclo racionalista en la doc-
trina y en los hechos. De Lutero a Le-
nín». Profesor, don Tomás Cerro Co-
rrochano, abogado, ex profesor de Uni -
versidad, secretario de estudios del Ins-
t i tuto Social Obrero. 
T E R M I N A E L PLAZO DE ADMISION 
D E SOLICITUDES 
Hoy termina el plazo de admisión de 
solicitudes para la provisión de veinte 
becas de internos para el cursillo 11 de 
enero-15 de marzo 1936. Las instancias 
informadas por cualquiera de las enti-
dades integrantes de la Confederación 
Juicios en Logroño contra 
varios revolucionarios 
Se recupera m á s dinero del robado 
al Banco de E s p a ñ a en Asturias 
LOGROÑO, 30.—Se celebró juicio de 
urgencia por los sucesos de octubre del 
pasado año, durante los cuales fué in -
cendiada la iglesia de San Gil. E l fiscal 
solicitó la pena de muerte para Lucio 
Sebastián Muñoz Ochoa y penas hasta 
de treinta años para 29 más. Se cree 
que la sentencia, que no se ha rá públi-
ca hasta que sea aprobada por la auto-
ridad mil i tar , d isminuirá la petición 
fiscal. 
Aparece más dinero 
OVIEDO, 30.— Por las fuerzas de 
Asalto mandadas por el teniente señor 
Vilches fueron recogidas en un hórreo 
de Consuelo Calleja, vecina de Soton-
drio, 2.900 pesetas procedentes del robo 
al Banco de España . 
En el mismo lugar se han recogido 
en otras ocasiones m á s dinero. 
—La Guardia civil de Sotondrio en-
contró en poder de Mar ía Alvarez, ve-
cina de Soro, 12.400 pesetas que tenía 
ocultas en su casa, procedentes del ro-
bo al Banco de España . 
Revolucionario detenido 
OVIEDO, 30. — L a Guardia civil de 
Sama de Langreo detuvo al vecino Ade-
lino Alvarez González, revolucionario 
de octubre. Manifestó que había toma-
do parte en el fusilamiento de un guar-
dia civil y dos guardias de Asalto. 
—En Laviana, la Benemér i ta recogió 
un fusil oculto en un matorral. 
—En Llanera fueron detenidos siete 
individuos sorprendidos cuando jugaban 
a los prohibidos. 
Española de Sindicatos Obreros, se reci-
bi rán hasta el día 6. 
NUEVOS DONATIVOS 
Se han recibido para el Instituto So-
cial Obrero los nuevos donativos si-
guientes: 
X . X. X., 500 pesetas; don Juan Za-
ragüe ta , 100; don Estanislao Roca, 25; 
don Francisco Javier Fenollera, 25; don 
C. L . , 200 pesetas. 
C H A R L A S D E L T I E 
Martes 31 diciembre 1935. 
L U N A creciendo (cuarto 
creciente m a ñ a n a ) . En Ma-
drid sale a las 11,3 de la ma-
ñana y se pone a las 11,47 
de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 7,38 y se 
pone a las 4,57; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 17 m., 32 s. Dura el d ía 9 
horas y 19 minutos, igual que ayer. Oa-
d crepúsculo, 31 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana . 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar. Marte (a poniente). 
M A N C H A S D E L S O L 
OIA 30 
Aspecto del disco solar los días 29 
y 30 de diciembre de 1935 a medio-
día. Salvo el movimiento general de 
todas las manchas, debido a la ro-
tación solar indicada por la flecha, 
no ha variado nada el del día 30 
respecto al 29. E l gran grupo parece 
perder en actividad, pues van debili-
tándose sus núcleos, especialmente 
los de la derecha. La mancha cen-
t ra l del hemisferio norte apenas es 
visible. 
(Datos proporcionados por el señor 
Gullón, del Observatorio Astronómico 
de Madrid.) 
no inundación como las que han pade-
cido varias regiones españolas durante 
las fiestas de Navidad. 
Empieza a crecer, a hincharse y a 
invadirnos el clásico anticiclón — pre-
siones altas—de las Azores. Estaba 
ahora acoquinadito por las terribles 
borrascas del Atlánt ico, mas ya des-
pierta. Y va a reconquistar el terreno 
perdido para tomar posiciones en ene-
ro próximo. 
Cuando él se apodere de nuestra at-
mósfera no la dejará moverse fácil-
mente, n i consent i rá que penetren aquí 
las borrascas alocadas del océano. Se-
¿ U n a r o c i a d i t a f i n a l ? 
Otra rociada han largado las nubes 
sobre España . Y todavía es probable 
que para f ina l de 1935 nos envíen al-
gún rieguecito. Rieguecito decimos, y 
C H A M P A G N E v e u v e C L I C Q U 0 T p o n s a r ™ R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus afamados viñedos de la Chamnairne Don» 
Demi-Sec, Sec, Brut , Brut 1926. ' 
rá el guard ián del cíelo, generalmente 
puro y cortante, que al principio de 
año suele cubrir nuestra Península. 
Recibamos, pues, con júbilo el nuevo 
fenómeno atmosférico que se divisa por 
el Atlántico. E l nos l ibrará de las l l u -
vias que tantas víct imas y pérdidas 
materiales nos han causado. E l enrai-
za rá firmemente las plantas. Y nos 
devolverá la a legr ía del Sol, que toma-
remos ricamente, aunque tengamos que 
envolvernos entre pieles para librarnos 
de los a rañazos del frío. 
Lectores: Puede todavía llover un 
poquito. Pero las esperanzas van sien-
do mayores de que disfrutaremos al 
comenzar 1936 de unos días despejados. 
METEOR 
Folletín de E L D E B A T E 80) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—No lo hubiera creído de no haberlo visto con mis 
propios ojos. ¡Angélica, la guardesa, abandonando a 
Araval! ¿Pero qué viento de locura sopla por estas 
latitudes para que se produzcan acontecimientos tan 
extraordinarios como inexplicables? 
—Déjeme usted—responde Angélica con gesto hu-
raño, tratando de desasirse—. Les he hecho a ustedes 
mucho daño. Debo irme. Estoy obligada a alejarme de 
aquí. 
—¡Eso es, y para no marcharte sola, añadiendo un 
nuevo daño, te llevas a Paulita! Vamos, vamos, por 
fuerza ha turbado tu razón la pena. Pero no se hable 
más de huidas n i de alejamientos no justificados por na-
¡Ea! Ven conmigo, que no soy demasiado mala com-
pañía. Date prisa a reintegrarte a tu casa. No te acos-
tumbrarías a vivir en otra parte, compréndelo, y en 
cuanto a nosotros, ¿qué ha r í amos sin t i ? 
La expresión del rostro de Angélica denota con ü-
^elidad la terrible lucha que se ha entablado en lo 
^ á s intimo de su corazón. A l cabo de un rato, respon-
de para justificar su actitud: 
Es preciso. Me he pasado los años enteros, gran 
Parte de mi vida, procurando hacerles mal, todo el mai 
Posible... 
—Eso lo sabemos todos y no es necesario que lo 
digas. Bien, pero no es menos cierto que ha llegado 
la hora de la reparación del daño causado. Y como, 
a pesar de tus apariencias de vieja quisquillosa e in-
aguantable—ya ves que te conozco bien—, no hemos po-
dido prescindir de tus servicios en ningún momento, 
ahora mismo te vas a venir conmigo para ocupar de 
nuevo tu puesto, el puesto de que no te es licito de-
sertar. 
Conque es tá dicho. Trata de resistir siquieres, te 
lo permito. 
—¡Resistiré, s í ! 
Se rá inútil. Yo te aconsejarla, por el contrario. 
que reflexionaras un poco, vieja loca de mis pecados. 
¿Qué le sucedería a Araval si se quedara de pronto 
sin su dragón, sin su demonio familiar? ¿Podr ía con-
tinuar siendo Araval? Evidentemente, no. Repito otra 
ves que tenemos necesidad de t i . 
—No puedo creerlo. ¿ P a r a qué han de necesitarme 
los que fueron mis amos? 
—En primer lugar, para que declares ante l a Jus-
ticia, porque tu testimonio es el único irrecusable. Pe-
ro no sólo para eso, sino también para que compartas 
nuestra dicha, haciéndonosla así m~s grata todavía. 
¿ E s que podemos olvidar que nos has amado siem-
pre, sin perjuicio de que a la vez clavaras en nos-
otros tus uñas? Siendo en lo sucesivo la más angélica 
de las guardosas podrás reparar el daño que nos hi-
ciste. 
«Piensa que al lá arriba, en el cielo, te espera un 
ser a quien quisiste con cariño de madre y al que va-
mos a echar mucho de menos ahora que nos falta. 
Piensa en Fleuri y también en tu hermano León, y 
recuerda que fué éste el que antes de morir te pidió 
que lo reemplazaras, que ocuparas su puesto, con pa-
labras que equivalían a un mandato: «No salgas nun-
ca de Araval, no lo abandones». Las órdenes de lofi 
muertos son sagradas, deben serlo, al menos, parn 
los vivos, y hay que cumplirlas». 
«Y no empalidezcas, porque no trato de amedrentar-
te. Es la razón y sólo la razón la que habla por mi 
boca». 
«Tenemos necesidad de t i ; m á s todavía, considera-
mos imprescindibles tus servicios. Advierte que Ara-
val va a cambiar radicalmente y de aquí a poco tiem-
po. N i que decir tiene que Reginaldo dará la bendición 
nupcial a dos parejas de enamorados, porque yo te 
garantizo que de ahora en adelante, las cartas de 
Inglaterra l legarán a Araval diariamente, en calidad 
de heraldos de la personita que las escribe. Yo no tar-
daré en adoptar el aire grave e importante de los 
recién casados, en la cofradía de los cuales tengo el 
decidido propósito de ingresar en breve. Y en cuanto 
a Reginaldo suspira ya por su querido convento, del 
que salió no m á s que por nosotros, para hacernos com-
pañía, con sacrificio abnegado de su vocación reli-
«Isabel quedará sola en el castillo, probablemente. 
¿Quién la ayuda rá entonces a rodear a nuestros que-
ridos viejos de los mi l cuidados celosos que requieren 
su edad, muy avanzada en algunos, y el precario es-
tado de su salud? ¿Creo que no necesito decirte más 
para llevar a tu espíritu el convencimiento de que aos 
eres indispensable». 
Manuel se ha quedado mirando con fijeza a su in-
tcrlocutora, sin duda con la intención de leer en su 
rostro el efecto producido por sus palabras, y añadi-
do luego, a manera de conclusión que no admite ré-
plicas n i excusas: 
—Regresemos al castillo, puesto que estamos ae 
acuerdo en todo. Vuelvo a decírtelo, confieso que con 
cierto orgullo, porque es un fenómeno que hasta aho-
ra no se ha dado con frecuencia, sino sólo muy rara 
vez: es la razón la que habla por m i boca. 
Angélica, conmovida como no lo ha estado nunca, 
no puede ya sobreponerse a los sentimientos de emo-
cionada grati tud que la ahogan. 
—No, no es la razón—exclama sollozante—; son más 
bien la bondad, la caridad, las virtudes todas del pa-
raíso adonde usted y los suyos i rán derechos cuando 
se mueran. 
Para contener el desbordamiento de su emoción, tan 
sincera como honda, Manuel apela a la ironía. 
—¡Hum! Muy problemático me parece eso de que 
yo vaya a ir al cielo con zapatos y todo—responde 
sonriendo—. i "ero, en fin, hoy estamos todos en vena 
de buen humor, como no puede menos de ocurrir cuan-
do nos sentimos felices, y, por m i parte, no me niego 
a aceptar como muy probable t u profecía, por desca-
bellada que pueda parecer. Sabe, y comprenderás en 
seguida mi jovialidad, que he tenido la suerte de en-
contrar el diario de su vida; que mi tío el comandante 
escribió en los años de su juventud, y que creía per-
dido para siempre. Ello ha servido para que me devuel-
va toda su estimación, de la que me hicieron indigno 
a lo que parece, ciertas travesuras que le hice y que 
se había negado a perdonarme. 
A t ravés de las l ág r imas que los velan, bri l la el 
contento en los ojos de Angélica, que, sin embargo, per-
manece inmóvil, con los pies clavados en el suelo. 
Manuel le echa un brazo por los hombros, como po-
dr ía nacerlo con un alegre camarad^,, y, para decidir-
la, murmura en voz baja, poniendo en sus palabras 
ternura y lás t ima: 
—Anda, ven conmigo... hazme caso... 
Los labios de Angélica se abren ahora en una explo-
sión de reconocimiento sin límites, de gra t i tud sin 
reservas mentales. 
—¡Benditos sean todos los Nerdalesques—exclama 
dshecha en lágrimas la pobre mujer—, todos, los jó-
venes como los viejos! ¡Benditos sean todos los fa-
miliares de don Reginaldo, el amigo y siervo de Dios! 
Y yo hago desde ahora mismo el voto solemne de servir-
los hasta la muerte y de hacerles olvidar con m i adhe-
sión y con m i lealtad los crímenes que contra ellos come-
tí , y de los que me acuso públicamente. 
—Entendido y aceptado. Y puesto que deseas con-
sagrar t u existencia desde hoy a una obra de repa-
ración, te daré la a legr ía de decirte que he encontrado 
una: una obra nada fácil, por cierto, espinosa y meri-
toria como ninguna, que bor ra rá no sólo tus faltas 
pasadas, sino también todas las tonter ías presentes y 
futuras que puedas cometer. 
Y Manuel añade haciendo un gesto picaresco: 
— E l pobre Yen es tá muy viejo y es justo que lo 
jubilemos. T ú lo supl i rás y h a r á s sus veces en el ser-
vicio de la casa. ¡Serás tú, en lo sucesivo, la encar-
gada de cuidar al tío Bernardo... ¡y de soportarlo! 
STN D E L A N O V E L A 
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" A P E S A R D E T O D O " 
Este es el t í tulo de la preciosa novela que. Dios 
mediante, comenzará a publicar m a ñ a n a E L DEBATE 
en las columnas del folletín. 
Su autora, la elegante escritora Jacqueline Riviére, 
no desconocida para nuestros amigos, que han tenido 
ya ocasión de apreciar sus altas calidades de novelis-
ta, plantea en 
< ' A P E S A R D E T O D O " 
un problema humano y apasionante, que desarrolla en 
escenas extraordinariamente bellas e impregnadas de 
emoción. 
" A P E S A R D E T O D O " 
lleva* ín t imamente hermanados el interés y la ameni-
dad, factores que prenden la atención del lector desde 
las primeras páginas , escritas en elevado tono literario. 
" A P E S A R D E T O D O " 
aparecerá en nuestras columnas a r t í s t i camente ilus-
trada por Cobos. 
La t raducción de 
" A P E S A R D E T O D O " 
la ha hecho, expresamente para E L DEBATE, Emilio 
Carrascosa. 
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de l a r 
a g r a r i a a G i ! R o b l e s 
A las dos y media de la tarde se ce-
lebró en el Hotel Ritz el banquete que 
la minoría popular agraria, jefes pro-
vinciales y representantes de las dis-
tintas organizaciones del partido ofre-
cían al señor Gil Robles. Asistieron 
muy cerca de los 400 comensales. 
Palabras de Gil Robles 
A los postres se levantó a hablar el 
señor Gil Robles, quien, después de he-
cho el silencio, tras grandes esfuerzos, 
y de apagados los gritos de "¡Jefe, je-
fe!", pronunció las siguientes palabras: 
"Queridos amigos, palabras brevísi-
mas de gracias a todos, pues en estos 
momentos tan críticos y decisivos para 
España, no podemos extendernos m á s 
Ko creo que en el ánimo de los organi-
zadores de este acto hubiera ni la me-
nor sospecha de que pudiera coincidir 
con un momento tan decisivo y signifi-
cativo para nuestra política y para Es-
paña. Ya que Dios así lo ha dispuesto, 
yo, rechazando este homenaje, lo de-
vuelvo integro a quien de verdad lo me-
rece: la actitud de la minoría popular 
agraria en el Parlamento. 
Las gentes que se dejan seducir por 
las actitudes personales han fijado muy 
poco su atención en la minoría popu-
lar agraria y en su actuación. Yo, que 
he sido diputado en las Cortes Consti 
tuyentes y en éstas, he oído que me 
decían: «¡Qué labor tan magnífica la 
realizada en aquellas Consti tuyenteí 
frente al Gobierno del bienio!» Mas, sin 
quitar méri tos a la labor de entonces 
doy más importancia a la tarea ca-
llada y silenciosa que la minoría po-
pular agraria ha realizado en estas 
Cortes. Levantarse en el Parlamento 
para hacer un discurso de oposición es 
m á s fácil de lo que parece. Tiene, na-
turalmente, mér i to ; pero es una cosa 
cue no deja de salirse de lo corriente 
es para mi la realizada por nuestra 
minoría, sosteniendo a Gobiernos contra-
rio a su ideología, apareciendo incluso 
mezclada y absorbida por otros par-
tidos a los ojos de los que miran super 
ficialmente sólo estas cosas, ponerse en 
ej anónimo hombres que podrían acau 
dillar grupos y partidos, a h o g a n d o 
vuestra personalidad. 
Acción Popular no da astillas 
volvieran a nosotros todos, con ta l en-
tusiasmo y con ta l potencia, que me 
aterra muy de veras la magnitud del 
triunfo que vamos a obtener y que nos 
espera, sobre todo por si no sabemos 
administrarlo. 
Soy más optimista que nunca. Aho-
ra, que vengo de visitar regiones, de 
ponerme en contacto con las gentes de 
Ex t r emadurá y Castilla, de Aragón y 
de Cataluña, sé bien cómo vibra y có-
mo desean la lucha nuestras masas. 
Si esto no fuera bastante, me basta-
ría con lo que hoy ha ocurrido y en 
lo que no hemos intervenido. Nos ha 
bastado solamente con decir que no 
vamos con ninguna compañía... (Gran 
ovación.) 
Ya nos l legará a nosotros la hora. SI 
Dios lo dispone, que venga el decrete 
de disolución para ir pronto a las elec-
ciones, en la confianza de que el t r iun-
fo ha de adquirir tales proporciones 
que el más optimista no podría sospe-
charlo. Entonces iremos a la implanta-
ción íntegra de nuestro programa. 
Oedica frases dp agradpfimipn''o tam-
bién a todas aquellas personas que, 'con 
celo, gloria y prestigio, nan ocupacic 
cargos y difíciles puestos administrati-
vos, sin mancha ni sombra alguna so-
bre nuestros hombres ni sobre nuestro 
partido. Caracter ís t ica bien clara y pa-
tente de él ha sido siempre la limpieza 
y pulcritud de su actuación. (Muy bien.) 
A todos vosotros y a todos los que 
desde los puestos más anónimos han sa 
bido mantener esta postura digna, dedi-
co estas palabras, que puede que sean 
las úl t imas que os dirija como a dipu-
tados que sois de estas Cortes. Seréis 
no obstante, los que presenciaréis ese 
gran triunfo que se nos avecina. Nof 
separamos para dejar las actas en ma 
nos del pueblo. Que si éste nos las de-
vuelve otra vez, no nabra nada ni na-
die que se ponga en el camino de! triun-
fo de Acción Popular." 
(Enorme ovación y vivas a Kspaña y 
a Gil Robles, con gritos de "¡Jefe, Jefe!" 
La minoría parece ser que no cele-
b ra rá reunión. 
• IHI IHilllH • H1IH 
Nuestro sacrificio continua en mo-
mentos difíciles. Es el heroísmo calladr 
que yo en estos momentos quiero pro-
ciamar ante toda España para que Es-
paña lo conozca. ¡Con cuánta razón se 
ha dicho que del tronco de Acción Po-
pular no se pueden sacar astillas! Ye 
sé bien hasta qué punto han llegado a 
oídos de algunos de nuestros hombrea 
representativos cartas y gestiones; yo, 
que sé hasta qué punto esos políticos 
mezquinos han q u e r i d o fragmentar 
nuestro partido. (Gran ovación.); yo, qu« 
sé todo eso, estoy más obligado que na-
die—y lo hago con el mayor de los gus-
tos—a decir a n t e España el heroico 
comportamiento de todos vosotros. Hoy, 
cuando los partidos se fragmentan, hay 
un partido que es el valladar inconmo-
vible ante las acometidas y maniobran 
de la revolución. 
Hoy, para todos, no hay nada más 
sólido n i m á s potente que este par-
tido, que, a t ravés de tantas y tan di-
í"íciles situaciones, ha sabido mante-
nerse incólume y limpio. Hemos pen-
sado en algunos momentos en que pu-
dieron apartarse de nosotros; pero ha 
bastado que la palabra sana, joven y 
vigorosa de nuestra organización y de 
nuestra actuación sonase para que 
recuerda a sus clientes que la VISPERA 
DE REYES ES DOMINGO 
J U G U E T E S - M U Ñ E C O S 
Avenida Peñalver, 16 
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EN BURGOS 
Reunión de fuerzas vivas 
en San Sebastián 
Para t ra tar de las obras de defen-
sa contra las inundaciones 
SAN SEBASTIAN, 30.—En Renter ía 
se celebró una asamblea de fuerzas v i -
vas y entidades para tratar de las obras 
de defensa contra las inundaciones. Des-
pués de amplio debate se aprobaron las 
siguientes conclusiones: No admitir la 
dimisión de-la Junta de Defensa y, en 
cambio, ampliarla. Otorgar un voto de 
censura al Ayuntamiento y pedir su des-
titución. Otro voto de censura al gestor 
provincial señor Los Santos y pedir su 
fulminante destitución. Ver con desagra-
do el abandono en que la Diputación 
ha dejado el problema personalizando 
en su presidente, señor Bellido, la re-
pulsa de la asamblea, .y pedir la desti-
tución de toda la Gestora. Y celebrar 
otra asamblea el día 7 de abril. Si para 
entonces no se ha resuelto el problema, 
se irá al paro general de las industrias 
y comercios, hab rá negativa absoluta 
al pago de tributos y se celebrará una 
manifestación de protesta ante el go-
bernador. 
Extremistas detenidos 
M A L A G A , 30.—Durante la madru-
gada úl t ima el rondín de la Guardia 
civil ha practicado un importante ser-
vicio. Se trata de la detención del ex-
tremista José Luis Longo, alias «Va-
lenciano», de treinta años, al que se bus-
caba hace tiempo, pues pesan sobre 
él graves cargos. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 30.—La Policía 
ha practicado siete detenciones. Entre 
ellas la de Valeriano González Diego, 
que confesó haber hecho dos disparos 
contra la Policía en ocasión del recien-
te intento de atraco en la carretera de 
Hernaní . 
BARCELONA, 30.—A las siete y me-
dia de lá tarde, en el Pa láu de la Músi-
ca catalana y con un lleno enorme, don 
Francisco Cambó ha pronunciado una 
conferencia sobre «La posición de la L l i -
ga en el momento político actual». El 
escenario estaba ocupado por la plana 
mayor del partido. A l aparecer el se-
ñor Cambó fué recibido entre grandes 
ovaciones y prolongados vítores. 
Comienza diciendo que va a referirse 
exclusivamente a la política nacional y 
no a la política catalana, porque Espa-
ña está pasando trances difíciles de gran 
importancia que requieren su examen 
con el mayor interés. 
Hace un examen de las elecciones de 
1933 y citando cifras asegura que las 
izquierdas, teniendo un millón de votos 
más que las derechas, obtuvieron sólo 
la mitad de puestos en el Parlamento. 
Explica el por qué de este hecho y afir-
ma que se debía a que las derechas se 
aprovecharon de la ley que contra ellas 
habían hecho las izquierdas. Las dere-
chas se unieron y las izquierdas fueron 
divididas. Se formó así un Parlamento 
con una mayor ía de centro derecha, for-
mada por trescientos diputados, acatan-
do el régimen. Quedaban fuera cien di-
putados de izquierda y treinta y cinco 
monárquicos, para las oposiciones. Difí-
cilmente jpodrá encontrarse otra vez un 
Parlamento capaz de actuar con la efi-
cacia que pudo haber actuado éste. 
Méritos y defectos de 
E l " S i d n e y ^ e n C á d i z 
CADIZ, 30.—En las primeras horas 
de la m a ñ a n a del domingo llegó a este 
puerto y fondeó en la bahia el crucero 
de la real armada australiana «Sidney», 
que hoy a t r a c a r á al muelle. Como se 
recordará , este buque fué el que de-
rrotó en la Gran Guerra y echó a p i -
que al buque a lemán «Endem». 
Los marinos desembarcaron y reco-
rrieron la población en camarader ía con 
los marinos alemanes cue es tán aquí 
desde hace días. E l buque australiano 
permanecerá hasta el día 2 de enero en 
Cádiz. 
BURGOS, 30.—Con numerosa concu-
rrencia se ha celebrado esta m a ñ a n a 
la Asamblea general de impositores de 
la Caja de Ahorros y P rés t amos de la 
Federación burgalesa de Sindicatos agr í -
colas católicos, acogidos a la primera 
modalidad, única que faltaba por pa-
gar. Más de 400 acreedores delegaron 
en el presidente de la Federación, don 
Francisco Estébanez. 
Este expuso la si tuación en que se 
hallaba la Federación al hacerse él car-
go de la dirección de la misma, y de-
talló el pujante estado en que se en-
cuentra actualmente. Por unanimidad 
se aprobó la fórmula propuesta por el 
señor Estébanez, y se dieron vivas a 
los Sindicatos y a la Federación Cató-
lica Agraria, 
POIJUISiO TRIGO ñ LA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 30.—El Gobierno 
ha publicado la estadís t ica oficial de la 
cosecha de trigo, que a causa de haber-
se perdido, por las condiciones meteoro-
lógicas desfavorables, cerca de la quinta 
parte de la superficie sembrada, ha de 
ser muy pequeña. 
Se espera recolectar en la siega que 
ahora se está verificando tan sólo 39 m i -
llones de quintales (España 40), cuando 
la cosecha ordinaria es de 65 millones. 
E l rendimiento de la nueva cosecha 
se calcula en menos de siete quintales 
por hec tá rea (España de ocho a diez). 
También las cosechas de los demás ce-
reales: centeno, cebada y avena son re-
ducidas. 
Cambó explicó ayer la posición de la Lliga 
C r e e q u e s e r á d i f í c i l e n c o n t r a r o t r a s C o r t e s m á s c a p a c i t a -
d a s q u e e s t a s . L a L l i g a q u i s o p r i m e r o i m p e d i r s u d i s o l u -
c i ó n y d e s p u é s a s e g u r a r u n G o b i e r n o c e n t r o d e r e c h a 
" S I N L A F U E R Z A D E G I L R O B L E S NO S E PODRA GOBERNAR" 
las Cortes 
Elogia la unión de la C. E. D. A. con 
los radicales. La C. E. D. A., al conver-
tirse en soporte del partido radical, 
cumplió su deber, pues sin ella las Cor-
tes no hubieran podido actuar. Enfren-
te del bloque radicales-C. E. D. A., ayu-
dado por el centro, había una minoría 
extremista de izquierdas, cuyo más des-
tacado elemento, el señor Azaña, rara-
mente compareció por las Cortes. Los 
socialistas se pasaron un año amena-
zando y otro cumplieron las amenazas. 
En el activo del Gobierno hay sólo 
una partida, única, pero muy conside-
rable: desde el Gobierno se combatió 
dos veces eficazmente la revolución de-
magógica. Aquí el Gobierno cumplió con 
su deber: cuando la huelga de campe-
sinos y cuando la sublevación del 6 de 
octubre. Cabe al Gobierno la honra de 
haber salvado a E s p a ñ a de dos peligros 
de la amenaza revolucionaria. Sin em-
bargo, si el Gobierno supo vencer la 
revolución, no supo destruir el espíritu 
revolucionario. Un año después de ven-
cida la ú l t ima revuelta estamos con c! 
mismo ambiente revolucionario que en 
vísperas del 6 de octubre. Y para hacer 
una labor eficaz era preciso actuar enér-
gicamente y con rapidez. Plantear pro-
blemas vivos que pudieran interesar tan-
to a los vencedores como a los venci-
dos, pues hay que tener en cuenta que 
algunos de los vencidos eran hombres 
de buena voluntad que se hubieran in-
teresado por problemas que les a tañe-
sen. La clemencia de hoy no puede ser 
rápida, porque entonces faltó el casti-
go. Los poderes vacilantes son injustoá. 
Hace catorce meses que terminó la re-
volución del 6 de octubre y todavía se 
leen en los periódicos noticias de los 
procesos que se es tán tramitando y de 
las condenas que han recaído sobre los 
acusados. 
Las Cortes no han tenido 
yoría de los votos coalicionistas son vo-
tos en favor de la dictadura del prole-
tariado y de la revolución social. Re-
cuerda la misión de Kerensky en Rusia, 
y llama la atención de Azaña y Martí-
nez Barrio, de Sánchez Román y Mar-
celino Domingo, sobre el papel que les 
tocará representar en caso de alianzas 
con las izquierdas. 
if * * 
Recuerda las alusiones del señor Gil 
Robles en sus discursos. Dice que el 
jefe de la C. E. D. A. tiene la ocasión 
de crear un frente antirrevolucionario 
si quiere que todas las victimas del 6 de 
octubre se unan. Ahora bien; en ese 
caso, ¿por qué viene aquí a agraviar-
nos a los que somos antírrevoluciona-
rios de siempre, antes de que viniese 
aquí el señor Gil Robles? Recuerda los 
esfuerzos de la Lliga, que ha llegado 
hasta el sacrificio de sus propios idea-
les. (Ovación.) 
Gil Robles ha cometido las vulgari-
dades del señor Royo Villanova pregun-
tándonos qué es el catalanismo; qué es 
el regionalismo; qué es el nacionalismo 
y qué es el separatismo. Reconoce que 
el señor Gil Robles es tá desde muy jo-
ven introducido en las luchas políticas 
y no ha tenido tiempo de estudiar. No 
es competente en cuestiones económi-
cas n i entiende de cuestiones financie-
ros. 
Nos acusa el señor Gil Robles de ser 
un partido de centro, cuando estos par-
tidos están desapareciendo del mapa po-
lítico de todos los países y, sin embargo, 
él ha actuado como centro. No se pue-
de hacer demagogia después de haber 
desempeñado el Poder. Aconseja al se-
ñor Gil Robles que renuncie a la popu-
laridad que pueda ofrecerle su propa-
ganda demagógica, sino es tá dispuesto 
a sufrir sus terribles consecuencias. Y 
le aconseja también que no prometa 
nunca lo que no pueda dar. Esta ha sido 
siempre la forma de actuar de la Lliga. 
Pregunta qué será el partido del señor 
Gil Robles y dice: «Si quiere hacer po-
lítica de centro, sólo predicando políti-
ca de centro t endrá el partido fuerza y 
una opinión fiel e inquebrantable. Dice 
el señor Gil Robles que los partidos cen-
tro es tán desapareciendo de todo el mun-
do: ¿hac ia qué parte del mundo mirará 
el señor Gil Robles ? Porque, en realidad, 
sólo los partidos de centro desaparecen 
en pueblos muy desgraciados. En Fran-
cia, en Estados Unidos, en Argentina, 
gobiernan los partidos de centro, y en 
Inglaterra domina un partido de centro 
que ya quisieran muchos partidos espa 
ñoles que se llaman conservadores tener 
su sentido de ponderación.> 
Hace un elogio del señor Gil Robles 
y dice que es un hombre fuerte y de 
formidable dinamismo, de condiciones 
excepcionales para arrastrar a las ma-
sas; unas condiciones que quizás sean 
excesivas y le perjudiquen. Es un hábil 
parlamentario y puede con su actua-
ción hacer un solar de ruinas o un suelo 
de inmensa fecundidad. Dice que no 
Los partidarios de Calles 
saquean un pueblo 
Atacaron !a es tac ión y mataron al 
juez de la localidad 
MEJICO, 30.—El periódico «La Pren-
sa» dice que en Perote, Estado de Ve-
racruz. los rebeldes atacaron en la no-
che del sábado al domingo la estación 
del ferorcarril de Apazapán, al grito 
de «Viva Calles». 
Después penetraron en el pueblo, 
donde se les opuso cierta resistencia, 
y los atacantes dispararon contra los 
habitantes del pueblo matando a dos 
de éstos. 
Uno de los muertos es el juez su-
plente de la localidad. 
Después de saquear la ciudad, los 
atacantes se retiraron refugiándose en 
los montes vecinos. 
Inmediatamente de conocerse lo su-
cedido se dieron las oportunas órdenes 
a la fuerza, y ésta, formada por solda-
dos federales, salieron en persecución 
de los rebeldes. 
E l mismo periódico da cuenta de la 
detención de seis católicos de relieve 
en el Estado de Jalisco. 
Se les acusa de haber vendido armas 
a los rebeldes que mandaba Lauro Ro-
che. 
0̂  
EMISIONES DE T E L E V M EN FRftNCIí 
PARIS, 29.—La cuarta emisión públi-
ca de televisión por las emisoras del 
Estado ha llegado a gran número de 
edificios públicos, donde se habían ins-
talado estaciones receptoras. Las emi-
siones han tenido tanto éxito que el 
ministro de Comunicaciones, M. Man-
del, ha anunciado que posiblemente, de 
ahora en adelante, se emita de mane-
ra permanente un programa de televi-
sión por las emisoras del Estado.—Uni-
ted Press. 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
Mes Tr im . Sem. Año 
Madrid Ptas. 3.50 
Provincias _ " — 
América " — 
Extranjero . " — 
10,50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11.00 22,00 44,00 
30,00 60,00 120,00 
quiere ver a Gil Robles de agitador, sino 
de gobernante. Su fuerza en las próxi-
mas Cortes s e r á considerable y sin ella 
no se podrá gobernar. Yo le pido que 
sepa antes cuál es su responsabilidad 
y se ponga al servicio positivo de Es-
paña. 
Termina diciendo que algunos hom-
bres políticos eminentes de Castilla al 
llegar a la madurez fueron amigos de 
Ca ta luña : Maura, Canalejas y el propio 
Alcalá Zamora. Dirige unos párrafos de 
exal tación a sus correligionarios y deja 
la tribuna entre grandes aplausos y 
aclamaciones. 
El consejero de Obras Públicas de 
la Generalidad visita el 
Bajo Ampurdán 
GERONA, 30.—En Anglet se de-jlaró 
un incendio en la fábrica de tillados y 
tejidos "Manufacturas Llobregat y 
Ter". El incendio fué ocasionado por el 
recalentamiento del cojinete de una tur-
bina, la cual, por ser de madera, ae 
inflamó rápidamente , propagándose ias 
llamas a los demás objetos y enseres 
de la sala de turbinas. Quedó destruido 
todo el material existente en la misma. 
El servicio de incendios de esta capital' 
acudió al lugar del siniestro. Las ¡pérdi-
das son important ís imas, aun cuando 
no se pueden precisar todavía. Como 
consecuencia del Incendio una sección 
de obreros ha quedado en paro forzoso. 
Visita al Bajo Ampurdán 
GERONA, 30.—El consejero de Obras 
Públicas de la Generalidad, señor Vallés 
y Pujal, continuando sus visitas a la co-
marca de Gerona, estuvo ayer en el Ba-
jo Ampurdán, acompañado de los pri-
mates de la Lliga catalana de esta pro-
vincia y algunos que vinieron ex profe-
so de Barcelona. 
Consejo de la Generalidad 
BARCELONA. 30. — La Generalidad 
ha celebrado esta tarde Consejo de ca-
rácter administrativo. Parece que. en 
realidad, estaban pendientes de la reso-
lución de la crisis de Madrid. A las diez 
de la noche volvieron a reunirse en Con-
sejo. Estuvo ausente el señor Durán y 
Ventosa. 
También el pleno municipal ha cele-
brado sesión para tratar de algunos 
asuntos de ca rác te r administrativo. Han 
estado reunidos desde las seis y media 
hasta las nueve y media. 
Pide le juzgue la auto-
ridad civil 
BARCELONA, 30.—El agente de Vi -
gilancia Francisco Rey, procesado por 
intento de soborno cuando era condu-
cido por unos guardias, y al que tiene 
que juzgar un tribunal militar, ha pre-
sentado un escrito pidiendo que sea la 
autoridad civil , y no la militar, la cue 
entienda en su caso. 
Pena por homicidio 
BARCELONA, 30.—Ante el Tribunal 
de Urgencia se ha visto una causa con-
tra Fernando García, acusado de haber 
dado muerte en una taberna a Eduardo 
López. Fué condenado a doce años y 
un día de prisión. 
Conflictos resueltos 
BARCELONA, 30—Han quedado re-
sueltos los conflictos que existían en 
las casas Matéu y Marrugat, fábricas 
de carrocería; el de la fábrica de vidrios 
de la calle de Gayarre y el de la de 
niquelaje de la calle de Villarroel. 
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Arriba: presidencia del banquete homenaje al jefe d e la C. E . D. A. por la minoría parlamentaria de 
Acción Popular.—Abajo: el señor Gil Robles durante su discurso 
.(Foto Santos Yubero.) 
Gobierno 
Dice que los discursos del señor Gil 
Robles han manifestado la pugna entre 
el jefe de la CEDA y el Presidente de 
la República. Y como no era posible se-
guir gobernando con estas Cortes sin 
la colaboración de la CEDA, se hacia 
difícil la continuación del Parlamento. 
Fueron inútiles mis esfuerzos para evi-
tar la disolución, que considero peligro-
sa, porque no es posible prever cuál va 
a ser la constitución de las futuras Cor-
tes. Estas Cortes que se van a disol-
ver no dieron el rendimiento que po-
dían haber dado, porque nadie se ocu-
pó de gobernarlas. Si se hubiera pre-
sentado un pensamiento y un programa 
de gobierno positivo, en vez de haber 
tenido que sufrir una decepción, las Cor-
tes hubieran tenido una efectividad que 
pocas veces tuvieron en la Monarquía 
y como difícilmente volverán a tener en 
la República. 
Dice que el Parlamento próximo mos-
t r a r á un aumento en los votos extre-
mistas y una disminución de los votos 
gubernamentales. En el próximo Parla-
mento una masa de los socialistas vo-
t a r á por la revolución social y los mo-
nárquicos por la revolución política, y 
en medio se encontrarán los partidos de 
centro, que no podrán evitar el choque 
entre los dos núcleos. Y estas Cortes asi 
constituidas no podrán ser disueltas peí 
el Presidente de la República. 
Yo he hecho lo posible y lo im-
posible para evitar la disolución de 
las Cortes y la si tuación que con ello 
se origina. Y he actuado para lograrlo 
no antes, sino después aun de formado 
el Gobierno de Pór te la y hasta las úl-
timas veinticuatro horas. 
Los discursos de ayer en Barcelona 
no han ayudado nada a la obra que yo 
había emprendido y, por el contrario, 
han contribuido a agravar la situación. 
Justifica su colaboración con el señor 
Pórtela, insistiendo en que quiso impe-
dir a todo trance la disolución de las 
Cortes, y cuando quien pudo decidirlo, 
decidió la disolución, creyó el señor 
Cambó que mejor que un partido de iz 
quierdas para presidir las elecciones, era 
un partido centro dere.cha. Propone que 
se abran las Cortes un breve período de 
tiempo para aprobar una fórmula de ley 
electoral que haga menos salvajes las 
elecciones y una fórmula ligerisima de 
revisión constitucional para que laa 
Cortes puedan acordar su autodisolución 
y no quede agotada la facultad presi-
dencial. Si así se hace—dice—nosotros, 
aunque no vayamos al Gobierno, ocupa-
remos nuestros escaños y daremos nues-
t ra colaboración para la aprobación de 
estas dos fórmulas . 
Examina lo que puede ser la coali-
ción de izquierdas, comprendiendo des-
de las Izquierdas burguesas hasta los 
comunistas. Estas coaliciones serán en 
perjuicio de los republicanos como Aza-
ñ a y Mart ínez Barrio. La inmensa ma-
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BARCELONA, 29.—Con extraordina. 
rio entusiasmo se han celebrado hoy en 
Barcelona tres grandes mítines, en ¡os 
que ha hablado Gil Robles. 
Los teatros Gran Price, Olimpia y del 
Bosque estaban completamente aba-
rrotados de público, siendo muchís imas 
las personas que, aun teniendo localida-
des, no pudieron entrar en ninguno de 
, ios tres locales, totalmente llenos. 
Se adoptaron medidas para garanti-
zar el orden. 
En el primer sitio donde habló Gil 
Robles fué en el Gran Price, donde pre-
sidia el señor Cirera Voltá. 
La presencia del lider derechista fué 
saludada con estruendosa ovación. 
Habló en primer lugar el represen-
tante de Derecha Regional Valenciana, 
señor Bosch Marín. 
E l señor Bosch Marín 
"Hermanos y amigos de Cata luña : 
Yo tenía que asistir a esta grandiosa 
manifestación de democracia y de ciu-
dadanía como uno de los oyentes, como 
uno de los asistentes, para acompañar 
a mi jefe regional, don Luís Lucia; pe-
ro él ha tenido necesidad de permane-
cer en Valencia, retenido por una do-
lencia que le afecta, y por esta razón, 
yo he venido aquí, a Cataluña, a daros 
a vosotros, hermanos catalanes, un 
abrazo de hermandad, v a decirle a 
nuestro jefe nacional, el gran político 
español que es José María Gil RnbiCo 
(El público aclama al señor Gil Robles.) 
que la Derecha Regional Valenciana, 
que es la primera organización regio-
nal que alza bandera de nuestros idea-
les, está preparada en todo momento 
para la gran batalla que haya de l i -
brarse en condiciones tales que, ante 
la lucha y en la lucha, nosotros hemos 
de permanecer completamente serenos, 
completamente tranquilos, hasta el pun-
to de que la Derecha Regional Valen-
ciana es tá deseando que llegue el mo 
mentó de que sean puestas las urnas 
del sufragio sobre las mesas electora. 
Ies, para demostrar a España que no 
se puede gobernar contra la C. E. D. A., 
porque somos la fuerza política m á s im-
portante de nuestra amada España . 
(Aplausos.) 
Nosotros, los valencianos, estamos 
preparados para l ibrar la batalla. Dere-
cha Regional Valenciana es tá esperando 
las órdenes de que cada uno ocupe su 
puesto para cumplir como verdaderos 
ciudadanos, porque nosotros constituí-
mos una verdadera fuerza de opinión y 
no tenemos por qué buscar la fuerza 
en los Gobiernos civiles. 
Nosotros, como hombres y como ciu-
dadanos, hemos cumplido y cumplire-
mos en todo momento con nuestro de-
ber, y llevaremos al Parlamento de Es-
paña un grupo de diputados, que. bajo 
la dirección de José María Gil Robles 
(Nuevamente es aclamado y vitoreado 
el señor Gil Robles.), i rán a la conquista 
del Poder para beneficio y salvación de 
la política española. (Muchos aplausos.) 
E l señor Cirera Voltá 
E l señor Cirera Voltá, jefe de Acción 
Popular Catalana, comienza diciendo: 
"Ciudadanos, amigos todos: Con este 
acto que hoy se es tá celebrando en la 
hay más que una solución: vencer a la revolución con todos sus elementos, sus cómplices y sus encubrido-
res." "Lo único que pido es que todos definan su posición como hemos hecho nosotros" 
——————— W I ^ • ̂  t t ' 
EN TODAS LAS PROVINCIAS SE CELEBRARON ACTOS ORGANIZADOS POR L A C E . D. A. 
capital de Cataluña, Acción Popular Ca-
talana inicia una intensa propaganda 
de sus ideales por diversas poblaciones 
de Cata luña. 
Aunque sea en forma sintética, yo 
quiero exponer el programa de Acción 
Popular Catalana, que tanto ha sido 
difamado por los que lo desconocen > 
que tanto ha sido combatido por aque-
llos que lo conocen y tratan de desfi-
gurarlo delante de todos los catalanes 
Pero yo antes quiero hacer resaltai 
la figura de este hombre providencial 
que Dios ha dado a España. Este hom-
bre que en la política se ha sacrificado 
mi l veces: Gil Robles, que... (Los vivas 
al señor Gil Robles impiden oír el fi-
nal de la frase.) 
Yo seré breve. Diré que, en primer 
lugar, estos actos a f i rmarán la poten-' 
cialidad de Acción Popular Catalana. I 
Este acto ya ha rebasado todas mia 1 
ambiciones. Este acto es una muestra 
de que lo hubieran sido aquellos gran-
des actos anunciados para el día 17, 
primero, y después para el día 24 de 
noviembre, que no llegaron a celebrar-
se por causa de una política inconfesa-
ble... (Aplausos y vítores, que impiden 
oír el final.) 
Aquellos actos que se anunciaron en 
la Monumental, sabe el empresario de 
las Arenas que en esta plaza y en la 
Monumentol juntas no podrían cobijar 
la gente que nos es tá siguiendo. 
Pero también hemos venido aquí a 
desmentir una leyenda que se nos atri-
buye, que hacer políticas interesadas 
contra nosotros. Es la de que somos un 
partido que no es ca ta lán . Que algunos 
de nuestros dirigentes no son "pui 
sang" catalana. Y yo he de decir que 
no es cierto, que, precisamente porque 
somos "pur sang" catalana, somos "pur 
sang" española. (Gran ovación.) Yo in-
vito a que se diga quiénes son los diri-
gentes nuestros que no sean catalanes, 
y, por consiguiente, españoles. Yo ase-
guro que por el torrente circulatorio de 
nuestras venas no hay ni una sola go-
ta de sangre judía... (Ovación y vivas.) 
E l señor Cirera expone el programa 
de Acción Popular Catalana. "Nosotros 
somos autonomistas, pero nosotros que-
remos una autonomía que no resque-
braje la unidad de la Patria, que nos-
otros proclamamos a cada momento es 
intangible. Somos regionalistas, y por 
lo mismo autonomistas, regionalistas 
dentro de España . Pero nosotros no so-
mos nacionalistas n i separatistas... 
(Gran ovación y vivas.) No somos na-
ciona.listas, porque para nosotros no 
hay m á s nación que la española. Nos-
otros a Cata luña la consideramos, no 
como otros, sino como una de las her-
manas grandes, la hermana mayor de 
las regiones españolas. (Ovación.) 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r G i l R o b l e s 
A l disponerse el jefe de la C. E. D. A . 
a dirigir la palabra, los asistentes le 
acogen con una entusiasta y prolongada 
ovación y con aclamaciones y ví tores. 
"Señores y amigos: La Providencia, 
que guía sabiamente las cosas a los 
hombres, impidió, por una serie de cau-
sas que no son del caso analizar en es-
tos momentos, cue yo tuviera el placer 
extraordinario de venir a hablaros en 
otros actos magníficos que organizaba 
Acción Popular Catalana. 
Eran momentos en que culminaban 
las dificultades de una política ya por 
sí difícil que se venía desarrollando en 
estos dos años ú l t imos; pero eran mo-
mentos en que por estar nosotros en 
el Poder quizás alguien hubiera pociído 
creer que las masas que nos siguen y 
que en aquellos momentos hubieran ve-
nido calurosamente a apoyarnos con su 
adhesión lo habían hecho, habían veni-
do por estímulo de mando o a l abrigo 
del Poder, y yo he preferido que nos 
reunamos hoy aquí los que aparente-
mente somos los vencidos en un episo-
dio político, los que no tenemos asiento 
en el Gobierno, los que nos hemos lan-
zado frente a los convencionalismos y 
a los poderes personales y los que, sin 
salimos del camino de la ley, estamos 
frente a todas laus ilegalidades que des-
de las alturas del Poder se es tán con-
sumando. Por eso, podemos hoy decir 
que quienes nos siguen, quienes vienen 
a oírnos hoy, quienes con esta finalidad 
están reunidos en este local para acla-
mar nuestro propósito y nuestra con-
ducta, no vienen al abrigo del Poder, 
a compartir la posición de quienes 
aparentemente es tán vencidos; no vie-
nen tras los puestos oficiales, sino que 
vienen en la hora del sacrificio y del 
esfuerzo; no vienen a extender la ma-
no para recibir unas dádivas, sino que 
vienen por convencimiento y por ideo-
logía, por adhesión a todo aquello que 
con su espíritu de catalanes y de espa-
ñoles les hace en estos momentos ofren-
dar al ideal común que representa la 
Patria. (Ovación.) 
Vamos a razonar brevemente, porque 
asi las circunstancias lo imponen, nues-
tra posición en relación con el momen-
to político presente. 
L a lealtad y política 
Por fuerza he de hacer una referen-
cia, siquiera sea breve, a acontecimien-
tos y a posiciones de Gobierno, tal vez 
veiadamente y quizás fuera de mi inten-
ción, a posiciones personales. Pero quie-
ro hacer dos manifestaciones por ade-
lantado: que no vea nadie en mis pala-
fl'iiin'iiiigiiiiia'iiig'iyii'iiiiaiiiiiHiiaiiiiii'iiiiHiiiiinii 
bras un deseo mezquino de revancha o 
de venganza porque haya podido creer-
me en a lgún momento víc t ima de po-
siciones desleales en relación con los mo-
mentos graves y decisivos por que atra-
viesa España . Sería una mezquindad que 
m i conducta fuera guiada por móviles 
tan pequeñas, y, además, la experiencia 
me dice que la Historia nos demuestra 
que si en la vida se cometen deslealta-
des, la deslealtad quienes la pagan son 
los mismos desleales. Y si nuestra con-
ducta ha de entrar en la Historia, el 
día de m a ñ a n a habrá quien se encar-
gue de juzgarnos. (Ovación.) 
En segundo lugar he de decir que na-
die debe creer que vibra en mis pala-
bras el dolor de una poición perdida; y 
en estos momentos no hablo sólo en 
nombre propio, sino en el de todos los 
amigos que siempre han secundado nues-
t ra política de sacrificio y abnegación. 
Quienes van a los puestos públicos no 
deben ir a. los mismos guiados por pro-
pósitos de índole personal, no deben ir 
para defender intereses personales, in-
tereses inconfesables, sino para cumplii 
un alto y elevado deber; quienes van a 
los puestos públicos deben i r con el con-
vencimiento de que, desde el punto de 
vista personal, el Poder es una carga, 
y únicamente así concebido, se acercan 
a base de un espíri tu de sacrificio, pues-
to al servicio del ideal común. No, no 
hay el menor dolor en mis palabras por 
haber perdido unos puestos. 
La experiencia nos está demostrando 
hoy que las multitudes, la sana opinión, 
no se conquista con dádivas del Poder 
ni con cargos oficiales. A la sana opi-
nión, en la actualidad, se la conquista 
con la verdad, con la sinceridad en la 
exposición noble de un programa. Se la 
conquista con descorrer los velos de to-
das las pequeñeces y de todas las mi-
serias. ¡Allá los partidos que artificial-
mente tienen que acomodarse a los car-
gos oficiales para poder llenar la sala 
de un teatro! (Ovación.) 
Por eso con toda claridad voy a ex-
poner nuestra posición en relación con 
los acontecimientos pasados. 
L a lucha contra la revolución 
En m á s de un acto público celebrado 
estas ú l t imas semanas yo he sostenido 
que la crisis ú l t imamente resuelta era 
un episodio más , y de momento deñni-
tivo, de la lucha entablada en España 
entre la revolución y la contrarrevolu-
ción. 
La revolución en España hizo sus pri-
meros ensayos en el cambio de régimen. 
El señor Gil Robles en la presidencia del Gran Price 
Se engañan profundamente quienes 
creen que el advenimiento de la-Repú-
blica fué únicamente un cambio políti-
co. Fué , en realidad, un arma de com-
bate para una t ransformación social. 
Procuró la revolución desde las alturas 
del Poder hacer una obra disolvente. 
Los revolucionarios, con el desconoci-
miento que tenían de la realidad, avan-
zaron de t a l manera que no dejaron na-
da, sino un montón de ruinas. Tenían 
entonces la creencia de que no llegaría 
el momento de que se levantara la ban-
dera de la reforma constitucional cuan-
do acabaran de dejar la presidencia. 
Nuestro convencimiento, que tenía por 
base eso, que era de suponer en toda 
persona que tuviese el sentido de con-
tinuidad de su propia ideología, mien-
tras el espíri tu no demuestre lo contra-
rio, se vió reforzado hace un. año. E¡ 
proceso revisionista aparentemente es-
taba comenzado. Para esa finalidad nos-
otros no regateamos esfuerzo n i rega-
teamos sacrificio alguno. Teníamos que 
llegar a la realización y a la integridad 
de nuestro ideal permanentemente de-
fendido por nosotros. Era necesario que 
Se fuera comprendiendo nuestra posi-
ción. 
El último reducto 
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Ya lo ha dicho hace unos momentos 
el señor Bosch Marín. Acción Popular 
se rá el valladar contra la revolución, 
porque tiene la función de poner al ser-
vicio de un programa la justicia social, 
porque lleva en sí el orden. 
La revolución, que fué vencida en las 
urnas de 1933 y en la calle en 1934, co-
mienza a replegarse, comenzó a estu-
diar el terreno y como vió que en la 
calle no podía triunfar, que estaba ven-
cida, acudió a otro reducto, y este re-
ducto era el del Poder moderador, que 
debe servir... (Ovación que impide oír 
el final.) 
Nosotros entendemos que nuestro de-
ber es la defensa de nuestro ideal, el 
supremo ideal de nuestro partido, que 
es el supremo ideal de los altos inte-
reses de la Patria. 
Yo he de declarar aquí que la últi-
ma crisis ha sido resuelta con miras 
solamente a apartar del Poder a la 
C. E. D. A. y, permitidme que me refie-
ra a mí mismo, con el único objeto de 
apartarme a mi del ministerio de la 
Guerra. (Ovación.) 
¿ H a y motivos para esta ofensiva con-
t ra nosotros? ¿Acaso ha sido nuestra 
acción parlamentaria? 
Hay muchos que creen que es m á s di-
fícil la oposición; yo aseguro que las 
batallas m á s dolorosas son las que se 
sufren desde un? minor ía disciplinada, 
que tiene muchas veces que dejar una 
parte de sus ideales en una labor que 
muchos no la comprenden, pero que la 
estima Dios. (Ovación.) 
¿ F u é , quizás, por nuestra actuación 
en el Parlamento? ¿Pero es que no es-
tamos acostumbrados a ver y lo ha vis-
to toda la opinión nacional en momentos 
difíciles, en los cuales estaban a punto 
de hundirse esos Gobiernos de personas 
débiles, que son los únicos que apete-
cen los poderes que rebasan la órbita 
de sus atribuciones constitucionales? 
¿ N o estamos viendo que en los momen-
tos en que esos Gobiernos se hundían, 
cómo tenían que acudir a nosotros para 
que sa lvá ramos una situación parlamen-
taria difícil, con un sentido guberna-
mental, con un sentido ministerial, con 
un sentido de responsabilidad que no 
tenían siempre los partidos viejos y ex-
perimentados, nutridos de hombres téc-
nicos y prudentes en la política del ba-
lancín, que tan pronto van para un la-
do como para el otro? (Aplausos.) 
¿ E s que ha sido acaso por nuestra 
actuación en los ministerios? ¡Ah! Si 
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es así, que se diga claramente ante la 
opinión española, porque entonces ten-
drá que decirse que es un motivo de 
condenación que haya un ministro de 
Trabajo que, como decía el señor Bosch 
Marín, haya procurado desmontar los 
tinglados revolucionarios elevados en la 
época del bienio, o que es un motivo 
para arrojar de la Gobernación del Es-
tado el que haya un ministro de Obras 
Públicas que intente un plan quinque-
nal que habr ía de representar la inver-
sión de 3.000.000.000 de pesetas a fa-
vor de pueblos humildes incomunicados, 
privados de todas aquellas ventajas ele-
mentales de la civilización moderna; 
que se diga que es un motivo para arro-
jar del Poder el que haya un ministro 
de la Guerra que no ha querido saber 
nunca cuáles son las ideas políticas de 
los militares, sino que les pide única-
mente que cumplan con su deber de 
servir fielmente f la Patria. (Ovación.) 
Que sea un motivo de repudiar a un 
partido político el que sin afanes im-
perialistas quiera que tengamos un 
Ejército, un verdadero Ejérci to que sea 
salvaguardia del honor y de la indepen-
dencia nacional, que sirva para revalo-
rizar la posición geográfica magnífica 
que nos ha dado la Providencia en el 
mundo, que afirmen una personalidad 
ante el concierto de las naciones y que 
no tenga que sentir la vergüenza de 
que se nos hagan imposiciones de fue-
ra, porque saben que somos un país 
que está muy cerca de ser una colo-
nia... (Ovación.) 
Pero no, amigos míos ; era por todo 
esto en cuanto contrariaba la revolu-
ción, y la revolución, como digo, encon-
tró un reducto en las alturas del Poder. 
Ahora yo os digo sinceramente: n i aun 
habiendo tomado ese alto reducto del 
Poder hubiera podido tr iunfar la revo-
lución en el empeño de arrojarnos a nos-
otros del Poder si no hubiera contado 
con la complicidad de partidos políticos 
que se hubiesen prestado a la maniobra 
de favorecer esa expulsión. (Ovación.) 
Yo quiero suponer en estos part idoá 
políticos, a los cuales no quiero ofen-
der, para los cuales tengo, en cuanto a 
las personas y en cuanto al conjunto, 
todos los respetos que son precisos; 
quiero suponer en ellos las más nobles 
y rectas intenciones. Me s e r á licito, sin 
embargo, a la luz de sus finalidades 
práct icas, a la luz de los resultados ob-
tenidos. Se ha dicho que esos partidos 
que con nosotros formaron el bloque gu-
bernamental y que luego se desgajaron 
han ido al Gobierno para impedir, prime-
ro, que viniera una política de izquier-
da; segundo, para que el Gobierno así 
formado realizase una política de pacifi-
cación de los espíritus, y tercero, porque 
era necesario centrar la polít ica españo-
la. Vamos a examinar rápidamente es-
tos tres puntos: 
Primero. Impedir que se hubiera for-
mado un Gobierno de izquierda si el Go-
bierno actual, consecuencia de la crisis 
que a nosotros se nos echó, ha sido el 
triunfo del elemento revolucionario, ola^ 
ramente es tá dicho que la significación 
de este Gobierno semirrevolucionario y 
antiderechista es, franca y desgraciada-
mente, ya desde el primer momento por 
origen, el triunfo de una política de iz-
quierda. 
tes de la polít ica española, o sea de to-
dos los elementos que significan la anti-
patria, la an t iEspaña , la antiespiritua-
lídad. Sí, todos los elementos disolven-
tes se unieron. E l Gobierno habla de 
pacificación de espír i tus e inmediata-
mente se forma el frente revoluciona-
rio, en el cual entran todos los elemen-
tos disolventes de la espiritualidad, y de 
la unidad, y de la integridad de la Pa-
tria española. (Ovación.) 
¡Ah! Pero hay que centrar la políti-
ca española—se dice—: és te es el gran 
argumento tras del cual se han para-
petado todos los partidos que han ido 
a sostener la u n i d a d revolucionaria 
triunfante desde las alturas del Poder 
moderador. 
Hay que centrar la política española, 
y en este intento tienen grandís ima 
parte los hombres prudentes de la po-
lítica española (Risas.), que dicen que 
las derechas que nosotros representa-
mos son unas derechas tan í a l t a s , tan 
faltas de sentido gubernativo, tan vehe-
mentes, dirigidas por jóvenes tan inex-
pertos, que es necesario ponerlos un 
freno, y que hay que llevarlas a una 
vía de moderación y de cautela. Es na-
tural. Somos todos nosotros inexpertos 
y faltos de conocimientos sobre las ne-
cesidades de la política española. La 
política española, según ciertos hom-
bres, cuyo talento no discuto, necesita, 
por lo visto, de ciertas grandes auto-
ridades y genios, de ciertos genios que 
están en la periferia durante un sema-
na y la otra semana en el centro. Lo 
grave es que la política, que el país 
no se gobierna con ideas geniales, fa-
cilitadas cada quince días, con ideas 
vertidas desde Barcelona a Madrid, sino 
con una obra de continuidad, que es la que 
nosotros... (La ovación, que se adelan-
ta al final del concepto, impide oír las 
palabras finales de este período de la 
oración.) 
Había que centrar la polít ica; había 
que crear un partido centro, del cual 
no voy a hacer la disección, porque con 
un bis tur í magistralmente manejado 
por mano maestra, acaba de ponerlo 
ante vosotros de relieve el amigo Cire-
ra Voltá. 
El falso partido centro 
A q u i é n se h a e n t r e g a d o e l P o d e r 
lüiniiii 
Pero es que además, ¿ ignoramos nos-
otros cuál es la psicología de las perso-
nas que e s t án en estos momentos re-
presentadas en el Gobierno? 
¿ A quién se le ha entregado el Po-
der? No se le ha entregado a un con-
glomerado de partidos: se le ha entre-
gado a un presidente que en una época 
electoral va a unir al cargo y al pres-
tigio que dimana de dir igir el Poder eje-
cutivo el tener en su mano la cartera 
de Gobernación. Y el señor Pór te la Va-
lladares, para el cual personalmente ten-
go todos los respetos—no en balde he-
mos convivido en un Gobierno y sé per-
fectamente cómo actuó y cómo somos 
cada uno de nosotros—; el señor Porte-
la Valladares es, pura y simplemente, un 
mandatario de las logias masónicas. 
(Aplausos.) Hay que tener en cuenta, 
hay que ver exclusivamente la satisfac-
ción inmensa con que han recibido cier-
tos elementos la designación del . señor 
Pór te la ; pero, además, no hay sino fijar-
se en que el desenvolvimiento normal de 
es tá política no tiene un porte que es tá 
dentro de las posibilidades, no sé sí de 
las probabilidades del momento actual. 
E l señor Pórte la Valladares, psicó-
logo fino, espíri tu flexible, hombre que 
sabe amoldarse a las circunstancias y 
a las posibilidades de cada momento. 
(Aplausos); el señor Pór t e l a Vallada-
res no es hombre que dé las batallas 
de frente; procura soslayar las dificul-
tades hasta que llega el momento pre-
ciso. H a b r á todas las dificultades que 
sea en el seno del Consejo de minis-
tros, pero él sabrá replegarse en todo 
momento, sabiendo que el tiempo es ur 
auxiliar precioso con que cuenta. I rá 
cediendo, i rá renunciando aparentemen-
te a sus posiciones revolucionarias, has-
ta el instante en que obtenga el de 
creto de disolución, y como una vez que 
obtenga el decreto de disolución ya no 
se rá difícil, porque esto no se ha dado, 
creo yo, en ningún país, que se cambie 
entonces el presidente del Consejo de 
ministros y ministro de la Gobernación, 
tendrá entonces vía libre para desarro-
llar todos sus planes, y poco a poco es-
tos varones cautos que con él forman 
las filas del Gobierno es ta rán viendo 
con dolor que nay avances que ya son 
contrarios o a su conciencia, o a su 
posición conservadora, o a los intereses 
.particulares o políticos que tenga que 
defender. Y poco a poco, el señor Por-
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tela Valladares los i r á desplazando y 
los i r á sustituyendo por amigos, por 
partidarios o posibles correligionarios 
de Galicia, o por esos políticos que es-
tamos acostumbrados a ver en esto? 
años que, a falta de mejor investidura 
ideológica o política, tienen perfecta 
mente ajustado a su cuerpo la librea de 
la casa presidencial. (Aplausos.) Y una 
vez que el proceso se haya consumado 
y estemos cerca de las elecciones, ha-
brán sido ¡ impíamente eliminados los 
elementos conservadores del Gobierno, 
a los que h a b r á correspondido nueva-
mente en la Historia el triste papel del 
caballo de Troya venciendo "a los ene-
migos... (Ovación imponente, cue no 
deja escuchar las úl t imas palabras.) 
Marcharán nuestros buenos y anti-
guos amigos del partido agrario, que 
difícilmente van a poder continuar, ni 
siquiera al amparo de unos gobernado-
res civiles. Tendrán que marchar nues-
tros queridos amigos del partido libe 
ra ldemócrata . que no sé cómo podrár 
cohonestar su posición en Asturias con 
la complicidad con los elementos que 
llevaron la destrucción y la ruina a las 
mismas regiones asturianas. 
Yo no sé si a l final—somos valladar 
contra la revolución, y pido a Dios que 
así sea—quedará alguien en el seno del 
Gobierno; ta l vez a lgún ministro náu-
frago, que ha arribado a las playas de 
los ministerios sin cartera... (Ovación.) 
El comodín de los Gobier-
nos débiles 
Segunda finalidad: la pacificación de 
espíri tus. 
Hace mucho tiempo que esta preten-
dida pacificación de los espír i tus es el 
comodín tras el cual se amparan todos 
los Gobiernos débiles. Sobre este punto 
no voy a insitir. porque sobrados ele-
mentos de juicio tenéis vosotros en Ca-
ta luña; pero únicamente tengo in terés 
en hacer resaltar la eficacia de la t ác -
tica, como lo demuestra el hecho de 
que a los pocos días, casi sin haber 
transcurrido una semana de la declara-
ción de este Gobierno en e l sentido de 
que viene a ser el elemento pacificador 
de los espíritus, para evitar las luchas 
sanguinarias que amenazaban y amena-
zan la política española, se produjo in -
mediatamente, como contestación a este 
propósito de pacificación en el sector 
de las izquierdas, la unión de todos los 
elementos, desde los que acaudilla el 
inefable señor Mar t ínez Barr io hasta 
los comunistas, pasando por los separa-
tistas y los demás elementos disolven-
P a r t í d o de centro o ayuda a la re-
volución, porque debemos poner las co 
sas en claro, y ta l como es tán plantea-
dos hoy los problemas de España , e) 
momento puede reducirse a una batalla 
entre revolución y contrarrevolución. De 
un lado, un frente revolucionario ex-
tensísimo, que comprende-desde las ex-
tremas izquierdas republicanas hasta 
los comunistas, pasando por los sepa-
ratistas, y en el otro lado, un frente 
antirrevolucíonario, perfectamente defi-
nido. Y si vamos a buscar este pretsm 
dido partido centro, habrá de ser, no 
a costa de elementos revolucionarlos, 
sino a costa de un sector de fuerzas 
contrarrevolucionarias. Y entonces ha-
bremos de reconocer que este partido 
centro viene a dividir las fuerzas con-
trarrevolucionarias, lo cual representa 
favorecer indiscutiblemente a l enemigo 
en la lucha. E l partido centro repre-
senta una ayuda indirecta a la revolu-
ción. 
¿Qué se piensa en Cata luña del pro-
cedimiento? ¿Y qué piensan los que 
pasaron por los episodios sangrientos 
del 6 de octubre? ¿ E s que es tán con-
formes con que se dé una ayuda a aque-
llos elementos que pusieron en peligro 
la au tonomía de Cata luña e incluso a 
Cata luña misma? Pues vayan viendo 
las consecuencias, porque muy pronto 
quizá el cuerpo electoral de Cataluña 
tendrá, con la papeleta electoral en la 
mano, que demostrar de qué parte está 
la espiritualidad de una región que den-
tro de E s p a ñ a no quiere triunfar. 
Pero partido centro. Si los partidos 
centro es tán desapareciendo en el mun-
do entero. Si yo no comprendo que exis-
tan partidos centro en la política de 
un país y m á s en los momentos presen-
tes. Se dirá, y es un argumento que ut i -
lizan determinados elementos, que la 
política, al «fin y al cabo, viene a derivar 
en una posición centro, por la coinci-
dencia y transigencia forzosa de distin-
tas tendencias. Esto es muy exacto, pe-
ro hay que distinguir entre partido de 
centro y si tuación política de centro. 
La si tuación política de centro es el re-
sultado legal del choque de las distin-
tas tendencias en forma que la coalición 
de ideología heterogénea no puede sig-
nificar el triunfo de una ideología sobre 
otra, sino la línea media de una serie 
de posiciones ideológicas permanente o 
accidentalmente conformes. La posición 
centro es el resultado del convenio a 
que ha de llegar la poütica en la defen-
sa de las posiciones de ideolosría. Por 
eso, para llegar a posiciones centro, que 
no sólo son factibles, pero necesarias, 
hay que arrancar de posiciones doctri-
nales determinadas. ¿Qué ha ocurrido a 
los partidos de centro? ¡Ah! como son 
partidos que no tienen una ideología per-
fectamente definida, sino que son par-
tidos de defensa de intereses, aun cuan-
do sean unas veces intereses muy respe-
tables o intereses muy bien enmascara-
dos (Risas.), son unos partidos escépti-
cos, unos partidos sin alma, que van a 
vender una posición política por un car-
go y es tán dispuestos a dejar una cues-
tión doctrinal por un Gobierno civil y 
dejan, si es necesario para gobernar, 
las esencias m á s puras de una espiri-
tualidad para obtener un arancel u ob-
tener compensaciones en una política 
económica. (Ovación.) 
Lo mismo en Barcelona 
que en Madrid 
Pero además yo os aseguro, mis que-
ridos amigos, que el partido centro no 
se fo rmará en España , porque este par-
tido centro que ex temporáneamente se 
quiere ahora formar tiene muchos pun-
tos de contacto—los períodos de deca-
dencia muchas veces se aproximan—con 
el que quiso constituirse en el año 1931 
en v ísperas de la caída de la Monar-
quía; y >i este partido centro que se 
quiere formar ahora llega a constituir-
se, yo os aseguro que no tendrá el me-
nor arraigo en la opinión pública. Por-
que, ¿qué va a ser? ¿ P a r a centrar la 
polít ica? Si el choque va a ser entre la 
revolución y la contrarrevolución, ¿qué 
le tocará hacer? Y por otra parte te-
ned la seguridad de que en las Cortes 
se puede defender hasta lo indefendi-
ble, que es la posición del Presidente 
de la República. (Ovación.) 
Lo que se va a hacer es ver si apre-
tando los resortes gubernativos, si 
ofrendando las amistades personales, 
se logra tener un grupo de ochenta, 
cien o ciento veinte diputados para que 
vavan en favor del Poder moderador. 
Que se diga cuáles son los partidos 
que tienen un programa regionalista y 
cuáles son los que tensran un concepto 
nacionalista; que se diga los que quie-
ren un Estado de independencia, un Es-
ren un Estado de independencia, un es-
tado de independencia que es una sepa-
ración. Que lo digan claramente. (Ova-
ción.) Pero que lo digan con los mis-
mas palabras aquí que en Madrid, ^ue 
sepamos cuáles son los que quieren las 
amarras de la revolución y sus cómpli-
ces y los que están dentro de la revo-
lución. Que cada cual defienda sus po-
siciones. 
Para formar un frente contrarrevolu-
cionario y para i r contra los nacionalis-
tas, nosotros no seremos obstáculo, 
íOvación. 1 Hay que decidirse y actuar 
^on claridad. 
Esto es lo que tenía que deciros, ami-
tos. Nuestra posición es tá clara. Nues-
tra posición y nuestro espíritu. Nos-
otros tenemos la seeuridad de t r iun-
far. Nosotros, que hemos marchado del 
Poder hace unas semanas, sabemos que 
volveremos dentro de unos pocos me-
ses a imponer a rajatabla un programa. 
(Ovación. 1 A someter a todos aquellos 
que es tán fuera del camino de la ley 
V a reformar una Constitución que es-
tá desfigurada por sus propios autores, 
y hacer saltar a todos, por muy altos 
que algunos se sientan." (Una ovación 
imponente acoge las ú l t imas palabras 
del señor Gil Robles.) 
D i s c u r s o e n e l t e a t r o O l i m p i a 
En el teatro Olimpia el llenazo era 
también imponente. Fué preciso cerrar 
las puertas del local dejando fuera—con 
las consiguientes e inevitables protes-
tas—a gran parte del público, que a 
pesar de llevar entradas no tenia cabi-
da en el local. 
Presidió el ex consejero de Justicia 
señor De Prat. 
El señor Jover Nonell pronunció un 
vibrante discurso, recordando a todos lo 
que ha venido ocurriendo desde el 6 de 
octubre. Hace una impresionante des-
cripción de aquella jornada, que es el 
eje de la política española. Y de ello, 
dice, se es tá haciendo una apología co-
mo bandera para la propaganda elec-
toral. (Gran ovación.) 
Nosotros, como buenos católicos, es-
tamos conformes con cuanto sea mise-
ricordia y perdón. Pero siempre que ha-
va propósito de enmienda. (Grandes 
aplausos.) 
Y ahora, no sólo no ha habido ejem-
olarídad, sino que no hay propósito de 
enmienda, y prueba de ello es lo que dice 
"El Socialista" de Madrid de hace tres 
días, cuando afirma: "No hemos recti-
ficado ni un solo punto, ni pensamos 
rectificar. Somos los del 6 de octubre, 
con mayor firmeza que antes..." 
Hay que tener presente que los re-
volucionarios, para llevar a cabo sus si-
niestros designios, han tenido especia) 
interés en imponer el laicismo en las 
escuelas. Llevamos cuatro años sin cru-
cifijo en las escuelas y sin que se en-
señe a los niños el catecismo. 
Queremos estrechar las relaciones en-
tre el capital y el trabajo, humanizán-
dolas, de modo que haga innecesaria la 
lucha de clases. (Aplausos.) Queremos 
también una más justa distribución dd 
las riquezas dentro de las sabias nor-
mas del Evangelio, única manera de 
conseguir una verdadera paz de los es-
píri tus. 
Acción Popular Catalana es un par-
tido ca ta lán que quiere una Cataluña 
grande, cooperando con la grandeza de, 
las otras regiones españolas para la 
consecución de un ideaj de Patria es-
pañola. (Grandes aplauscfS.) 
Pronuncia cálidas frases de elogio a 
Gil Robles, destacando su personalidad 
y lo mucho que espera de él España . 
E l público aclama a Gil Robles. 
En España , tal y como está entabla-
da la lucha, sólo cabe o la civilización 
cristiana o la barbarie comunista, que 
comienza por destruir l a felicidad de los 
hombres y la paz de los pueblos. (Ova-
ción. ) 
Insiste en sus elogios a Gil Robles, i n -
terrumpido constantemente por loa 
aplausos del público. 
E l señor Bosch Marín, de Derecha Re-
gional Valenciana, habla en nombre y 
representación del señor Lucia, cuya 
ausencia disculpa por razones de enfer-
medad. Repite los mismos conceptos de 
un gran regionalismo y de un exaltado 
patriotismo español, que arranca ova-
ciones al público. 
Cuando termina un vibrante elogio a 
Gil Robles hace su entrada éste en el sa-
lón, siendo recibido por el público pues-
to en pie. 
La ovación y los gritos de "¡Jefe! ¡Je-
fe!" duran largo rato. 
E l señor Gil Robles 
Hecho el silencio, el jefe de la 
O. E. D. A. comenzó su discurso di-
ciendo: "Señoras, señores y amigos to-
dos de Cata luña: Es tal la unanimidad 
del fervor y comunión espiritual, tanta 
la compenetración de ideales que nos 
mueve a todos, que, aunque ha faltado 
el contacto de la palabra entre este y 
el otro local, y aunque no hayá is oído 
la primera parte de mi discurso, yo 
vengo aquí a continuarlo. 
De todoí modos, a pesar de mi natu-
ral cansancio, aunque estoy convencido 
de que no nace falta, os repito aquí 
conceptos vertidos en el Gran Price, 
pues de antemano sé vuest ía coinciden-
cia espiritual conmigo, quiero hacer un 
resumen de lo que allí dije para marcar 
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nuestra posición en los puntos principa-
tes de nuestra actuación presente." 
Hace el orador un resumen de lo di-
cho en el Gran Price, siendo constante-
•aente interrumpido por las ovaciones 
del público. 
"Ha llegado esta citación—continúa di-
ciendo—cortando un periodo político en 
que todavía se podía desarrollar en las 
Cortes una labor positiva y necesaria en 
beneficio de la Patria española. (Ova-
ción. ) 
En las úl t imas consultas, que pro-
bablemente serán las úl t imas por mu-
cho tiempo (Aplausos.), que se rán las 
úl t imas, repito, por mucho tiempo, que 
he celebrado con motivo de la tramita-
ción de la úl t ima crisis, no es cierto, 
como se ha dicho, que yo haya exigido 
todo el Poder para mí. Podría haberlo 
hecho, porque no hay en España quien 
tenga tanto derecho como yo. (Ova-
ción.) Creo que entre el señor Pór te la 
Valladares, a quien no se le conoce en 
estas Coi-tes, y yo, que tengo 115 di-
putados... (Ovación clamorosa, que im-
pide oír el fin de la frase.) 
Lo que dijo al Presidente de 
la República 
Pero no lo hice. Yo fui al Presidente 
de la República, y sobre todo en la am-
pliación de consultas, antes de que que-
dara patente que lo que se buscaba era 
la eliminación nuestra del Poder, a de-
cirle que nuestros votos estaban a dis-
posición de cualquier Gobierno parla-
mentario que realizara la siguiente la-
bor: Dejar a salvo la dignidad de los 
partidos que habían de dar su colabo-
ración en el Parlamento. Que realiza-
ra una obra económica en los momen-
tos actuales, mediante la aprobación de 
una fórmula económica, que facilite 
créditos por la defensa nacional, crédi-
to agrícola, absorción del paro obrero, 
ley de Protección a la industria na-
cional y otras cuantas leyes modestas, 
que podrían aprobarse en dos sesiones 
de trabajo parlamentario, y, por últ imo, 
reforma de la Constitución. 
Reforma de la Constitución. Cuando 
yo le dije al Presidente de la Repú-
blica que era indispensable el i r a la 
reforma de la Constitución, y que, in-
cluso, yo le brindaba a que se votara 
la reforma del artículo 125, me dijo: 
"Si usted está muy interesado, m á s in-
teresado todavía estoy yo." Y me re-
cordaba en aquellos momentos todo lo 
que yo recordaba: "que en 1931, al acor-
darse el articulo 26 de la ConstituciCn. 
se marchó del Gobierno provisional de 
la República, inaugurando la campaña 
de revisión. Yo me acordaba que en 
enero de este mismo año y en tres Con-
sejos de ministros entretuvo la atención 
de los consejeros con un estudio de cuá-
les eran los defectos de la Constitu-
ción y el sentido de la reforma futura. 
Yo recordaba que en Consejos de mi-
nistros presididos por él, día tras día, 
me había estado diciendo que era pre-
ciso reformar la Constitución, y cuan-
do yo le ofrecía los medios para poder 
hacerlo en un mes de trabajos parla-
mentarios, sin hacer caso alguno, cor-
ta la evolución, va a la disolución de 
las Cortes y entrega el Poder a quien 
menos se podía sospechar. 
Ha pasado en esta ocasión que lo que 
parecía roto por las luchas políticas, 
cuando aparec ía deshecha la ligazón 
que existía entre los elementos revolu-
cionarios del año 31, porque unos ha-
bían escalado el Poder moderador y 
otros estaban en la oposición, cuando 
llegó el momento critico de acometer 
la contrarrevolución, ha surgido el Co-
mité revolucionario con la misma fuer-
za de entonces, y el presidente del Co-
mité revolucionario del año 31 es hoy 
el Presidente de la República. (E l pú-
blico, puesto en pie, aclama al orador.) 
Colocadas así las cosas, no hay m á s 
que una posición: si hay que vencer a 
la revolución, hay que vencerla en to-
dos sus elementos, en todos sus cóm-
plices y en todos sus encubridores. Pa-
ra ello llamo a toda la opinión sana, a 
todos los españoles honrados. No ex-
cluyo a nadie, aunque tenga agravios 
personales, que olvido ante el bien de 
m i Patria. Lo único que exijo es que 
definan su posición con la misma cla-
ridad que nosotros. La batalla es tá en-
tablada entre un concepto espiritualista 
de la vida y un sentido materialista. 
¿Qué posición van en este punto a 
adoptar los partidos antirrevoluciona-
rios? Que lo digan con toda claridad, 
porque estoy un poco escarmentado de 
esos partidos centro, prudentes, com-
puestos de hombres técnicos que desde-
ñan la juventud y la opinión de las 
grandes masas (Muy bien, aplausos.); 
que son muy sensatos, que defienden 
los grandes intereses materiales, que 
son muy conservadores, pero que no han 
tenido una posición clara en lo que sig-
nifica la defensa de principios espiri-
tuales, sin los cuales n i siquiera en lo 
material es posible... (La ovación impi-
de oír el final de la frase.) 
Que se definan los del centro 
En segundo lugar, que definan cla-
ramente su posición en relación con 
los instrumentos políticos en que v iv i -
mos, porque yo he leído libros, escri-
tos, art ículos, en los que se comenta 
y ataca dictaduras y fascismos. Esa 
es la teoría, pero, ¿ y la p r á c t i c a r 
Porque quien eso afirma, en la prác-
tica suele estar al servicio de un po-
der personal que sale del régimen de 
la Constitución. (Ovación clamorosa.) 
En tercer lugar, que definan su po-
sición en relación con el problema re-
gionalista, qué son partidos regiona-
listas y cuáles partidos nacionalistas. 
Cuáles son aquellos que mantienen, 
como nosotros mantenemos, que la re-
gión es una personalidad natural den-
tro de la sociedad política española, 
que tiene personalidad y capacidad 
para regirse, en proporción a las cua-
les hay que darles los medios nece-
sarios para su desarrollo, y dentro, 
sierr.pre, del marco inconmovible de 
una Patria común, de una Patria dig-
na y de una Patria invencible. Cuáles 
son, por el contrario, aquellos que di-
cen que la unidad de raza o de lengua 
determinan la existencia de una na-
ción, que la nación trae consigo en el 
orden político la existencia de un Es-
tado, que el Estado indica una inde-
pendecia y la independencia una sepa-
ración. (Grandes aplausos.) 
Pero que se diga claramente quicneb 
arrancan del concepto tradicional cris-
tiano, de la doctrina católica, de la doc-
trina española en una región con per-
sonalidad propia, pero enraizada en una 
Patria común, q u e será tanto más 
grande cuanto más grandes sean cada 
una de las regiones que la integran, 
y cuáles son aquellos que por nacer del 
principio erróneo de un nacionalismo 
mal entendido son embozadamente loa 
primeros ensmigcs de una posición in-
tegral de la Patria española. 
Eso pedimos para saber con quién 
debemos i r a la lucha electoral cjae se 
avecina. 
Inmediata disolución de Cortes 
Yo no estoy dispuesto a consentir lo 
que se es tá presenciando actualmente, 
que es ver sí por la premura de los 
plazos se va a una prór roga de la sus-
pensión de sesiones de Cortes hasta el 
1.° de febrero y entonces convocar la 
Cámara y leer otro decreto convocán-
dolas por un mes y al final i r a la di-
solución con los dos meses de plazo, en 
total cuatro meses para montar el t in -
glado caciquil de ese aprtido centro que 
es tá en ridiculo mucho antes de nacer. 
Eso no puede ocurrir y no ocurr i rá . 
Yo no ir ía al Parlamento má^ que una 
semana para acordar la reforma ae la 
Constitución, no para encubrir en un 
debate parlamentario m á s o menos há-
bil la responsabilidad de quien se ha 
s a l i d o de la Constitución. (Grandes 
aplausos.) 
Yo he querido que las Cortes actua-
les no se disolvieran, porque podía ha-
cerse con ellas una labor eficaz; pero 
en el actual estado de cosas afirmo que 
estas cosas no pueden continuar. Deben 
ser disueltas inmediatament para que 
España diga la ú l t ima palabra. Si quie-
re vivir ante poderes personales que no 
tienen historia, que no tienen tradición, 
o quieren vivir la vida digna de aque-
llos pueblos que rigen por sí mismos 
sus grandes destinos. (Ovación.) 
Yo no volveré a formar de ningún 
Gobierno sí no es después de unas elec-
ciones y refrendado por el pueblo. Con 
los votos de ese pueblo iré a imponer 
una política, una decencia. Se han aca-
bado los cambalaches, se han acabado 
los Gobiernos que se elaboran desde 
habitaciones reservadas de un hotel de 
lujo de Madrid. (Clamorosa ovación y 
gritos de "¡Jefe, jefe!".) 
Yo, que estoy viendo basta qué pun-
to reacciona la opinión en toda Espa-
ña, estoy cada vez más animado para 
la obra patr iót ica de arrojar del Po-
der a la revolución y sus cómplices. 
Vengo a pediros, no sólo el voto, con 
ser ello muy importante, sino vuestro 
calor y entusiasmo. Cuando dicen que 
Cata luña es un pueblo materialista 
siento indignación, porque vosotros no 
tenéis la culpa de que vuestros repre-
sentantes políticos no hayan sabido lle-
var al resto de España el exponente de 
vuestra espiritualidad, sino que han si-
do como unos comisionistas cargados 
con su caja de muestras. Ya sé que 
vosotros es a veces el exceso de idea-
les y que en ocasiones si hay algo re-
prensible en vosotros es a veces el ex-
ceso de idealismo. Id , pues, a la van-
guardia de esa cruzada de espirituali-
dad. (Una gran ovación despide al ora-
dor.) 
E n e l t e a t r o d e l B o s q u e 
Mucho antes de la hora señalada el 
público llenó totalmente el teatro de) 
Bosque, a pesar de algún acto de "sa-
botage" por parte de los empleados de 
autobuses. 
Un altavoz fué transmitiendo los dis-
cursos que a la misma hora se pronun-
ciaban en el Gran Price. 
Tan pronto como terminó el discurso 
transmitido del jefe de la C. E. D. A., 
hizo uso de la palabra el señor Jover 
Nonell, glosando los mismos concep-
tos que vertió en su discurso del teatro 
Olimpia. 
A continuación, el señor Bosch Ma-
rín insistió en los puntos de vista de 
sus anteriores discursos y desmintió el 
rumor de una supuesta discrepancia 
de criterio entre los señores Lucia y Gi l 
Robles. Por el contrario, el señor Lucia, 
así como toda la Derecha Regional Va-
lenciana, como un solo hombre, están 
perfectamente disciplinado^, coincidien-
do de un modo absoluto con el jefe 
nacional y con su política. 
Hizo grandes elogios de la organi-
zación de Acción Popular Catalana, una 
de las fuerzas m á s potentes de dere-
chas de Cataluña. 
A l terminar, el señor Bosch Marin 
fué calurosamente aplaudido. 
A l entrar el señor Gil Robles en el 
local fué aplaudido con gran entusias-
mo, repitiéndose las ovaciones de lo? 
otros dos locales. 
El jefe de la C. E. D. A . comenzó di-
ciendo que como por medio del al-
tavoz se le habían podido oír sus an-
teriores discursos, sería breve, no ya 
por fatiga física, sino por apremios de 
la hora. 
Se refirió especialmente a su paso 
por el ministerio de la Guerra, y có-
mo la C. E. D. A. permanece inque-
brantablemente unida a pesar de que se 
pretende por todos sus desmembración. 
Justifica el haber abandonado pací-
ficamente el Poder cuando la C. E. D. A. 
fué arrojada de él por la revolución; 
dice que, convencido de que cuenta con 
la opinión del pueblo, que es la verda-
dera soberanía, quiere volver sus ojos 
a ella y señalar, como Cisneros seña-
ló a los regimientos formados en e) 
patio del Alcázar: "Estos son mis po-
deres." 
No faltó quien pudiera insinuarme 
—añadiói—la necesidad de recurrir a un 
medio de fuerza, idea que llegó a ge-
neralizarse tanto, que hasta llegó a po-
nerse vigilancia en el ministerio de la 
Guerra. 
Cree firmemente que el Ejército no 
es tá al servicio de ningún partido poli-
tico, y su conciencia no sent i rá j amás 
remordimiento por lanzar a unos gene-
rales fuera de la disciplina. 
Insiste—entre grandes ovaciones—en 
que el pueblo es el que tiene que de-
cidir. 
Termina diciendo que si él se salie-
se de la legalidad no tendría luego au-
toridad moral para atacar a quienes se 
hay colocado fuera de la ley y de la 
Constitución. 
E l señor Gil Robles fué ovacionado 
largamente, y acompañado por el pú-
blico, que le despidió con entusiasmo. 
G i l R o b l e s h a b l a a l a J A P 
c a t a l a n a 
BARCELONA, 30.—Ayer tarde se ce-
lebró la Junta general extraordinaria 
de la Juventud. A las cuatro y media 
llegó el jefe de la C. E. D. A., señor 
Gil Robles, quien en medio de gran en-
tusiasmo y vítores pronunció un ardo-
roso discurso. 
Desbordantes de entusiasmo y a los 
gritos de ¡jefe, jefe, jefe! de todos los 
socios de la J. A. P., abandonó el cau-
dillo popular agrario elj local. Empezó 
seguidamente la discusión del orden del 
día señalado. Por unanimidad fueron 
aprobados los estatutos reformados y 
después se dió lectura de los nombres 
de la única candidatura presentada para 
elección de la Junta de gobierno, que 
fué elegida por aclamación. La preside 
don José Mar ía Balius. 
A l final se can tó el himno con todo 
DISCURSOS D E L SEÑOR SALMON E N C A D I Z Y J E R E Z 
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CADIZ, 30.—En el Gran Teatro Fa- truiremos. Por Dios y por España, 
Ha se celebró ayer un mi t in organizado 
por Acción Popular. E l local estaba re-
bosante de público. Jóvenes de la J. A. P. 
guardaban el orden dentro del salón. 
En distintos lugares había cartelones 
con las siguientes inscripciones: «El je-
fe necesita todo el poder para España" , 
"Contra la revolución y sus cómplices" 
y otros. 
Hablaron el presidente del Consejo 
local, señor Bragado; el señor García 
Atance y el señor Monje Pernal, entre 
grandes ovaciones. 
El señor Salmón es acogido con ca-
riñosas ovaciones. Expresa diciendo que 
tiene una gran satisfacción por haber 
venido a Cádiz, donde nació su padre, y 
por la s impat ía que tiene por esta po-
blación, que tiene la gran tragedia de 
ver ondear en su terreno una bandera 
que no es la española. Expone los tres 
puntos objeto de su discurso: Labor de 
A. P. en el Gobierno, por qué no realizó 
una labor mayor y causas de su sepa-
ración del Gobierno. Respecto al primer 
punto señala la labor realizada por Ac-
ción Popular en asuntos como la Re-
forma agraria, reorganización del Ejér-
cito, enseñanza y jurados mixtos, entre 
otras. En el Gobierno y fuera de él 
A. P. ha dado siempre la nota de aus-
teridad. E l no haber hecho m á s ha sido 
debido al número de diputados. Había 
212 diputados de derechas, ¡pero qué 
derechas! Quitando a los monárquicos, 
quedan Melquíades Alvarez, que insti-
tuyó la libertad de enseñanza; Mart ínez 
de Velasco, que no siempre respondió a 
una igual firmeza de convicciones, y la 
inconstancia de Cambó. Recuerda que 
muchas veces, en los debates parlamen-
tarios, los radicales se ponían de acuer-
do con las izquierdas frente a ellos. 
Asegura que nunca creyó en la masone-
ría, pero ahora ha comprobado que hay 
algo que desde luego auxilia a la revo-
lución. 
Expone se-
guidamente los supuestos motivos para 
expulsar a Gil Robles de Guerra. Añade 
que si muchas veces criticó la intromi-
sión del poder real en la política del Es-
tado, lo mismo tenía que combatir esa 
intromisión a t ravés de otro régimen y 
de otra forma de gobierno. Frente a la 
revolución, que no quiere libertad y que 
es tá apoyada por asesinos, ladrones y 
sinvergüenzas, estamos nosotros. Si 
triunfan nos des t ru i rán; pero si somos 
nosotros los, que triunfamos, los des-
"Presente y adelante". 
Las ú l t imas palabr- del señor Sal-
món fueron acogidas con una ovación 
clamorosa. A la salida se reprodujeron 
las manifestaciones de entusiasmo, y 
los oradores fueron obsequiados con un 
almuerzo, terminado el cual salieron 
para Jerez. 
En Jerez 
JEREZ, 30.—En el teatro Eslava se 
celebró anoche un mi t in organizado por 
la CEDA. E l coliseo estaba completa-
mente lleno y entre la concurrencia ha-
bía gran número de señoras . Habló en 
primer término el señor Núñez Manso. 
Se repitieron los aplausos al tomar la 
palabra el señor García Atance. Des-
pués habló el diputado por Sevilla se-
ñor Monje Bernal. Fué extraordinario 
el entusiasmo ante la presencia en la 
tribuna del ex ministro de Trabajo se-
ñor Salmón. 
Examinó el panorama político. E l Go-
bierno actual constituye un fracaso. No 
representa a nadie. E s t á formado por 
lo m á s viejo y lo m á s caduco de la 
vieja política. Hace diversas considera-
ciones sobre el particular y dice que el 
juego que se ha hecho no es limpio. 
Habla de las leyes dictadas durante el 
bienio relativas al Ejérci to y a la pro-
piedad, y dice que Acción Popular no 
quiere asentar campesinos que no lo 
sean. Habla de las actividades de agen-
tes venidos de Rusia para atrepellar 
todo cuanto España ama. A ello tene-
mos que oponernos todos. Confía en el 
triunfo de las derechas en las próximas 
elecciones. Invita a los que escuchan a 
que hagan una labor fecunda. Predi-
cando, no con la palabra, sino con el 
ejemplo. Es preciso llevar a las Cortes 
número suficiente de diputados para que 
se hunda totalmente a la revolución. 
F u é muy aplaudido. En la calle se re-
pitieron las manifestaciones» de entu-
siasmo. 
Pérez Laborda en Vitoria 
VITORIA, 30. — Ha comenzado con 
gran éxito la propaganda de la Ceda en 
la provincia. Se han celebrado diver-
sos actos en varios pueblos. En Vito-
ria habló el señor Pérez de Laborda, 
jefe de las Juventudes de A . P. de to-
da España . Hizo la presentación don 
Adolfo Monreal. 
Se ocupó el señor Pérez de Laborda 
de la necesidad de copar los dos pues-
tos de diputados por Alava, diciendo 
que hay que excluir la candidatura na-
cionalista, a la que combat ió duramen-
te. Un diputado debe ser tradicionalis-
ta y el otro puesto debe ocuparlo la Ce-
da. A l combatir a los nacionalistas fué 
muy aplaudido. Aludió a las concomi-
tancias de los nacionalistas vascos con 
la revolución, y se refirió principalmen-
te a l acto de Zumár raga , en que Prieto 
y los separatistas vascos actuaron de 
acuerdo. E l señor Laborda expuso tam-
bién la labor realizada por Acción Po-
pular desde el año 1931, destacando 
todo lo conseguido. 
Habló también el señor Pérez Labor-
da en Munguía y en Araya. En el ac-
to de Vitor ia el delegado de la auto-
ridad le llamó dos veces la atención. 
En Santiago de Compostela 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30. 
La C. E. D. A. de Santiago ha inicia-
do con enorme entusiasmo la propa-
ganda electoral. Esta m a ñ a n a se cele-
bró en un teatro de la ciudad, abarro-
tado de público, el primero de los ac-
tos con que las derechas de Santiago 
inician la propaganda electoral. En el 
coliseo había grandes carteles que de-
cían: «¡Contra la revolución y sus cóm-
plices! ¡Otra Consti tución! ¡Abajo los 
traidores!» 
Entre enorme entusiasmo, el tenien-
te alcalde, vicepresidente de la Dere-
cha, señor Méndez Brandón, hizo la 
presentación de los oradores. A conti-
nuación hizo uso de la palabra el pro-
fesor de la Universidad, destacado 
miembro de la J. A. P. compostelana, 
don Antonio Iglesias de la Riva, y el 
diputado de la C. E. D. A. y eminente 
catedrá t ico de esta Universidad don 
Felipe Gil Casares. 
Los oradores pusieron de relieve la 
labor realizada por los ministros de 
la C. E. D. A., atacando duramente a 
los partidos que, colaborando con el 
Gobierno, facilitan el triunfo de la re-
volución. Los oradores fueron ovacio-
nados en distintos pasajes de sus br i -
llantes discursos, oyéndose vivas al je-
fe de la C. E. D. A. y otros gritos sig-
nificativos. No ocurrió el menor inci-
dente. Cuidó del orden la Sección de 
Defensa de la J. A. P. 
Los médicos calman su tos con 
P a s t i l l a s C R E S P O 
Calvo Sotelo habló en tres teatros de Jaén 
P i d i ó l a u n i ó n d e l a s d e r e c h a s a n t e s y d e s p u é s 
d e l a s e l e c c i o n e s . I m p o r t a n t e s a c t o s t r a d i c i o -
n a l i s t a s e n B u r g o s y C á c e r e s 
J A E N , 30.—Ayer se celebró un mi t in 
organizado por el Bloque Nacional, con 
la intervención de los señores Pradera 
y Calvo Sotelo. E l teatro Cervantes, en 
que se pronunciaron los discursos, y el 
teatro y el salón del Norte, adonde se 
retransmitieron, estaban abarrotados de 
público. Para asistir al acto llegaron los 
comités locales de la provincia y los 
de Sevilla, Granada, Málaga, Ciudad 
Real y otros. 
Habló en primer lugar don Víctor 
Pradera, que fué muy aplaudido. 
E l señor Calvo Sotelo examinó el 
problema electoral en todos sus as-
pectos. Gobierno. Lo normal en el sis-
tema parlamentario es convocar elec-
ciones para aprobar o desaprobar la 
labor de un Gobierno. Así ha ocurri-
do en Inglaterra ú l t imamente y lo mis-
mo en Francia en 1932, cuando el Go-
bierno Tardieu. Pero el Gobierno espa-
ñol actual no tiene n i puede tener po-
lítica. Cabría admitir el Gobierno juez 
de campo para presidir imparcialmen-
te unas elecciones. No es éste el caso, 
pues a toda costa se quiere construir 
un núcleo centrista. No se trata de 
presidir, sino de hacer unas elecciones; 
es volver a la vieja política. 
Ley electoral. Regirá la de Azaña, 
que es un modelo de desfachatez. Sus 
autores la hicieron para aplastar a sus 
adversarios. Es imposible, en efecto, 
lograr con ella la exacta representa-
ción de la opinión. No hay m á s dis-
yuntiva que el fraude o la esterilidad. 
Combate el voto inorgánico y el mito 
del gobierno del pueblo por el pueblo 
y pasa a discernir la posición de las 
fuerzas políticas. Por la izquierda, una 
escandalosa ba r ragan ía : el pacto de re-
publicanos burgueses con el marxis-
mo. A z a ñ a ametra l ló a l sindicalismo 
en Casas Viejas; Mart ínez Barrio, en 
Logroño, y Sánchez Román patrocina 
el sistema patrimonial que el socialis-
mo trata de destruir. E l revoltijo in-
fame de unos y otros es un inmoral 
mestizaje político. E l centro no exis-
te. Quedamos las derechas. Todas uni-
das para un programa pre y post elec-
toral. Aquí en Jaén las fuerzas del blo-
que se uni rán gustosas a la C. E. D. A., 
a los agricultores y a Falange. Aspi-
ramos a tres puestos: uno independien-
te para Mar in Acuña, otro de Reno-
vación para Cirilo Tornos y otro tra-
dicíonalísta. 
Las elecciones se rán constituyentes 
MAS ACTOS D E A C C I O N P0PÜLA1 
A V I L A , 30.—Se han celebrado actos 
en Berlanas y otros pueblos de la pro-
vincia, asistiendo m á s de un mil lar de 
personas. Hicieron uso de la palabra don 
Eulampio Arranz, labrador; don Alfre-
do Nieto, de la J. A. P.; don Cecilio Ló-
pez, secretario político de la organiza-
ción, y don Tomás Muñoz Esteve, pre-
sidente de la J. A. P., que pronunciaron 
discursos entre constantes aclamacio-
nes. 
Se han constituido Comités de Acción 
Popular en los pueblos mencionados. 
Los actos anunciados para Arenas de 
San Pedro y Poyales han sido aplaza-
dos. 
* * * 
OACBRES, 30.—Organizado por la 
Derecha Regional Agraria se ha celebra-
do ayer un mi t in de propaganda elec-
toral en el pueblo de Casar de Cáceres. 
Asistió una concurrencia tan numerosa 
que hubo necesidad de colocar altavoces 
en la puerta del local ante la insuficien-
cia de éste y para que cuantos deseaban 
concurrir al mi t in pudiesen oír a los ora-
dores. Fueron éstos don Julio Yuste y 
don José Luis Guardiola, de la JAP, y 
el presidente de la Derecha Regional, 
don Fernando Vega Bermejo, que hicie-
ron una defensa enérgica y razonada 
de los postulados de la CEDA y de sus 
posiciones en el momento presente. To-
dos fueron ovacionados y se dieron nu-
merosos vivas a Gil Robles. 
* * * 
CACERES, 30.—Con asistencia de nu-
merosos representantes de entidades ad-
heridas 'de los pueblos de la provincia 
se celebró .ayer la asamblea de la Dere-
cha Regional Agrar ia (CEDA) para de-
signar nueva Directiva. Fueron elegidos 
por aclamación: Presidente, don Fernan-
do Vega Bermejo, diputado por la pro-
vincia; vicepresidente, don Gonzalo L . 
Montenegro y Carvajal; secretario, don 
Miguel Gil Alberola; tesorero, don A n -
gel García Mart ínez; vocales, don Do-
mingo Muriel, don Domingo Giménez, 
don Manuel Rodríguez, don Marcos Ma-
riño, don Manuel Plasencia, don Ense-
bio Pita y don Juan Castellano. En la 
Asamblea reinó gran entusiasmo. 
* * * 
TOLEDO, 30.—Se celebraron con gran 
entusiasmo dos actos en Cervera de los 
Montes y Sotíllo de las Palomas, a los 
que acudió el pueblo en masa. Intervi-
nieron don Manuel Reaño, don Eduardo 
García, don Juventino Nieto, presidente 
de la J. A. P., de Talavera; J iménez Sa-
lazar, presidente de la J. A. P., de To-
ledo, y don Félix Avia, diputado a Cor-
tes por aquella región. 
* * * 
C I U D A D R E A L , 30.—Con asistencia 
de 1.500 personas se celebró ayer un 
mit in organizado por Acción Popular 
Agraria Manchega. Hablaron don José 
Artuño, presidente de la J. A. P. pro-
vincial; don Lorenzo Sánchez de León, 
presidente del Comité local de Acción 
Popular, y el abogado don Juan Bautis-
ta Guerra, que combatió la política 11a-
Después habló el 
mada de centro, de don Cirilo del Río 
diputado de la C. E. D. A . don José 
María Mateo. 
Por úl t imo intervino el secretario de 
la minor ía popular agraria y diputado 
entusiasmo y se dieron vivas al jefe, a 
Cataluña, a España y a la J . A. P. 
* * * 
Así como en el Gran Price cuidaban 
del orden miembros de la Juventud de 
Acción Popular, en el teatro del Bosque 
el mantenimiento del orden público es-
tuvo a cargo de la Juventud de Derecha 
Catalana, especialmente invitada por 
Acción Popular. 
Tres individuos que pretendieron pro-
testar del acto fueron sacados del local 
sin necesidad de emplear violencia al-
guna. 
por Zamora, señor Carrascal, que refi-
rió detalladamente la actuación de Ac-
ción Popular en la vida política, espe-
cialmente Murante la ú l t ima crisis. Re-
cuerda la frase de Gambetta al mariscal 
Macmahon: "O someterse o dimitir" , y 
dice que cuando Acción Popular lleve 
a las próximas Cortes la mayor í a ab-
soluta podrá parodiar a l político fran-
cés. Durante todo el acto reinó enorme 
entusiasmo. 
* * * 
BADAJOZ, 30.—En Guareña, con m á s 
de dos m i l quinientas personas, se cele-
bró un acto en el que tomaron parte los 
señores Fernández Domínguez, presi-
dente de la J. A. P.; Fernández Martín, 
Vega Bermejo, diputado a Cortes; Gó-
mez Cañado y don Angel Braulio Du-
casi. 
En Cabeza de Buey se celebró un mi-
t in en el que hicieron uso de la palabra 
los señores Donoso, Fernández Domín-
guez, Fernández Mart in , don Ramón de 
Madariaga y el señor Limón, con asis-
tencia de m á s de dos m i l personas. 
En Zalamea de la Serena se celebró 
un acto con tan numeroso público, que 
hubieron de utilizarse tres locales, asis-
tiendo m á s de dos m i l obreros. Toma-
ron parte los señores Fernández Domín-
guez, Fernández Mart ín, don Ramón de 
Madariaga, Limón y don Eugenio de 
Mena. 
* * * 
ZARAGOZA, 30.—Se ha celebrado en 
Tarazona un acto de propaganda, en el 
que hablaron los señores Enciso, pre-
sidente, de Acción Popular de Tarazona; 
los propogandistas de Zaragoza, don 
Juan Bastero y don Manuel Vitor ia y 
el diputado a Cortes, don Santiago Gua-
Uar. 
* * * 
DAROCA (Zaragoza), 30.—En el Tea-
tro Cervantes, el mayor de la ciudad, 
abarrotado de público, se ha celebrado 
un acto en el que tomaron parte los se-
ñores Iñigo, De Diego, Blasco y el di-
putado a Cortes don Mateo Azpeitia. 
Trataron de temas de actualidad polí-
tica, siendo interrumpidos frecuente-
mente por entusiastas ovaciones. Tu-
vieron frases de duro reproche para la 
revolución y sus cómplices, poniendo de 
relieve los puntos de la J. A. P. Tam-
bién trataron del problema agrario. 
* * « 
SEGO VTA, 30.—Con enorme entu-
siasmo ha celebrado ayer Acción Po-
pular actos de propaganda en Coca, 
Abades y Balisa. En el primero de di-
chos pueblos hablaron, ante enorme 
concurrencia, Antonio Sanz Gilsanz y 
Mariano Fernández de Córdoba, dipu-
tado a Cortes, que expusieron los pro-
blemas social y agrario. 
En Abades pronunció una conferen-
cia sobre el problema agrario el pro-
pagandista de la J. A. P. Agust ín Me-
rino, que admitió controversia. Fué 
muy aplaudido. Y en Balisa, en el lo-
cal mayor del pueblo, hablaron Alfon-
so Jiménez y el jefe provincial de la 
J. A. P., Francisco Mar t in Gómez, que 
examinaron detenidamente el proble-
ma político y el agrario. 
* * * 
SORIA, 30.—Acción Popular ha ce-
lebrado ayer grandiosos actos en Ber-
langa, Burgo de Osma y Langa de Due-
ro, ante enorme cantidad de público. 
Hablaron los señores Selilla, León Le-
chuga y Márquez de Narváez, y se die-
ron vivas a España y a Gil Robles. 
* * * 
T A L A V E R A DE L A REINA, 30.— 
La J. A. P. de Talavera celebró ayer 
sus anunciados actos de propaganda en 
Cervera de los Montes y en Sotillo de 
las Palomas. En el primero de dichos 
pueblos, y ante numerosa concurrencia, 
compuesta en su mayor ía por elemen-
tos socialistas, hablaron Eduardo Gar-
cía Verdugo, que analizó la obra de los 
ü n mitin a puerta abierta en el "cine" Padilla 
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Con gran entusiasmo se celebró el 
domingo un acto de propaganda de Ac-
ción Popular en el Cine Padilla. E l m i -
tin, que fué a puerta abierta, se des-
arrolló entre un entusiasmo indescrip-
tible, con constantes ovaciones y vivas 
a Gil Robles y a España . Presidió el 
acto don Femando Muguiro. 
E l señor Bernabéu, comenzó aludien-
do a las manifestaciones hechas por un 
periódico de Ciudad Real, en el que se 
trataban de desprestigiar las figuras de 
los már t i r e s de la causa de Acción Po-
pular, y fustigó ta l actitud. Continuó 
describiendo el panorama de la revolu 
ción, en el que se destaca, de un lado, 
a los dirigentes, que, envenenando a las 
masas, consiguen ellos la realización de 
sus aspiraciones y huyen después có-
modamente; de otro, esa generación de 
hombres blandos que actuando en los 
Ateneos destruyen las esencias de nues-
t ra hispanidad. Fus t igó duramente la 
figura de Azaña, hombre nefasto, que 
no ha tenido otra ilusión que la de t r i -
turar un Ejército, seguramente porque 
nunca ha podido comprenderlo. 
Los gestores municipales 
de Madrid 
A continuación habla el señor Soler y 
Díaz de Guijarro, gestor del Ayunta-
miento de Madrid, que comienza con-
gra tu lándose del entusiasmo despertado 
en las masas, que no es de un día ni de 
un momento, sino que ha sido constan 
te. Añade que, como digno remate del 
sacrificio, e s tán pidiendo justicia loa 
pechos ensangrentados de los hombres 
que cayeron como már t i r e s del ideal 
(Ovación.) Se refiere a la revolución, 
que adoptó distintas posturas según las 
circunstancias, y, asi como en el siglo 
pasado se manifiesta en pronuncia 
mientes, se coloca en el presente en el 
marco de la legalidad, por medio de un 
sufragio, en el que muchos hombrea 
que no amaban la revolución, cayeron 
en ella sin darse cuenta de que, cuan-
do en los pueblos se habla de reforma, 
la revolución viene inmediatamente des-
pués. Hace alusión a esos tribunos que 
alardeaban de responsabilidad en las 
camarillas. 
Alude a la actuación municipal de 
tres ministros de la C E. D. A. en el 
úl t imo Gobierno, y el diputado señor 
Avia, que se ocupó de la solución de la 
ú l t i m a crisis. 
Los propagandistas marcharon luego 
a Sotillo de las Palomas, realizando to-
do el viaje a pie por el mal estado de 
los caminos a causa de la lluvia. 
Hablaron en este pueblo el presidente 
local de Acción Popular, que se refirió 
a los benoficios que han proporcionado 
al pueblo los diputados de la C. E. D. A . ; 
Manuel Reaño y Eduardo García Ver-
dugo, de la Juventud; don Ar tu ro Ji-
ménez Salazar y el señor Avia. 
A l acto de Sotillo acudió el pueblo 
en masa. 
* * * 
TERUEL, 30.—Se ha celebrado re-
unión de la Junta provincial de Acción 
Popular para tratar de las próximas 
elecciones; quedando constituidas las 
Comisiones de propaganda que han de 
recorrer la provincia. 
Finalmente, se celebró un acto ínter-
viniendo el presidente de la Junta pro-
vincial, don Jesús Jul ián Gil; don Je-
sús Marín, vicepresidente, y el diputa-
do a Cortes, don Miguel Sancho Izquier-
do, reinando en este acto un gran en-
tusiasmo. Todos los oradores fueron 
muy aclamados. 
la minoría de Acción Popular. Mani-
fiesta que le es muy grato aprovechai 
la ocasión para contestar a la insidia 
lanzada en el salón de sesiones hace po-
cos días por un gestor, que dijo que la 
labor realizada en Asistencia Social por 
los gestores de la C. E. D. A. había pro-
ducido, como consecuencia, el que los 
pobres se encontraban hacinados en un 
verdadero presidio, mucho peor que su 
permanencia en la calle. Con este moti-
vo recuerda cómo los hombres de Ac-
ción Popular se encontraron con que la 
política socialista había consistido en vo-
tar en los presupuestos tres millones 
de pesetas para realizar una labor que 
consistía, no en la prác t ica de la can-
dad cristiana, sino en dejar a los po-
bres en la calle, mientras esa cantidad 
no se empleaba en realizar la verdade-
ra labor que Madrid demandaba. Con 
los millones de Madrid era abastecida 
Asistencia Social por la Cooperativa so-
cial, y los gestores de la C. E. D. A . se 
encontraron con que en el proyecto de 
presupuestos de 1935, la cantidad se ha-
bía reducido a seiscientos mi l millones 
de pesetas, y a pesar de sus esfuerzos 
para elevarla no consiguieron su propó-
sito. Sin embargo, con esa cantidad han 
conseguido poner en marcha un ediñ-
cio a medio construir, una colonia agr í -
cola de trabajo y atender a los pobres 
con verdadera caridad cristiana, adecen-
tando las calles de la capital. Aludf 
también a la venta realizada por ei 
Ayuntamiento del 12 de abr i l de un tro-
zo del parque del Oeste, en el que ahora 
se pensaba construir un grupo escolar, 
parcela que se vendió a una Compañía 
de electricidad, realizando con ello la 
enorme injusticia de vender un terreno 
de dominio público, al mismo tiempo 
que se favorecía a una Empresa por 
aquellos que tanto alardeaban de su lu-
cha- contra el capital. Y, por último, 
alude al Monopolio de Transportes, con-
seguido también a costa de los intere-
ses del pueblo de Madrid. Terminó su 
disertación con un párrafo de fe en el 
porvenir de Acción Popular y en los des-
tinos de España . 
El señor Esparza 
quiérase o no. Si triunfan las izquier-
das i rán al Poder con toda violencia 
para estatuir la legalidad revoluciona-
ria. Sí triunfan las derechas hay que Ir 
a la nueva Constitución, pues la actual 
es tá cancelada. Analiza las infraccio-
nes de la Constitución cometidas y ha-
ce notar que a la Monarquía se le con-
denó por promulgar presupuestos por 
decreto-ley, que es lo que ahora se quie-
re realizar. Se habló antaño de crisis 
orientales: hoy las hay orientales, occi-
dentales y equinocciales. 
E l objetivo de la lucha ha de ser pri-
mero enterrar a los muertos. Hay dos 
cadáveres: uno, legislativo; otro, cons-
titucional. Otro gran objetivo es asegu-
rar la neutralidad española. Otro gran 
objetivo: la contrarrevolución. Pero esto 
exige crear un nuevo Estado. Hace fal-
ta que exista sobre las Corporaciones 
un poder supremo con mando único y 
continuidad. Queremos un jefe nacido 
en la historia por encima de facciones 
políticas. E l Bloque no necesita la Mo-
narquía para gobernar, pero la afirma 
como remate inexcusable para consoli-
dar las esencias del nuevo Estado, que 
es el viejo Estado de los Reyes Cató-
licos, fundadores de la unidad hispana. 
Una gran ovación cerró el discurso del 
señor Calvo Sotelo. Ambos oradores ea 
trasladaron a los otros locales, donde 
pronunciaron breves palabras. 
A continuación se celebró un ban-
quete. 
El conde de Rodezno 
en Burgos 
BURGOS, 30.—En el Teatro Princi-
pal se celebró ayer domingo un acto de 
afirmación tradícionalista, al que asis-
tieron representaciones de los requetés 
de distintos pueblos de esta provincia 
y de Valladolid. E l salón estaba com-
pletamente lleno de público. Hablaron 
los señores González de Gregorio, Ro-
mualdo de Toledo y conde de Rodezno. 
Este dijo que, aunque nos cause triste-
za, nos podemos considerar extranje-
ros en nuestra propia casa ante la im-
posición de ciudadanos de segunda ca-
tegoría. E l frente antírrevolucionario de-
be atacar al laicismo, el separatismo y 
el marxismo. 
Los que no podrán formar parte del 
bloque en el frente antírrevolucionario 
serán aquellas fuerzas que es tán repre-
sentadas en el actual Gobierno, por-
que éste opera con el signo de la revo-
lución. La unión podrá ser eficaz con-
cretándola en los postulados de la an-
tirrevolución y en el compromiso da 
mantenerlos. También hemos de traba-
jar sin descanso contra un régimen 
que se empeña en atacar todas las tra-
diciones nacionales, oponiéndole nues-
tros ideales, que son nuestros porque 
los hemos sostenido durante genera-
ciones y generaciones, y, además, te-
nemos la obligación de conservarlos. 
E l acto terminó en medio de gran 
entusiasmo. 
Acto tradicionalista en 
Cerró el acto el diputado a Cortes 
por la provincia de Madrid don Rafael 
Esparza, que comenzó exponiendo la 
táct ica seguida por Acción Popular, que 
no fué otra que la de afirmar que a 
medida que las circunstancias lo permi-
tieran, reconstruir ían el sentido histó-
rico y tradicional de España . Analiza 
cómo esa tác t i ca dió sus resultados en 
las elecciones que se efectuaron para 
designar los vocales del Tribunal de Ga-
ran t í a s y las legislativas de noviem-
bre de 1933. Se produce una interrup-
ción en el sentido de decir que no se 
supo aprovechar ese triunfo. El orador 
contesta que aquel triunfo aparente es-
taba constituido por un grupo que es 
casamente representaba doscientos di 
putados, en una Cámara de cuatrocien-
tos setenta, que, si bien eran demasia-
dos para formar en la oposición, eran 
escasos para asumir el Poder. 
Hace un llamamiento a todas las cla-
ses que se llaman conservadoras del 
país para que abandonen sus comodida-
des, y penetradas de la gravedad de !a 
lucha que ha de entablarse, se alisten 
con entusiasmo en las filas del frente 
antírrevolucionario, que en definitiva es 
el que tiene que triunfar para conse-
guir la salvación de España . A este 
frente, reforzado por el refrendo de jos 
votos del pueblo, no podrá aponerse na-
da, pues aun en el caso en que se pre-
tendiera ejercer coacción para impedir 
Cáceres 
CACERES, 30.—Ayer se celebró en el 
Gran Teatro un acto de afirmación 
tradicionalista. Asistieron numerosos 
tradicionalistas de los pueblos de la 
provincia y una representación del re-
queté de Madrid con bandera. 
Hizo la presentación de los oradores 
el jefe provincial y abogado don A r t u -
ro Aranguren. 
Hablaron, entre grandes aplausos, 
don Tomás Lucendo y el señor Lama-
mié de Clairac. 
Falange Española en Cuenca 
CUENCA, 30.—En Quintanar del Rey 
se ha celebrado un m i t i n d Falange Es-
pañola en el teatro Renacimiento, que 
estuvo lleno de campesinos. Hablaron 
el jefe provincial, don Benito Pérez, y 
los señores Ródenas, de Madrid; Teo-
doro Revuelta, maestro nacional; Ma-
teo, secretario de la Central Obrera 
nacional - sindicalista, y, úl t imamente , 
habló el señor Primo de Rivera. 
A c t o s d e i z q u i e r d a 
M A N Z A N A R E S , 30.—En el Gran Tea-
tro se celebró un mit in izquierdista, en 
el que hablaron Ar tu ro Gómez Lobo, A l -
fonso Ayema y José Luis Martín. E l 
local presentaba mediana entrada. 
* * * 
P E Ñ A R A N D A DE BRACAMON-
TE, 30.—En el teatro Calderón, con pú-
blico socialista, se ha celebrado un acto 
de Izquierda Republicana. Intervinie-
ron Francisco Ruipérez, Casto Prieto 
Carrasco y Vicente Sol. 
E l acto terminó cantándose la Inter-
nacional. 
TORO, 30.—En el teatro Latorre se 
celebró el domingo un m i t i n de izquier-
das republicanas. Los oradores salieron 
muy disgustados de la poca concurren-
cia. 
ZAMORA, 30.—Izquierda Republicana 
celebró el domingo catorce actos públi-
cos en esta provincia. En la capital ha-
blaron Antonio Moreno, presbí tero; Ré-
gulo Mart ínez, en sust i tución de Victo-
r ía Kent; Mariano Joven y Antonio 
Jaén. Trataron especialmente del trigo 
y arrendamientos. 
la libre emisión del sufragio, Acción 
Popular y sus Juventudes están dis-
puestas a afrentarlo todo y a garanti-
zar el libre ejercicio de este derecho, 
que por ser legítimo debe defenderse 
ante todo con la razón; pero si se ape-
lara a la violencia, también con la 
fuerza. Una gran ovación acoge las úl-
timas palabras del orador, que fué 
constantemente interrumpido por \os 
aplausos del público. A la una menos 
cuarto terminó el acto, cantando el 
himno de la J. A . P. 
Suspenden un mitin 
en Guadalajara 
G U A D A L A J A R A , 30.—Por orden gu-
bernativa se ha suspendido el 1111 
electoral de A. Popular anunciado P*-
ra mañana . Iban a tomar pa"6 ,6" 
el señor Aizpún, el señor Pérez de za-
borda y el jefe de la CEDA. 
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Las calles de Luca de 
Tena y M o y a 
a las cuatro de la tarde de ayer se 
unjeron en el Palacio de la Prensa, 
lia Junta directiva de esta entidad y el 
iicalde de Madrid señor Rodríguez y 
' Alvarez Villamil. 
A. continuación y con los honores de 
rostumbre, procedieron a descubrir la 
i lápida, ceremonia efectuada por el al-
calde, de la calle de Miguel Moya junto 
', j palacio de la Prensa. Asistieron, ade-
más de numeroso público, los familia-
'j-es del insigne periodista y algunas 
I personalidades. 
Acto seguido se trasladaron los con-
' currentes a la plaza de Luca de Tena, 
donde con idéntico protocolo, fué des-
i cubierta la lápida que ostenta el nom-
; jjre del fundador de «A B O . 
por último, y en el Ayuntamiento, se 
' reunieron los invitados, pronunciando 
discursos el alcalde y los directores de 
. «El Liberal» y de «A B C», señores 
Villanueva y Luca de Tena (don Juan 
Ignacio). 
Los proyectos municipales 
dispuesto en la base 12.* de las vigen-
tes. 
Los establecimientos que hayan abier-
to el domingo, permanecerán cerrados 
todo el lunes, día 6, para conceder a la 
dependencia el descanso de compensa-
ción. 
Los establecimientos del ramo de la 
Alimentación se regirán durante dicho 
día 5 por los horarios y acuerdos nor-
males adoptados por los Jurados mix-
tos correspondientes. 
C á m a r a A g r í c o l a 
de la ley del Paro 
Ayer, a las doce de la mañana , ex-
piró el plazo para la presentación de 
los proyectos municipales que entran 
dentro de la ley del Paro obrero. 
Los arquitectos concursantes, que ha-
llaron en el alcalde y en los técnicos del 
Municipio toda clase de facilidades, se 
proponen visitar hoy, a las doce y me-
dia, al señor Rodríguez Vi l lami l para 
manifestarle su agradecimiento. 
L a c o n t r i b u c i ó n sobre la renta 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Administración de Rentas Públi-
cas de esta provincia recuerda a las 
personas sujetas a dicha contribución la 
obligación de presentar las declaracio-
nes correspondientes al año 1936, den-
tro de los plazos reglamentarios, que 
comienzan en primero de enero y ter-
minan en fin de febrero siguiente, para 
las personas domiciliadas en España , y 
en fin de marzo para las personas domi-
ciliadas o residentes en el extranjero y 
comprendidas en los apartados b) y c) 
de la ley de 20 de diciembre de 1932. 
La citada disposición alcanza a las 
personas a quienes por estimación di-
recta o por signos externos puedan im-
putarse rendimientos anuales de pese-
tas 80.000,01 en adelante, y serán gra-
vados con arreglo a la siguiente es-
cala: 
De 80.000,01 pesetas a 100.000, 1 por 
100 de gravamen; de 100.000,01 a pe-
setas 120.000, 1,50; de 120.000,01 a 
150.000, 1,93 por 100; de 150.000,01 a 
200.000, 2,50 por 100; de 200.000,01 a 
250.000, 3,28 por 100; de 250.000,01 a 
300.000, 3,92 por 100; de 300.000,01 a 
400.000, 4.47 por 100; de 400.000,01 a 
500.000, 5,36 por 100; de 500.000,01 a 
750.000, 6,07 por 100; de 750.000,01 a 
1.000.000, 7,34 por 100. 
JíOs de 1.000.000 de pesetas, el pr i -
mer millón 8,20 por 100 de gravamen. 
Exceso del primer millón de pesetas, 
11 por 100 de gravamen. 
La falta de presentación de la de-
claración da rá lugar a la imposición de 
las sanciones fijadas en el articulo 32 
de la ley." 
E l comercio a b r i r á e l d o m i n g o 
Ayer 30, en el domicilio de la Sec-
ción Agronómica de esta provincia, y 
por el ingeniero jefe de dicho Servicio, 
don Alfonso Ruiz de Asín, como pre-
sidente de la Comisión organizadora de 
la C á m a r a Oficial Agrícola, se celebró 
el acto de dar posesión a la nueva Jun-
ta directiva de dicha Cámara, elegida 
en la Asamblea de entidades agrícolas 
celebrada el día 14. del actual mes de 
diciembre, levantánaose las correspon-
dientes actas. 
Seguidamente, y bajo la presidencia 
de don Francisco Sánchez López, actual-
mente elegido para dicho cargo por la 
ya citada Asamblea, asistido de gran 
número de los nuevos vocales, se cons-
t i tuyó la C á m a r a en sesión, tomándose 
entre otros los siguientes acuerdos: 
Designación de tesorero, contador y 
secretario, cuyos nombramientos reca-
yeron en los señores Arteaga, López 
Garvia y Cordón. 
Dar un voto de gracias a los señores 
Ruiz de Asín y Cordón por su acertada 
gestión como presidente y secretario 
de la Comisión organizadora de la Cá-
mara. 
Convocar una Asamblea extraordina-
ria en el próximo enero para aproba-
ción del presupuesto por que se ha de 
regir la C á m a r a en el año entrante. 
Solicitar del Comité regalador del T r i -
go un nuevo reparto para la adquisi-
ción del mismo que permita a los la-
bradores de la provincia dar salida al 
remanente que tienen actualmente. 
Y, por úl t imo, hacer una visita de 
cortesía a las autoridades superiores de 
la Cámara . 
Se p ide una m o d i f i c a c i ó n en el 
p roced imien to de los Jurados 
El Bloque Patronal ha elevado un es-
,crito al ministro de Trabajo y Justi-
Icia, solicitando que se modifique el ar-
ticulo 40 del reglamento de Procedi-
I miento Contencioso de Jurados mixtos 
En dicho articulo se establece que, «si 
cualquiera de los demandados citados 
personalmente, no compareciera n i ale-
gara causa bastante, cont inuará el j u i 
ció sin su asistencia. Se entenderá per-
sonal la citación cuando la cédula hu-
biera sido entregada en su vivienda o 
establecimiento a persona de su fami-
l ia o dependencia». 
Exponen los solicitantes que, dadas 
las condiciones en que a veces se plan-
tean los pleitos sociales, pueden darse 
ocultaciones por parte de los dependien-
tes que reciban la citación, con perjui-
cio irreparable para los patronos. I n -
teresan, por ello, que el repetido ar-
tículo se aclare en el sentido de que 
cuando las cédulas de citación se en-
tregaren a persona que no sea el inte-
resado o familiar, no se considerará co-
mo personal la citación. 
Curso de inv ie rno para 
y c e r r a r á el lunes 
El delegado provincial de Trabajo, de 
acuerdo con lo solicitado por la Cá-
mara de Comercio de Madrid, ha acor-
dado: 
Autorizar a los comerciantes del ra-
mo de Uso y Vestido de Madrid que se 
dediquen a la venta al «detall» de j u -
guetes, bisutería y joyería, bazares, ra-
dio y electricidad, camisería, mercería , 
ropas hechas, calzado, perfumería, pa-
pelería y librería, objetos para regalo 
y similares, para que abran sus esta-
blecimientos el próximo domingo día 5 
de enero, con sujeción al siguiente ho-
rario: de once de l a m a ñ a n a a dos de 
la tarde, y de cinco de la tarde a do-
ce de la noche. 
La totalidad de la jomada se consi-
derará como extraordinaria, para los 
efectos del pago, abonándose con un 
recargo no inferior al 40 por 100 del 
precio de la hora ordinaria t r a t ándose 
de dependientes varones, y con un so-
breprecio del 50 por 100, como mínimo, 
tratándose de personal femenino. 
Los recibos del pago de estas horas 
extraordinarias habrán de ser registra-
dos y sellados en el Jurado mixto co-
rrespondiente, en cumplimiento de lo 
constituida la Junta directiva del Circu-
lo de Bellas Artes de la siguiente for-
ma: Presidente, don Rafael Salazar 
Alonso; vicepresidentes, don Juan José 
Alonso J iménez y don Wenceslao Fer-
nández Flórez; secretarios, don Maria-
no Carranceja y don José Ordóñez; b i -
bliotecario, don Angel Pérez Chozas; 
tesorero, don Pedro Gut iér rez More-
no; contador, don Pedro Roa; vocales: 
don Angel Fernández, don Camilo Ca-
yatte, don Eusebio Simón, don José 
Morillo, don Félix Cuquerella, don Clau-
diano Muías, don Juan José Calomar-
de, don Fructuoso Orduna, don Fran-
cisco Lloréns, don José M . Acevedo, 
don Pascual Marquina y don Plácido 
Francés Mexis. 
Casa de l Estudiante 
La Casa del Estudiante celebrará 
m a ñ a n a una excursión en autobús al 
Puerto de Navacerrada. 
Para el m o n u m e n t o al 
maestro V i l l a 
La suscripción para erigir un monu-
mento al maestro Vil la alcanza, hasta 
la fecha, la suma de 3.391,70 pesetas. 
Continúa abierta en las oficinas cen-
trales del Banco Hispano Americano. 
D i s t i n c i ó n al doc to r M a r a ñ e s 
La Sociedad francesa de Foniatria, 
entidad constituida en Pa r í s para el es-
tudio de las enfermedades de la palabra, 
ha elegido miembro de la misma al jo-
ven otorrinolaringólogo de Madrid doc-
tor Marañés . 
E x p o s i c i ó n colectiva 
El día 7 se inaugura rá en el salón 
de Exposiciones del Circulo de Bellas 
Artes una Exposición Colectiva. Los ar-
tistas que deseen concurrir, podrán pre-
sentar, hasta el 6 de enero, las obras 
de pintura, escultura, dibujo y graba-
do. Se expondrán todos los trabajos 
que acuerde el Comité de admisión, te-
niendo en cuenta las dimensiones de la 
sala. 
Para h o y 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., don Nar-
ciso Liñán: "Un castellano leal". 
Centro de Estudios Históricos (Medi-
naceli, 4).—6,30 t., sesión final de la con-
memoración del tricentenario de Lope 
de Vega. 
Fiesta de fin de año.—Esta noche se 
celebrarán fiestas en casi todos los cen-
tros regionales y círculos. 
Otras notas 
Alcalá, 4. Madrid. Desea a su distingui-
da clientela una feliz salida y entrada 
de año. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Liquido las existencias. PLAZA COR-
TES, 10, esquina Prado, 31. 
extranjeros 
El lunes, 6 de enero, da rá comienzo 
en el Centro de Estudios Históricos el 
acostumbrado "Curso de invierno para 
extranjeros". D u r a r á diez semanas y 
t e r m i n a r á el 16 de marzo. 
Cons ta rá de las siguientes enseñan-
zas: 
Cursos generales: "Lengua española", 
Sintaxis y estilística, 20 conferencias; 
"Fonét ica española". Acento y entona-
ción, 20 conferencias; "Literatura espa-
ñola". Siglos X V I I a X I X , 20 conferen-
cias. 
Cursos especiales: "Literatura con-
temporánea" . E l modernismo y las le-
tras contemporáneas, 1898-1928, 10 con-
ferencias; " E l arte español". Si-
glos X V I I a X I X . (Con proyecciones), 
10 conferencias. 
Cursos práct icos : "Pronunciación". 20 
conferencias; "Comentario gramatical 
de textos", 20 conferencias. 
En la secretarla del Centro, Medina-
celi, 4, se facilitan programas detalla-
dos. 
N u e v a d i rec t iva de l C í r c u l o 
de Bellas Ar tes 
Como resultado de la votación cele-
brada el sábado último, ha quedado 
Refrescos ingleses. Juguetes. Alcalá, 4. Tel. 12632 
iihiiihii 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6. 
j N V J e s e l l o m e o r e c o m e n d a d o ^ / C L ^ 
X v p o r m i l l a r e s d e M é d i c o s , p a r a 
o s e n | e r m o s d é b i l e s e I n a p e t e n t e s . 
les da Salud, Fuerza y Vtgror. , 
wso/o frascoje convencerá de sus resaltados. 
P A R A N I Ñ O S 
T e l é f o n o 21388 
¡¡ REYES!! Cochecitos y sillas para muñecas. Bicicletas, triciclos y patines. 
C A L C E T I N E S 
canalé, 0,75; hilo canalé, 1,25; semilana 
tubular, 1,75. "L.A FABRICA". San Ber-
nardo, 86. 
Despida al año comiendo las clásicas 
uvas en BOTIN, Herradores, 5. Cena 
tradicional t ípicamente madrileña, asa-
dos espléndftos, excelentemente condi-
mentados. Cochinillo o cordero desde 
veinte pesetas, servidos a domicilio sin 
aumento de precio. BOTIN, Herradores, 5. 
Teléfono 10319. Nueva Dirección. 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
ESCOSUBA. ARENAL, 19 
MONTERA, 25 
FABRICA de Bolsos, Petacas, Carteras, 
Juegos escritorio, Cuero repujado, Mani-
cures. Costureros, Joyeros, Sacos, Ma-
letas, Neceseres viajes, etc., etc. 
G r e g o r i o R o d r í g u e z 
España Colonial Arenal, 18. Tel. 11219 
Cestas adornadas. 
L L E V E S U S A S A D O S 
a CASA BOTIN, Herradores, 5. Especia-
lidad de esta Casa. Pruébelos y se con-
vencerá. Nueva Dirección. 
U V A S 
desde una peseta el kilo. Cestas del más 
exquisito gusto para regalos. E L AZA-
RAQUE. Marqués de Valdeiglesias, 2. 
Teléfono 24915 (frente a la Gran Peña ) . 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR, Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz, 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
A P L A Z O S 
y contado camas doradas, muebles y sas-
trería. San Bernardo, 89. ALVAREZ. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 6. 
B O D E G A A R E V A L O 
CIUDAD REAL. Vinos finos embotella-
dos. EXIJALO E N TODAS PARTES. 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
DONATIVO DEL SEÑOR ALCALA ZAPOA 
PARA LOS WlHOS DE BAILEN 
B A I L E N , 30—El Presidente de la 
República, como antiguo representante 
en las Cortes de este distrito, ha en-
viado un cheque de mil pesetas como 
regalo de Reyes a los n iños necesita-
dos. H a sido acordada la adquisición 
de ropas para distribuirlas dicho día. 
V e , 
mu! 
a f e e l l n a , l o m á s n u e v o p a r a r e g a l o s d e A ñ o M i s e * 
, p o r c e l a n a s , c r i s t a l e r í a s . 1/. ZUMEL C. PEnAÜ/EH 14 
í n g e n i e r o s de m i n a s A C A D E M I A T O R O 
La preparación más completa. AVENIDA EDUARDO DATO, 31. Teléfono 20022. Madrid. 
L a e d u c a c i ó n e n l o s 
C o l e g i o s M a y o r e s 
. 
LA PRENSA CATOLICA ESCOGIO 
DE ALLI SUS MEJORES HOMBRES 
El gran pedagogo Luis Vives, glo-
ria de la Iglesia y de la Patria 
E D U C A C I O N Y H U M A N I S M O E N 
E L S I G L O X V I 
E l profesor D e v a u d c o n t i n u ó su es-
t u d i o de la "Escuela nueva a t r a v é s 
de las experiencias alemanas" 
Cuarta ses ión de la Semana P e d a g ó -
gica de la F . A . E. 
En la m a ñ a n a de ayer continuó el 
ciclo de conferencias de la V Semana 
de Estudios Pedagógicos organizados 
por la F. A. E. 
E l P. Enrique Herrera 
Hace un recuento de los Colegios Ma-
yores que había en España en el si-
glo X V I y dedica un cariñoso recuerdo 
a, los de Salamanca, Alcalá y Vallado-
lid. Los Colegios Mayores son institu-
ciones de primera categoría y por eso 
se detiene a describir minuciosamente 
su régimen interno. E l número de alum-
nos oscilaba entre 120 a 140. Nuestros 
antepasados cuando organizaban un Co-
legio Mayor universitario nunca se pre-
ocuparon del número ; estaban persua-
Ayer fué inaugurada la 
casa de Lope de Vega 
^ 
La Academia Española celebró en 
ella sesión pública 
Antes, el obispo de Madrid-Alcalá 
dijo una misa en el oratorio 
Ayer por la m a ñ a n a se celebró la 
inauguración oficial de la casa de Lope 
de Vega, que ha sido fielmente restau-
rada. 
Primeramente, el obispo de Madrid-
Alcalá celebró una misa en el oratorio. 
A las once, la Academia Española , de 
la que ha pasado a depender l a casa, 
se reunió en sesión en una de las salas. 
El presidente, señor Menéndez Pidal. 
leyó un discurso en el que hizo histo-
ria de los trabajos de res tauración reali-
zados por los señores Sánchez Cantón, 
Cavestany y Muguruza, a los que dedi-
có cálidos elogios. Después hizo una 
breve y sentida evocación del poeta, y 
declaró inaugurada al público la man-
sión que habi tó el «Fénix de los Inge-
nios». 
A l acto asistieron representaciones de 
todas las Academias y diversas perso-
nalidades. Terminada la sesión !os aca-
démicos recorrieron el edificio, en visita 
detenida y llena de comentarios. 
Don Rufino Blanco 
didos que para sostener un pa ís lo pr i -
mero que hacía falta era tener unas 
cuantas personan tan bien formadas co-
mo no las tuviera ninguna nación del 
mundo. 
Fray Hernando de Talavera aconsejó 
a la reina Isabel cuando a él acudió 
con demanda de hombres de gobierno: 
"Piense mucho los hombres que escoge 
para gobernar, que sean hombres muy 
capacitados, y una vez que los haya es-
cogido fíese de ellos bravamente". La 
reina acudió en busca de tales hombres 
al Colegio Mayor de San Bartolomé en 
Salamanca. 
Termina pidiendo que estos métodos 
que tanto bien hicieron a E s p a ñ a vuel-
van a implantarse en la forma que me-
jor se adapten a las circunstancias. 
P. Antonio Torró 
Expone el tema "Luis Vives y la Pe-
dagogía". Después de una docta crítica 
del Renacimiento, en la que vimos des-
filar sus principios: espíritu de rebelión, 
preferencia por lo humano, autonomía 
de la razón, libertad en el arte, rever-
sión del hombre al estado de la natu-
raleza, pasa el orador a exponer las 
teorías pedagógicas de Luis Vives, que 
podemos reducir a tres puntos capita-
les: doctrina, método y técnica. Luis V i -
ves fué el iniciador en la historia de la 
Pedagogía del método, de la observa-
ción y del experimento. 
Termina haciendo resaltar la gran 
trascendencia de Vives en la Pedago-
gía. 
* * • 
Hoy lunes, en los locales de la Liga 
Femenina de Orientación y Cultura, se 
han dado las tres conferencias corres-
pondientes al cuarto día de la Semana. 
D. Ignacio Errandonea 
Para los niños del Asilo 
de San Rafael 
E l próximo sábado, a las tres de la 
tarde, l a compañía del teatro Bena 
vente d a r á a los niños del Asilo de 
San Rafael una representación del 
cuento infanti l «Caminito de Belén». 
Para el espectáculo se ha montado un 
escenario en una de las salas, a la que 
se l levarán ese día las camas de to-
dos los niños enfermos. Tanto la com-
pañía que dirigen Milagros Leal y So-
ler Mari , como la Empresa, orquesta 
y dependencias han prestado su entu-
siasta colaboración para esta fiesta. 
Pero entre los organizadores ha sur-
gido la idea de que los Reyes Magos 
que encarnan los actores del Benaven-
te lleven juguetes a los infortunados 
niños, y con este f in piden la ayuda de 
las personas que simpaticen con la 
idea. Los donativos—en dinero, jugue-
tes, libros o dulces—pueden entregarse 
en nuestras oficinas, Alfonso X I , 4, de 
nueve a una de la mañana , y de tres 
a siete de la tarde, hasta el próximo 
viernes. 
E l h i j o d e G i l R o b l e s a n t e 
l a V i r g e n d e l P i l a r 
ZARAGOZA, 30.—Ayer por la tarde 
tuvo lugar el piadoso acto de "pasar" 
al pr imogéni to de Gil Robles por la 
imagen de la Virgen del Pilar. 
Con dicho motivo se congregó en el 
templo un gran gentío, deseoso de pre-
senciar el acto. En el templo se encon-
traban también el Comité en pleno de 
la J. A. P., la Junta directiva de la 
Agrupación femenina aragonesa de la 
J. A. P. y gran número de afiliados de 
ambos sexos. En el atrio fué recibida la 
señora de Gil Robles por el sacr is tán 
mayor de la Virgen y las Juntas antes 
citadas. P a s ó seguidamente a orar an-
te la capilla. A l propio tiempo un in -
fantico de la Virgen tomó a l niño y 
"lo pasó" por la imagen. 
Terminado este conmovedor acto, la 
señora de Gil Robles visitó la sacrist ía, 
donde se halla el tesoro de l a Virgen. 
Poco después se ret i ró a la casa de los 
señores de Mascías, donde se hospeda-
ba. A l pasar por las calles la señora 
de Gil Robles y su hijo, fueron objeto 
de cariñosas ovaciones. 
A u g e d e l a c o n s t r u c c i ó n 
e n S e v i l l a 
SEVILLA, 30.—En el Ayuntamiento 
el concejal de Acción Popular señor 
Menasque hizo constar que la cons-
trucción ha aumentado en Sevilla gra-
cias a la ley contra el Paro del señor 
Salmón. 
Ultimamente se han pedido licencias 
para sesenta obras, por valor de ocho 
millones de pesetas. 
acción se r á siempre un ataque de la 
barbarie a la cultura universal. 
Mr. Eugenio Devaud 
Versa su conferencia sobre el tema 
«Educación y humanismo en el si-
glo XVI». 
Comienza el orador describiendo la 
organización de los Colegios de Oxford 
y Cambridge en los estudios clásicos, 
comparándolos con el «Ratio studio-
rum». A continuación considera los es-
fuerzos del "duce" en I ta l ia para im-
plantar l a educación clásica. Hace ver 
el error que es estudiar las lenguas clá-
sicas con el fin exclusivo de conocerlas. 
El fin ha de ser usarlas como medio 
para i r a la literatura. La vir tud for-
mativa del latín no reside en la lengua, 
sino en su literatura. 
Don Rufino Blanco 
Don Rufino Blanco, de la Academia 
de Ciencias Morales y Polí t icas, expla-
na su tema «Virtud educadora de las 
Ordenes religiosas». Comienza con una 
enumeración de las Ordenes religiosas 
dedicadas a la enseñanza. La enseñan-
za, esta particular faceta de las Orde-
nes religiosas, se pone de manifiesto 
estudiando las reglas, constituciones y 
estatutos de las mismas. Siguiendo las 
huellas de San Basilio y San Benito, 
y adaptándose a las necesidades de los 
tiempos, hubo una pléyade de santos y 
ascetas que se distinguieron por su sa-
biduría y santidad, tales como San Je-
rónimo, San Isidoro de Sevilla, Santo 
Tomás de Acuino, Cardenal Cisneros, 
Santa Teresa de Jesús, Pedro Ponce de 
León (que enseñó a hablar a los mu-
dos), etc. Hoy día son innumerables las 
Congregaciones e Institutos religiosos 
que se dedican a la enseñanza en sus 
múltiples aspectos, incluso la Pedago-
gía misional, cuyos métodos ni siquiera 
mencionan las historias de la educación, 
y que son mucho m á s eficaces y refina-
dos que los que discurren los pedagogos 
de gabinete. 
E l valor de la obra educadora de las 
Ordenes religiosas es insuperable, cual-
quiera que sea l a fase de la Historia 
en que se la examine, y, por tanto, cual-
quier limite que se ponga a su libre 
La segunda conferencia del ilustre 
profesor de Friburgo fué una continua-
ción del estudio de la "Escuela nueva", 
iniciado en su primera conferencia del 
sábado, a t ravés de las experiencias ale-
manas y singularmente de las hambur-
guesas. 
A pesar del entusiasmo desplegado, 
dice el orador, por los teorizantes de 
las nuevas corrientes y de las facilida-
des que las autoridades académicas da-
ban, no pudo conseguirse otra cosa 
sino indisciplina, anarquía e Ignorancia. 
Se produce la reacción en los mismos 
alumnos y las protestas de los padres 
que exigen una enseñanza para sus 
hijos. 
Aparece una tabla de salvación, la 
teor ía "Wandervogel", basada en dos 
principios: primero, el niño se pertene-
ce; segundo, para encauzar sus posibi-
lidades le es necesaria la dirección del 
adulto. He aquí cómo se impone la ac-
ción del maestro que se convierte en 
"führer". La llamada "inspiración crea-
dora" encubría los mayores abusos y 
las inmoralidades m á s escandalosas. No 
se estudiaban asignaturas; cada uno es-
cogía su rumbo según le dictaba su ca-
pricho. Ahora se reglamenta la vida es-
colar, se deja al alumno que se exprese, 
pero se le encauza, se le anima en lo 
que es recto y se le corrige en lo de-
fectuoso. 
Estamos ya en la opuesta ori l la; pero 
la escuela permanece sin sentirse em-
papada en una ley moral. Se admite so-
lamente como principio de conducta el 
siguiente: la formación no consiste en 
poseer un conjunto de bienes culturales, 
sino en actualizar las disposiciones in-
teriores; pero como el individuo no es 
nada, ni puede nada, ha de orientarse 
todo en él a favor de la comuhidad. La 
comunidad es la míst ica de la nueva 
moral. Se crea una religión y la es-
cuela queda orientada a l para íso bolche-
vique. 
El ciclo se ha cerrado después de re-
correr sus cuatro etapas: el niño es fin 
en s í ; el niño se educa a sí mismo de 
dentro a fuera; el niño se construye su 
verdad; la regla de su conducta es el 
instinto. 
Lo que dice la Prensa E l m e r c a d o 
de Madrid 
(Domingo 29 de diciembre de 1935) 
Que en el Consejo de ministros anun-
ciado para el lunes se p lan tea rá la cri-
sis total es cosa que dan por desconta-
da todos los periódicos menos " E l Sol", 
que, portelista hoy como antes fuera... 
(¿qué no hab rá sido " E l Sol"?), escri-
be: "Conviene no olvidar que el señor 
Pór te la ha nacido en Galicia, y, por lo 
tanto, hay que sospechar que para cual-
quier problema, por delicado que sea. 
tenga a mano varias soluciones. Quizá 
ocurra en el Consejo algo que descon-
cierte las posiciones iniciales de unes 
y de otros. No estamos seguros de esto. 
Conviene, sin embargo, estar preveni-
dos para cualquier eventualidad." 
¿ E n qué posición se colocan los de-
m á s cotidianos ante el futuro nuevo 
Gobierno y su actuación electoral? Veá-
moslo: 
" E l Liberal" quiere un Gobierno que 
presente "candidaturas ministeriales, 
ofrecidas a los electores bajo la deno-
minación adecuada: "Candidatura mi-
nisterial de centro republicano." Debe 
haber esas candidaturas en contraste 
con las que se llamen "candidatura re-
publicana de derechas autónomas" , en 
las que, naturalmente, no caben los 
gilroblistas n i los monárquicos, y "can-
didatura de coalición republicanosocia-
lista", porque "con esas tres candida-
turas vencerá la de centro o la de con-
junción". 
Los demás periódicos izquierdistas y 
revolucionarios, ante el temor de que 
la solución sea un Gobierno verdade-
ro de centro-derecha, arrecian en sus 
insultos y amenazan claramente: 
"Pol í t ica" : "La hipótesis de que el va-
ticanismo vuelva a injertarse en el Go-
bierno hay que rechazarla como el ma-
yor escarnio que podía infligirse a l pue-
blo. N i la C. E . D. A . n i sus cómplices 
y correveidiles. Lo sucedido después del 
planteamiento de la ú l t ima crisis con-
firma y refuerza la necesidad de ale-
jar del Poder a una secta que se finge 
republicana para acaparar puestos de 
mando y que desnuda sus intenciones 
facciosas y sus proyectos dictatoriales 
cuando no se allanan todos ante sus 
tiránicos caprichos." 
" E l Socialista": "La opinión pública 
es sólo materia para la befa. Las masas 
obreras no merecen estimación n i res-
peto, lo cual no quiere decir que no es-
tén dispuestas a hacerse respetar. Buen 
camino es el que se anuncia para ins-
pirarnos entusiasmos republicanos de 
ninguna clase." 
"La Libertad": "Recuerde quien deba 
lo ocurrido en octubre de 1934, como 
protesta del a s a l t o a l Poder de la 
C. E . D. A . y de su cómplice el señor 
Lerroux. Esta solución sería un nuevo 
desafío a l pueblo." 
L a Prensa de centro y de derecha 
opina asi: 
"Ahora": "Los socialistas de aquende 
el Pirineo presentan como programa 
puntos de revolución integral encamina-
dos a privar al Estado de todos sus ele-
mentos de orden y de g a r a n t í a y a im-
plantar de golpe el m á s puro sovietis-
mo. La luz que alumbra nuestro socia-
lismo es Moscú, sin pantallas y sin in-
termitencias. ¡Y eso es lo que se quiere 
sea el lema electoral del frente de iz-
quierdas ! ¿ Qué han de hacer las de-
m á s fuerzas, los d e m á s elementos polí-
ticos? Agruparse, apelotonarse, sin dis-
criminación posible de ideologías y ma-
tices. En una lucha terrible, de mayo-
rías, en que l a masa electoral es in-
dispensable, ser ía suicida que las fuer-
zas de orden viesen formar el cuadro 
contra ellas sin que reaccionasen ins-
tintivamente con la m á x i m a energía. 
No un cuadro de derechas, sino de dere-
cha, de centro y, seguramente, de al-
gunas de izquierdas; de todo cuanto 
haya afecto a la civilización antimar-
xista... En polít ica mandan las circuns-
tancias, y lo que és tas imponen en los 
momentos presentes es salvar a España 
del lá t igo de Moscú." 
" A B C": "Los tiempos han cambia-
do. Hoy se vota de veras y el "casille-
ro" y el "manubrio" son unos artefac-
tos inservibles... Y si el Gobierno que 
se forme tiene la significación pseudo-
centrista que el de ahora, aún m á s acen-
tuada, la actitud que respecto de él 
adopten los grupos derechistas ha de ser 
forzosamente l a miisma que mantienen 
m a y o n 
d e E u r o p a 
Se inauguraron ayer los derribos 
previos del solar del antiguo 
Colegio de Maravillas 
En la m a ñ a n a de ayer se procedió a 
la inauguración de las obras para cons-
t ru i r el Mercado de Maravillas, que se-
rá instalado en el solar que ocupó el 
antiguo Colegio de Maravillas, de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
y que incendiaron las turbas en mayo 
de 1931. 
A l acto asistieron el en aquel instan-
te ministro de Trabajo, don Alfredo 
Martínez, y el alcalde. 
Unas palabras del ministro 
La iniciativa del derribo fué realiza-
da por el ministro saliente de Justicia, 
Trabajo y Sanidad, don Alfredo Mar-
tínez, y con una piqueta de plata. A 
continuación tomaron en sus manos la 
piqueta el alcalde, señor Vil lamil , y el 
gerente de la Empresa constructora, se-
ñor Cruz Solano, quien pronunció bre-
ves palabras de agradecimiento a las 
autoridades por su asistencia. 
Le contestó el ministro, expresando 
su satisfacción por asistir a dicho acto 
e hizo votos por la prosperidad de las 
obras, que d a r á n colocación a varios 
centenares de obreros y hogar econó-
mico a otros muchos. 
A continuación, los invitados se tras-
ladaron al hotel Alfonso, donde fueron 
obsequiados con un banquete. 
El mercado será el mayor 
de Europa 
El proyecto del mercado supone seis 
millones de pesetas de gasto, y ha sido 
efectuado por. el señor Muguruza, de 
acuerdo con las oficinas de Urbaniza-
ción del Ayuntamiento. 
Tendrá un capacidad doble a la del 
actual de Santa Mar ía de la Cabeza, 
y se rá preciso invert i r en las obras cer-
ca de 400 obreros. Serán levantados 
además tres grupos de viviendas, a uno 
y otro lado de la fachada a Bravo M u -
ril lo. Se ha dado gran importancia a 
los puestos aislados. En las casas con-
tiguas a que nos hemos referido podrán 
v iv i r 200 familias, que no paga rán m á s 
de 150 pesetas mensuales por el alqui-
ler; en 1% parte posterior se proyecta 
otro grupo de viviendas m á s económi-
cas todavía. 
L a obra se rá realizada sin interrum-
pir la circulación, ya que los trabajos 
h a b r á n de ser efectuados a espaldas de 
un gran pórt ico que va a la entrada. 
L a extensión que ocupará es de cien 
mi l pies cuadrados y e s t a r á terminado 
dentro de año y medio. Se nos asegura 
que es el mayor de Europa 
en la actualidad. No podría pensarse en 
que los ministeriales pasasen por dere-
chistas, como nadie pre tender ía que los 
derechistas figurasen como ministeria-
les." 
Lunes SO diciembre 
Pocos comentarios, y todos ellos so-
bre la crisis. 
«No podemos estampar los juicios, 
ni siquiera las glosas informativas, en 
la forma que el deber y aun la con-
ciencia de españoles nos dictan. Ante 
el espectáculo de hoy y ante las pers-
pectivas que se dibujan en esta sexta 
crisis total del desdichado año que ter-
mina, sólo nos cabe decirle a l lector: 
lo que tú piensas, lo que t ú opinas es 
nuestro propio juicio. Si pudiéramos, 
lo inscr ibir íamos en estas columnas. 
Basta por hoy que sepas que coincidi-
mos, y que ese juicio tuyo, lector, es 
el nuestro también.» («Ya».) 
«Por eso entendemos que el plantea-
miento y la solución de la crisis, en 
el sentido que se presume, servirá pa-
ra precipitar una alianza que cada vez 
se advierte m á s indispensable y a se-
ñala r a todos la necesidad de poner en 
el lance todos los esfuerzos, porque 
no van a contar, no vamos a contar, 
con la ayuda n i siquiera con la sim-
pat ía de nadie. Que esto quede sufi-
cientemente esclarecido, no puede me-
nos de hacer m á s sólida y m á s arro-
lladora la unión de los que saben que 
se lo juegan todo, lo propio y lo que, 
por ser nacional, les importa en igual 
medida.» («Informaciones».) 
R E S T A U R A N T B I L B A I N O ( P E L I G R O S , a ) 
La mejor cena de fin de año en su 
G R A N T E R R A Z A c o n c a l e f a c c i ó n 
mu 
F E L I Z Y P R O S P E R O A Ñ O 
1 9 3 6 
L E D E S E A 
N U E V A S S E D E R I A S 
PRECIADOS, 14 (Esquina Caldo) 
iniiiininiiiraiiiiiniiiiHiiiiniH 
R I C A R D O G A R C I A 
Fernando V I , 8, teléfono 34370, droguería, perfumería 
F I L O C A L I A 
desea a sus clientes y amigos feliz año 1936. 
• l i H i M i n i i i n i i i n i m ^ 
H U L E S Y L I N O L E U M 
C A S A F E 
CABALLERO DE GRACIA, 2 y 4 (esquina a Montera) 
Felicita el Año Nuevo a su distinguida clientela. 
mm 
S A N A T O R I O D E S A N A N T O N I O 
LEGAN ES. Santa Rosa. Teléfono 26. 
Tratamiento moderno de enfermos mentales y neurasténicos. Desde 300 pesetas 
mensuales. Información: Doctor Castelo, 14, Madrid, teléfono 50795. 
'¡muís;! 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
R A M O S 
HUERTAS, 9 (teléfono 10667), y BARQUILLO, 10 (teléfono 10839), 
desea feliz año 1936 a su distinguida clientela. 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
"Pulc ine l l a" , de S t r a w í n s k y |na Primero de año, a las 6-.30 y 10,30, 
"Creo en t i " , inimitable creación de la 
Si mal no recuerdo, fué en Valencia. compañia de laRA . Pronto estreno de 
conversando con Massine, cuando este la comedia en tres actos, original de An-
artista me dijo que estaba preparando 
una comedia italiana en la que uno de 
los personajes, después de muerto, sa-
lía huyendo. Este muerto huidizo no po-
día ser otro que «Pulcinella». La come-
dieta en cuestión, desarrollada como 
gel Lázaro, titulada "La casada sin ma-
rido". 
"La dama del antifaz" 
Una de las mayores creaciones de Ire-
_ ne López Heredia. Hoy noche en la ZAR-pantomima debía llevar música de Per- Z U E L ^ es¿:eno ..E, bácillo y 
golese, estilizada por un compositor mo-|el parag,, . ,^ de Paulino Masip. 
derno. Strawinsky aceptó encantado la ' 
demanda de Diaghileff, tanto más cuan- . . . _ . ¡ r» • ' 
t.o que contaba con manuscritos de Per- Acaba 61 aHO y SigUG ¿Quien SOY 
golese, encontrados en archivos y biblio- yo?", representándose con éxito tan lo-
tecas de Italia y de Londre-s, más la zano como hace quince semanas. En la 
colaboración de Picasso, en trajes y de- función de esta noche en el ALKAZAR, 
corados. «Pulcinella» es,, por lo tanto, ¡se obsequiará al público con las tradicio-
un segundo experimento, tras las «Mu- nales uvas 
jeres de buen humor», que llevan músi-
ca de Scarlatti, con la diferencia de que, 
en «Pulcinella», el arreglador ha puesto 
Latina: "Ojos c a r i ñ o s o s " 
Exito' inenarrable de la nona Shirley 
en juego todas sus geniales facultades Temple (hablada en castellano), segun-
creadoras, dando por resultado una 
amalgama de lo más picante que pueda 
imaginarse. Sin embargo, Strawinsky se 
disculpa con las siguientes palabras: 
«No sólo tengo la clara conciencia de 
no haber cometido ningún sacrilegio, 
sino que estimo mi actitud, con rela-
ción a Pergolesé, como la única que pue-
de tomarse fért i lmente respecto a la 
música de antaño.» 
¡Cosa curiosa! «Pulcinella» nos llega 
a t ravés de la compañía de Woizikovski, 
a pesar de haber estado en Madrid la 
de Massine en la pasada primavera. Es-
to quiere decir que ignoramos si la co-
reograf ía que hemos visto es la autén-
tica, la que se estrenó en el teatro de 
la Opera de Par ís en 1920. En todo ca-
so, hagamos constar que la interpreta-
ción ha sido primorosa, a cargo de Woi-
zikovski el «Pulcinella», de las señori-
tas Raievska, Blinova y Chanova, y de 
los señores Eglevsky y Youskewíth. 
Strawinsky utiliza en la orquesta la 
voz humana, y adorna con ritmos en-
diablados y ornamentación complicada 
la bella y jugosa música de Pergolesé. 
Reci ta l de Cor to t 
E l gran músico y pianista francés 
Alfred Cortot ha actuado en la Socie-
dad de Cultura Musical. Es Cortot uno 
de los pianistas m á s finos que existen 
en la actualidad. Sus interpretaciones 
tienen tal calidad, que constituyen, por 
decirlo así, la esencia de la música que 
ejecuta. E l buen gusto y el matiz deli-
cado son los eleanentos que se destacan 
en el arte de Cortot, sobre todo, cuan-
do interpreta música románt ica y obras 
modernas francesas. En este concierto, 
por la excesiva longitud del programa 
o por causas que desconocemos, el in-
signe artista estuvo a menos altura que 
en otras ocasiones. A pesar de ello, en 
algunos momentos de l a «Kreísleriana», 
de Schumann, en los dos estudios y en 
el vals en «do sostenido menor», de Cho-
pín, puso cátedra, envolviendo las obras 
en una a tmósfera de puro arte. 
Joaquín T U R I N A 
da semana, miércoles último día. 
La s impát ica "Pimpinela escarlata" 
en BARCELO. Obsequiará hoy con uvas, 
siendo radiadas las 12 campanadas. 
"Caminito de Belén" 
Exito apoteósico. Todos los días, a las 
4,15, en el TEATRO BKNAVENTE. 
Rasgo filantrópico -
El admirable y veterano art is ta Bal-
der ha tenido la gentileza de animar por 
unas horas sus muñecos famosos, para 
regocijo de los niños del Preventorio 
Infant i l de Guadarrama, a quienes ofre-
ció una sesión con motivo de las pre-
sentes fiestas de Navidad. Con sin igual 
m a e s t r í a desarrolló un programa, que, 
dedicado a los niños, alcanzó plenamen-
te la finalidad perseguida, pues los pe-
queñueios pasaron una tarde inolvida-
ble, y, contagiados del fino humorismo 
de Balder, intervinieron en la fiesta im-
provisando graciosos números , en que 
destacaron sus facultades los niños Pa-
quita Márquez, K u k i Cuervo y el niño 
Ramón Fernández . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Esta tarde en Fontalba " L a espa-
fiolita". Apoteósico éxito. Ovaciones, bra-
vos, entusiasmo enorme. 
Vaya al Fontalba esta noche 
Grandiosa fiesta de la Manzanilla San-
luqueña. "La españolita", por Marcos Re-
dondo. A cada espectador una botella de 
manzanilla, obsequio de la Unión de Co-
secheros de Sanlúcar de Barrameda. Las 
uvas de la Fru te r í a Valenciana. Las ca-
ñas del restaurant "La Barraca". Maña-
na cuatro quince " E l huésped del Sevi-
llano". "Divo" Calvo de Rojas. 6,30, "El 
huésped del Sevillano". 10,30, "La espa-
ñolita". Marcos Redondo, Maruja Gonzá-
lez Despáchase contaduría. ¡Siempre lle-
no el FONTALBA! 
Lara 
Hoy dos veces la gran comedia "Creo 
en t i " , de éxito clamoroso; por la noche 
se regalan las uvas de la suerte. Maña-
iiíbiiiibiiimí™ 
.xxxxxxxxxxtxxxxxxxxxxxxxxx^ 
B A R B A A Z U L 
es el mayor éxito infantil de risa. 
Todos los días a las cuatro en 
A L D E R O N s 
w 
^ ^XXXXXXXXXXXXXXXXTZXXXXXXXT 
Ml|lin!l!lll!IIIIBIIIIIIIIIIIHIIinHllilllllllillM''IM'''' 9 ^ ^ 
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| C A L L A O I 
S Ultima semana de exhibiciones en E 
5 Madrid de = 
| n o c h e d e 
| S H A K E S P E A R E 
MENBELSOHN 
M A X R E I N M A R 0 T 
N I J I N S K A 
S Cuatro genios reunidos por War-
S ner Bros para lograr la obra maes-
tra de la cinematografía 
u n a 
v e r a n o 
Eslava 
A precios populares, todos los días, 
tarde y noche, el exitazo cómico "Marce-
lino fué por vino". En ensayo, "Yo quie-
ro", de Arniches. 
Ballets rusos de León Woizikovsky 
y Orquesta Sinfónica de Madrid. 
Por retraso en la llegada del decora-
do de " E l amor brujo" se suspende la 
función anunciada para esta tarde y se 
ruega a los que hayan adquirido loca-
lidades las canjeen por su importe en 
Daniel, Madrazo, 14. Mañana, miércoles, 
a las seis treinta, última función extra-
ordinaria de tarde, interpretándose la 
gran obra de Falla " E l amor brujo", " E l 
espectro de la rosa, l'ort-Sald" y Dan-
zas de " E l príncipe Igor". 
Jueves úl t ima de abono; el viernes, 
noche, despedida de la compañía en 
función de gala, a petición de numeroso 
público. Localidades, Daniel, Madrazo, 14. 
Chueca 
Todos los días "La Dolorosa", clamo-
roso éxito. Esta noche se regalarán las 
clásicas doce uvas. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ALKAZAR.—(Compañía Rivelles.) 6,45 
y 10,45: "¿Quién soy yo?" (Se obsequia-
rá con las tradicionales uvas.) (5-10-35.) 
BENA VENTE.—(Milagros Leal-.Soler 
Mari.) 4,15 (infantil): "Caminito de Be-
lén" (éxito apoteósico); 6,45 (popula-
res) : "Tabaco y cerillas" (butaca, 3 pe-
setas). (30-11-35.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: " M i mu-
jer no es mía" y "Los Faraones del A l -
baicín". Por el Niño de Marchena. Mu-
cho éxito. Todas las butacas, a 3 pese-
tas. 
COLISEVM—6,30, 10,30: "Las siete en 
punto". (Nueva creación de Celia Gá-
mez en maravillosa revista.) (18-12-35.) 
COMEDIA—G,30, popular, tres pese-
tas butaca, "Sola"; 10,30: "Las cinco 
advertencias de Satanás" . 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Korolenko", populares. Noche, 
regalo de uvas. (29-12-35.) 
CHUECA.—(Temporada popular. Com-
pañía lírica Luis Calvo.) A las 6 tarde: 
"Los claveles" y "La Dolorosa" (por 
Agustín Godoy, protagonista de la pe-
lícula, y Loli ta Vila). Noche, 10,30: "Bo-
hemios" (por Agustín Godoy) y "La 
Dolorosa" (por Vicente Simón y Cora 
Raga). En función noche los especta-
dores serán obsequiados con las clásicas 
doce uvas. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Marcelino fué por 
vino", 3 pesetas butaca. En ensayo: "Yo 
quiero", de Arniches. (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—6,30, función organ izad» 
por el Colegio de Médicos: "La Ceni-
cienta"; 10,30: "La vida es sueño". Crea-
ción de Ricardo Calvo. (14-5-30.) 
FONTALBA. — (Compañía maestro 
Guerrero.) 6,30: " E l huésped del Sevi-
llano"; 10,30: "La Españoli ta" (Marcos 
Redondo). Grandiosa Fiesta de la Man-
zanilla Sanluqueña. (13-12-35.) 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6,30: Exito 
incomparable del saínete cumbre "Me 
llaman la presumida" (por Vallojera y 
Sagi-Vela); 10,30: "Me llaman la presu-
mida" (por Panadés y García Mart í ) . 
(5-12-35.) 
LARA. — 6,30 y 10,30: "Creo en t i " . 
(Gran éxito; butaca, 4 pesetas.) A todo 
espectador se le obsequiará con las clá-
sicas uvas de Año Nuevo. (2-11-35.) 
MARIA ISABEL. —6,30: "Cataplum", 
200 representaciones; 10,45: "La plasma-
toria", lo m á s divertido que se ha escri-
to. (9-12-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: "Cariño", de Luis de Vargas. (Gran 
éxito.) 
TEATRO DE PRICE.—A las 6,30 y 
10,45: "¡Contigo y siempre contigo!" 
Protagonista Angelillo. Butacas, 3 pese-
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 6,30: 
"Todo un hombre"; 10,30: Ultima de "Un 
americano en Madrid", por Vilches; po-
pulares, tres pesetas butaca. (5-12-35.) 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no.) 6,30: "Un negocio excelente"; 10,30: 
"La dama del antifaz". (Reposición.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde: Jaime y Marquinés con-
tra Arnaiz y Yarza. A pala: Chacón y 
Tomás contra Durangués e I t u r r i . A re-
monte: Izaguirre y Goicoechea contra 
Unzúe y Amenabar. 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: 
Revista femenina, "Marinero de agua 
dulce", por Buster Keaton (segunda se-
m C S f l O t l A í l í * I H í l í í = mana); "Melodía del Arco I r i s " (docu-S l U V l l V M a m = mental sinfónico, en tecnicolor). Noticia-
rios de información mundial en español. 
" E l Carnaval de los pasteles", nueva y 
divertida sinfonía en colores de Walt 
Disney, cantada en español. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Los últimos 
días de Pompeya" (segunda semana). 
(26-12-35.) 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: Exito inenarrable, segunda sema-
na de "La pimpinela escarlata". Hoy, 31, 
noche, se obsequiará, a todos con uvas. 
(9-11-35.) 
BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) Conti-
nua desde las cinco (butaca, una pese-
ta) : "Sucedió una noche" (Claudette 
Colbert y Clarck Gable). Noche: regalo 
de uvas. Miércoles, infantil. Culturales. 
Cómicas. Dibujos y "La risa del chacal" 
(Tim Me Coy). (16-10-34.) 
BELLAS ARTES.—Continua, desde las 
SI 3. Actualidades mundiales. "Topaze" (in-
S comparable comedia satírica; butaca, 1 
S peseta). 
= CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma 
— S drugada, continua. Noticiario Fox Mo-
^ l l i l l l i M I I I I I I I K t l I l l l l i m i l l i l l l l l l i m i i m n i i i ' I vielone, con las últimas informaciones 
nacionales y extranjeras, "Lavado a do-
micilio" (cómica, por la Pandilla). Se-
gunda y últ ima jornada de "El nuevo 
Gulliver" (en español). Sorteo de rega-
los a los niños. 
CALLAO—6,30 y 10,30: " E l sueño de 
una noche de verano". (24-12-35.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua, 
sin numerar de 4 a 9, en patio y mira-
dor. Sesión numerada a las 6,30 en club. 
Sesión numerada en todas las localida-
des a las 10,30. Jeannette Mac Donald y 
Nelson Eddy en "Marieta la traviesa". 
Tome las tradicionales uvas en Capítol. 
(28-12-35.) 
_ CARRETAS.—Continua desde 11 ma-
ñana. Otro programa extraordinario. Cin-
co películas. Revista Paramounl 17. Es-
treno riguroso. Hombres submarinos (cu-
riosidad en español). Barbados y Tr in i -
dad (documental primer estreno). E l in-
fierno helado (dibujo en colores). "Enca-
denada" (Joan Crawford, Clark Gable, 
en español). E l jueves "Viva Vil la". 
CINE GENOVA. — (Teléfono 31373.) 
6,30 y 10,30 (noche, obsequio al público 
de las clásicas 12 uvas). El "f i lm" sensa-
cional del año y éxito de éxitos: "¡Viva 
Vi l l a ! " (con Wallace Beery y Fay Wray. 
Versión original inglesa) y "Gasolina en 
el desierto" (divertidísima por Buster 
Keaton). (22-3-35.) 
CINE MADRID—5 continua (butaca, 
1 pesetas): "Te quiero y no sé quién eres 
y "As de ases". 
CINE DE L A OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Es mi hombre", por 
Valeriano León. (12-12-35.) 
CINE VELUSSIA. — Sesión continua, 
(butaca, 1 peseta): "Hembra" (Ruph 
Chatterton y George Brent). (29-5-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "La bien pagada". Obsequio 
de las uvas de la suerte. (5-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Damas 
de presidio", por Silvia Sidney, y "Sin-
fonías del corazón", por Ricardo Cortez 
y Claudet Colbert. En la función de la 
noche se obsequiará a los concurrentes 
con las uvas de la buena suerte. (29-
1-35.) 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Sin familia", por Robert 
Lynen. 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "La noche 
t rágica" (emocionante " f i lm" policíaco 
por Gilbert Roland). Obsequio de las 
uvas de la suerte. 
FUENCARRAL—6,30 y 10,30 (quinta 
semana): "Nobleza baturra" (Imperio 
Argentina, Miguel Ligero). (12-10-35.) 
GONG.—Continua, butaca 1,25 y 1,50: 
"Ojos negros", por Simone Simón. (4-
5-35.) 
HOLLYWOOD.—(Teléfono 36572.) 6,30 
y 10,30: "Cuando el diablo asoma" y 
"Princesa por un mes" (Sillones de en-
tresuelo, 1 peseta). (4-9-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. Segunda semana de "Había una 
vez dos héroes (en español, a las 11,20 
y 1 de la mañana) y 2,56 y 5 de la tar-
de "Había una vez dos héroes" (en in-
glés). A las 6,40 y 8,30 de la tarde y a 
las 10,30 y 12,20 de la noche. Regalos a 
todos los niños. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, se-
gunda semana: "La hija de Juan Simón" 
(nuevos y preciosos complementos). (17-
12-35.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Telefo-
no 16209.)—6,30 y 10,30: "La verbena de 
la Paloma", por Miguel Ligero. Segun-
da semana. (24-12-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Revista Paramount y Femenina, " E l 
ladronzuelo" (dibujos). Ult ima ceremo-
nia. Hollywood milagroso (tecnicolor to-
talmente en español). 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 a 
1. "Gracia y simpatía", por la monísi-
ma Shirley Temple, y "Mascarada", Pau-
la Wessely; butaca, 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Una no-
che de amor", tercera semana. 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30:: "Ju-
lieta compra un hi jo" (con Catalina 
Bárcena) . Hoy, las uvas de la suerte. 
RIALTO—(Teléfono 21370.) 6.30 y 
10,30: " E l 113", producción E. C. E., por 
Ernesto Vilches. 
BOYALTY.—4,15, 6,30 y 10,30: segun-
da semana de "Peter", con Franciska 
Gaal, dos horas de carcajadas, éxito sin 
precedente. (12-11-35.) 
SALAMANCA. — (Teléfono 60823.) 4, 
630 y 10,30: "La hija de Juan Simón. 
Producción Filmófono, por Angelillo, se-
gunda semana. (17-12-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: 
"Madre Alegría", por Gaspar Campos 
y Raquel Rodrigo. (20-10-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "La ban-
dera". (26-11-35.) 
TIVOLI.—A las 4,15, segunda sema-
na del dibujo "Los tres cerditos" y otros 
nuevos en colores. Butacas, 1 peseta. A 
Deja toda su fortuna a los 
pobres de Vigo 
Se distr ibuirá un millón entre ins-
tituciones benéf icas ; sólo a ios 
ciegos 20.000 duros 
VIGO, 30.—Hoy se hizo público el 
testamento de doña Trinidad Parras A l -
varez, natural de Madrid, viuda de don 
Honorio Alonso, la cual deja toda su 
fortuna, que asciende a un millón de pe-
setas, para los pobres. La donante, en 
unión de su esposo, vivió muchos años 
en Buenos Aires, trabajando y reunien-
do una cuantiosa fortuna, y se re t i ró 
después a Vigo, de donde era natural 
su esposo. 
Hace un año murió éste y su viuda 
continuó en Vigo, haciendo una vida mo-
destísima, mientras contr ibuía a reme-
diar numerosas necesidades. Cuando los 
ínt imos de la casa le Hablaban de cómo 
pensaba destinar su fortuna, decía que 
estaba ahorrando para los pobres. Efec-
tivamente, llevando esa vida modestísi-
ma aumentó la fortuna heredada de su 
esposo. Abierto el testamento, se vio 
que llegaba a un millón de pesetas, con 
destino a la Casa de Caridad, Asilo de 
Ancianos Desamparados, Inst i tución Pro 
Ciegos e Insti tuto del Cáncer, todos de 
Vigo, y el Asilo Español de Buenos A i -
res. 
Hace constar la testadora que la can-
tidad que lega al Asilo Español de Bue-
nos Aires debe destinarse especialmen-
te a atender a ios enfermos naturales 
de Madrid y Vigo. A los ciegos de Vigo 
les corresponden 20.000 duros, en aten-
ción a que la madre de esta señora fa-
lleció ciega en Toledo. 
E l esposo de la señora Parras Alva-
rez era sobrino de otro filántropo de 
Vigo, apellidado Alonso, que construyó 
hace años una escuela y un hospital, 
y dejó toda su fortuna a la inmediata 
parroquia de Coya, cercana a Vigo. 
accidente de "auto" 
al director de Seguridad 
A V I L A , 30.—En la carretera de A v i -
la a Arenas, en las proximidades de 
Solosancho, sufrió un accidente el au-
tomóvil de la matr ícu la de M. 55127. 
ocupado por el director de Seguridad, 
don Vicente Santiago y su esposa, que 
se dirigían al Parador de Credos. 
Por causas que aún se desconocen, 
el «auto» chocó contra el pretil del 
puente Cobos, sobre el río Adaja. Y 
se incendió el motor. E l vehículo que-
dó destruido por completo. 
E l señor Santiago resul tó ileso; pe-
ro no así su esposa, que sufre heridas 
en la cadera derecha; en un coche que 
pasó por allí fué trasladada a la clí-
nica de la Cruz Roja, donde califica-
ron su estado de pronóstico reservado 
A l conocerse el suceso acudieron el 
gobernador civi l y otras autoridades. 
Pocas horas después una ambulancia 
sanitaria t ras ladó a Madrid a la señora 
de Santiago. 
A s a l t a n t e s d e u n c o r t i j o 
p u e s t o s e n f u g a 
GRANADA, 30.—En Santafé varios 
enmascarados, que asaltaron la casa de 
Manuel Hernández Gómez, fueron sor-
prendidos por el encargado, que pidió 
auxilio. Acudió el t r anseún te Antonio 
Pérez Navarro, que sostuvo una lucha 
con los malhechores. Uno de éstos, que 
se hallaba vigilando en la puerta, dis-
paró contra Navarro, sin consecuencias. 
Inmediatamente los ladrones se dieron 
a la fuga. Estos mismos individuos in-
tentaron asaltar el cortijo "La E r m i -
ta", sin conseguirlo. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Para el mes de febrero se anuncia 
la boda de la bella señor i ta Mar ía de 
los Dolores de la Lastra y Castrillo, 
hija de los marqueses de Fuensanta 
del Valle, con don Luis Halcón y Lasso 
de la Vega, marqués de Villafranca del 
Pí tamo, conde de Peñaflor. 
— E l próximo mes de enero se cele-
b ra rá la boda .de la encantadora seño-
r i ta Dolores López Montenegro y Ló-
pez Montenegro, hija de la señora viu-
da de López Montenegro y sobrina del 
conde de Rodezno, con el arquitecto 
don José María Pellón y Vierna, hijo 
de la condesa de Casa Puente. 
= S e encuentra entre nosotros pa-
sando unos días la ilustre dama portu-
Doña Elisa de Souza Pedroso, viz-
condesa de Carnaxide 
guesa doña Elisa de Souza Pedroso, 
vizcondesa de Carnaxide, persona muy 
estimada de la sociedad hispanolusi-
tana. 
La vizcondesa de Carnaxide es, ade-
más, una personalidad destacada en 
materia ar t ís t ica, eminente pianista y 
escritora, infatigable en su trabajo, 
que cuenta con tantos admiradores en 
todas partes. En plazo breve será re-
cibida en la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando por los mér i tos rele-
vantes con que se adorna tan ilustre 
dama. 
La sociedad madr i leña tiene ahora la 
satisfacción de contarla entre s u s 
miembros, siquiera sea por unos días, 
y es tá recibiendo merecidísimos home-
najes por parte de todos. 
= P o r los señores de Galainena y 
para su hijo don Juan Antonio ha sido 
pedida la mano de la bellísima señori-
ta Adela Soler y Jardón . Con este mo-
tivo han dado los señores de Soler una 
brillante fiesta en su elegante residen-
cia de la calle de Principe de Vergara. 
Entre los prometidos se han cam-
biado valiosos regalos. La boda se ce-
lebrará en primavera. 
—Para don Carlos Mar ía Olazábal y 
Ortiz Basualdo ha sido pedida en Bia-
r r i tz la mano de la señor i ta Pilar Gó-
mez Acebo. 
= E n la parroquia de la Concepción 
tuvo lugar ayer el bautizo del hijo re-
cién nacido de los señores de Monta-
ner y S. de Vizmanos (don Alfonso), 
ella Concepción Mercado Agueda. 
las 6,30 y 10,30: "La viuda alegre", con 
Maurice Chevalier y Jeanette Mac-Do-
nald. 
* * * 
( E l anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomedación. La 
fecha entre paréntes is a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
La causa de las milicias socialistas, suspendida 
»• •*'»^ •• 
E l C o n s e j o d e g u e r r a n o p u d o a c t u a r p o r i n -
s u f i c i e n c i a d e l l o c a l 
5 Ultima semana en Madrid en el — 
Para suspenderse a los pocos instan-
tes, se reunió ayer mañana , a las 
once, en la Cárcel Modelo, el Consejo 
de guerra de oficiales generales cue 
habr ía de juzgar la causa llamada de 
las Milicias Socialistas. 
Son los procesados el teniente de 
Asalto Moreno y el guardia del mis-
mo Cuerpo José del Rey, para quien se 
solicita reclusión perpetua por el de-
lito de rebelión mil i tar ; Andrés Escu-
dero, Eloy de la Figuera, Angel Mar-
tín, Juan Turégano, Nicolás Revuelta 
y Fernando de Rosa Leucioni, p a r a 
quienes se pide la pena de quince años 
por los delitos de conspiración y auxi-
lio para la rebelión; Enrique Nouvi-
llas, José Setién, Joaquín Fernandez, 
José Muñoz, Lauro Villalba, Amaro del 
Rosal, Esteban Calleja, Esteban Cué-
llar, Joaquín Ferrer, Luis Menéndez, 
Enrique Puente Abuin, Ignacio Carme-
na, Felipe Martínez, Ricardo Maroto, 
José Ruiz Suárez, Silverio Alvarez, Ra-
fael del Pozo, Román Pérez y Francis-
co Pé rez García, para quienes l a acu-
sación solicita la pena' de doce años 
y un día por el delito de conspiración 
para la rebelión, y Enrique Rodríguez 
Calvo, Ramiro J iménez Gil y Eulogio 
García, a quienes se pide l a pena de 
tres años por el delito de depósito de 
armas. Para los procesados teniente 
Castillo, suboficial Ferruca y guardia 
Miguel Gañán el fiscal ha solicitado Ja 
absolución. 
Se encuentran declarados en rebel-
día, entre otros, los procesados José 
Laín, Menoyo y José Marcos. 
Preside el Consejo el general don 
Cristóbal Peña , y ac túan como voca-
les los generales Balmes, Augustí , De 
la Cruz Gullosa, Espinosa de los Mon-
teros y el coronel Leret. Como ponen-
te a c t ú a el auditor don Juan Antonio 
Izquierdo, habiendo actuado de instruc-
tores los comandantes Del Pino y Ni-
ño, y el teniente coronel J iménez Fi-
guera. 
E l fiscal es el comandante del Cuer-
po jurídico señor Ortega. 
Las defensas están encomendadas q 
numerosos abogados—socialistas en su 
mayoría—y a algunos militares—casi 
todos suplentes. 
Apenas comenzado el acto, varios de-
fensores solicitan la suspensión por la 
imposibilidad material de cumplir su 
cometido, dada la estrechez del local, 
que no permi t ía tuvieran comunica-
ción con sus defendidos, ni que pudie-
sen escribir o tomar notas. También 
varios defensores, sentados al lado del 
fiscal, no ocupaban el sitio que orde-
na la ley. No obstante estas dificulta-
des, el presidente in tentó proseguir el 
acto. 
Los defensores, ante esta decisión, 
abandonaron el local, y el Consejo, en-
tonces, acordó la suspensión. 
Queda, pues, de nuevo aplazada la 
vista de la causa hasta nuevo señala-
miento. 
La neófita, que recibió el nombre de 
Mar ía Luisa, fué apadrinada por sus 
tíos los señores de Magdalena (don 
José ) . 
—Ha dado a luz cor. toda felicidad 
un hermoso niño la distinguida señora 
de don José Alvarez de Manzano y Gar-
cía Infante, nacida Matilde López del 
Hierro y Marín. 
= E n la prócer morada de Madrid de 
los marqueses de la Vega de Anzo, ba-
rones de Grado, se ha celebrado una 
fiesta infanti l con la que las hijas pe-
queñas de los dueños de la casa invi-
taron a un centenar de sus amiguitas, 
pertenecientes a a r i s toc rá t i cas fami-
lias. 
= E n la casa del ex ministro don V i -
cente Piniés se ha celebrado una fies-
ta de juventud, en la que Marieta y 
Pilar Piniés hicieron los honores con 
su amabilidad acostumbrada. 
Entre los invitados, las señor i t as de 
Corral, Ramonet, Cardenal, Ruiz La-
rrea, Piñán, Mateo, Polavieja, Soler, 
Rodríguez Pascual, Abad y Galindo. 
Se sirvió una espléndida merienda y 
hubo animado baile. 
—La elegante morada sevillana de 
los señores de Murube y Turmo (don 
Tomás ) , ella Carmen de Urquijo, ha 
servido de marco a una fiesta, en la 
que los hijos de los dueños de la casa 
han obsequiado a sus amigos. Se dis-
puso una espléndida merienda y hubo 
regalos para todos los pequeños. 
Entre los niños que concurrieron es-
taban los hijos de los marqueses de las 
Torres de Pressa y de los señores de 
Parias Calvo de León, del Camino y 
Par ladé , Castillo, Caballero, Galnares 
Sagast izábal , Fe rnández Murube, Sán-
chez de Iba rgüen y Moreno Ortega. 
—Los señores de E g a ñ a (don José ) , 
en Ategorrieta, han colebrado en su 
magnifica residencia una cena con que 
dichos señores obsequiaron a un grupo 
de sus amistades. 
Entre ellos, los señores de Gaytán de 
Ayala (don José) , Aramburu (don Ro-
m á n ) , Vivanco, Mendia, Vivar y don 
Luis y don Pedro Gaytán de Ayala. 
= S e encuentra convaleciente de la 
grave enfermedad que le aqueja el 
marqués de Valde Iñigo. 
= E n Cádiz, donde reside, se encuen-
t ra algo delicado de salud don Augus-
to Marenco, padre de la distinguida se-
ñora de don Antonio Goicoechea. 
—La señora de Vila-San Juan, naci-
da Pilar de Oliva y de Suelves, acaba 
de sufrir una intervención quirúrgica, 
de la que es tá bastante mejorada. 
Necrológicas 
Ha fallecido, a los sesenta y nueve 
años, don Juan Puigdollers y Vinader, 
por cuyo eterno descanso se aplicará el 
funeral que se celebre el día 3 de enero, 
a las once, en la parroquia de San José. 
Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
J. PEREZ FERNANDEZ. Zaragoza, 9. 
¿Le interesa realzar su hermosura para 
acudir a una recepción o una comida? 
Pues antes hágase una aplicación de 
"MASQUE FRAPPE", crema mascarilla, 
nueva creación de "DOROTHY GKAY". 
Pida el tarro a pesetas 20 en PERFU-
M E R I A ORIENTAL, Carmen, 2. 
¿¡IIIIIIIIIIII H l l l l l I | l m i i 
= La nueva Dirección de la * 
I C A S A B O T " 
H e r r a d o r e s , 5 
¡S desea a su numerosa clientela una 5 
feliz salida y entrada de año. 5 
r m i m i i m i i i i i m i i m i m m i i i i i i i i i i i i m i i i i i ! 




C A D I Z , 3 
>K E s g ¡j 
Droguería, pep. 
fumería y alma-
cén de esponjas 
Recomendamos esta antigua e importan-
te Casa por su selecto surtido y econó-
micos precios. 
Su propietario, don Ricardo Alcaraz 
buen amigo nuestro, saluda a su num&! 
rosa clientela y la desea un feliz 1936 
C a f é 
; 9! ai 
d e S a n 
T O L E D O , 32 
Gran cena de ñn de año. E l mejor cu-
bierto de Madrid. 12 pesetas con vino y 
champagne. A las doce se darán las uvas 
iniiiHiiiiniiiniiiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiBii!! 
P I C A D I L L O ^ c c . 1 ™ 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 11. LA CORUSA. 
iiiiiiiniiiiniiiiHiiiiHiiiniiiinipiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiiniiiH 
S E V I L L A 
H O T E L C R I S T I N A 
Pensión completa desde 20 pesetas. 
G r a b a d o r d e M o d a 
Montera, 38 — MADRID 
Fabrica de sellos de caucho y 
rótulos esmaltados 
Placas de metal grabadas. Fecha-
dores de caucho y metal. Numera-
dores automáticos. Placas para 
guardas jurados. Catálogos gratis. 






E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Asamblea de Maestros Católicos.—La 
Federación Católica de los Maestros Es-
pañoles celebrará una Asamblea en su 
domicilio social, Claudio Coello, 32 du-
rante los días 3 y 4 del próximo enero. 
El día 2 habrá retiro espiritual. 
E l orden de los trabajos será el si-
guiente: 
Día 3.—Por la mañana , a las diez, se-
siórf de apertura. Telegrama de adhe-
sión a la Iglesia dirigido al consiliario 
de Acción Católica. Discursos de don 
Isidro Almazán y Francos y del pre-
sidente, don Félix Mora Granados. Pre-
sentación de credenciales. Elección de 
Mesa que ha de dirigir las discusiones 
de la Asamblea. Preparación de las cues-
tiones a discutir. 
Por la tarde, a las tres y media, dis-
cusión de los Reglamentos de la Fede-
ración y de Socorros. 
Día 4.—Mañana, a las diez, continua-
rá la discusión de Reglamentos. 
Tarde, a las tres y media. Aprobación 
de los Reglamentos. Elección de la nue-
va Junta directiva y Comisión Central. 
Conclusiones. A las seis, sesión de clau-
sura, pronunciando un discurso el padre 
Enrique Herrera, consiliario de la Fede-
ración; don Gabriel Gutiérrez del Vi l lar 
y el presidente. 
i 
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r CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISION 
Athiétic Bilbao-Rácing Santander. 6—1 
Madrid F. C.-Oviedo F. C 5 - 4 
& Balompié-Sevilla F. C 1 -0 
c C Barcelona-*C. A. Osaauna. 1 -0 
Hércules F. C.-Valencia F. C. ... 2 - 0 
¡Jthlétic Madrid-*C. D. Español. 3—2 
SEGUNDA DIVISION 
rlnb Celta-C. D. Nacional 2—1 
cnórting Gijón-Unión Vigo 6 - 0 
ctádium Avileslno - Zaragoza D. 2—1 
P V Coruña-Valladolid D 2—1 
Arenas Club-Donostia F. C 2—0 
Lrona F. C.-*Unión I rún 3—1 
C V J"Piter-a E- Sabade11 3—2 
v c Badalona-Barcelona F. C. 6—2 
g i t a n o F. C-Jerez F. C. ... 2 - 1 
MBrcUi F. C-Elche F. C 4 - 2 
rimnástico - Recreativo Granada. 4—1 
jlirandilla F. C.-Levante F. C. ... 2—1 
Athlétic, 6; Santander, 1 
BILBAO, 30.—En el campo de San 
Mamés se celebró ayer el partido de 
primera Liga entre el Athlétic de Bi l -
bao y el Rácing de Santander. 
El Athlétic marcó seis tantos por uno 
fiu contrario. Los tres primeros fueron 
marcados en el primer tiempo. Abrió el 
tanteador el Rácing de Santander con 
Un tiro cruzado de Larrinaga, y el 
Athlétic consiguió poco después su pri-
mer tanto al recoger Gára te un pase de 
Blices. 
El segundo tanto fué de factura idén-
tica al anterior, y pocos minutos des-
pués. 
En el segundo tiempo, a los ocho mi-
nutos de comenzado, Bata empalma un 
"córner" tirado por Ellees y hace fun-
cionar nuevamente el tanteador. Irara-
gorri, a los veinticuatro minutos, tei'-
minando una brillante jugada que ini-
ció Bata, logra el cuarto. Poco después 
se castiga al Rácing con un "penalty" 
por una carga violenta a Iraragorri , y 
es éste mismo el que sé encarga de 
cumplimentar el castigo, corvirtiéndole 
en el quinto "goal". 
En las postr imerías del partido, el 
delantero centro del Bilbao eleva a seis 
el número de tantos que dieron la victo-
ria a su equipo. 
El "match" fué magnifico. E l Athlét ic 
hizo quizás su mejor actuación de to-
dos los partidos de Liga. E l Rácing j u -
gó francamente bien. 
Arbitró Ostalé acertadamente. 
Madrid, 5; Oviedo, 4 
' ¡De buenas se libró el Madrid en su 
partido del domingo contra el Oviedo! 
El tanteo de 5-4 ya indica algo sobre 
la dificultad; pero el lector que no 1c 
presenció lo aprec ia rá mejor si hemos 
de decirle que tres minutos antes de 
terminar estaban empatados. Con me-
nos ingenuidad por parte de los ove-
tenses, muy bien pudo acabar el en-
cuentro con el empate, acaso con su 
victoria, tal como se habla puesto en-
tonces el partido. 
El campo de Chamar t ín regis t ró la 
"«nayor entrada en lo que llevamos de 
temperada. Y el numeroso público acer-
có, porque el partido resultó muy inte-
resante desde el primer minuto hasta 
el último, y en todo el segundo tiem-
po, muy emocionante por la marcha del 
tanteador. 
El encuentro se desarrolló de este 
modo. Un primer cuarto de hora com-
pletamente favorable al Oviedo, con va-
rias |ocasiones para marcar, algunas 
malogradas inexplicablemente y las más 
contrarrestadas eficazmente por los de-
fensas, n 
Luego reaccionó el Madrid, para im-
ponerse poco a poco. Se lanzan dos 
«comerse madrileños, sin consecuencias, 
seguidos de un breve juego alterno, en 
que el Oviedo dispone también de un 
«comer». 
Pronto vino el primer tanto del Ma-
drid, a los veintiún minutos, a raíz de 
eu tercer «córner», concedido inespera-
damente por Soladrero, a quien le faltó 
serenidad para despejar una fácil ju-
gada que no ofrecía el menor peligro. 
El saque lo remató Lecue con la ca-
beza. 
Con este tanto aumentó la presión 
madrileña, y tres minutos después so 
marcaba e! segundo tanto. Emil in logró 
burlar a uno de los defensas, y visto 
el peligro salió entonces el guardame-
ta de su marco tan a destiempo, que 
Emilín pasó fáci lmente el balón y Sa-
ñudo lo remató a placer, sin ningún 
Ofensa en el marco. 
Con 2-0, el Oviedo daba la impresión 
de entregarse, porque el dominio fué 
cada vez más intenso. En uno de los 
magníficos avances llevados por Reguei-
ro> él mismo remata la jugada y asi 
coge desprevenido al guardameta, mar-
cando el tercer tanto. La pelota se in-
terna, rozando uno de los palos. A ioh 
treinta y seis minutos. 
As', con 3-0, terminó la primera 
Parte. 
Como se ve, el partido, a medida quo 
8e acercaba el descanso, parecía resol-
verse con suma facilidad. Esto tal vez 
dtó confianza al Madrid para el segun-
°0 tiempo, y así se expuso a un contra-
tiempo . 
Los dos equipos han alternado en e) 
dominio, lo que fué un buen indicio pa-
T* los ovetenses para pensar que po-
anan mejorar el resultado. 
A los dieciséis minutos, un pase bom-
beado de Gallart lo recoge L á n g a r a con 
^ cabeza y lo manda al marco, en eJ 
"fomento en que Alberty había inicia-
Este partido se juega con balones de la 
CASA M E L I L L A , Barquillo, 6. 
ao ya la salida. 
El "goal" anima a los forasteros, qut 
'Suen atacando. Casuco, que en el pri-
^er tiempo estuvo mejor marcado, lo-
zta- escaparse, se interna y remata la 
Propia jugada, cue se convierte en ei 
^ndo tanto, a los veintidós minutos, 
ontribuyendo el que los madri leños se 
aoian armado un pequeño lio. 
,. on 3-2, todo el interés, como la emo-
on del partido, se habían elevado a 
duchos grados. 
c Afortuna-damente para el Madrid, cm-
cih-mÍnutos desPuéa' Regueiro, que re-
eiDia un buen pase de Sañudo, marco 
cuarto. No tardó el Oviedo unos tres 
„ nutos en apuntarse el tercero, a car-
mo iHerrerita; un maSnífico tanto, co 
del (le LánSara, con salida también 
ei Portero. Y en otros cinco minuloí 
Caempate- en una jugada iniciada por 
un i Terinina en "córner" ; se forma 
Vo 'ío; vuelve la pelota a Casuco; nue-
Diî o61^1"0 y- P01" fin' Herreri ta deter-mi"a el tanto. 
les n- fácil suPoner el ambiente en ta-
^ circunstancias. 
^ altan diez minutos. Lo interesanu' 
* impresión de que el Madrid ya iv-
ai ataque ovetense, y, en cambio. 
Y deja el último puesto. También el Barcelona ganó en campo contrario. E l Madrid triunfó 
sobre el Oviedo en los últimos minutos después de un emocionante partido. Una fácil victoria 
del Athlétic bilbaíno en San Mamés. E l Athlétic y el Hércules ganaron sus partidos 
los jugadores del Oviedo parecen con-
formarse con el empate, lanzando ba-
lones fuera. Fué una equivocación. La-
mentable porque lo lanzaban en todos 
los sitios, aun en las proximidades de 
su linea. Efectivamente, en uno de lo-0 
saques de banda se provoca un "córner" 
De aquí vino el tanto de la victoria 
Tras un peloteo. Sañudo marca cuando 
faltaban dos minutos para terminar. 
Buen partido en verdad. Con la vic-
toria justa para el Madrid, porque a lo 
largo del encuentro jugó mucho .más y 
demost ró ser más equipo, con mejor 
conjunto. El Oviedo confirmó todas núes 
tras impresiones anteriores: un equipo 
con una excelente linea de ataque; pe-
ro con una retaguardia aceptable na-
da más . 
Un primer cuarto de hora bueno del 
Oviedo, en que sólo les faltó precisión 
en los remates. La siguiente media ho-
ra, inmejorable para el Madrid, en .'a 
que todo el equipo jugó bien. 
Y un segundo tiempo muy nivelado. 
Los defensas ovetenses mejoraron en-
tonces y pudieron contener las distin-
tas incursiones del Madrid; y los delan-
teros dieron todo su rendimiento. Y al 
final de cuentas se impuso la vetera-
nía. 
He aquí un partido en que sobre los 
dos conjuntos sobresalieron los cuatro 
interiores, aunque con unas pequeñas 
diferencias, por este orden: Regueiro, 
Gallart, Herreri ta y Lecue. 
Lángara , teniendo en cuenta a quie-
nes tuvo delante, jugó lo' suficiente pa-
ra conservar su puesto en el equipo na-
cional. Se destacaron otros dos delan-
teros, dos extremos, uno por cada lado, 
el de la derecha del Oviedo y el de la 
izquierda del Madrid. 
J u g ó bien la línea media madri leña. 
Quien desentonó en el equipo fué A l -
berty. Se sabe que le gusta salir, pero 
el domingo hizo salidas raras. 
A r b i t r o : señor Arribas. 
Equipos: 




rio—Soladrero—Castro, Casuco — Ga-
l la r t—Lángara—Herrera—Emil ín . 
Betis, 1; Sevilla, 0 
SEVILLA, 30.—Con el terreno del 
Patronato lleno de fango y de público 
jugaron ayer el Betis y el Sevilla un 
partido mediocre. Los primeros momen-
tos son del Sevilla. López y Campana! 
lanzan numerosos tiros que Urquiaga 
para en magnífica forma. E l Betis con-
trataca, y la excelente clase de los guar-
dametas evita que se marquen tantos. 
Los héticos juegan con m á s rapidez que 
los sevillistas, cuya línea delantera acu-
sa falta de ligazón en los avances. E l 
único "goal" de la tarde lo marca el 
Betis a los veinticinco minutos. Unamu-
no corre por el centro sorteando a va-
rios contrarios, Falla el t iro a causa 
del barro, pero se queda con el balón, 
que pasa a Rejón, y éste, a todo gas, 
empalma un tiro que pilla descolocado 
a Eizaguirre y entra en la meta. AI 
"goal" sigue un juego insulso, con el 
que termina la primera parte. 
En la segunda se defiende bien el Se-
villa de una acometida hética muchas 
veces malograda por la ineptitud de 
Rosales. Luego vuelve a decaer el en-
cuentro hasta diez minutos antes 
terminar, en que por la presión entu-
siasta del Sevilla el Betis tiene que de-
fenderse. En estos diez minutos Urquia-
ga y Aedo fueron unos héroes. 
En el Sevilla ha fallado la delantera, 
poco peligrosa, no sirviendo de nada la 
buena tarde que tuvo la línea de me-
dios. Eizaguirre, Deva y Segura desta 
carón por encima de los demás. 
E l Betis ha tenido una tarde medio-
cre. E l infanti l Rosales, que debutó, es-
tropeó muchos avances, aunque tiene 
disculpa. No así Caballero. La defen-
sa ha sido lo mejor en el campo. Aedo 
y Urquiaga* se han agigantado, dando 
gran seguridad al equipo. Cuando lle-
gue la hora de buscar portero, el señor 
García Salazar tendrá que fijarse en el 
portero del Betis. E l arbitraje de Cas-





Sevilla F. C.—Eizagxiírre, Joaquín— 
Deva, Alcázar—Segura—Fede, López— 
Tejada—Campanal—Tache—Sánchez. 
Barcelona, 1; ^Osasuna, 0 
PAMPLONA, 30.—El Barcelona y el 
Osasuna celebraron ayer en el campo 
de San Juan el partido de campeonato 
que tanta expectación había desperta-
do; pero la expectación salió defrauda-
da, y no poco. Uno y otro equipo hicie-
ron un juego que, salvo en contados mo-
mentos, y sólo por la actuación movida 
de los rojos, ofreció escasa emoción. En 
general, dominaron los de casa con jue-
go limpio y bien llevado, pero tropeza-
ron con la violencia y la humanidad 
aplastante de los azulgrana. Estos des-
arrollaron su juego caracter ís t ico de 
pases matemát icos y de dibujo sobre el 
césped; pero fracasaron en las ocasio-
nes de marcar, algunas muy favorables. 
Su delantera falló en los momentos, de-
cisivos; sus tiros fueron poco acertados, 
lentos y desviados casi siempre. 
E l público respondió c o r mayor 
afluencia y entusiasmo que en dias an-
teriores; pero la afición se encontró con 
un partido decepcionante, de emoción 
ninguna. En la segunda mitad, el Osa-
suna presionó de modo constante. 
Terminó el partido con un «goal» a 
favor de los forasteros, «goal» que no 
se debió, ciertamente, a su pericia. 
Los equipos se alinearon as í : 
Barcelona.—Iborra, Zabalo — Areso, 
Argemí — Berkessy — Balmanya, Ven-
tolrá—Barceló—Ra ich—.Fernández—To-
rredeflot. 
Osasuna. — Zarraonandía Ilundain — 
Arana, Aranaz—Cuqui—Bienzobas—Ur-
díroz, Tnsausti—Julio — Vergara—Paco 
Bienzobas—Catachú. 
El encuentro fué bien arbitrado por 
Balaguer. 
E l primer tiempo no merece mención. 
Si existe alguna nota destacable puede 
ponerse de parte de los locales. Menu-
dearon los castigos para el Barcelona 
y se registraron mon-.mtos de peligro 
para ambas partes, pero el marcador 
permaneció inmóvil. 
Iniciado el segundo tiemoo, presiona 
el Osasuna y hay un bombardeo con-
tinuado que merece algunos aplausos. 
Cambia el juego, y una oportuna Inter-
vención del nortero osasunista, que se 
arrastra, libra al equipo local del pr i -
mer "goal". En reguida, Vergara lanza 
un fuerte tiro que roza el lateral y sale 
fuera. Después, la pelota, de cabeza en 
cabeza, entra al parecer en la red, aunque 
en manos del meta barcelonés. No se con-
cede, sin embargo, este "goal" y el pú-
•M'.cq protesta. luego. Catachú, que re 
defiende maravillosamente, acorrala a 
los contrarios frente a la puerta. Un 
"córner" a favor de los rojos, pone en 
esta ocasión en nuevo y serlo peligro 
al equipo forastero. Es el momento 
mejor de la tarde. En uno y otro bando 
menudean los tiros hacia la meta, sin 
que se logre marcar. Se nota indeci-
sión en la delantera del Barcelona, en 
los momentos decisivos, que no esca-
sean. En un lío interesante, menudean 
el bombardeo y los pases junto a â 
puerta del Barcelona, pero todo pasa, 
oara volver al juego calma, carac-
terístico del primer tiempo, ,calma ra-
ramente interrumpida. Se prevé un f i -
nal sin tanteo, pues quedan muy po-
cos minutos. Cualquier descuido será 
de resultado decisivo para quien pr i -
mero marque. Hay unas cuantas juga-. 
das que valen la pena, pero sin que 
aporten nada positivo. Finalmente, tres 
o cuatro minutos antes de acabar el en-
cuentro, de un modo sencillo y falto de 
interés, marcan los catalanes. 
Hércules , 2 ; Valencia, 0 
A L I C A N T E , 30.—Se ha disputado el 
"match" Hércules-Valencia, partido que, 
como ya es tradicional, ha sido pródi-
go en durezas impuestas por los foras-
teros, cuando se veían impedentes para 
contener la avalancha de la delantera 
'.ocal, que ha jugado su mejor partido 
de la temporada. Los dos tantos se mar-
caron en el primer tiempo. E l Hércu-
les equivocó la tác t ica en la segunda 
parte, replegándose absurdamente a la 
defensiva, lo que dió lugar a que su 
puerta pasase por momentos de apuro 
hacia el final del partido. Venció el 
Hércules por 2-0. 
El Hércules, al salir ai campo, fué 
ovacionadísimo por el reciente triunfo 
frente al Athlét ic madrileño. El señor 
Melcón, que hizo un arbitraje magnífi-
co, alineó a los equipos: 
Hércules . — Pérez , Orriols — Macla, 
Salvador — Rosalench — Salas, Men-
dizábal — Morera — Blázquez — Ta-
tono — Aparicio. 
Valencia. — Cano, Melenchón — V i -
l lagrá, P e t r e ñ a s — Iturraspe — Barto-
l i , Domenech — Goíburu — Vilanova— 
Lele — Conde. 
A los veint i t rés minutos de la prime-
ra parte, en pleno dominio del Hércu-
les, Morera avanzó cediendo a Mendi-
zábaV el centro de éste lo recibió Bláz-
quez, batiendo a Cano de forma impa-
rable. Se creció el Hércules y los peli-
gros se sucedieron ante la puerta del 
Valencia, t i rándose varios "córners" 
contra este equipo. A los treinta minu-
to-: se produjo el segundo "goal". Un 
bc.lón cedido por Tatono lo recogió 
Aparicio, internándose veloz y lanzó un 
tiro raso formidable que fué a la red. 
En el segundo tiempo decreció el jue-
S"o del Hércules , y éste se replegó a la 
defensiva, luciéndose Orriols en la de-
fensa de su puerta. Apareció entonces 
la violencia, en la que m á s se distin-
guieron Iturraspe y Villagrá, siendo 
Orriols retirado del campo, lesionado. 
Los úl t imos momentos rueron de ata-
que valencianista, que no se reflejó fn 
el marcado.- por la cerrada defensiva 
del Hércules . 
El mejor iu^arlor ?nbvs el terreno •''uí' 
Orriols, formidable. En el Valencia des-
tacaron Conde y Bertoli. 
Athlétic, 3; ^Españo l , 2 
BARCELONA, 30.—Es casi tradicio-
nal que el Athlé t ic de Madrid empiece 
a carburar frente al Español y se lleve 
los dos puntos de Sarr íá , y por ello, 
pese a la serle de resultados adversos 
que ha venido cosechando esta tempo-
rada, y que culminaron en su derrota 
a manos del Hércules en el propio Stá-
dium Metropolitano el domingo pasado, 
los a t lé t icos confiaban en obtener la 
victoria en el propio "field" de Sarr íá , 
que, al final, obtuvieron, m á s que por 
aciertos propios, por los desaciertos del 
"once" que tenían enfrente, que tuvo 
una tarde bien poco afortunada. 
No se vió por ello buen fútbol n i tam-
poco exhibición de un gran equipo, co-
mo el pasado domingo en Las Corts, 
sino una lucha de escasa calidad, pro-
testada en m á s de una ocasión por el 
público, y que dió el triunfo al menos 
malo de los dos "onces" que competían, 
que fué el equipo visitante, que de este 
modo se llevó dos puntos, que probable-
mente encont ra rá su falta el "once" es-
pañolísta a lo largo de la competición. 
Desde luego, por el juego desarrolla-
do, el Español no mereció, a lo sumo, 
más que un empate, que los postes im-
pidieron reflejara el marcador, y aun 
más que por la labor del "once", por la 
excelente que llevaron a cabo Prat y 
Bosch, que fueron los dos únicos que 
se salvaron de un naufragio, que em-
pezó por Martorell, que tuvo una tar-
de desgraciada, y terminó por el poco 
acierto de los medios alas y del trío 
interior del ataque, que no dió una en 
toda la tarde. En cambio el Athlé t ic 
destacó por el entusiasmo y acierto de 
algunos de sus elementos, sin que tam-
poco su actuación fuera nada extraor-
dinario. Se limitó sólo a aprovechar las 
ocasiones que se le presentaron, y lue-
go se replegó a la defensiva, para man-
tener el resultado favorable y procurar 
pasar el tiempo del modo mejor posible. 
Verdadero in terés sólo lo tuvo el par-
tido en los últ imos quince minutos, por 
el ataque a que se lanzó el Español pa-
ra ver de obtener cuando menos un em-
pate. En cambio, en la primera parte, 
que te rminó con el resultado de dos a 
uno a favor del Athlétic, que reflejaba 
su superior actuación, el Español tuvo 
pocos aciertos y el público pro tes tó en 
más de una ocasión. 
A los cinco minutos de juego, un 
centro de Lazcano, rematado de cabeza 
por Arencibia, dió el primer tanto al 
Athlét ic ; Martorell intenta una salida 
tardía, pero se le adelanta el canario. 
A continuación un t i ro de m a r í n dió en 
el poste. 
A los veintisiete minutos de juego con-
siguió el Español el empate. U n centro 
de Prat fué rematado al poste por 
Bosch, pero Solé bombeó el balón y 
Prat, de un t i ro cruzado, consiguió el 
tanto. A los cuarenta y dos minutos, 
Buiría sirvió un excelente pase adelan-
tado a Marín, quien, de cerca, fusiló el 
segundo tanto. Antes Martorel l había 
detenido excelentemente un formidable 
tiro de Estomba. Así terminó el primer 
tiempo. 
A los catorce minutos de la segunda 
parte, Mar ín escapó de Lecuona y cen-
tró raso, y Arencibia, de un t i ro raso, 
flojo, consiguió el tercer tanto del A t h -
létic, y, por f in, cuatro minutos des-
pués, un centro de Prat fué puesto por 
Bosch, de cabeza, a los pies de Edelmi-
ro, que consiguió el segundo tanto del 
Español. Después un tiro formidable de 
Bosch dió en el larguero, terminando el 
"match" con la victoria mínima del Ath-
létic. 
Dominio alterno, con pocos aciertos 
en las l íneas de ataque y con una ac 
tuación sobresaliente de Marín, que fui 
uno de los forjadores del triunfo de 
Athlétic. En la segunda parte sigue e 
juego plácido y marcó el Athlét ic e! 
tercer tanto. Reaccionó el Español in 
mediatamente, y a los cuatro minutos 
obtenía el segundo tanto. Pero la cosa 
no pasó de aquí, y el Athlétic, a la de-
fensiva, pudo mantener este resultado 
y vencer por la mínima diferencia, ya 
que el ataque a que se ent regó el Es-
pañol no dió resultado alguno y sólo 
un t i ro de Bosch, que el larguero de-
volvió cuando Pacheco estaba batido, 
pudo producir el empate a que al final 
se hizo acreedor el Español. E l equipo 
blanquiazul tuvo una tarde desafortu-
nada; Martorell no estuvo lo acertado 
de otras ocasiones, ya que pudo déte 
ner el primero y el tercero de los tan-
tos. En la defensa, Pérez superó a sv 
compañero, que jugó un partido máí 
que discreto. La línea media la menos 
afortunada del «once». Las alas des 
marcaron constantemente y d i e r o n 
prueba de muy poca movilidad, y So 
ler, el mejor del trío, no jugó tampocc 
un gran encuentro, pero superó a sus 
compañeros. De delante, Prat y Bosch 
fueron los mejores del «once» y tuvie-
ron una tarde excelente. E l primero, 
francamente recupex-ado, no desperdici'' 
un balón en todo el «match» y centré 
balones excelentes, que rara vez fueron 
aprovechados, y el segundo fué un dig-
no colaborador. Su labor contras tó con 
la de sus restantes compañeros, c/ae 
bien poco hicieron de provecho. 
Del Athlét ic , bien, general, Pache-
co, discreta la defensa, excelente Ipi -
fia y muy inferiores Gabilondo y Mar-
culeta, en especial este úl t imo. Y de) 
ataque, el mejor Marín, seguido por Es-
tomba, trabajador infatigable y uno áe 
los m á s destacados. Lazcano, bien en la 
primera parte y regular después. Aren-
cibia y Buiría , discretos. Arbi t ro , Jáu-
reguí. 
Athlé t ic . — Pacheco, Mesa—Alejan-
dro, Gabilondo—Ipiña—Marculeta, Ma-
rín — Buir ía — Arencibia — Estomba — 
Lazcano. 
Español .—Martorel l , Moreno—Pérez, 
Espada—Soler—Lecuona, Prat—Costa— 
Edelmiro—Manolín—Bosch. 
E l A r e n a s , ú n i c o equipo i n v e n c i b l e 
E l C e l t a y e l Sportang ganaron f á c i l m e n t e sus 
par t idos . E l U n i ó n de I r ú n p e r d i ó en s u campo 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S . — D o m i n g o , d ic iembre 2 9 ( inc lus ive) 
En su campo Fuera Tantos 
OI. 
1, Athlét ic Bilbao (4) 
2, Madrid F . C (2) 
3, Betis Balompié (1) 
4, F. C. Barcelona (6) 
5, Rácing Santander (10) 
6, Hércules F. C (—) 
7, Oviedo F . C (3) 
8, C. A. Osasuna (—) 
9, C. D. Español (8) 
10, Valencia F. C (9) 
11, Athlét ic Madrid (7) 
12, Sevilla F . C (5) 



























Celta, 5; Nacional. 2 
VIGO, 30.—En el estadio de Balaidos, 
completamente encharcado por el agua, 
se jugó ayer el partido Celta-Nacional, 
que terminó con el siguiente tanteo: 
Celta, 5; Nacional, 2. 
A l cuarto de hora, Quesada, adelan-
tado, recibió un pase del extremo Sanz 
y lo empalmó con un tiro, que llevó la 
pelota a la red. No había transcurrido 
medio minuto cuando el Celta inició un 
avance, y Gonzalo, desde fuera del á rea , 
lanzó un buen chut al ángulo, que valió 
el empate. Dominó desde entonces el 
Celta, a pesar del fuerte viento de ca-
ra, y a los veinte minutos se castigó una 
falta a l Nacional. Lo tiró Piñeiro, re-
cogió Visagra, que remató , y al devol-
verlo flojo un defensa, el mismo jugador 
largó un t i ro fuerte y marcó el segundo 
tanto para el Celta. 
Continuó el juego con dominio alter-
no, y cuando ya finalizaba el tiempo, un 
avance del Nacional terminó con un t i -
ro de Sanz, que el portero no blocó 
bien, y Quesada, acosado entre dos de-
fensas, tocó la pelota con la cabeza y 
és ta entró paulatinamente en la red. 
E l segundo tiempo fué de m á s franco 
dominio del Celta. Transcurrieron vein-
te minutos sin que se produjera el "goal" 
y el Nacional se colocaba en una de-
fensiva cerrada para mantener el em-
pate, enviando balones afuera, cuando 
surgió un centro de Venancio, que No-
lete, de espaldas al marco, r emató de 
cabeza, rompiendo el empate. 
E l terreno de juego estaba ahora en 
pésimas condiciones, siendo frecuentes 
y peligrosas las caídas. Menudearon 
también los incidentes entre los juga-
dores, que in ter rumpían el juego. No-
lete marcó tantos en otras dos oca-
siones, el úl t imo cuando faltaba un mi-
nuto para terminar el partido. 
Spór t ing , 6; Unión, 0 
GIJON, 30.-^Sn el Molinón se cele-
bró el partido entre el Spór t ing de üi-
jón y el Unión de Vigo. Venció el 
Spórt ing por 6-0. Dominó durante todo 
el partido el Spórting, que realizó u> 
gran encuentro. 
Terminó el primer tiempo con tre;-
a cero, conseguidos, el primero, pox 
Calleja, de fortísimo tiro, a los oche 
minutos de juego; a los treinta y cin 
co el segundo, tirando Calleja de,scie 
fuera del á rea una fuerte pelota, cue, 
al ser desviada por Pin, llega al fon-
do de la red, y a los cuarenta minu-
tos, aprovechando Rubiera, en «offsi 
de», un centro corto de Jaso sobre !a 
puerta, marca el tercero. 
En el segundo tiempo, ei equipo gi 
jonés consiguió marcar tres tantos m á s 
El primero, por Meana, al rematar un 
pase de Rubiera. A los treinta y .inco 
minutos. Rubiera cede un pase a Jaso 
y éste, sobre la marcha, empalma un 
fuerte tiro, que bate al portero viguee 
Cinco minutos después, el mismo, en 
una jugada idéntica, logra el sexto y 
último tanto. 
* 
Avilés, 2; Zaragoza, 1 
OVIEDO, 30.—En el campo de las 
Arrobias de Avilés, jugaron ea Zarago-
za y el Stádium local. Vencieron los de 
casa por 2-1. 
A los cuatro minutos de juego el .-,x-
terior izquierda del Avilés J e s ú s mar-
có el primer tanto. Así terminó el pri-
mer tiempo, en que correspondió el do-
minio a l equipo avileslno. 
En el segundo tiempo, a los siete mi-
nutos, Ruiz, del Zaragoza, marcó el tan-
lés, y a los treinta y seis minutos, Va-
llejo marca el tanto de la victoria. 
Coruña , 2 ; Valladolid, 1 
L A CORUÑA, 30.—En el campo de 
Riazor, sobre un campo enfangadísimo, 
donde el balón perdía el bote y los j u -
gadores fallaban constantemente la pe-
lota, se celebró el partido de L iga entre 
el Valladolid y el Deportivo de La Co-
ruña. 
E l primer tiempo terminó con el em-
pate a un tanto. 
En el segundo, los coruñeses marca-
ron el tanto de la victoria. 
Arenas, 2 ; Donostia, 0 
L A S ARENAS, 30.—En Ibaiondo se 
jugó el partido Arenas-Donostia, que 
terminó con el resultado de dos a cero 
a favor del equipo local. 
E l primer «goal» fué marcado por 
Rufo, al rematar un «comer» que el 
guardameta donostiarra no consiguió 
parar. El segundo lo logró Zuloaga, po-
niendo fin a una «melée» producida an-
te la meta del Donostia. 
Los areneros jugaron de forma es-
pléndida. E l resultado del partido no se 
atempera a su desarrollo, pues debió 
haber sido mayor el número de. tantos 
a favor del Arenas. 
Gerona, 3; * l rún , 1 
I R U N , 30.—En el Stádium Gal, asis-
tiendo poca gente, a pesar del buen 
tiempo, se celebró el partido entre el 
Unión de I rún y el Gerona. 
A los cuarenta minutos del primei 
tiempo, un avance personal de Trujillo. 
que pasa a Lluch; éste, rápido, devuelve 
el balón a Truji l lo, quien de un buen 
tiro marca el primer tanto para el Ge-
rona. 
Momentos después hay un encontro-
nazo entre Arzac y Ramón, quedando 
éste lesionado, y jugando toda la se-
gunda mitad de extremo derecha. 
A los nueve minutos del segundo tiem-
po, Línazasoro, desde medio campo, 
avanza, y pasa a Urtizberea, que se en-
cuentra solo. Este remata débilmente, 
pero la pelota se le escapa al portero 
y entra en la red. 
A los veinte minutos avanza el Ge-
rona, y Trujil lo, desde lejos, envia un 
tiro enorme, que da en el larguero; pero 
el balón rebota en la espalda de Eguia, 
entrando en la red y marcando el se-
gundo tanto. 
A los veintiocho minutos, Muri l lo en-
vía el esférico a Lluch, que pasa a Tru-
jil lo, quien marca el tercer "goal". 
El partido termina con el tr iunfo del 
Gerona por tres tantos a uno. 
Júpiter , 3; Sabadell, 2 
BARCELONA, 30.—El Júp i t e r venció 
al Sabadell por tres a dos. Tuvo el Jú 
píter una iniciación de partido como er 
sus úl t imas actuaciones, pues en menoi, 
de quince minutos habia conseguido do,= 
tantos. E l primero, a los tres minutos, 
al t i rar Diego un «freekick», que. 
colocó en el marco de Florenza. A ios 
catorce minutos, después de un barullo 
ante la puerta del Sabadell, un remau-
de Galvani pudo batir por segunda v -
a Florenza. A los treinta y cinco ral 
ñutos, un centro de Folch fué remata-
do por Gual de cabeza, consiguiendo eí 
primer tanto del Sabadell. 
E l Sabadell reaccionó peligrosamente, 
estableciendo el empate a las cuarenta y 
tres minutos, gracias a un remate de 
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to del empate. Se impone luego el A v i - | cabeza de Es te ve. E n la segunda par-
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p r i m e r p a r t i d o 
Y se clasifica en el primer puesto, 
a un sólo punto del Murcia 
Malacitano, 2 ; Jerez, 1 
M A L A G A , 30.—En el campo del Car-
men, con un lleno motivado por la ac-
tuación del Jerez, se celebró ayer un 
encuentro entre éste y el Malacitano. 
E l tiempo, que fué espléndido, facilitó 
la concurrencia al campo. Sin embargo, 
el espectáculo no dejó medianamente 
satisfechos a los espectadores, pues los 
jerezanos en esta ocasión no han demos-
trado profundidad ni la clase que el 
público esperaba ver en ellos. E l Ma-
lacitano dominó a su equipo contrar ío 
con alguna insistencia durante el pri-
mer tiempo, y si existiera lógica el Je-
rez hubiera sufrido su primera derro-
ta, no por la mínima diferencia, sino 
por un tanteo favorable' a sus contra-
rios, al menos por cuatro tantos. 
A los doce minutos de empezar el pri-
mer tiempo obtuvo el Malacitano su pri-
mer tanto, debido a un "comer" lanza-
do por Melí, que Tomasín, de cabeza, 
remató implacablemente por un ángulo. 
Uno a cero te rminó el primer tiempo. 
En el segundo, a los veintiún minu-
tos de juego, Tomasín efectuó una gran 
jugada y cent ró largo para que Liz , so-
bre la marcha, rematara un enorme t i -
ro que batió a Duque. Faltando dos mi-
nutos para terminar el partido, Tavilo 
desde cerca fusiló a Pedrín, aprovechan-
do un pase de Gavella en pleno domi-
nio de los locales. 
Murcia, 4 ; Elche, 2 
A L I C A N T E , 30.—En el campo de A l -
talix jugaron el Elche y el Murcia, que 
hizo un gran partido. Aparte algunos 
momentos de reacción del Elche, se im-
puso la mejor clase del equipo visitan-
te, y así pudo adjudicarse la victoria 
a l obtener el resultado 4-2 a su favor. 
E l primer tiempo fué totalmente favo-
rable al Murcia, ya que este equipo 
marcó dos tantos, mientras el Elche no 
logró n i uno solo. A los dos minutos de 
comenzado, Bravo consiguió el primero 
para el Murcia, y cuando iba a termi-
nar el tiempo fué Ur í a el que marcó e) 
segundo. 
Apenas se inició el juego tras del 
descanso, Sirvent, del Elche, consiguió 
el primero para su equipo, lo que ani-
mó a los locales; pero el entusiasmo se 
apagó en seguida, pues a los doce minu-
tos, y en jugada ante la puerta, el Mur-
cia marcó el tercero. A los treinta mi-
nutos Sabugo consiguió el segundo pa-
ra el Elche, y a los cuarenta y dos mi-
nutos Murcia, por medio de Uría, au-
mentó el tanteo con el cuarto "goal". 
Por su mejor clase mereció el triun-
fo el Murcia. Fueron los mejores en el 
campo el portero. Reñones y Ur ía . E; 
arbitraje de Soliva, regular. 
Gimnás t ico , 4 ; Granada, 1 
V A L E N C I A , 30. — Por cuatro-uno 
venció el Gimnást ico al Recreativo de 
Granada en el encuentro jugado ayer 
er¡ el campo del primero. 
E l primer tiempo fué de dominio ab-
soluto para los locales, que entraron 
tres trantos en la puerta de los grana-
dinos. E l primero fué obra de Picolin. 
E l segundo lo metió el defensa Carre-
ras en su propia por ter ía , y el terce-
ro de "panelty" tirado ppr Moro. Estt 
se produjo e\ parar un buen disparo de 
Larruzcáin con las manos uno de loá 
defensas. 
E l segundo tiempo fué de dominio al-
terno. Los del Gimnást ico pusieron me-
nos interés, a pesar de lo cual fueron 
los primeros en marcar de nuevo. 
E l tanto del Recreativo se produjo en 
las pos t r imer ías del partido. Lo consi-
guió Calderón. 
Mirandilla, 2 ; Levante, 1 
CADIZ, 30.—El mejor de los equipos 
que han pasado por Cádiz en lo que va 
de torneo de Liga ha sido precisamen-
te el Levante, aunque saliera derrotado 
por el Mirandil la en una briosa actua-
ción. El "once" levantino, en forma ex-
celente, con pleno dominio de juego, 
realizó un primer tiempo en el que si 
no llegó al dominio sobre el Mirandilla 
con insistencia, sí llegó a imponer ca-
si siempre su iniciativa. 
En lo que toca al Mirandilla, t r a í 
una primera parte floja, tuvo un se-
gundo tiempo en que, con su brío y 
juego, logró una difícil victoria. Por 
encima de los demás destacaron los me-
dios, la zaga y algún delantero. Como 
decimos, en el primer tiempo se mar-
caron dos tantos, uno para cada uno 
de los equipos contendientes. F u é el 
primero el del Mirandilla, en una ju-
gada audaz y briosa en que intervino 
toda la delantera. Beguir ís tá in bombeó 
una pelota sobre la puerta y entraron 
a l remate varios jugadores, sin saber 
quién fuera el que llevó el balón a la 
red. Poco después empató el Levante. 
A l reanudarse la segunda parte su-
bió en in terés . E l Mirandilla, que em-
pezó dominando, perdió varias ocasio-
nes de marcar, y mediada la parte, al 
f in se logró el tanto del desempate y 
el triunfo. 
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te, un golpe franco lanzado por Diego 
dió al Júp i t e r el tanto de la victoria. 
Badalona, 6; Baracaldo, 2 
BARCELONA, 30.—Partido fácil pa-
ra el Badalona el jugado ayer en su 
campo. Los del Baracaldo merecieron 
marcar a lgún tanto más , pero las po 
cas veces que ac tuó Naves lo hizo con 
gran acierto. E l partido, en general, fu i 
malo. 
En la primera parte, después de uo 
dominio bastante pronunciado de ion 
locales, pero sin resultado positivo er. 
el marcador, Escrichs inaugura el mis-
mo. Los visitantes se desmoralizaron 
ante este tanto. Un minuto después, ios 
propietarios marcan otro por medio de 
Betancourt. A los treinta y siete mi-
nutos de juego. Cambra logró marca) 
el tercero. E n uno de los últ imos avan-
ces que efectuaron los barrados en este 
tiempo, Pé rez logró el primero para los 
suyos, terminando acto seguido la pn 
mera parte del partido. 
En el segundo tiempo llevaron la ini-
ciativa los del Badalona, logrando au-
mentar su victoria con tres nuevos tan 
tos. Serra y Cambra fueron los auloics 
de este aumento. Los visitantes siguie-
ron luchando, y durante el último cuar-
to de hora marcaron el segundo y úl-
timo tanto. 
C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o y 
g u i p u z c o a n o d e p e l o t a 
A REMONTE, MANO Y PALA 
Con asistencia de los niños del Co-
legío de la Paloma, atentamente in-
vitados por la Federación «Amateur» 
de Pelota, se celebraron el pasado do-
mingo, en el frontón Jai-Alai, los par-
tidos de campeonato, que dieron los 
resultados siguientes: 
A mano (amistoso): Adarraga-Irao-
la (Hogar Vasco), vencieron a Mateos-
Latorre (Santa Engracia) por 25-20. 
A mano: Zublaga-Casado (A. Estu-
diantes Vascos), ganaron a Blanco 
Hermanos (Santa Engracia) por 25-15. 
A mano: Muñoz-Arévalo (Frontón 
Segovia), vencieron a De Blas-Poveda 
(Santa Engracia), por 25-20. 
A pala (amistoso): A . Méndez Vigo-
Meñaca, ganaron a Hurtado de Mendo-
za, A . y R., por 50-48. 
Los simpáticos asilados, que siguie-
ron con entusiasmo las incidencias de 
los partidos, fueron obsequiados con 
dulces, distribuidos por miembros de la 
Federación. 
Campeonatos guipuzcoanos 
SAN SEBASTIAN, 30.—En el Fron-
tón Moderno, y asistiendo numeroso 
público, continuaron ayer los partidos 
del campeonato de pelota «amateur», 
siendo su resultado el siguiente: 
A remonte (primera ca tegor ía ) : Gol-
coechea y Zubizarreta, del Roca de 
Irún, 50; Berníollos y Mendizábal, del 
Beti-Jai, 41. 
A pala (primera ca t ego r í a ) : Roteta 
y Balda, del Donostia, 50; Carrasco y 
Bello, del Fortuna, 49. 
A mano (segunda ca t ego r í a ) : Olai-
zola I I I y Panadero, del Euskalduna de 
Rentería , 22; Mendizábal y Olloquiegui, 
del Beti-Jai, 17. 
E l partido a mano, de primera ca-
tegoría, no pudo jugarse por incompa-
recencia del Amaikat-Bat , adjudicándo-
se los puntos al Itzalpe, y en su lugar 
se jugó un partido amistoso. 
b o x e o " a m a t e u r " 
Resultados de la octava velada 
L a Sociedad Gimnást ica Española ce-
lebró la octava velada de su torneo 
«amateur» «II Copa Gimnástica», vién-
dose su local completamente lleno de 
público, que no dejó de aplaudir los 
emocionantes combates disputados en 
dicha reunión. Los resultados fueron 
los siguientes: 
Pesos gallo 
Francisco Almagro, después de una 
disputada pelea, venció por puntos a 
Luís Carazo. 
Luis Massó venció por puntos a Mar-
tín Testí l lanos. 
Tomás Sarabia y José Muradas dispu-
taron una emocionante pelea, no deca-
yendo el in terés de la misma en ningún 
momento, llevándose la decisión Sara-
bia por su mayor precisión, y con ella 
una copa que donaba esta Sociedad 
para este combate. 
Pesos Plumas 
Abdón Muñoz venció por puntos a 
Diego Fernández . 
Victoriano Garc ía venció por puntos 
a Alfonso Alonso. 
Pesos ligeros 
Francisco Tobaruela fué declarado 
vencido ante Teodoro Nebreda. 
Eduardo Sáez venció a José Antol in , 
no viéndolo as í los jueces, que decla-
raron nulo el combate. 
L a s g r a n d e s p r u e b a s d e l 
h i p ó d r o m o d e M a d r i d 
Un Gran Premio Nacional y una 
Prueba de Productos 
Hoy martes, úl t imo día del año, se 
ce r r a rán las inscripciones de las prue-
bas clásicas de Madrid: el Gran Pre-
mio Nacional, a correr el año 1938, y 
la vigésima Prueba de Productos Na-
cionales, a correr el año 1939. 
E l primero, con una dotación de pe-
setas 25.000 y sobre 2.400 metros, ea 
para los potros y potrancas que han 
vencido este año. E l otro, con 15.000 
pesetas, sobre 1.600 metros, es para 
productos que han de nacer en 1936. 
¿ Y la subvención de San Sebast ián ? 
Creemos recordar que para la pasa-
da temporada de San Sebast ián el Es-
tado concedió una subvención de 25.000 
pesetas a la Sociedad organizadora. 
Pues bien; parece que esta es la fecha, 
último día del año, que aún no se ha 
hecho efectiva dicha cantidad, razón 
por la cual algunos premios e s t a rán 
pendientes. 
L a falta de cobro, ¿ n o sería por o l -
vido de la Sociedad donostiarra de ca-
rreras? Porque los acuerdos ministe-
riales son siempre serios. 
S E G U N D A DIVISION 
Clasiñcaclones, domingo, diciembre 29 
(inclusive) 
Primer grupo 
J. G. E. P. F . C. Pn. 
1, Celta 8 5 
2, Spór t ing 8 4 
3, Zaragoza 8 3 
4, Coruña 8 3 
5, Nacional 8 3 
6, Valladolid ... . 8 2 
7, Avilés 8 3 
8, Unión Vigo ... 8 2 
2 27 17 11 
2 24 15 10 
2 18 8 
2 12 14 
4 20 18 
3 14 18 
4 12 24 
0 6 17 30 
Segundo grupo 
J. G. E . P. F. C. Pn. 
1, Arenas 7 7 0 0 23 9 14 
2, Gerona 8 5 1 2 19 9 11 
3, Sabadell 7 3 1 3 12 11 7 
4, Badalona 8 3 1 4 16 20 7, 
5, Júp i t e r 8 3 1 4 14 21 7 
6, Donostia 8 2 2 4 14 17 6 
7, Baracaldo . . . . 8 3 0 5 12 19 6 
8, I rún 8 2 0 6 12 16 4. 
Tercer grupo 
J. G. E . P. F. C. Pn. 
1, Jerez 8 5 2 1 12 6 12 
2, Murcia 8 5 1 2 17 10 11 
3, Gimnástico ., 8 3 3 2 11 8 9 
4, Malacitano ... 8 4 0 4 12 12 8 
5, Levante 8 8 1 4 23 17 7 
6, Elche 8 3 1 4 13 22 7 
7, Mirandilla .. . . 8 3 0 5 10 17 3 
8, Granada 1 2 5 7 13 
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jez"; se distribuyeron a los niños 160 y. 
bretas de ahorro, m á s las que se dona" 
ron en Sahagiin y San Emiliano de UQ 
en total. En la fiesta "Homenaje a la ve 
jez" se concedieron pensiones de 365 
setas cada una a diez ancianos. 
La marcha económica de la Entidad 
es de lo m á s próspero en su clase, vién. 
dose bien claramente la bendición de 
Dios sobre la misma. 
J - M . A . 
L e o 
León marca en la Historia la ruta 
de la nacionalidad pujante, vigorosa, 
y en su destino el destino del hombre 
que, consciente de su valer, no teme a 
Jos reveses y dificultades, seguro del 
triunfo y de llegar a la meta. 
Y esta tierra leonesa, pródiga en 
santos y sabios de universal renom-
bre, asiento de fértilísimas huertas, de 
espesos trigales, y nieves perpetuas. 
Esta provincia, que alberga en sus en-
trañas filones de mineral riquísimo, 
que tiene hoces bellísimas^ monumen-
tos sublimes y típicos paisajes..., es 
admirada por propios y extraños co-
mo un fruto de bendición. 
Y, sin embargo, está huérfana de 
protecciones, y el favor oficial rara 
vez se siente, y casi siempre aparece 
justificado por la necesidad: como 
una oferta mutua de valores plena-
mente compenetrados. 
Si da el Estado, es a cambio de lo 
que recibe; no con el desinterés,del 
generoso innominado, que sólo piensa 
en su propia obra, por la satisfacción 
y benef icios que se siguen de ella. 
¿Quién en España no conoce a la 
Catedral de León, a la PULCHRA 
LEONINA, joya sin par por su ele-
gancia y distinción? 
¿ Quién ignora los tesoros que apri-
siona la histórica y monumental Co-
legiata de San Isidoro, severo monu-
mento del siglo X y destacado recuer-
do del arte románico? 
Digno complemento dé los anterio-
res es el Palacio de San Marcos, mez-
cla de religioso y de civil, casa pri-
mada de la Orden de Santiago, el cual 
sirvió de prisión al festivo poeta, glo-
ria de las letras españolas, don Fran-
cisco de Quevedo. 
E l Cosistorio Viejo, el Palacio de 
los condes de Luna, San Salvador de 
Palaz del Rey, Nuestra Señora del 
Mercado, etc., etc., atraen al turista, 
tanto nacional como extranjero, que 
con frecuencia visitan lá ciudad. 
Esto en cuanto a lo típico y monu-
mental antiguo. Pero es el caso, que 
el viajero que llega a León, si antes 
le conocía y su ausencia ha durado 
tan sólo vente años, se encuentra sor-
prendido por su magnificencia; ve una 
urbe que nada tieme que envidiar a 
otras de mayor categoría. Casas de 
variada e ingeniosa arquitectura, cha-
lets rodeados de jardines y hasta ras-
cacielos de nueve y catorce pisos. 
Extensas avenidas, plazas de origi-
nal trazado y cuidada simetr ía; exce-
lente pavimentación, m e r c a d o s de 
abastos, de ganados; hoteles dignos 
competidores con los de otras pobla-
ciones más importantes. 
Modernizada la ciudad, a tono con 
su progreso económico creciente, la 
provincia toda está surtida de iguales 
atractivos de la naturaleza, del arte 
y de la industria. Díganlo Astorga, 
Ponferrada y Valencia, entre otras 
muchas, planteles de riqueza y seño-
r ío ; rememoradoras de trajes, de t i -
pos y costumbres, que dun hoy se con-
servan y son la admiración de otras 
regiones. 
No se puede dejar a León abando-
nada a sus propias fuerzas y elemen-
tos, por entusiastas y valiosos que 
sean. Precisa que el Gobierno se pre-
ocupe de acudir, como lo hace, con 
pródiga mano, con otras provincias 
más afortunadas, a suplir sus defi-
ciencias, completar sus iniciativas y 
levantar a esta raza leonesa al nivel 
a que tiene derecho por su historia, 
por su cultura y por haber sido la cu-
na de la nacionalidad. 
* * * 
Entre tanto, León tiene quien vele 
por ella: su Diputación provincial. 
De intento hemos dejado para lo 
último el hacer mención de ello, por-
que merece capítulo aparte. 
E l antiguo Palacio de los Guzma-
nes, mansión señorial del siglo X V I . 
debida al insigne leonés don Juan Qui-
ñones de Guzmán, es hoy día la Dipu-
tación provincial. 
¿Y qué ha hecho la Diputación por 
este esplendor y renacimiento de su 
provincia? Ha construido un Institu-
to de Higiene, de los mejores y me-
jor organizados que existen en Espa-
ñ a ; una Granja Agropecuaria pro-
vincial, que, por ser modelo en su gé-
nero, ha servido para que el Estado 
implantase la Estación Regional Pe-
cuaria. 
Ha modernizado su Residencia Pro-
vincial de niños de León, de la que 
han venido a tomar enseñanza otras 
Diputaciones, y dado un impulso for-
midable a la de Astorga, debido prin-
cipalmente a la intervención y celo 
de todos sus directores. 
Ha construido una extensa red de 
caminos vecinales; socorrido calami-
dades variadas; subvencionado a mú-
sicos, pintores, escultores y estudian-
tes de diversas Facultades. Ha ejer-
citado lá caridad y llenado de obras 
la provincia. Pero, por encima de to-
do, le preocupan actualmente dos 
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| BALNEARIO DE M 0 R G 0 V E J 0 (León) | 
E 1 ju l io — 3 0 s ept iembre 
E Enfermedades de la p ie l , v í a s u r i n a r i a s , v í a s a l tas respi ra tor ias i 
= e s t ó m a g o , a r t r i t i s m o , r e u m a ' S 
= En p lena m o n t a ñ a ( 1 . 1 0 0 m t s . ) El c l i m a m á s sano de la Región I 
| M é d i c o d i rec tor : D r . B E R N A R D O G R A N D A , de Madrid I 
E s p e c i a l i s t a de l apara to digest ivo y de l a n u t r i c i ó n i 
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( H u l l e r a s d e S a b e r o J 
| y A n e x a s , S - I 
| C a p i t a l : 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s f 
| Domicilio social: B I L B A O . Bailen, 9, bajo izqda. I 
Minas de hul las s e m í g r a s a s y para cok m e t a l ú r g i c o en los 
E Ayuntamien tos de Sabero, La Encina y B o ñ a r 
£ P r o d u c c i ó n a n u a l : 2 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s = 
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i S O C I E D A D H U L L I 
I V A S C O - L E O N E S A 
L E O N . — G r u t a d e Valporquero 
deros y desde é s t o s a sus grupos de La Herrera, Su-
cesiva, Los Val les y Olleros 
= Of ic inas en Bi lbao: B A I L E N , 9) bajo i zqda . T e l é f . I 0 3 8 I | 
= Ofic inas en M a d r i d : A L C A L A , 16, t ercero , 3 1 . T e l . 14444 5 
Ofic ina t é c n i c a , en Sabero ( L E O N ) 
: | | | l i i l l i i l l l l l M i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l ! n ! l i r 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . — B i b l i o -
teca r e g i o n a l . — S a l ó n de conferencias 
L E O N . — P a t i o de la D i p u t a c i ó n provincial 
E X P L O T A Y V E N D E | 
L a s carbones semigrasos de sus minas de = 
Santa Lucía y Ciñera (León) | 
y produce excelentes aglomerados para locomotoras y m á - = 
quinas fi jas, y ovoides. Estos carbones son de superior cal idad, 
p o r su g ran potencia ca lo r í f i ca , para la p r o d u c c i ó n de vapor , 
y especiales para cocinas e c o n ó m i c a s y estufas, pues no des-
piden apenas olor n i h u m o E 
L A CORRESPONDENCIA A L A SOCIEDAD | 
| Rodríguez Arias, núm. 8, 1.° — B I L B A O | 
A P A R T A D O NUMERO 5 6 
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( S . A . ) 
Fabricantes de harinas por cilindros 
en Palanquinos 
L E N 
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obras principales: la construcción de 
un hospital y el dar impulso y sobe-
ranía a su Biblioteca regional. 
E l proyecto de hospital, debido al 
a r q u i t e c t o provincial, don Juan 
C. Torbado, está presupuestado en 
2.182.184,86 pesetas. Se compone de 
un pabellón central de varias plantas, 
donde se instalen los servicios de Me-
dicina general y Cirugía, Administra-
ción, calefacción, salón de conferen-
cias o capilla, quirófanos, etc. 
Acompañan a'este pabellón central 
otros, completamente separados de éZ. 
para tuberculosos, infecciosos y ni-
ños, además de la casa para el direc-
tor, otra para enfermeras y un garage 
para las ambulancias, etc., y un pabe-
llón de enfermos mentales. 
La Biblioteca regional, inaugurada 
oficialmente con toda solemnidad, en 
su nuevo local de la planta baja del 
Palacio provincial, de día en día su-
fre incremento en lectores y en libros 
de autores leoneses o de otros que, 
sin serlo, traten de León y su provin-
cia, en cualquiera de los aspectos de 
su variada actividad. 
Suntuosamente instalada, con todas 
las comodidades y belleza, será la ba-
se y el hogar de todas las iniciativas 
y de todos los leoneses, que a su ca-
lor, y con el ejemplo de lo que fue-
ron e hicieron las generaciones pasa-
das, patentes en sus libros, se esti-
mularán para imitarlos y darán días 
de gloria y esplendor a su querida 
patria chica. 
Reciente está el concurso anuncia-
do por la Corporación de temas leo-
neses, para solemnizar brillantemen-
te el "Día del Libro Leonés". A él 
han acudido ocho investigadores, con 
trabajos de mérito, y es propósito que 
en el próximo día 12 del mes de ene-
ro se celebre dicha fiesta, previas al-
gunas conferencias por especializados 
regionales. 
León, seguramentjs, vibrará de con-
tento, esperanzado con este resurgir 
regional, y nosotros, que hemos podi-
do apreciar en todo su valor el traba-
jo y los buenos deseos que animan a 
todos los componentes de la Diputa-
ción provincial, les felicitamos muy 
cordialmente y nos complacemos en 
ponerles como ejemplo de lo que pue-
de una voluntad de hierro, guiada por 
la inteligencia y al servicio de tan 
buenas causas. 
Visitad León. Esto es lo que tene-
mos que decir a nuestros lectores co-
mo resumen de nuestras impresiones. 
V i s i t a n d o l a g r a n i n s t i t u c i ó n 
Monte de P i e d a d y C a j a de A h o r r o s 
L a caridad no es cosa que pueda ocul-
tarse," aun cuando los varones santos 
huyan siempre de dar a conocer sus 
obras buenas. Muchísimo se censura a 
los que poseen grandes bienes de for tu-
na terrenal; créese muy poco aficionado 
a dar a l rico, y, sin embargo de ello, si 
se conociese a fondo cuánto se da al po-
bre, verdaderamente que el asombro se-
ría sin igual, pues basta estar un poco 
al tanto de ciertos sectores sociales pa-
ra comprender que no siempre se es 
justo en estas apreciaciones. Esto, cla-
ro es, dentro de lo que se llama caridad, 
sin entrar ahora al fondo de eso que 
se llama "mejor distribución de la r i -
queza", que juzgamos un poco utópica 
dentro de la enorme diferenciación de 
caracteres personales, base muy cierta 
para la imposible consolidación de una 
m a t e m á t i c a distribución, que, sin pasar 
de una generación, quedar ía completa-
bente anulada. 
Modelo de funcionamiento en este par-
ticular del mejor atendimiento a l pobre 
es este Monte de Piedad y su Caja de 
Ahorros. Este año el Patronato quiso 
Bella perspectiva de Pola de Gordón , Santa L u c í a 
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ayudar a resolver el magno y terrible 
problema de la agricultura, que en una 
provincia como esta leonesa, agraria por 
excelencia, era de angustia en los pue-
blos donde la vida es muy dura; por ello 
se han dado grandes p rés tamos a esos 
pueblos al objeto de que vayan adqui-
riendo propiedades; así figura en su ba-
lance que, mediante estos prés tamos a 
ligerísimo interés, los pueblos de A l i o -
nar de la Encomienda, Pozuelo de Pá -
ramo y Maire, han adquirido la magní -
fica dehesa de "La Vizana". 
E n trigos se d e s t i n a r o n cerca de 
900.000 pesetas, para adquirirlos a pre-
cio de tasa, sin desplazamientos de los 
mismos, a los trigueros m á s necesita-
dos. 
En total de prés tamos , a los tipos ba-
jisimos propios de la obra social, se han 
invertido un total de 40 millones de pe-
setas próx imamente . 
Los donativos a entidades que se de-
dican a la pública beneficencia dan una 
cifra de 82.540 pesetas. 
Ha culminado la obra social en la gran 
fiesta del "Ahorro y homenaje a la ve-
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| L a Vecilla ( L E O N ) | 
¡ A G U A S T E R M A L E S f 
Reuma. Catarros. Enfermedades E 
i del corazón = 
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| J O S E G . F I E R R O O R D O N E Z f 
= C o n s e r v a s d e p e s c a d o s , m a r c a s " F i e r r o " [ 
" L a A s t u r i a n a " , " B o d a u " 
F A B R I C A S EN EL L I T O R A L CANTABRICO 
| O f i c i n a s : M e n é n d e z P a l l a r é s , 3 . L E O N j 
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| Fabricación de Cemento Portland j 
1 de primera calidad en | 
1 T o r a l d e l o s V a d o s | 
| ( L E O N ) 
| Oficina: GRAN VIA, 31. 2.° BILBAO | 
| Teléfono 16856 f 
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| M i n e r o S i d e r ú r g i c a d e P o n f e r r a d a , S- ^ | 
E Concesionaria del ferrocarril de Ponferrada a Villablino g 
Calle de A lca l á , 3 1 . - M A D R I D - T e l é f o n o 11144 
= HULLAS - ANTRACITAS — BRIQUETAS — OVOIDES — CENTRA | 
LES TERMICAS — SUMINISTRO D E ENERGIA 5 
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A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
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Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 ya 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ya 
Subsuelo 5 % 
- 1929 
Int. 1931, í> % 
Ens. 1931, 5 % 
Con garantí» 
Prensa, t % 
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hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
fl. Ebro S % 1930. 
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C. Local fi % 






Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 





E. de Crédito 
H. Americano 
7 5L,. Quesada 
Previáores 25 
Río de la Plata ... 
G-uadalquivir 
O. Electra A 
- — B 
ü. Española., C... 
5 0 >:. c. 
f. p. 
f. c... 
CThade, A, B, C 
Cdem, f. c 
[dem, f. p 
Mengemor . 
lAlberche o. 
Idem, f. p 
Sevillana 
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Cotizaciones de Barcelona 
Acc clones 
Tranvías Bar. ord. 
Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














:>«'orte 3 % 1.a 
2.» i 5 — — 3.a . 
— — 4.» . 
— — 5.» . 
— esp. ti V 
Valen. 5 % % .. 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 
101 
1 0 l ; 1 o 
1 0 ]| 1 0 l | 1 0 
1 0 i 1 0 1 1 0 
7 B 
10 4 4 0 
1 5 Segrovia 3 % 
— é % 
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Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felg:uera .... 
Euskalduna 
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Idem, f. c 
Idem, f. p 
Ciuindos 
— f. c 
Petróleos ... 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f, p 
Metro Madrid 
Norte , 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. TVanvias. 
Idem, £. c 




ídem, f. c 
Id«m, f. p 
- Cédulas 
Españ. Petróleos. 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza. 
Idem en baja 
Obligaciones 
Antr. Dfa 30 
Cotizaciones de P a r í s 
Banque de París. 
B. de l'Uníon 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
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Antr. Dfa 30 
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Gas Madrid 6 %. 
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hade 6 % 
— 5 % % 
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2. » 
3. » 
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Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
% C 
2 0 7 2 5!i2 0 7 2 5 
12 15 0 
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7 4 9 0 
15 18 7 
12 15 0 
25 5 
7 45 6 
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Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 30 
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Italo-Argentina .. 
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5 0 Motor Columbus... 
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10 2 2- Vizcaya A .. 
10 2; F. c. La Robla 
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Rif, noro 1 0 2, 7 0 
Antr. Día 30 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
De nuevo el problema político 
sobre el tapete. 
Crisis, y crisis total. 
La incertidílmbre se apodera 
otra vez del mercado ante la 
confusión y la incógnita. No se 
sabe cómo reaccionar, pues ¡as 
noticias llegan a los corros en 
un mar de confusiones y con 
todo retraso. 
/ .Formará Gobierno e'l señor 
Pór te la? ¿Cuál será su actitud? 
¿Qué repercusión tendrán en el 
terreno electoral los nuevos 
acontecimientos? 
Puede suponerse que hay en 
los corros opiniones para todos 
los gustos. 
Explosivos 
Explosivos vuelven a ser el 
caballo de batalla de la especu-
lación en esta jornada. El zig-
zagueo es por demás interesan-
te. Abren de mañana a 614 a 
fln corriente; llegan a hacerse a 
624 a fin próximo, y en la se-
sión de la tarde abrieran a 620, 
para llegar al contado a 607 y 
cerrar a 614 a fin próximo. 
La caída de últ ima hora es 
lo más destacado ael día. Se 
produjo una vez fueron contes-
tadas las opciones. Parece que 
fueron realizaciones de momen-
to lo que ocasionaron la baja. 
En busca de diferencias de diez 
enteros en el curso de un solo 
día, y a otra cosa. Na hay tiem 
po que esperar a más en estos 
momentos de incertidumbre po-
'ítica, porque las pasadas cri-
sis escarmentaron a muchos 
que desde un principio toma-
ron posiciones fijas. 
De todas maneras, no varía 
la situación expectante. 
Petrolitos 
¿Qué ocurre en Petrolitos? 
Hace bastantes días que se l i -
mitan a dejar pasar el tiempo 
sin nada nuevo que cotizar, con 
una gran monotonía y con un 
decaimiento progresivo en los 
precios. 
Sin embargo, en esta última 
sesión hemos podido ver órde-
nes de alguna importancia y 
procedentes de buena fuente. 
¿Ha variado algo la situación? 
Desde luego, hay noticias. Pe-
ro no nuevas, sino continuación 
de las que hace algún tiempo 
publicábamos. Requerían aqué-
llas una segunda parte ineludi 
ble, y ésta es la que hasta ahora 
ha estado en el aire, según co-
mentaristas muy bien informa 
dos. 
Campsas 
En baja Campsas. Pero una 
baja de entidad, puesto que de 
un día a otro la pérdida supo-
ne cuatro duros. 
La gente se afana en buscar 
'as causas de estos altibajos, pe-
ro sin lograr encontrarlas. No 
hay más que irregularidades de 
mercado, difíciles de controlar 
en momentos de nervosismo co-
mo los actuales y tras las situa-
ciones difíciles do estos últimos 
días. 
Las subastas 
El problema ferroviario 
• -
Todos los sectores relacionados con 
esta actividad piden su solución 
MITIN EN E L TEATRO VICTORIA 
Todavía colean las subastas 
úl t imas de obligaciones ferro-
viarias. 
Se había dicho en Bolsa que 
algunas proposiciones destaca-
dísimas se habían hecho a cam-
bios notoriamente inferiores a 
los que regían en Bolsa. Ahora 
se ha hecho observar que estos 
cambios llevaban descontado el 
cupón de 1.° de enero, y que por 
esto aparecían tan despropor-
cionadamente bajos. 
El mitin ferroviario 
Numerosos comentarios para 
el mitin ferroviario del domin-
go. La esplendidez del acto ha 
satisfecho a los que viven pen-
dientes de esta cuestión, que es-
timan fundamental. 
s b a ^ n ri i IHB 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
u e r a d e l c u a d r o 
Aniortizable 4 
E, F. a 100; 
5 Por 100, lotes. 
por 100 1935, A, B, C, 
Cédulas Crédito Local, 
a 100,50; Covadonga, a 
<w; Hidro Chorro, B, a 98,50; Riegos, 5 
pór 100, a 89. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
_ Explosivos, 614, 615, 622, 623 y 622; fin 
^oximo, 616, 619, 620, 621 y 622; en al-
180- v ' Alicantes- fin Próximo, 161 por 
t¿ ' ^0rtes, 169, fin próximo; bonos pre-
dos ioS de la Azucarera, 62 por 60; Guin-
iv,!'J 0, ñn corriente; Felgueras, 37,50 
POr 36,50. 
BOLSIN DE L A TARDE 
. Exl5loSiVOSi a 614i 613 y 612) y queda 
nero. La.s -Rif r e t ador se cotizan a 
fln del próximo. Tendencia Indecisa. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
cant0lSÍn de ,a «nañana.—Nortes, 178; A l i -
450 T158,25: Explosivos, 013,75; Chades, 
¿ y Rif, portador, 30,50. 
tes r-"1 ^ C'erre.—Nortes, 178; Alican-
dor Explosivos, 611,75; Rif porta-
xiino ' Chades' 455- Todo a fin Pró ' 
DOBLES DE BARCELONA 
Cambio Doble 
fortes 
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Siemens Schuckert 119 3/S 
Rheinische Braunkohle 210 
Bemberg 99 3/4 
Elektr. Llcht & Kraft 126 1/2 
Berliner Kraf t & Licht 135 3/4 
BOLSA DE ZURICH 
Madrid 42,05 
Par ís 20,30 
Londres 15,185 
Nueva York 3,0787 
Berlín 123,80 
BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 56 
U. S. Steels 46 7/8 
Electric Bond Co 15 7/8 
American Tel. & Tel 154 1/8 
Internat. Tel. & Tel. 13 
General Electric 37 
Consol Gas N . Y 
Pennsylvania Railroad 
Baltimore and Ohio ... 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper 

















Zurich .'. 32,53 
Berlín 40,28 
Amsterdam 67,91 
Buenos Aires 27,15 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 35 1/16 
A tres meses 35 7/16 
Estaño disponible 218 1/8 
A tres meses 208 1/8 
Plomo disponible 15 7/16 
A tres meses 15 1/2 
Cinc disponible 14 7/16 
A tres meses 14 7/16 
Oro 141 
Plata disponible 22 1/16 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Interior 4 por 100, E, F, a 99,65 y 99,70; 
Villas nuevas, a 99,75 y 99,50; Telefóni-
cas preferentes, a 114 y 113,90; Explosi-
vos, a 615, 614 y 610, contado; a fln de 
mes, a 612, 610, 607 y 613; a fln próxi-
mo, a 620, 619, 614, 612, 610 y 615; Nortes, 
primera, a 52 y 52,50; Alicantes primera, 
a 241 y 240; Alicantes, I , a 84,75 a fln de 
mes; Española Petróleos, 95,25 y 95. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 30.—La sesión de Bolsa de 
hoy ha sido, por lo general, de tono bas-
tante vulgar. También repuntan las Pa-
peleras, que han subido dos duros y me-
¡IHlHIlllWllliBlllliH 
COOPERATIVA ELECTRA MADRID 
E n el sorteo celebrado el día 28 de 
diciembre de 1935, para la amortiza 
cióh de obligaciones a cargo de esta 
Sociedad, han resultado amortizadas 
las siguientes: 
Emisión de 1901 y 1902.—496 obliga-
ciones, señaladas con los números 151 
a 160, 341 a 350, 421 a 430, 561 a 570, 
661 a 670, 821 a 830, 941 a 950, 1.401 a 
1.410, 2.401 a 2.410, 2.431 a 2.440, 2.781 
a 2.790, 2.851 a 2.860, 2.891 a 3.000, 
3.191 a 3.200, 3.271 a 3.280, 3.941 a 
3.950, 4.281 a 4.290, 4.591 a 4.600, 4.751 
a 4.760, 5.061 a 5.070, 5.211 a 5.220, 
5.411 a 5.420, 5.421 a 5.430, 5.941 a 
5.950, 6.701 a 6.710, 7.061 a 7.070, 7.181 
a 7.190, 7.371 a 7.380, 7.391 a 7.4UÜ, 
7.731 a 7.740, 7.851 a 7.860, 7.891 a 7.900, 
8.151 a 8.160, 8.221 a 8.230, 8.581 a 8.590, 
8.601 a 8.610, 8.621 a 8.630, 9.021 a 9.030, 
9.051 a 9.060, 9.171 a 9.180, 9.361 a 9.870, 
9.381 a 9.390, 9.531 a 9.539, 9.541 a 9.550, 
9.881 a 9.890, 9.091 a 9.900, 9.982, 9.983, 
9 984, 9.985, 9.988, 9.989, 9.990, 10.461 a 
10.470, 10.481 a 10.490, 10.651 a 10.660. 
Emisión de 1914.—256 obligaciones, 
señaladas con los números 281 a 290, 
681 a 690, 731 a 740, 911 a 920, 1.181 
a 1 190, 1.631 a 1.640, 1.661 a 1.670, 
1 881 a 1.890, 1.891 a 1.900, 2.111 a 2.120, 
2 201 a 2.210, 2.311 a 2.320, 2.761 a 2.770, 
2 861 a 2.870, 3.061 a 3.070, 3.131 a 3.140, 
3 221 a 3.230, 3.421 a 3.430, 3.461 a 3.470, 
3.781 a 3.790, 3.941, 3.942, 3.944, 3.947, 
3 949 3.950, 4.441 a 4.450, 4.751 a 4.760, 
4.971 a 4.980, 5.201 a 5.210, 5.231 a 5.240. 
Los tenedores de estos títulos po-
drán hacer efectivo su importe a par-
t i r del día 2 de enero próximo, en el 
Banco de Vizcaya, en Madrid y en 
Bilbao, asi como en el Banco Español 
de Crédito y en el Hispano America-
no de Madrid, deduciéndose de este 
pago 13,30 ptas. por impuesto de de-
rechos reales y utilidades sobre pri-
mas de amortización. 
Madrid, 30 de diciembre de 1935.— 
E l Subdirector con funciones de Se-
cretario, Tomás Marina. 
dio; Altos Hornos y Españolas, estas úl-
timas en menor proporción. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 30—Dentro del sector 
contado, y como apreciación general, pue-
de decirse que el corro se ha mostrado 
hoy algo receloso y en situación expec-
tante, por lo que las cotizaciones han si-
do sumamente irregulares. En Fondos 
públicos el negocio ha sido completamen-
te nulo y el escasísimo volumen de las 
operaciones concertadas se ha hecho al 
tipo precedente. En "Ferros" se ha re-
gistrado más animación; pero la irre-
gularidad ha sido también grande, aun-
que, en general, la tendencia es mejor 
que la de días anteriores, con mejora de 
un cuarto en el grupo del 3 por 100 y de 
medio duro a 7,50 pesetas, en el resto. 
En Industriales el negocio ha sido es-
caso, con tipos sostenidos. 
En el sector a plazos hubo por la 
mañana desanimación; pero luego se no-
tó sensación de firmeza, y el asunto que-
dó escasamente sostenido, con negocio re-
ducido. En la sesión de Bolsa, influencia-
da antes de la apertura por el tipo de 
Madrid en Explosivos el corro se animó 
ligeramente, pero mediada la sesión la 
oferta ejerció algún predominio y vino 
algo de desanimación. En el fondo, el 
mercado ha practicado el abastecimien-
to y persiste en una situación de com-
pás de espera ante la solución que en 
Madrid se dé al asunto político. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
A las once y media de la m a ñ a n a co-
menzó el domingo el mitin ferroviario 
organizado por el Comité Nacional de 
Defensa Ferroviaria en el teatro Victo-
ria, que estaba totalmente lleno. 
E l presidente del Comité, señor Chá-
varri, saluda a los presentes y dice que 
se trata de una cuestión de vida o 
muerte. 
Don Juan González Sánchez.—En re-
presentación de los ferroviarios asturia-
nos y de la Comisión Central. Los ferro-
carriles no tratan de hundir a los trans-
portes por carretera; en nombre del per-
sonal lo negamos. Pedimos que para 
todos haya ley y obligaciones y dere-
chos iguales. No hay partidos políticos 
ni fracciones sindicales; para ello esta-
mos junto a las Empresas ferroviarias. 
Don Francisco Orueta. — Como repre-
sentante de la Federación de Sindicatos 
Carboneros. Se une a la campaña por 
gratitud, por justicia en las peticiones, 
por propia conveniencia, por interés na-
cional. 
Los ferrocarriles, cuando el consumo 
de carbón era libre, intensificaron sus 
demandas; en 1921 convinieron en con-
sumir el 85 por 100 de carbón; en 1926 
se estableció la obligatoriedad con im-
posición de tasa. Nuestras relaciones con 
los ferrocarriles han sido siempre cor-
diales. Yo recalco nuestro interés : los 
ferrocarriles consumen la tercera par-
te del carbón de España. Los camiones 
transportan carbones iie explotaciones 
clandestinas e incluso carbones extran-
jeros para el interior. Por interés na-
cional: es una monstruosidad la posi-
bilidad de que se destruya la red ferro-
viaria. 
Don Luis Martínez CoIIantes. — Como 
propagandista ferroviario. Unión y soli-
daridad, si quiera sea la desgracia la que 
nos une. E l problema ferroviario, demo-
rado y abandonado, es el segundo na-
cional: es urgentísimo resolverlo. Va en 
él el crédito, sin el cual no se puede 
vivir. No habla ni por el Interes de 
empresas proveedoras, de agentes, de 
huérfanos, de jubilados: por justicia. Los 
ferrocarriles españoles no tienen que 
envidiar nada a los extranjeros, a pesar 
de todas las competencias. Despreciar 
al ferrocarril es un atropello, no sólo 
para los tenedores de valores, sino para 
el Estado. 
Don Juan Salazar.—En representación 
de los contratistas de material ferrovia-
rio. Conviene realizar una propaganda 
constante. Se trata de los intereses de 
todos: del campesino, del pequeño co-
merciante, de la Banca, que verán ase-
guradas sus actividades. E l 50 por 100 de 
lo que pagan por su billete en los trans-
portes por carretera va a pasar al ex-
tranjero. Las empresas de autobuses son 
la tapadera del capital extranjero. Tene-
mos la razón y estamos dispuestos a 
todo. 
Don Manuel Elizalde.—En representa-
ción ¡de las industrias siderúrgicas. La 
falta de pedidos repercute seriamente en 
la actividad de las industrias siderúrgi-
cas: ninguna de sus partes trabaja con 
plena normalidad. Promete su colabora-
ción de la industria siderúrgica: se trata 
de salvar un patrimonio nacional. Hay 
que emprender una gran cruzada en de-
fensa del ferrocarril . 
Don Jul ián García San Miguel.—En 
representación de la Asociación de Ac-
cionistas y Obligacionistas de Ferroca-
rriles. No es tan sólo un interés egoísta, 
sino el interés general lo que nos mueve. 
E l ferrocarril es indispensable para la 
defensa*del país, y más en un país como 
el nuestro, productor del carbón. El ca-
pital ferroviario está distribuido entre 
modestísimos tenedores. Y actualmente 
los títulos han llegado a la tercera par-
te de su valor. Señala la desigualdad fis-
cal entre el ferrocarril y la carretera. 
Don Nicolás María de Escorlaza.—En 
representación de la Asociación General 
de Transportes por vía férrea. Justicia: 
es lo único que las Compañías esperaií 
y desean. La Asociación no ha cesado 
ni un momento de trabajar; de minis-
terio en ministerio pide lo que en dere-
cho le corresponde. ¿No ha llegado el 
momento en que las súplicas tengan que 
convertirse en hechos? Si el personal 
está con nosotros, el triunfo está con 
nosotros (recuerda que él empezó su vida 
ferroviaria como factor). Las Compa-
ñías han propagado siempre las Escue-
las ferroviarias. Se refiere a la revisión 
de expedientes; han sido revisados múl-
tiples veces. Tan sólo un 2 por 100 de 
los culpables han quedado fuera de las 
Compañías. 
Don Enrique B, Chavarri, presidente 
del Comité de Defensa.—Para establecer 
un negocio de transporte hoy no se nece-
sita ni capital ni solvencia. La balanza 
de pagos es deficitaria por la importa-
ción de automóviles. En el automóvil 
hoy es todo extranjero. Lo contrario ocu-
rre con la industria ferroviaria, base de 
la economía nacional: la industria hu-
llera, la industria siderúrgica, los accio-
nistas y obligacionistas ferroviarios. To-
do esto se encuentra en situación angus-
tiosa. 
Las conclusiones aprobadas fueron 
estas: 
Conclusiones 
(30 de diciembre 1935.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no va r í an de las de 28 del 
actual, que publicamos en el númeio 
correspondiente. 
Se han sacrificado hoy 380 vacas, 
58 terneras, 836 reses lanares, 570 cer-
dos. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 538; lechales, 2.536. 
Hay en c á m a r a s : terneras, 552; le-
chales, 5.094. Con lo cual es tá Madrid 
muy abastecido. Ayer se contrataron 
1. " Todas las representaciones esti-
man necesario elevar a los Poderes pú-
blicos su más enérgica y a la vez respe-
tuosa protesta ante el decreto de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros de 26 
de noviembre último, suspendiendo la eje-
cución del de 29 de agosto, precisamen-
te como consecuencia de campañas e in-
sinuaciones violentas procedentes de al-
gunas entidades de autotransporte que 
llegaron a iniciar los preparativos de una 
huelga general. 
2. » Los reunidos estiman también de 
imprescindible necesidad que, para evi-
tar la ruina definitiva del ferrocarril y 
de los intereses a él afectos, se proceda 
cuanto antes a la reorganización del 
transporte de mercancías por carretera, 
de acuerdo con las conclusiones unánime-
mente adoptadas por las Asambleas na-
cionales de transportes celebradas los 
años 1932 y 1934, a las que concurrieron 
representaciones genuinas de los trans-
portistas por carretera. 
3. » Estimar de apremiante urgencia 
que antes del día 1.° de enero próximo 
entren en vigor las disposiciones del de-
creto de 29 de agosto último por el que 
se inicia en términos modestísimos la 
equiparación del régimen fiscal entre el 
transporte por carretera y por ferroca-
r r i l 
4. a Que a f in de evitar que tome cada 
día mayor intensidad la anarquía de los 
transportistas se adopten en la medida 
precisa las normas y disposiciones opor-
tunas que aseguren la efectividad en cum-
plimiento de los preceptos vigentes y de 
los contenidos en el decreto indicado y 
muy especialmente que garanticen con 
rápida ejcmplaridad las saaciones que se 
impongan por las infracciones, entre las 
que es indispensable la del precintado de 
los vehículos que deben -responder siem-
pre de dichas sanciones; cualquiera que 
sea su dueño, para evitaf la burla de que 
hoy es objeto la Administración. 
5. " Expresar, tanto ante los Poderes 
públicos, como ante la opinión, la deci-
sión adoptada por cuantos elementos con-
curren a esta Asambla de mantener su 
más estrecha solidaridad en defensa del 
ferrocarril y contra todo Intento de per-
judicar el enorme volumen de intereses 
sociales y económicos ligados a él, que 
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C A L V O S ! ! 
U N N U E V O C U R A D O 
Don Cejudo Cedres, con domicilio en LAS PALMAS (Gran Canaria), Bravo 
Murillo, 16, espontáneamente se nos dirige como sigue: 
Señor concesionario general del K . N . L . 
Apartado 10.040.—Madrid. 
Muy señpr mío: Hasta poder darle noticias del ensayo de su específico he 
retrasado el escribirle. 
La pelusa en ios primeros días de su uso ha salido en la superficie lustrosa 
y brillante del casco, donde no existía señal alguna de haber tenido pelo desdé 
hace años; se va cambiando en cabellos aislados y fuertes, que demuestra la 
eficacia de su específico. 
Le reitero m i gratitud y quedo a sus órdenes atto. s. q. s. m. e. 
Firmado: CEJUDO CEDRES 
I N F O R M E S G R A T I S 
P a g o d e s p u é s d e l r e s u l t a d o 
D e v u é l v a n o s e l b o l e t í n 
S R . C O N C E S I O N A R I O G E N E R A L D E L K . N . L . 
A p a r t a d o 1 0 . 0 4 0 . — M A D R I D 
Don domiciliado en .: 
provincia calle número desea recibir 
informes gratis del producto K . N . L . contra la calvicie. 
Hini i iHii i i iHii i ini i iwn 
C O N S U L T E A S U ^ p ^ l É D I C O 
180 cerdos extremeños a 2 pesetas k i -
lo canal; hoy es posible se realicen I tienen un carác ter ¿enuiuamente ñacic^ 
nuevas operaciones al mismo precio. Inalj 
\MZLÁ 
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mite un reglaje de tonalidad muy efi-
caz. 
Receptodo A. Philips a multinductancia. Moderno receptor para co-
rriente alterna, equipado con novísimas válvulas de alta ganancia; 
sensibilidad elevada que permite la recepción de las estaciones más 
débiles y distantes; selectividad extraordinaria; control de volumen 
automático retardado que elimina prácticamente el fading; iniguala-
ble reproducción musical; dispositivo de antena de red; regulador 
progresivo de tono; magnífica caja de maderas exóticas.—Kecep-
todo B. De igual rendimiento que el Receptodo A., pero para corrien-
te continua. Puede aplicarse también a la corriente alterna 
R E C E P T O R E S PHILIPS 
Cualidades técnicas de " L a llave 
del mundo" 
Philips resuelve definitivamente el pro-
blema del receptor todas ondas.—«La 
llave del mundo» es un receptor para 
todas ondas, con cinco bandas de lon-
gitudes de onda. E n su construcción se 
ha aprovechado y aplicado, en la forma 
m á s perfecta, toda la experiencia y ade-
lantos de que se disponía hasta el día. 
Así se ha logrado un receptor cuya cons-
trucción no sólo hubiera sido conside-
rada hasta hace poco como imposible, 
sino que, además , crea posibilidades to-
talmente nuevas para la recepción en 
todas las ondas. 
Hasta la fecha los receptores para 
todas las ondas—caso de que merecie-
ran dicha apelación—constituían, o bien 
u n compromiso insuficiente, para el 
cual se sacrificaba mucho a la sensi-
bilidad, a la eliminación de parási tos , 
e tcétera , o bien eran . instrumentos de 
laboratorio muy costosos y poco fáci-
les de manejar, asemejándose mucho 
a los aparatos empleados para los ser-
yicios telegráficos comerciales. 
Lo que hay de extraordinario en «La 
Uave del mundo» es que reúne en sí 
las cualidades excelentes de un recep-
tor para todas las ondas y la sencillez 
de manipulación propia a los mejores 
receptores de radiofonía. Hasta hace 
poco, sintonizar sobre una estación que 
trabajaba en O. C. requería una destre-
za extraordinaria, privilegio exclusivo 
de los peritos. En el aparato «La llave 
del mundo», sin embargo, gracias al 
do mOnobotón, la sintonización se ha 
vuelto sencillísima y, a condición de gi-
rar suficientemente despacio el botón 
de ajuste, cuyos movimientos no son 
muy suaves, es imposible que «escape» 
una sola emisora de ondas cortas. 
Esmero en la construcción mecánica , 
orgullo de Philips Radio.—Además de 
los progresos efectuados en el dominio 
de la técnica de los circuitos receptores 
y en las válvulas de T. S. H . , se ha 
prestado también la mayor atención a 
la parte mecánica. Podemos afirmar que 
el funcionamiento de un aparato como 
el que nos ocupa no depende sólo del 
esquema, sino también de su construc-
ción mecánica; por lo tanto, además del 
ingeniero de T. S. H. , el mecánico ha 
tenido cue prestar su máx ima atención 
a la construcción de este aparato, para 
que, g'racias a una disposición ingenio-
sa de accesorios especiales, se lograse 
que la construcción de las numerosas 
bobinas pueda efectuarse de ta l mane-
ra, que los conductores de conexión no 
resulten demasiado largos y se eviten 
así capacidades molestas o resonancias. 
Un circuito eléctrico con un gran nú-
mero de propiedades inéditas.—La ante-
na es tá acoplada inductivamente con el 
circuito de sintonía, que va comprendi-
do, en. el circuito de rejilla de la válvula 
de' alta frecuencia A. F. 3. 
Esta válvula tiene una función muy 
importante; no sólo se suprime con ella 
totalmente el acoplo del aparato, sino 
que, además, tiene una gran influencia 
sobre la sensibilidad útil del receptor. 
El circuito anódico de este período A. P. 
es tá acoplado inductivamente con un 
circuito de sintonía en el circuito de 
rejilla de mando de una válvula octodo 
osciladora moduladora A. K. 2. A la pr i -
mera y a la segunda rejilla de esta oc-
todo van conectados los circuitos osci-
ladores, los que, por efecto del circuito 
«padding» tienen una diferencia de fre-
Modelo Zenith, de 5 válvulas, pa-
ra corriente alterna, con transfor-
mador universal para todos los vol-
tajes. Superheterodino para ondas 
extracorta, normal y larga de 16 a 
2.100 metros (18.200 a 143 kilo-
ciclos), empleando las siguientes 
válvulas: 1-6A8, 1-6K7, 1-6B6, 
1-6F6 y 1-5Y3. Provisto de con-
densadores variables y chasis flo-
tantes. Cuadrante negro Magnavi-
sión iluminado en tres colores, con 
aguja adicional secundaria para 
sintonización micrométrica de re-
lación 36:1. Control automático de 
volumen, de tono y de cambio de 
bandas de onda. Conexión de pick-
up. Representantes, Sánchez Ra-
mos y Simonetta, ingenieros, Pi y 
Margall, 7 
m i 
Clearvox U-7, modelo nuevo, con 
la extra corta incorporada, ondas 
de 15 a 800 m., de sorprendente 
potencialidad, que distribuye con 
general acierto Radio Popular, de 
Desengaño, 14 
cuencía constante de 475 kc. con la sin-
tonía del circuito de rejilla. En el cir-
cuito anódico de la octodo, en 'el cual 
hay, pues, la diferencia de frecuencia 
de 475 kc , se halla el primer filtro de 
banda de frecuencia intermedia, cuyo 
secundario es tá comprendido en el cir-
cuito de rejilla de la tercera válvula 
( también una pentodo A. F. del tipo 
A. F. 3). En el circuito anódico de esta 
válvula amplificadora de frecuencia in-
termedia va conectado el primario del 
segundo filtro de banda media frecuen-
cia, cuyo secundario es tá conectado con 
los dos ánodos de la parte duo-diodo 
de la válvula ABC 1. En estos circui-
tos diodo se excitan las tensiones de 
corriente continua que sirven para la 
regulación au tomát ica del volumen so-
noro. Las tensiones baja frecuencia, que 
se presentan en el circuito diodo se apli-
can por medio de un potenciómetro pa-
ra la regulación manual de la intensi-
dad sonora, a la reji l la de la triodo de 
la ABC 1. En el circuito anódico de 
esta válvula va colocado un acoplo ca-
pacitarlo por resistencias que controla 
la válvula final: la pentodo A L 2. En 
el circuito anódico de la -válvula final 
va incluida una combinación de conden-
sador y resistencia regulable, que per-
825 A, Super-Octodo 5 válvula» Preseleccion muy eficaz 
para ta «upresían de silbidos Gran «electividad. Sensibilidad 
«xtraordinarta. Recepción excepcionalmente pura y sin ruidos, 
fecala con fndice da estacione» iluminada por transparencia 
y calibrada en longitudes de onda . . . . . Ptas 675 
625 U. para corriente continua y alterna. . . Pías 690 
nevo 
f i o 
| 
588 A. Su per-Octodo 6 válvula» Corriente alterna. 
Ond a» niedias y largas. Selectividad combinada con una 
asombrosa reproducción Regulador progresivo de tonalidad. 
Cían potencia sonora . . . . Ptas. 625 
588 U. Oe iguales características que el 588 A, pero 
que ouedp se' utilizado oara codente continua y alterna 
indistintamente Ptas 646 
S U P E R - O C T O D O 
Wl* '«i «parttei qu* ottav 
4e« »of l*t ealcni» ÍIAIIU 
••Él 
Breve información sobre el 
dispositivo Statoformer 
Aplicable a cualquier antena y re-
ceptor para la eliminación de rui-
dos, interferencias inductivas, etc. 
E l sistema Statoformer, aplicable a 
cualquier antena y receptor de radio-
difusión, sirve para reducir las inter-
ferencias inductivas eléctricas o el es-
tá t ico producido por personas a pro-
porciones mínimas, mejorando al mis-
mo tiempo la señal disponible. 
Consta de un Statoformer de ante-
na, de un Statoformer de receptor y 
de un cable pantallado de bajada. Las 
unidades pueden ser instaladas por 
cualquier persona mañosa sin m á s he-
rramientas que un atornillador corrien-
te, a menos que se deseen conexiones 
soldadas de carác te r permanente para 
obtener el mínimo de pérdidas. En su-
ma, este sistema, desarrollado y hecho 
según Patentes A . A. K., mejora gran-
demente la recepción con cualquier t i -
po de receptor de radiodifusión con un 
pequeño gasto suplementario. 
Interferencia inductiva. — El funcio-
namiento de la mayor parte de los 
circuitos eléctricos, especialmente si 
van acompañados de chispas, produce 
ondas electromagnét icas , que originan 
interferencias en los receptores de «ra-
dio» cercanos. La casa moderna es tá 
llena de conmutadores, motores, apara-
tos eléctricos de calefacción, máquinas 
de rayos ultravioleta, hornillos de pe-
tróleo, refrigeradores eléctricos y de-
más dispositivos propagadores de on-
das electromagnét icas que, afortunada-
mente, no alcanzan m á s que pequeñas 
distancias. Además de estas instala-
ciones domésticas, existen las lineas de 
suministro eléctrico, ferrocarriles eléc-
tricos y t ranvías , teléfonos automát icos , 
ascensores eléctricos y otros dispositi-
vos que también contribuyen a produ-
cir ruidos intensos y, por consiguiente, 
a aumentar el nivel de ruido de fon-
do que tiene lugar en la recepción co-
T T 
2 3 V A L V U L A S 
t o d a s o n d a s 
L a radio suprema. 
Distribuidores: 
C A S A R A D I O 
P. Elíptica, 3. Bilbao 
C o n c e s i o n a n o s : 
Velázquez, 31. Madrid 
rriente de «broadcast», particularmen-
te en estos tiempos de receptores ul-
trasensibles. Por consiguiente, el está-
tico es en su mayor parte m á s bien de-
bido a causas artificiales que a causas 
naturales o atmosfér icas . En algunas 
partes se han emprendido campañas 
con el f in de eliminar los orígenes de 
tales interferencias; pero resulta difí-
cil y costoso, si no completamente im-
posible, eliminar en muchos casos las 
causas de las mismas. De ahí la nece-
sidad de hallar un eliminador en el 
punto de recepción. 
El sistema Statoformer. — En resu-
men, el sistema Sattoformer es un 
dispositivo de impedancia de concep-
ción única que permite el empleo de 
un conductor de entrada pantallado de 
cualquier longitud «sin pérdida de po-
tencia de señal». Su empleo, en unión 
del conductor «Stato» pantallado «Gol-
tone», conserva la pureza de la señal 
original interceptada por la alta ante-
na horizontal por encima de la zona 
de interferencia inductiva, eliminando 
al mismo tiempo casi enteramente to-
V E N T A . O B L I G A T O R I A 
A PRECIO DE , CATALOGO 
S ó l o los 
a p a r a t o s q u e 
ostenten este 
s e l l o e s t á n 
protegidos e n 
E s p a ñ a p o r 
l a s p a t e n t e s 
b á s i c a s d e 
Radio - R e c e p c i ó n . 
da clase de ruidos clasificados como 
está t ico natural. 
Tres unidades «Statoformer».—El sis-
tema Statoformer consta de dos unida-
des: primera, el Statoformer de ante-
na instalado en el extremo del conduc-
tor de bajada de la antena; segundo, el 
Statoformer del receptor instalado en 
el extremo del conductor de bajada del 
receptor; conductor pantallado que co-
necta la antena y el receptor a t ravés 
de las dos unidades «Statoformer». 
La experiencia ha demostrado que es 
indispensable una unidad transforma-
dora en el extremo del cable de baja-
da para todos los receptores de «broad-
cast ing» de entrada de alta impedan-
cia. La mayor ía de los receptores ac-
tuales pertenecen a la categoría de en-
trada de alta impedancia. También se 
ha visto que, aun'con receptores de en-
trada de baja impedancia, cuando el 
regulador de volumen es tá en la posi-
ción máxima, la impedancia llega a ser 
lo suficientemente alta para hacer ne-
Modelo WR-204. Superheterodino 
de 7 válvulas. Selector de banda 
de onda por color, iluminado. Cua-
drante grande, tipo, de aviación. 
Mando de tono completamente au-
tomático. Mando de volumen. Al-
toparlante dinámico, flotante. Nue-
vas válvulas metálicas 
Modelo WR-203. Superheterodino 
de 6 válvulas para recepción de 
ondas cortas y largas. Conmuta-
dor selector de banda de onda. 
Cuadrante iluminado, tipo de avia-
ción. Mando de tonos. Mando au-
tomático de volumen. Alto parlan-
te dinámico 
Modelo WR-600. Superheterodino 
de 7 válvulas, de funcionamiento 
por batería. Amplificación clase 
"B". Altoparlante dinámdio. Man-
do de tonos y de volumen. Sinto-
nización por nonio (Vernier). Cua-
drante iluminado, tipo de aviación 
Modelo WR-501. Radio para auto-
móvil. 6 válvulas. Funciona a la 
perfección bajo cualesquiera con-
diciones de marcha. Sus filtros es-
peciales obvian el uso de supreso-
res de bujías. Altoparlante diná-
mico; mandos de volumen y de to-
nos completamente automáticos 
cesarlo un transformador entre el con-
ductor de bajada y el receptor. A fin de 
resolver este aspecto de cualquier re-
ceptor, el «Statoformer» tipo R. 37/GRS, 
lleva tres tomas para la impedancia al-
ta y baja. Una vez instalado, el propie-
tario del receptor puede determinar, 
mediante pruebas, cuál de las tomas da 
la fuerza de señal máxima. 
Otra notable mejora con respecto a 
otros tipos es la adaptación de carac-
ter ís t icas discrecionales de onda corta. 
En resumen, sin ningún cambio ni adi-
ciones en lo que se refiere al «Statofor-
mer», sino empleando solamente los ter-
minales 4 ó 5 a «A» en el aparato, se 
puede obtener recepción de onda corta 
por medio de un receptor adecuado. 
Como resultado de minuciosas inves-
tigaciones y pruebas, ha sido posible em-
plear una sola antena sencilla, para em-
los objetos que la circundan, y qué la 
interferencia suele extenderse como 
una capa invisible entre el suelo y el 
tejado del edificio. 
Así, pues, siempre que sea posible el 
sistema de antena horizontal, debe ser 
instalado muy por encima del nivel de 
los objetos circundantes. Es convenien-
te emplear dos aisladores para aislar 
la antena en cada uno de sus extremos, 
debiendo utilizarse para la suspensión 
solamente materiales, no conductores. 
Ninguna ventaja se obtiene emplean-
do antenas gemelas u horizontales, a 
menos que sean muy cortas, puesto que 
un sistema de antena sencilla, de 20 a 
30 metros de longitud, de «Conductor», 
«Akrite», «Lektri te» o «Negrolac» (to-
das a prueba de las condiciones atmos-
fér icas) , r esu l ta rá m á s eficaz y sencillo 
en cuanto a facilidad de instalación. 
Es muy importante que el conductor 
pantallado de bajada y el de entrada 
sean de una misma pieza. Afortunada-
mente, el cable pantallado puede ser 
pasado a t r avés de agujeros practica-
dos en mamposter ía , cristal o madera, 
sin que haya que temer ningún efecto 
eléctrico perjudicial. 
E l sistema «Statoformer» «Goltome» 
es inmejorable cuando se emplea con re-
ceptores y radiogramófonos instalados 
en ciertos lugares innaccesibles a an-
Modelo WR-201. Superheterodino 
de 5 válvulas. Bandas de ondas co-
rrientes y cortas X hasta 93 me-
tros). Calidad tonal y selectividad 
notables en aparato de precio mó-
dico. Altoparlante dinámico. Caja 
de nogal moteado, en dos tono» 
• 
Modelo WR-206. Superheterodino 
de 10 válvulas con una fidelidad 
de tonos, un alcance y una selec-
tividad sin rival. Altoparlante de 
25 cms., dinámico, flotante. Sin-
tonización por sombra. Selector de 
banda de onda iluminado, de colo-
res. Selector de estaciones de do-
ble paso con nonio (Vernier). Man-
do de tonos de alta fidelidad. Nue-
vas válvulas metálicas.—Véalos 
en Vivomir, Alcalá, 67, Madrid. 
Cortes, 620, Barcelona 
R.2 — 20.000 ídem; R.3 0,2 Megohra; 
R.4 -— 50.000 Ohm; R.5 — 2 Megohm; 
R.6 — 400 Ohm; R.7 — 500 ídem 
R.8 — 5.000 ídem; R.9 — 500 ídem; 
R.10 — 25.000 ídem; R . l l — 0,1 Me-
gohm; R.12 — 0,5 ídem; R.13 — 0,1 
ídem; R.14 — 0,2 ídem; R.15 — 50.000 
Ohm; R.16 — 0,5 Megohm; R.17 — 
20.000 Ohm; R.18 — 2 Meg-ohm; R.19 — 
2 ídem; R.20 — 1.000 Ohm. 
Condensadores.—C.l — 8 Mfd. elec-
trolítico 450 V.; C.2 — 8 ídem id. 450 V.; 
C.3 — 8 ídem id. 25 V . ; C.4 — 25 ídem 
ídem 25 V. ; C.5 — 0,1 Mfd; C.6 — 0,5 
ídem; C.7 — 0,1 ídem; C.8 — 0,1 ídem; 
C.9 — 0,1 ídem; CIO — 0,1 ídem; 
C U — 0,1 ídem; C.12 — 0,1 ídem; 
Y S U S R E P R E S E N T A N T E S E N 
F E R R O L (Coruña, Vigo y Orense).—Benito Seoane, 
Dolores, 3. 
GIJON.—Antonio Roibás, Corrida, 20. 
PONFERRADA.—Cesáreo Gómez, Isidro Rueda, 5. 
BADAJOZ.—Manuel Olleros, San Juan, 12. 
GRANADA.—Enrique Mendoza, Reyes Católicos, 41. 
HUELVA.—Enrique Sánchez, Sagasta, 13. 
SEVILLA.—José Chaves Novales, Avenida de la L i -
bertad, 62. 
SEGOVIA—Auto Industrias, Pla-
za del Azoguejo, 9. 
VALLADOLID.—Carlos Vaquero, 
Fuente Dorada, 28. 
SALAMANCA.—Paulino 
Plaza Mayor, 19. 
García, 
ZAMORA.—Viuda e hijos de Sal-
vador Alvarez, Ramos Carrión, 
número 13. 
CANGAS D E ONIS.—Pedro Ko-
dríguez Cuervo. 
VEGADEO.—Eulogio Fernández. 
J E R E Z D E L A FRONTERA.—Juan González Luque. 
ALGECIRAS.—Electro-Mecano gráficas. General Cas-
taños, 4. 
TJBEDA—José Vila Armengol, Avenida de la Eepú-
blica, 9. 
LINARES.—Virgilio Pérez Fernández, Salmerón, 40. 
CORDOBA.—Rafael Ortega, Sevilla, 5 y 7. 
MADRID.—Sánchez Rubio, Preciados, núras. 33 y 25. 
Radio X, Hortaleza, 15. 
Distribuidor general de PUNTO AZUL para Centro, Asturias, Galicia, Andalucía y Extremadura: 
D E S E A F E L I Z S A L I D A Y E N T R A D A D E A Ñ O A S U N U M E R O S A Y D I S T I N G U I D A C L I E N T E t A 
plearla como único sistema acoplador 
en departamentos, hoteles, hospitales, 
pisos, escuelas y demás instituciones que 
tengan montados varios receptores de 
«radio» y donde se desean resolver pro-
blemas de interferencia inductiva. Véan-
se los dibujos indicando los diferentes 
modos de instalar los aparatos. 
Cómo funciona un sistema «Statofor-
mer».—Empleando un conductor de ba-
jada pantallado de diámetro pequeño y 
llevando a t ierra la cubierta exterior 
de metal, se consigue el efecto de pan-
tallado que se desea, si bien con una 
pérdida considerable de señal. La fina-
lidad de los «Statoformer» es anular es-
tas pérdidas, realizándolo por medio de 
un sistema de combinación de impe-
dancias, en el que el conductor panta-
llado hace de linea de t ransmis ión de 
señal al receptor. E l estát ico eléctrico 
y las radiaciones envuelven al conduc-
tor pantallado, pero éstas son llevadas 
a t ierra y la señal es entonces trans-
ferida desde la antena horizontal a l 
receptor a t r avés del conductor del 
centro y de los «Statoformers» sin in-
terferencia ni atenuación. 
Necesidad de una antena alta.—Para 
alcanzar los resultados máx imos se re-
comienda que el punto de recepción del 
sistema de antena horizontal que se 
indica aquí, esté a una distancia de 
cinco metros por lo menos de canalo-
nes, tubos de desagüe, etc. También no 
está mal recordar que la al tura eficaz 
de una antena es la que se refiere a 
tenas exteriores. En vez de emplear 
antenas interiores y conductores de ba-
jada con el consiguiente zumbido elec-
t roes tá t ico producido por cables eléc-
tricos, se puede colocar el conductor 
pantallado debajo del entarimado o al-
fombra, o bien tenderlo por el friso de 
la habitación, como un alambre co-
rriente de timbre. 
Novedades T U N G S R A M 
Como prometimos, publicamos en es-
ta página la lista de materiales necesa-
R A D I O P O P U L A R 
Marca SE1BT (europea) 
Marca CLEARVOX (americana) 
Lo más interesante 
Solicite datos a DESENGASIO, 14. 
rios para construir el superheterodino 
de 6 válvulas para alterna, todas ondas: 
Válvula Tungsram MH.4105 cambia-
dora de frecuencia; ídem id HP.4105 
pentodo de alta frecuencia de inclina-
ción variable; ídem id. D.418 diodo; 
ídem id. HP.4100 pentodo de alta fre-
cuencia, normal; ídem id. APP.4120 am-
plificadora de potencia; ídem Id. PV.495 
rect iñeadora biplaca. 





— 0,1 ídem; C.14 - 0,1 idem; 
— 250 cm.; C.16 - 100 ídem. 
— 100 ídem; C.18 - 100 ídem-
— 10.000 ídem; C.20 - 20.OW 
ídem; 0.21 — 50.000 ídem; C.22 — ^ 
ídem; C.23 — 0,1 Mfd. ; C.24 — u-• 
ídem. • 
C.31, C.32 y C.33.—Condensador v 
riable tr iple de 500 cm. ., 
Condensadores d e compensación. 
A . l , 2, 4, 5, 6 — Trimmer de 50 cm. 
pacidad máxima; A.3, 7 — ídem de 
cent ímetros ídem id.; A.8 — Pada1^ 
de 1.000 a 1.300 cm.; A.9 — ídein 
1.500 a 2.000 cm. e. 
Potenciómetros .—P.l — Potencion^ 
tro de carbón de 0,5 Megohm; 
ídem id. id . de 50.000 Ohm. a 
Bobinas de alta frecuencia.—P^^f 
bobina: L . l - 50 espiras, 0.15 m ' 1 ^ 
tros Dm., esmaltado; L.2 — lou % 
ras, 0,26 mm. Dm., doble aislam^" 
de seda; L.3 — 106 espiras, 0'd "ión 
metros Dm., esmaltado, con separa ^ 
de 0,35 mm. entre esp.; L.4 - ^ nto 
pirajs, 0,26 mm. Dm., doble aislara ^ 
de seda.—Segunda bobina: L.5 j-g ^ 
espiras, 0,15 mm. Dm., esmaltado, • ^ 
4 espiras, 1 mm. Dm., esmaltaac; . 
separación de 2 mm. entre esy ^ L.7 — 106 espiras, 0,3 ^ m . - - - ' ^ 
maltado con separación de ^ 
metros entre espiras; L.8 , miento 
ras, 0,26 mm. Dm., doble aislami ^ 
de seda.—Tercera bobina: L l 0 ^ 
pira^, 0,15 mm. Dm., e s I ^ esmaltado; 
30 espiras, 0,15 mm. Vm-*5" 
L.11 - 30 espiran, 0,15 mm. D ^ " 
M ADRID.—Aflo XXV.—Núra. 8.189 E L D E B A T E (15) Martes 31 de diciembre de 1085 
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La radio-gramola Punto Azul, que ha constituido el éxito de la tem-
porada por su elegancia, modernismo y sonoridad. Representante, 
Luis Martínez, Fuencarral, 10 
maltado; Li.12 — 4 espiras, 1 milíme-
tro Dm., esmaltado con separación de 
2 mm. entre espiras; L.13 — 90 espi-
ras, 0,3 mm. Dm., esmaltado con se-
paración de 0,35 mm. entre espiras; 
L.14 — 140 espiras, 0,26 mm. D.m, do-
ble aislamiento de seda. 
El ajuste exacto de las bobinas se efec-
túa como sigue: En L.12 variando la 
posición de la conexión que va al con-
densador variable; en L.3, • L.6 y L.Í3 
separando más o menos espiras a una 
distancia de aprcx. 5 mm. en la parte 
superior de la bobina (como puede ver-
Ya se dispone en el éter de algunas 
nuevas emisoras de alta fidelidad que 
tienen una escala de frecuencias de 25 
a 16.000 períodos, cuya recepción por 
medio del "Scott Imperial todas ondas" 
será una revelación para cuantos lo oi-
gan por primera vez. E l sonido de la 
voz humana, ya sea cuando se habla 
o canta, sale de este extraordinario ins-
trumento con una claridad y naturali-
dad que verdaderamente pasma por su 
realismo. Una vez que oiga usted una 
orquesta tendrá que cambiar por com-
pleto su idea acerca de la reproducción 
Modelo A-70 General Electric. Bellísimo aparato que ofrece S. I. C. E . 
como modelo de perfección a los aficionados inteligentes. E s de so-
bremesa para cuatro bandas, cubriendo todas las estaciones de onda 
. larga y normal, así como las de frecuencias extracortas 
períodos. Esto equivale a decir que, por 
fin, se dispone de un receptor que, sin 
interferencia, h a r á disfrutar a cualquier 
hora la recepción más perfecta que sea 
posible de estaciones débiles y lejanas 
cuyas ondas se hallan en canales de fre-
cuencias adyacentes a los de emisoras 
locales potentes. 
Merced a varios refinamientos deta-
tallados que se han llevado a cabo en 
los laboratorios de experimentación 
Scott, hemos conseguido desarrollar la 
sensibilidad «útil» hasta el grado en 
que las emisoras de todas partes del 
mundo pueden sintonizarse con clari-
dad y volumen, que se hubieran consi-
derado imposible hace apenas unos cuan-
tos meses. 
Las especificaciones del "Scot Impe-
rial todas ondas» expuestas ne las si-
Las emisiones de radio resul tarán agradables evitando los ruidos molestos. Em-
k plee para conseguirlo el DISPOSITIVO DE ANTENA "STATOFORMER" 
P E L I G R O S , 2 — M A D R I 
se del dibujo) variando así la iriducti-
vkiad total. - Pf 
¡¿a Transformadores de frecuencia me-
dia.—Z.l — 2 bobinas de 7 mm. de an-
cho, 1.200 espiras, 0,26 mm. Dm., doble 
aislamiento de seda, sobre eje de ma-
dera de 9 mm. Dm., con una separación 
de centro a centro de bobina de 25 mm. 
2 condensadores de ajuste de 100 cm., 
montado en una caja de blindaje de 
70 mm. Dm.; Z.2 — Igual a Z . l . 
' Choque de f i l t raje .—(DR). 3.000 es-
de instrumentos musicales, porque se 
d a r á cuenta de que hasta hoy día sólo 
ha oído en realidad como la mitad de 
la escala completa de la mayor parte 
de estos instrumentos. 
Una de las caracter ís t icas m á s emo-
cionantes de este nuevo receptor es su 
reproducción bellamente fluente, elimi-
nada de todo vestigio de distorsión o 
sobrecarga. Esto se debe principalmen-
te a la gran reserva de potencia exen-
ta de distorsión, a saber, 35 vatios de 
Todas las ondas y 
corrientes y todos 
P i d a prec ios y detal les a 
T U N C 
LA V A L V U L A DE C A L I D A D fe 
piras 0,24 mm. Dm., esmaltado, sobre 
núcleo de hierro de 4 cm.2 de sección 
(chapa silicia) con abertura de aire de 
0,2 milímetros. 
Transformador de al imentación.—Pri-
ínario: 110, 125, 150, 220 V. 60 W. Se-
cundario I : 2 X 300 V. 50 mA. Secun-
dario I I : 4 V. 6 A . Secundario I I I : 
4 V. 1,2 Amp. 
É 
Scott Imperial todas ondas 
El radio de construcción más fino 
del mundo, distribuido por Casa 
Radio, Madrid-Bilbao 
Receptor con escala de frecuencias 
doble de la que tienen los aparatos de 
«alta fidelidad» que hay ahora. Poten-
cia de salida de 25 a 16.000 períodos: 
35 vatios clase estrictamente «A», 50 
vatios clase «A» prima. Selectividad 
continuamente variable y separación 
absoluta garantizada de 10 kilociclos a 
una intensidad relativa de campo de 
5.000 a 1. Mayor sensibilidad út i l para 
recepción a distancias extremadas. 
Todas las normas para juzgar el ren-
dimiento de receptores radiofónicos ten-
drán que revisarse con la introducción 
del nuevo "Socott Imperial todas ondas". 
Este nuevo instrumento tiene un di-
seño que creemos llevará, cuando me-
^os en dos años, la delantera, ya que 
cuenta con caracter ís t icas que no sólo 
Permitirán a usted obtener recepción 
con absoluta fidelidad de las notas más 
altas transmitidas actualmente por es-
taciones diíusoras, sino también la es-
cala completa de frecuencias audibles, 
^ue, nos aventuramos a profetizar, será 
^ • ^ " ^ i s i ó n común y corriente como por 
•¡•S37. La escala audible de este sorpren-
dente instrumento cubre todo el espec-
i o tonal del oído humano, desde 16 
naata 16.000 períodos, en vez del límite 
e 7.500 que actualmente se considera 
a ciase más elevada de receptores de 
«alta fidelidad». 
clase estrictamente «A», que se puede 
regularizar perfectamente desde un cu-
chicheo a duras penas perceptible hasta 
el máximo de sonoridad. 
La selectividad es variable continua-
mente y puede obtenerse cualquier gra-
do desde una ñnura absoluta de 10 k i -
lociclos a una intensidad relativa de 
campo de 5.000 veces a i , hasta una 
banda lo bastante amplia para permi-
t i r que en ella pasen sin atenuación 
las frecuencias elevadas hasta de 16.000 
guientes páginas s e rán especialmente 
dignas de atención para el ingeniero pe-
r i to en T. S. H. , quien no t a r á con gran-
de interés las varias caracter ís t icas ex-
tremadamente adelantadas de que se 
halla dotado este receptor. 
Se emplean en él 23 lámparas , y el 
cienes demuestra que cada uno de los 
tubos tiene que desempeñar una fun-
ción muy definida, y que "ni uno solo 
de ellos puede suprimirse sin menosca-
bo de la eficacia y rendimiento del re-
ceptor". 
Mediante normas científicas de preci-
sión, y por comparaciones en escucha 
efectiva al lado de otros aparatos, se 
ha probado que el «Scott Imperial to-
das ondas» es un receptor que tiene 
mejor calidad tonal, mayor sensibilidad 
útil, permitiendo captar estaciones le-
janas de todas partes del mundo en to-
no m á s claro, y más volumen, mayor 
selectividad, gracias a la cual se pue-
den captar emisoras situadas en cana-
les de ondas adyacentes a los de esta-
ciones locales potentes, mayor fuerza 
de salida exenfca de distorsión, haciendo 
posible al radio-escucha disfrutar de 
cualquier programa sin vestigio de de-
formación, «que cualquier otro receptor 
con cue .pueda ser comparado en la ac-
tualidad, cualquiera que sea el precio 
a que se venda o el número de lámpa-
ras que tenga». 
Breves especificaciones 
Montaje superheterodino altamente 
perfeccionado, abarcando longitudes de 
ondas de 13 a 556 metros y comportan-
do vein t i t rés lámparas , que se emplean 
como sigue: Paso amplificador de alta 
frecuencia utilizando una tr i rrej i l la de 
supercontrol, tipo 6D6. Oscilador usan-
do una supertriodo, tipo 76. Regulado! 
de tensión anódica del oscilador com-
A. 89 
G E N E R A L 
E L E C T R I C 
con sus receptores equipados 
TOTALMENTE CON VALVULAS METALICAS 
ocupa el PUESTO DE HONOR 
entre todas las marcas. 
VALVULAS META-
LICAS i BANDAS 
S I C E 
Av. Eduardo Dato, 9 
Apartado 990 
M A D R I D 
Eficaz antena antiparásita Stato-
former, que ha lanzado al mercado 
Empresas Radio Eléetricas, Peli-
gros, 2, Madrid 
portando dos tubos gaseosos (neón) de 
alta conductancia. Modulador (primer 
detector) usando una pentarrejilla con-
vertidora. 6A7. Amplificador de A. F. 
y convertidor del control automát ico de 
sonoridad lítilizando una doble diodo 
pentodo 6B7. Pasos amplificadores pr i -
mero, segundo y tercero de media í re -
cuencia, empleando 3 pentodos tipo 39-
44, y cuatro paso de M. F., llevando una 
t r i r re j i l la 6D6. Demodulador (segundo 
detector) y control automát ico de so-
noridad (segunda sección), empleando 
una supertriodo 76. Primer paso am-
plificador de baja frecuencia utilizan-
do una t r i r re j i l la 6C6. Segundo paso 
de B. F. con 2 trirrejillas amplificadoras 
6C6 en «push-pull» (circuito equilibra-
do). Tercer paso de B. F. comportando 
4 triodos 2A3 de fuerte inclinación (con-
ductancia mutua), que funcionan como 
amplificadoras de potencia de salida en 
<-push-pull» paralelo netamente de cla-
se «A». Rectificadores utilizando una 
bíplaca rectificadora integral de las dos 
alternancias (de la corriente alterna), 
de calentamiento indirecto, de alto va-
cío y, para servicio muy duro, del tipo 
S3-V, y una segunda bíplaca rectifica-
dora integral, de acción rápida y para 
servicio muy recio, del tipo 5Z3. Supre-
sor de ruidos, oscilador de frecuenciar. 
de batimientos e indicador de sintonía, 
cada uno comportando una supertrio-
do 76. 
Paso de alta frecuencia 
Cada una de las cuatro gamas usa 
un circuito separado en el paso acorda-
do A. F. con una tr i rrej i l la amplifica-
dora de super control de grande mar-
gen o factor de amplificación, denomi-
nado también ganancia, del tipo 6D6. 
que proporciona el máximo de sensibi 
lidad con el mínimo de ruido y de in-
terferencia en la reproducción de las 
frecuencias de imagen. 
Amplificación de frecuencia intermedia 
de cuatro pasos 
En el sistema de amplificación de 
frecuencia intermedia se emplean cua-
tro pasos, y esto representa lo último 
en margen de amplificación extremada-
mente alta «combinada con quietud ab-
soluta de funcionamiento y selectividad 
excepcional». 
Los receptores radiofónicos corrien-
tes sólo usan un paso de frecuencia in-
termedia; los de precio mediano em-
plean, por lo general, dos; en tanto que 
algunos de los receptores de más alto 
precio llegan a usar como máximo tres 
pasos de frecuencia intermedia. En los 
casos en que sólo se usan uno o dos 
pasos amplificadores de F. í., tienen 
que esforzarse los tubos hasta el lími-
te para asegurar suficiente sensibílida'!. 
En el nuevo «Scott Imperial todas 
ondas», mediante el uso de cuatro pa-
sos de frecuencia intermedia, requerí 
mos menos margen de amplificación de 
cada paso y, por consiguiente, podemos 
aprovechar la nueva l ámpara del tipo 
39-44. Esta l á m p a r a tiene una resis-
tencia de placa extremadamente alta, 
con lo cual se reduce a un mínimo la 
pérdida en los circuitos anódicos de los 
transformadores de F . I . , permitiéndo-
nos conseguir con absoluta estabilidad 
lo último en sensibilidad, quietud de 
funcionamiento, selectividad excepcio-
nal y el mínimo de interferencia, aun 
bajo condiciones de recepción desfavo-
rables. 
En todos los pasos de F . I . se obtiene 
extremada eficiencia medíante el uso 
de una maravillosa bobina Litzendrath 
múltiple de F. L , que hace poco fué 
perfeccionada, sintonizada por conden-
sadores especiales de pérdida baja, blin-
daje y filtración completas y la distri-
bución científica del factor de amplifi-
cación por cada paso. 
Circuito detector sin distorsión 
A fin de obtener siempre una acción 
de detección sin distorsión, es necesa-
rio tener m á s potencia de alimentaoiór. 
que la que de ordinario se proporciona 
por el amplificador de F. I . usado gene-
ralmente. Esta se obtiene en el «Scott 
Imperial todas ondas» por medio de un 
paso alimentador de F. I . especial que 
asegura siempre suficiente potencia pa-
ra el más eficiente funcionamiento tan-
to del sistema detector como del C. A. 
V. (control automático de volumen), y 
elimina todo vestigio de distorsión cau-
sada por sobrecarga. 
Este circuito especial de detección 
desempeña, al mismo tiempo, otro pa-
pel de grande importancia en lo que se 
refiere a reducir al mínimo ciertos de-
fectos de máx imas amplitudes de mo 
dulación en e l funcionamiento de la 
propia estación difusora, causa muy co-
mún de la mala calidad tonal. 
Amplificador de potencia 
Para conseguir recepción perfecta-
mente natural de toda clase de progra-
mas, es necesario que el amplificador 
sea capaz de tolerar, sin esfuerzo ni 
distorsión, las amplitudes más altas o 
las notas más fuertes en la transmi-
sión. 
Bien puede decirse que de los recep-
tores que se venden hoy día, el 90 por 
100 tienen una potencia de salida exen-
ta de distorsión de 5 vatios o menos, 
en tanto que los 10 por 100 resta utos 
tienen, quizás, una potencia de salida 
sin distorsión de 6 a 10 vatios. Es muy 
cierto que un gran número de recepto-
res tienen una potencia total de salida 
mayor que estas cifras, porque está en 
boga exigir más esfuerzo y demandai 
de l ámparas pequeñas una potencia de 
salida mayor que la ideada al diseñar-
las, y que sólo debiera esperarse de 
lámparas grandes, potentes y hechas 
para proporcionar servicio duro. En un 
receptor la única potencia de salida que 
ha de tomarse en cuenta es la parte 
que es «exenta de distorsión». 
Amplificación de 35 vatios, clase estric-
tamente «A» 
Una de las caracter ís t icas más nota-
bles del amplificador de fuerza del nue-
vo «Scott Imperial todas ondas» es la 
de los 35 vatios de potencia de salida 
exenta de distorsión, con funcionamien-
to estrictamente de clase «A». Desde 35 
hasta llegar a sus 50 vatios, el funcio-
namiento del amplificador se vuelve de 
clase «A» prima, que, aun cuando in-
ferior al funcionamiento de clase «A» 
pura, no manifiesta ninguna distorsión 
Frecioso aspecto de la I Feria de "Radio", que con enorme éxito ha 
celebrado la Casa R. Prado, de Príncipe, 13, y que se clausura hoy 
al oído. Para m á s decir, la generalidad 
de los receptores de «al ta fidelidad» que 
hay actualmente en el mercado y que 
se anuncian como de una potencia de 
salida considerable, funcionan «continua-
R A D I O 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y Sl-
MONETTA, ingenieros. Pi y Margall, 5. 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
mente» en la zona de clase «A» prima, 
aun a niveles normales de señales. 
Podr ía preguntarse por qué hemos 
puesto en el aparato un amplificador de 
tan grande potencia de salida, es decir, 
35 vatios de clase «A» absolutamente 
exenta de distorsión y de aquí hasta 50 
vatios de clase «A» prima, cuando la 
mayor ía de los fabricantes de «radios» 
consideran, al parecer, que 6 vatios ya 
constituyen bastante potencia de sa-
lida. 
Tal vez la razón principal por la que 
la generalidad de los receptores tienen 
una potencia de salida exenta de dis-
torsión de 6 vatios o menos, es el he-
cho de que para producir un amplifi-
cador con una potencia de salida de 35 
vatios exenta de distorsión para el oí-
do humano, el costo es mucho m á s ele-
vado que el de construir el más peque-
ño amplificador de 6 vatios. En reali-
dad, el costo de las piezas que se. usan 
en sólo el amplificador del «Scott I m -
perial todas ondas» asciende a m á s del 
costo de las piezas empleadas en el re-
ceptor completo construido por la ge-
neralidad de los fabricantes de «radios» 
y, como tal, es imposible dotar de un 
amplificador de tan alta calidad a re-
ceptores de producción en gran escala, 
que se fabrican para venderse a pre-
cios populares. 
(Continuará.) 
e s t i n ^ h o u s e 
WR 205 
Superheterodino de 8 lámparas 
(7 metálicas) para ondas ex-
tracorta, normal y larga. 
Ptas. 1.195 
WR 500 
Radio automóvil de lujo, super-
heterodino de 6 lámparas para 
un voltaje de alimentación de 
6 voltios. L,o más moderno que 
se ha hecho hasta ahora en ra-
dios para automóvil. Diámetro, 
?A cms. Fondo, 18,5 cms. 
Ptas. 875 
Las nuevas lámparas metálicas han permitido dise-
ñar y construir los radios 1936 sobre bases más fa-
vorables, siendo los resultados: 
1. ° Recepción mejorada, con eliminación de vi-
braciones y ruidos parásitos. 
2. ° Mayor potencia, sin estridencias. 
3. ° Economía de un 30% en el consumo de co-
rriente. 
4. ° Simplificación de conexiones, reduciendo en 
un 50% las posibilidades de avería. 
5. ° Mayor duración, evitándose los peligros de 
roturas. 
Además se han introducido en los modelo? 




G r a n superheterodino de 10 
lámparas (9 metálicas) para 
ondas extracorta, standard y 
larga. Altavoz electrodinámico 
de 25 cms., enteramente flotan-
te. Modelo premiado con el se-






Altavoces de mayor tamaño, que mejoran la 




Superheterodino de 5 válvulas, 
corriente Universal, ondas nor-
males y largas, con amplio dial 
tipo aviación que permite do-
minar simultáneamente todas 
las escalas. 
Ptas. 475 
Sintonización luminográfica, permitiendo bus-
car y captar estaciones en todo el mundo, sin 
tener que escuchar ningún ruido. 
Control dual exclusivo WESTINGHOUSE, 
que, actuando simultáneamente sobre las ca-
racterísticas de selectividad y tono, variando 
el acoplamiento de los transformadores de 
frecuencia intermedia, permite obtener resul-
tados desconocidos hasta hoy, especialmente 
en sitios céntricos afectados por parásitos in-
dustriales. 
Cambio luminoso de color en la esfera de 
mando y lámparas piloto frontales según la 
longitud de onda. 
Toma de pick-up especialmente preparada pa-
ra obtener selectas audiciones musicales de 
discos, aun de los más difíciles. 
WR 101 
Superheterodino de 6 l ámparas 
para todas las ondas de 16 a 
2.200 ms. y todas las corrientes. 
Ptas. 735 
WR 203 
Seis válvulas para ondas extra-
corta y normal. 
Ptas. 750 
Instalaciones amplificadoras para actos públicos. Alquiler y venta 
V i v o M i R 
D i e l é c t r i c o s » R a d i o 
M A D R I D 
A l c a l á , 6 7 
B A R C E L O N A 
C o r t e s , 6 2 0 
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A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
La Casa que más paga 
S A G A S T A , 4 ^ M N ? A 
C A T A B R C 
F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
BENZOCTNAMICO SEDANTE 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid v provinrins 
iniiiiniiiHiiiiniiiiwiiiiniHiiBiira 
IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
A L 
P A P E L E T A S D E L MONTE, P A G A 
MAS Q U E NADIE, G R A N D A 
E S P O Z Y MINA, 3 
entresuelo 
IIHIIBIIIMIIIIIEIIIIHIIÜBIIIIIB 
30 plazas con 4.000 ptas. 
Taquígrafos-mecanógrafos del Ayunta-
miento de Madrid. No se exige titulo. 
Se admiten señoritas. Edad, 16 a 35 años. 
Instancias hasta el 26 de febrero. Pro-
grama gratis. PREPARACION, 35 pese-
tas mes. APUNTES GRATIS para los 
alumnos^ 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
¿MANZANILIA 
L E G I T I M A ? 
MANZANILIA 
y 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Aprobados. Primer Tribunal: 1.275, don 
Mariano García Gárate, 2,60; 1.281, don 
Antonio Moreno García, 2,61; 1.314, don 
Constantino Rubio Blanes-Palmer, 2,70; 
1.731, don Dionisio Cabarga González, 
2,61; 1.384, don Serafín Fernández Alda-
ma, 2,60; 1.394, don Quintiliano Jiménez 
Jiménez, 2,60; 1.397, don Valentín d »" Pra-
do Gil, 2,60; 1.399, don Margarito Anto-
nio García Delgado, 2,61; 1.421, don José 
Cisneros Gutiérrez, 2,60; 1.422, don Juan 
Pedro Bravo Izquierdo, 2,60; 1.433, don 
Antonio Gómez-Valle jo Blas, 2,60; 1.439, 
don Nemesio Arroyo Tabares, 2,62; 1.451, 
don Eduardo de Luis Cuevas, 2,60; 1.460, 
don Gonzalo Andréu de Mongay, 2,60; 
1.486, don Fernando Ruiz Ruiz Fernán-
dez, 2.60; 1.508, don Enrique Villanova 
Gata, 2,60; 1.519, don Jaime López Cama-
rasa, 2,60; 1.541, don Luis Almendros So-
to, 2,61; 1.566, don Juan Mingo Notario, 
2,60; 1.573, don Jesús Suárez Jiménez, 
2,64; 1.580, don Manuel Sánchez Sánchez, 
2,60; 1.629, don Esteban Núñez de Are-
nas y Serrano, 2,64, y 1.633, don Francis-
co Javier Camacho Camacho Jiménez, 
2,65. 
Segundo Tribunal.—2.848, don Manuel 
Corque Gascón, 2,62; 3.812, don Fernan-
do Fuertes Torres, 2,61; 3.821, don Ja-
cinto Reyero Juárez, 2,60; 3.824, don Pa-
blo Ferrer Arroyo, 2,60; 3.825, don Ra-
fael Zafra Carrillo, 2,60; 3.826, don Es-
piridión Núñez Barbero, 2,60; 3.828, don 
Fernando María Recás Suárez, 2,60; 
3.834, don Mateo Pérez Cantón, 2,60; 
3.844, don Benigno Urrea Azpilcueta, 
2.60; 3.845. don Nicolás de la Fuente 
González, 2,60; 3.860. don Emilio Espino-
sa Querol, 2,60; 3.893, don Fernando Quin-
tero Barrera. 2,61; 3.897, don Antonio 
Alba Otón, 2",60; 3.899, don Manuel Do-
mínguez Castilla, 2,60; 3.910, don Beni-
to Casado Ranz, 2,60; 3.916, don Jesús 
Clemente Sánchez, 2,60; 3.922, don Lá-
zaro Molina Aguado, 2,60; 3.926. don Ge-
rardo Arroyo Noguerol, 2,65; 3.933, don 
Graciano Román Pelaz, 2,60; 3.951, don 
Víctor García Martín, 2,60; 3.956, don 
Isaías Mielgo Villamor, 2,63; 3.960, don 
Enrique Galán Daza, 2,60; 3.986, don 
Juan Agulló Pon, 2,60; 4.048, don Manuel 
Puente Durán, 2,62; 4.072, don Antonio 
Fernández Avila. 2,60; 4.095, don Anto-
nio Riquelme Bustamante, 2,61; 4.104, 
don Aurelio Ariza Aguilar, 2,62; 4.107, 
don Emeterio Cabrero de Anta, 2,60; 
4.137, don Pablo Aguilera Ruiz, 2,60; 
4.149, don Miguel Altozano Roldán, 2,60; 
4.152, don Angel López Faraldo, 2,60, y 
4.155 don Julio Maroto García, 2,60. 
Inspectores delegados de Trabajo.—Han 
sido nombrados inspectores delegados de 
Trabajo los señores siguientes: 
Número 1, don Justo José Urquiza y 
García Camba; 2, don Fernando Morán 
Fernández; 3, don Vicente Azcoiti y Sán-
chez-Muñoz; 5, don José María Lepe de 
la Cámara; 6, don Alfonso Ruiz Cuevas, 
y 7, don José Suárez Mier. 
Médicos de Asistencia Públicas.—Los 
Tribunales que han de juzgar los exá-
menes han quedado constituidos por los 
señores siguientes: 
Tribunal del primer grupo: Presiden-
te, don Enrique Bardají López; voca-
les, don Juan Sánchez Cózar, don Vic-
toriano Vallejo de Simón, don José Agui-
la Collantes, y secretario, don Modesto 
Para Santa Engracia. Suplentes: Presi-
dente, don Manuel Such Sanchís; voca-
les, don Francisco Martin Lago, don Eu-
genio Peralta Alférez, don Conrado Gu-
tiérrez Panadero, y secretario, don To-
más Rey González. 
Tribunal del segundo grupo: Presiden-
A N T G R A L Y C U L I 
Día 1.—Miércoles. — La Circuncisión 
de N . S. J. C.—Santos Fulgencio, Justi-
no, obispos; Almaquio, Concordia, Mag-
no, mrs.; Eufrosina, vg.; Fugendo, Odi-
lán, obs. 
Indulgencia plenaria, que se puede ga-
nar teniendo la Bula de la Santa Cru-
zada, visitando cinco altares o en su 
defecto, uno cinco veces, y rogando a 
Dios por los fines expresados en la mis-
ma Bula. 
La misa y oficio divino son de la Cir-
cuncisión del Señor, con rito doble de 
segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—A 'las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Joaquina Topete, doña Pi-
lar Sainz de la Mata. 
Corte do María.—Nuestra Señora de la 
Almudena, Santa María (P.); La Blan-
ca, San Sebastián; del Consuelo, San 
Luis; del O l v i d o , San Francisco el 
Grande. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al -
mudena. A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne, y a las 6, ejercicio. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 10, mi-
sa conventual con sermón. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 9, misa solemne, adora-
ción del Niño. 
Parroquia de Covadonga.—Cultos en 
honor de Nuestra Señora de Covadon-
ga, para conmemorar el primer aniver-
sario de la fundación de su Congrega-
ción. A las 8,30, comunión general; a 
las 10, misa solemne, sermón por el re-
verendo padre Gonzalo Barrón; a las 
5,30, ejercicio, sermón p o r el mismo 
orador. 
Parroquia del Pilar.—Termina el t r i -
duo en honor del Divio Niño. A las 8, 
misa de comunión; a las 10, misa so-
lemne; a las 5, ejercicio, sermón por 
privilegios S. S. Benedicto X I I . 
Parroquia de San Ginés.—Termina la 
novena a Nuestra Señora de los Reme-
medios. A las 8,30, misa de comunión; a 
las 10,30, misa solemne, panegírico por 
don Enrique Vázquez Camarasa; a las 6, 
ejercicio, sermón por el mismo orador y 
procesión. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina el 
triduo en honor del Niño Dios del Re-
medio. A las 6, ejercicio, sermón por don 
Juan Causapie. Este triduo ha sido cos-
teado con las limosnas depositadas du-
rante el año en el cepillo de'l altar del 
Santo Niño. 
Capilla de Betania.—A las 7,30, misa. 
Capilla del Cementerio de la Almáde-
na.—A las 10, misa solemne con sermón; 
a las 4,30, ejercicio. Estos culto* son por 
las Animas del Purgatorio, según las in-
tenciones del cepillo. 
L E F 0 N í A 
Programas parft. hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7. 274 
metros).-8: Campanadas. "La Palabra". 
9: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. 
Calendario astronómico. Santoral. Bol-
sa de trabajo.—Gacetillas.—Programas 
del día.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias.—Boletín meteorológi-
te, don Francisco Bécares Fernández; 
vocales, don Dionisio Herrero García, 
don Guillermo La Rosa, don Nicolás Mar-
tín Cirajas, y secretario, don Antonio 
Salamanca Rodríguez. Suplentes: Presi-
dente, don José Pérez Mei; vocales, don 
Vicente Pallarés Iranzo, don Francisco 
Manzano Godino, y secretario, don Fran-
cisco Forte Merino. 
Tribunal del tercer grupo: Presiden-
te, don Donato Fue jo García; vocales: 
don Leonardo de la Peña, don Higinio 
Par í s Eguilaz, don Araceli Carrasco, y 
secretario, don Rafael Fernández Fran-
co. Suplentes: Presidente, don Pedro 
González Rodríguez; vocales: don Pe-
dro Alcina Quesada, don Eduardo Suá-
rez Peregrín, don Eduardo Albert Aram-
bul, y secretario, don Juan Benavides 
Benavides. 
Tribunal para las Islas Canarias: Pre-
sidente, don Angel Vinuesa; vocales: 
un miembro de la Academia de Medi-
cina, a propuesta de la Corporación; 
don Antonio Martínez Fernández, don 
Tomás Sánchez Pinto, y secretario, don 
Eugenio Croissier Salazar. Suplentes: 
Presidente don Priscilo Martín Pérez ; 
vocales: un miembro de la Academia de 
Medicina, a propuesta de la Corpora-
ción; don Isidoro Hernández González, 
don José Sánchez Pinto, y secretario, 
don Manuel González Trujillo. 
Médicos forenses. — Aprobados: Nin-
guno. Se convoca para hoy del 139 al 200. 
co.—"El "cock-tail" del día". Música 
variada.—13,30: Sexteto de Unión Ra-
dio.—14: Cartelera. Cambios de mone-
da extranjera. Música variada.—14,30: 
Actuación de las orquestas.—15,15: "La 
Palabra". Sexteto de Unión Radio.— 
15,50: Eventualmeate noticias de últi-
ma hora.—16: Campanadas. Fin.—17: 
Música variada.—17,30: "Guía del viaje-
ro". "Las enfermedades que los anima-
les transmiten al hombre". Primera con-
ferencia: "La tuberculosis", por don Ra-
fael González Alvarez, director de la 
Escuela de Veterinaria.—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radio-
yentes. Música variada.—18,30: Música 
de baile.—19: Cotizaciones de Bolsa. 
"La Palabra". Música de baile.—20,15: 
"La Palabra". Música de baile.—21: 
"Los grandes museos de Europa", por 
José Francés.—21,15: Concierto varia-
do.—22: Campanadas de Gobernación.— 
22,05: "La Palabra". Continuación del 
concierto. — 23,15: Música de baile. 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía; música.— 
15: Señales horarias; noticias de Pren-
sa.—17,30: N . S. Fragmentos de óperas. 
18,45: «Caza, pesca y glorestas», por 
Joaquín R. Eguinóa.—19: Noticias de 
Prensa; música.—21,30: N . S. Orques-
ta.—22,15: «Pin de año», por César Gon-
zález Ruano; música.—22,45: Orquesta. 
23,30: Música.—23,45: Noticias de Pren-
sa.—24: Campanadas de fin de año; cie-
rre de la estación. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Capilla de la V. O. T. de San Francis-
co.—En la iglesia de San Fermín de los 
Navarros. A las 5,30^ ejercicio^ corona 
franciscana y adoración de'l Niño. 
Iglesia de Calatravas.—A las 8,30, misa 
de comunión de las Hijas de María. 
Iglesia de N . S. del Carmen.—Archico-
fradía de la Santísima Trinidad. A las 
8, misa de comunión, y se da rá la abso-
lución; a las 5, ejercicio, sermón, por 
don Donatilo Fernández. 
PP. Agustinos Recoletos. — Octavario 
del Niño Jesús. A las 5,30, ejercicio y 
adoración del Niño. 
Padres Carmelitas.—(Ayala.) A las 6, 
termina la novena al Niño Jesús, con 
sermón. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
5,30, termina el triduo de la Visita domi-
ciliaria de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, sermón, por el reverendo padre 
Sarabia. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
al Niño Jesús de Praga. A las 10,30, mi-
sa cantada y adoración del Niño; a las 
5,30, ejercicio, sermón, por don José Suá-
rez Faura. 
Cultos para hoy martes 
Parroquia de San Sebastián.—A las 12 
de la noche de hoy se celebrará la misa 
de fin de año que concedió por especial 
privilegio S. S. Benedicto X I I . 
Esta misa es tan sólo para los Archi-
cofrades de Nuestra Señora de la Mise-
ricordia e invitados. La entrada por 
Huertas, 2, antes de las 11,45. 
Iglesia de los Luises.—A las 6,30, Hora 
Santa solemne de fin de año, sermón, por 
el señor Jiménez Lemaur. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación.—A las 8,30, misa de comunión 
general; a las 5,30, ejercicio, acto de 
Desagravios, sermón, por el reverendo 
padre Venancio Azcúnaga, procesión y 
Tedéum. 
Hora Santa Mariana 
En la iglesia de Nuestra Señora del 
Pilar. Hoy, a las 11 de la noche, y como 
preparación para la fiesta de la venida 
de la Virgen en carne mortal a Zarago-
za, que será dirigida por don Angel Fer-
nández, con un solemne Tedéum, y el 
himno de la Virgen del Pilar. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Velada en honor de Lope 
CUENCA, 30.—En la Facultad de 
Teología de los Paúles se ha celebrado 
una velada dramático-l i terar io-musicai 
en el centenario del «Fénix de los Inge-
nios». Asistió el prelado y concurrió nu-
meroso público. Hubo una postulación 
a beneficio de las Misiones. La velada 
se repet i rá a primeros de año en aten-
ción a las numerosas personas que no 
pudieron asistir al acto por insuficien-
cia del local. 
* * * 
A V I L A , 30.—Se ha celebrado el ho-
menaje del Cabildo Catedral a Lope de 
Vega, por la circunstancia de haber sido 
el eximio poeta servidor de aquel tem-
plo y más tarde capellán de San Se-
gundo, primer obispo de Avila . 
Por la m a ñ a n a se dijo una misa, en 
la que se cantaron villancicos de Lope 
y más tarde se celebró una velada-ho-
menaje, a la que asistió el obispo de la 
diócesis. 
L A C A S A M E L I L 
Es donde encontrarán las úl t imas novedades en 
J U G U E T E S F I N O S y en 
J U G U E T E S B A R A T O S 
ESTA CASA ES LA UNICA E N MADRID QUE T I E N E F A B R I C A P R O P T A 
B A R Q U I L L O , N U M . 6 
PARA ARTICULOS DE COTILLON, LA FABRICA D E CONFETTI, SERPim 
TINAS Y BOLAS DE N I E V E D E ^ 
, C A L V E Z . — A b t a o , A 
Teléfono 73774 — M A D R I D 
SE R E M I T E CATALOGO GRATIS 
iiiiniiniiini 
R E Y E S 
Alhajas y toda clase de objetos. Máquinas de escribir 
nuevas y de ocasión, silenciosas, portables y de todas 
las marcas. C A S A V E G U I L L A S . Clavel, 7 
iiiniiin 
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~ W Jk \ M 9 T V T T > T \ W Sociedad Anónima def Seguros.—Domicilio: 5 
S J L * A I T I U I N A J A / m J L i Plaza de García Hernández, 2. MADRID. = 
Capital social: 4.000.000 de pesetas suscrito. 2.020.000 desembolsado 
Autorizada por RR. OO. de 8 julio de 1909, 22 mayo de 1918 y 6 julio de 1927 5 
EFECTUADOS LOS DEPOSITOS NECESARIOS 
SEGUROS DE VIDA (con y sin reconocimiento médico).—SEGUROS DE S 
INCENDIOS.—SEGUROS D E GANADOS: ROBO, HURTO, EXTRAVIO = 
Y VIDA D E L GANADO.—SEGUROS DE ROBO E N GENERAL (comer- 5 
cios, almacenes, habitaciones particulares. Bancos y expoliación ~ 
de cobradores) S 
Aprobado por la Inspección general de Seguros y Ahorros 5 
T i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i ^ 
D. O. M. 
D. JUAN PUIGDOLLERS Y VINADER 
Congregante de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de 
Jesús, socio de las Conferencias de San Vicente de Paúl y ve-
terano de la Adoración Nocturna 
Falleció el día 30 de diciembre de 1935 
a los sesenta y nueve años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, sus sobrinos, hermana, hermanos políticos y 
demás familia 
RUEGAN a usted encomiende su alma a Dios 
Nuestro Señor y asista a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy 31, a las CUATRO 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Barquillo, 10, 
al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. 
E l funeral se celebrará el día 3 de enero, a las once de la mañana, 
en la parroquia de San José. 
Varios señores prelados han concedido las acostumbradas indul-
gencias. 
M i n i i n i m •iHiiiiiiiniiiiniiBiBiiiianniniKiiini •iiiiiniiniiiiiwíiiniiiiHiiiiiniiiiniiin^ iiBiiBüiiiBüiiiaiiB B m n i B i m ^ 
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N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras O.eo ptas. 
Cada palabra más 0,10 ** 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
^unimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa. Carmen. 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona. Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. PI y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PI. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, ¡. 
Publicidad Alor. Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Rpves, Preciados, 27 (Pia-
ra Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano. núm. 5. Tels. 4O507-452 JS. 
Madrid. 
*TPncia R. Cortés. Valvorde. X. I.0 
A G E N C I A S 
DETKCTIVKS. vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados. 50. principal. 1712ñ 
(3) 
PATENTES, marcas, nombres España y 
extranjero. Tavira y Botella. Caracas, 
10. Madrid. (T) 
GESTION y tramitación documentos ofi-
ciales y particulares. Preciados, 33. In -
formación Madrid. (4) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español 
mesa consejo. Leganltos. 17. U'0) 
LUJLIOACION por reforma. Armarlos lu 
na a 52.5<). comedores económicos, tre-
sillos, todos muebles baratísimos. Cons-
tantino Rodríguez. 14 (Gran Vía). (3) 
ALMONEDA urgente: comedor, despacho. 
tresillo, sillería, lámparas, radio masm-
ílca, escopeta inglesa, nevera, muebles 
sueltos. Ayala, 61 moderno, portería. CO 
CAMAS se liquidan rebajadísimas. Crom 
Valverde. 1 triplicado. (10) 
ALMONEDA elegante, precios moderados, 
urge. Avenida Toros, 8. (3) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
jOJO! No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna, 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas, 
véanla. Luna, 13. (5) 
LIQUIDAMOS comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. (5) 
LIQUIDAMOS urgentemente cacharros, ro-
pa, armarios, colchones lana, baratísimo. 
Gravina, 11. (2) 
ALMONEDA. Muebles, colchones, de bue-
na casa particular, inmaculados, baratí-
simos. Barbieri, 3. (T) 
URGENTISIMO, ausencia, máquina Sln-
ger, gran mesa cocina, armario luna, sa-
lamandras, etc., a particulares. Valver-
de, 35, primero izquierda. (9) 
EN Torrijos. 60, hotel, liquidanse mueble^ 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. (2) 
COMEDOR haya, 160; estupendo jacobino, 
260; cubista. 350; alcoba jacobina, ^17; 
estupenda. 308: cubista. 375; armario lu-
na, 50; perchero, 35; baratísimo despa-
cho español. Paseo Delicias, 16. (4) 
NUEVO, elegante comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, recibimiento, lámparas Lu-
chana, 6, primero derecha. " (4) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco General de Administración 
Informa gratuitamente pisos, nóteles \ 
locales, üe 10 a L Avenida Eduardo Da 
to. 32. Teléfonos 26404-2MO5. (3 
UOTKLITO alquilase, confort, calefacción 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3 
tfiSI'AC'IOSO almacén, con buen entresue 
10 para oficinas, alquilase. Núñez Bal 
boa. 40. Teléfono 53635. t3i 
A HENAL. 21. Casa nueva, todo confort 
cuartos, desde 300; tiendas, desde 4tKi 
(3? 
INFOKMAt'ION gratuita pisos desalquila 
dos "El Centro", mudanzas, guardamue 
bles, traslados provincias. Menénriez fe 
layo, 3. San Bernardo. 95, Goya. 5b. 121 
INTERIOKES 65; exteriores, 70; naves, 
talleres. Embajadores. 104. (2) 
TIENDA, 70; con vivienda. 150; sótano. 
Embajadores, 104. (2) 
ALQUILO hoteles Plantío, calefacción. Te-
léfono 28129, (3) 
PISO segundo, diez habitaciones grandes, 
cuarto baño, doscientas pesetas. Campo-
manes, 6. (10) 
JUAN de Mena, 19. Piso magnifico. Me-
diodía, calefacción central. ( T ) 
CUARTO gran lujo, calefacción incluida, 
45 duros. Viriato. 20. (2) 
APARTAMENTOS céntricos, exteriores, 13, 
11 duros; amueblado, 15. Calle Quevedo, 
6. (3) 
HERMOSO piso, todo confort, particular, 
sociedad. Plaza Matute, 11. ( T ) 
PRECIOSA tienda y piso. Paseo Recoletos, 
10. ( T ) 
OCASION. Piso espléndido, frente Retiro, 
renta rebajadísima, 300 pesetas, todo ex-
terior. Teléfono 7734». ( T J 
ALQUILO tienda céntrica, con vivienda es-
paciosa, 18 duros. Andrés Borreg:o, 13. 
(10) 
ELEGANTE dormitorio a caballero. Es-
pronceda, 8, principal derecha. (E) 
P I y Margall, 8 (entrada Jiménez Que-
sada, 2, tercero B derecha). Exteriores, 
todo confort, precios convenir. Teléfono 
20495. ( T ) 
PISOS desalquilados, amueblados; listas, 
peseta. Montera, 24. Preciados, 10. (b) 
COLINDANDO Retiro, exterior amplísimo, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 275. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
ALQUILO un cuarto 25 duros, seis habi-
taciones, recibimiento, cocina, excelentes 
comunicaciones, tranvías. Metro, ascen-
sor, teléfono. Ríos Rosas, 10. (7) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro alquileres. Príncipe, 4. (3) 
CUARTOS higiénicos, amplias habitacio-
nes, 32 a 37 duros. Avenida Pablo Igle-
sias. 15. (T) 
DESPACHO, dormitorio confortable, econó-
mico. Peligros, 12, principal. (V) 
AMUEBLADO, exterior, cinco habitables, 
todos adelantos, 350. Alcalá, 108. (V) 
ESPLENDIDO y lujoso piso, doce habita-
clones, más servicio, calefacción central. 
90 duros. Velázquez, 101. (16) 
SALITA y despacho con alcoba, propia 
despacho o clínica, muy céntrico. Teléfo-
no 19481. (16) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (4) 
ALQUILASE tienda, sótano, 80 pesetas. 
Razón: Tintoreros, 2, peluquería de se-
ñoras. (3) 
LOCAL dos naves para establo o indus-
tria, paso carruajes, amplia vivienda, 200 
pesetas, próximo a Francos Rodríguez. 
Teléfono 41448. (2) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro L.Ó 
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame 
da. 25. San Sebastian. (21) 
ANTIG O EDADES, cuadros, objetos art-i 
Galerías Ferreres. Echegaray, 26. (T> 
A U T O M O V I L E S 
ANTES de comprar o vender su automóvi 
visite: Ayala. V. (61 
UAKAíiK. dos camior.etas. taller. 1U(J pe 
setas. Embajadores, I.Ü4. (2i 
NEUMATICOS y radio. Para comprar oa 
rato Casa Ardid. C'-énova. 4. Envíos pr" 
vinclas. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Fell 
cía na. 10. Teléfono 36237. (21) 
CARNET garantizo conducir automóviles 
motocicletas. camlone&, mecánica, Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
ESCUELA automovilista. Enseña enndu 
cir automóviles, 49 pesetas; carnet gâ  
rantizado Coches nuevos. Niceto Alcalá 
Zamora. (2) 
PARTICULAR, por ausencia, vende Mi 
nerva gran lujo, siete plazas, 24.000 ki-
lómetros, buena oportunidad. Garage Del-
ta. Príncipe Vergara, 35. (T) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co. 
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
COMPRO Ford 1930. Alburquerque, 3, prin-
cipal centro derecha. (16) 
RECAUCHUTADOS Badals, por integrales, 
únicos garantizados; máximo resultado. 
Cubiertas, cámaras ocasión. Ronda Ato-
cha, 39 (antes Castro-Ford). (V) 
NUEVA baja tarifas, 0,50 pesetas hora, 
viajes 18 céntimos kilómetro, con chófer 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 12. 
Doctor Gástelo. 19. Teléfonos 47174. 60006. 
(7) 
NEUMATICOS ocasión, precios baratisi-
mos. Larra. 13. 26260. (5) 
SE vende Citroen seis cilindros, siete pla-
zas, berlina transformable. Informarán: 
Niceto Alcalá Zamora, 14, (3) 
AUTOMOVILISTAS: Cadenas para la nie-
ve reforzadas, 50 pesetas juego. García 
Palacios. Bárbara Braganza. 2. esquina 
Conde Xiquena. (3) 
PEUGEOT 201, dos plazas, 9 HP. Razón: 
Garage Carrilero. Claudio Coello, 53. (3) 
CONDUCCION, 14 caballos, perfecto esta-
do, 1.250 pesetas. Marqués Riscal, 6. (T) 
ALQUILER automóviles nuevos. Tarifa re-
ducidísima. Esmerado servicio perma-
nente. Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
DKW, sin matricular, toda garantía, úni-
co en su precio. Ayala, 56, garage. (3) 
OPEL 9 caballos, conducción, gran ocasión. 
Ayala, 56, garage. (3) 
SINCER, modelo 1935, 4 puertas, lujo. Aya-
la, 56, garage. (3) 
PARTICULAR vende coche Ford, coupé, 
gasta 12 gasolina, 2.300 pesetas. Teléfo-
no 42094. Ponzano, 25, garage. (,2) 
VIAJANTES, médicos, coche 12 caballos, 
moderno, seminuevo, baratísimo vendo. 
Embajadores, 131. Teléfono 73620. (o) 
PARTICULAR, Morris, 7 caballos, moder-
no, completamente nuevo, urge venta, 
ocasión. Núñez Balboa, 24. (V) 
PARTICULAR vende Nash, 4 puertas, 17 
caballos, 5 asientos. 6 ruedas, dos a los 
laterales, impecable, urgente Montse-
rrat. 4. (3) 
B I C I C L E T A S 
REGALOS Navidad y Reyes. Bicicletas 
balones. Alcalá, 106. (21) 
REYES. El mejor regalo es una bicicleta 
Orbea o D'Agustín. Exposición, venta 
Casa Agus'ín. Núñez Arce, 4. (3) 
GANGA. Para Reyes bicicleta seminueva 
para niño vendo. Teléfono 44782. (T) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. 1 (21) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa Lsabei 
L '.20) 
PROFESORA partos, consulta reservad---
embarazadas, médico especialista. Alca 
lá. 157. principal. (5) 
PAZ Iscar. consulta, nospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8' 
PARTOS. Estefanía Kaso. asistencia em 
barazadas. económica. Mayor. 40 (11 
NARCISA. Consultas profesionales, nospe 
daje embarazadas. Conde Duque. 14. CJ 
EMBARAZADAS. Consulta médica sratui 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. ('¿) 
l'ROKESORA partos. Consulta, hospedav 
embarazadas Médico especialista Car 
men, 33. Teléfono 26871. c¿> 
EMBARAZO, matriz, médico especialista 
Palma. 11. principal; 5 a 8. (2) 
JUANA Robla. Consulta particular, espe-
cialista. Santa Engracia. 150. (3) 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje. Felipe V, 4. Opera. 
(2) 
JOSEFINA Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
VICENTA Santaclara, consulta reservada. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 
COMPRAD 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (Vi 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga ma-
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
trésnelo. (T) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas. 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhaja.' 
oro. plata y platino, con precios come 
ninguna otra Ciudad Rodrigo. 13. Telfe 
fono 11625. (2) 
INMEJORABLEMENTIfi pago muebles, ta 
plces. objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te-
léfono 59823. (3) 
COMPRO maquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
ALHAJAS, ropas, maquinas coser, esen 
bir, fotografías, escopetas v bicicletas 
Toledo. 49. Compraventa. {7> 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO 500.000 ladrillos tejar o fraccio. 
nes de 30.000 (contado). Ofertas: Aparta-
do 311. Madrid. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. platería. 
(2) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
¿J1 . • \ -
! rsv» • < 
-Papá, ¿por qué han vestido boy así al gorila? 
("Lustige Blatter", Berlín.) 
i 
—Meritorio oficio el suyo, señora. Todo el día sacando a la gente las 
castañas del fuego. 
X"Lustige Blatter", Berlín.) 
IIÜMIUIIII '" :(iHMplll|iJi|lllM|l-''l 
C O N D E C O R A C I O N E S 
CONDECORACIONES, espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
CONSULTAS 
BELLISIMA, en pocos días, con métodos 
cientílicoa de Palacios Pelletler. (T) 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 54760. 
(T) 
CONSULTA científica cosmética Pida ho-
ra Pelletler. Teléfono 54760. (T) 
REJUVENECIMIENTO del cutis por mé-
todo Palacios Pelletler. Padilla, tS. (T) 
CALVICIE, métodos para evitarla y cu. 
rarla Palacios Pelletier. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
CONSULTA permanente enfermedades se-
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mar-
tin). (2) 
CLINICA acreditada. Tratamientos senos. 
Sífilis, análisis. Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an-
tes Santa Bárbara). (10) 
NOVISIMO procedimiento alemán, sin dro-
gas, curación radical de reuma, almorra-
nas, varices, piel. Fuencarral, 4, entre-
suelo. (5) 
CONSULTORIO especializado vías urina-
rias. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. ^ ' 
DENTISTAS 
MAGDALENA, 26. Alvarez, dentista. Espe-
cialidad dentaduras, consultas gratis. Je-
léfono 11264. (W 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 29. Teléfo-
no 20603. lT> 
GURREA, dentista. Alcalá. 22. Teléfono 
11536. (21> 
—Realmente, eno parece éste el momento oportuno 
para anunciarle que su mujer ha dado a luz tres niños. 
("Lustige Blatter", Berlín.) 
ENSEÑANZAS 
ALEMAN; profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones. preparacioB 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Agui-
lera. 5. W 
CORTE. Fernández de la Hoz, 38, P1"1"^ 
pal derecha. Faustina Estrada. W 
NOTARIO segunda, que es juez Instruc-
ción y secretario Juzgado Madrid, admi-
te grupo limitado opositores notarlas-
24336. (T' 
SESíORITA licenciada Filosofía y Letras, 
católica, daría lecciones, prepararía ^ 
chillerato, primera enseñanza. Escribía-
9.161. "Alas". Alcalá. 12. (3' 
SACERDOTE licenciado, bachillerato, pre-
paraciones, oposiciones, cultura, en cas 
y a domicilio o academia. General r&r-
diñas, 105. lA' 
FRANCES, inglés, lección diarla, 10 pese-
tas mes. Esparteros, 12. 1 
ACADEMIA corte, confección esmeradísi-
ma, enseñanza dibujo, figurín, se 'iac,*) 
patrones. Cañizares, 1. 15758. * ' 
INGENIERO, clases particulares. Verit° 
Ingenieros telecomunicación, bachillera^ 
Montes. Sagasta, 34. 
PROFESOR particular darla clases de ba-
chillerato. Galileo. 69, segundo C. ^ ' 
OPOSICIONES practicantes 2.500 peset£s' 
instancias hasta 6 enero. Preparacio 
completa. Apuntes. Academia Murga. ^ 
gasea. 48; de 3 a 5. 
PROFESOR francés, nativo, univeTS}^Li 
enérgico, enseña rápidamente Pejr-iaii, 
necesitando dominar francés. ,BsP.etiC03. 
dad preparación candidatos a'P^^r.ida-
Traducciones, inclusive técnicas, TAF 
mente ejecutadas. Precios moaei ^ 
Preciados, 9. Teléfono 26619. _ 
INGLESA da lecciones prácticas, econ 
cas. Velázquez, 69, bajo. ^ 
AUXILIARES Ayuntamiento, in|''es0taaul-
versidad, bachillerato Cometo, t aq^ 
grafía, mecanografía . ( ^ " ' ^ S a n t e s . 
tabilidad, idiomas, « ^ " J 0 - . ^ Academia 
enfermeras, corte, confección, (2) 
Bilbao. Sagasta, 10. farmacia 
ACADEMIA Verdú. Ciencias, tar ^ 
técnicos, bachillerato. Carretas, 
^ K l D _ A f l o X X V ^ N Ü m . 8-139 E L D E B A T E (17)'; M a r t e s 31 de d i c i e m b r e de 1985 
^ . Í T M X tacto. T a q u i g r a f í a , ra -
feA^^paVacfón1 completa. A c a d e -
(16) » s i f e i V l i X d a : M o n t e r a : 7 
C ? a f e S * „ S a Sandoval , 6, p r i n c i p a 
M i e r d a . T e l é f o n o 40227. ^ 
M . - í í - ^ t o r a Corte , c o n f e c c i ó n , 
^ r ^ c o n S S M ^ t ó . 13. 1 3 « « . 
l a t í n . , . f ^ O K experimentado f r a n c é s lat , rgSSÍÍas se ofrece p a r a bachUlerato . 
3l439^* ^«ntab i lMad, t a q u i m e c a n o g r a f í a . 
Ccultuíc SeneralM Atocha , 37. (4. 
f,n.,«-T 4 Berl i tz . F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n 
í s C Ü í í o f e s o r P S nat ivos . G r u p o s y c a s e . 
Por .Pf,?flrp" C a d a mes empiezan c lases 
g f princjpiantes. A r e n a l . 24.. T e l é f o n o 
l0865.nNp;S t a q u i g r á f i c a s . G a r c í a B o t e 
lVCL "veso). Or ig ina l idad , modernidad, a r -
'C0daridad, bel leza. C24' 
• f . ' .vT1V- \nEXTO. A u x i l i a r e s 4.000 pese-
i .»V,= E x á m e n e s M a r z o . A c a d e m i a G i m e n o 
í í S s i D A D . Ingreso A y u d a n t e s . A u -
P Í S 40 pesetas. B a c h i l l e r a t o . Gimeno 
nítl 8 
^ A T I T T A S : C u l t u r a genera l 25 pesetas , 
f g ^ a s . A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , ^8. 
«mi'TCSOB titulado. 19 a ñ o s p r á c t i c a en-
^ «onza, d a r í a c lases bachi l l erato , c u l t u -
^ m a t e m á t i c a s , en domici l io . T e l é f o n o 
^rt'vS M i s s Mobbs, l i c e n c i a d a L-ondres, 
Anchos a ñ o s profesora en mejores colo-
nos de I n g l a t e r r a . P i M a r g a l l , 9. ( T ) 
! . V C ; E S A diplomada, lecciones, a c o m -
p a ñ a r n i ñ o s , ex terna , buenos informes . 
55883. ; t . (T) 
, v r T ' V l E B o s a g r ó n o m o s , c lases pa.rticu-
S f de p r e p a r a c i ó n . T e l é f o n o 48351. ( T ) 
Í P 4 R E J A D O R E S . C a r r e r a de porvenir . 
Preparación compatible o tras ocupacio-
nea. E s p a r t e r o s , 12. (7) 
íf-VDEMIA D o m í n g u e z . C u l t u r a genera l , 
taquigrafía, m e c a n o g r a f í a . A l v a r e z C a s -
tro, 16. . . 
T A O i ; i M E C A N O G B A r O S A y u n t a m i e n t o . 
L a p r e p a r a c i ó n m á s eficaz. Profesorado 
del Cuerpo. Apuntes propios. Se a d m i t - u 
señoritas A c a d e m i a E s p e c i a l . E s p a r t e -
ro3' 12- . *: , y 
í P ^ n t t l T * . f r a n c e s a ( P a r í s ) , d ip lomada, 
5S?Ses. Goya , 106. T e l é f o n o 54863. ( V ) 
P R O F E S O R A t a q u i g r a f í a , 5 pesetas mes . 
Teléfono 7366S. (8) 
i v r r f S profesor nat ivo, precios m ó d i c o s . 
T e l í o ñ o P 1 0 2 9 6 : de 2 a 4. Í2) 
-vcoBTTA m a e s t r a solfeo, dibujo, labores , 
"mecanografía, o f r é c e s e i n t e r n a p a r a n i -
ños 30 pesetas mes. L l a m e n 41150. P a q u i -
ta. 
I n T ' D A N T E S O b r a s P ú b l i c a s , a p a r e j a d o -
i res. m a t e m á t i c a s , d ibujo . Solicite pro-
i gramas. A c a d e m i a S á n c h e z C u é l l a r . P r e -
! ciados, 17. (4) 
IDEI / Í^EANTES t é c n i c o s en trabajos me-
cánica, c o n s t r u c c i ó n , t o p o g r a f í a , p r á c t i -
cas t a q u í m e t r o , p r e p a r a c i ó n r á p i d a , ex-
I elusiva. Solicite p r o g r a m a s . Nuevo cur-
áo enero. A c a d e m i a S á n c h e z C u é l l a r . 
Preciados. 17. í 4 ) 
ESPECIFICOS 
ASMA, ca tarros bronquiales . R e m e d i o efi-
caz, J a r a b e M e d i n a de Q u e b r a c h o . (3) 
S r P O S I T O K I O S gl icer ina doctor U r t e . 
Adultos, n i ñ o s , b e b é s . P í d a n s e f a r m a -
cias. ( V ) 
FINCAS 
L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de l a s efue p u b l i c a E L D E B A T E . 
• 19};. Kir$ feuwn Syndüan, im, Cntt Bfiai* tifia MMTM, 
—Es un antiguo ídolo; sólo tiene un ojo. —Es de oro puro, pero está hueco. 
¡Qué lástima! 
—¡Ya sé cómo salir de aquí! 
smiiiiimimiimmiim I I I I I I I n mmmim imimi imimii immiimjimiimimimiiiimmmmmmiiiammiimimmiimmminm^ 
R O D E X A S . Agente p r é s t a m o s B a n c o H i 
potecario. Horta l eza . 80. (16) 
A L seis a n u a l Madr id , prov inc ias . H o r t a -
leza. 59, pr imero . Diez a tres . S e ñ o r O r -
t u ñ o , (11) 
H I P O T E C A S al 5,50. toda E s p a ñ a , r á b i d a -
mente. C a s a R e y e s . P o n z a n o . 65. (5) 
H I P O T E C A S 5,50 Madr id , prov inc ias . C a -
m a c h o . I n f a n t a s , 26. (11) 
C A P I T A L I S T A S : Sobre c a s a s exentas t r i -
butos 20 a ñ o s , c o l o c ó vues tros capitales , 
buen i n t e r é s , s ó l i d a g a r a n t í a . Ben igno 
S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 21. Siete-nueve. 
(2) 
C A P I T A L I S T A S : Negocio serio y fabulo-
so. C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( T ) 
C O L O C A R I A 40.000 pesetas en u n a o dos 
hipotecas . T e l é f o n o 31729. (5) 
D O Y 15.000:' duros en s e g u n d a hipoteca. 
A p a r t a d o 2.081. (i) 
H A B I T A C I O X independiente, m u y e c o n ó -
m i c a . N a v a r r o . E s p r o n c e d a , 8. (3) 
C E D O h a b i t a c i ó n 35 pesetas, b a r r i o A r g ü e -
lles. T e l é f o n o 44041. (3) 
P E N S I O N ' 5 pesetas , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , a s -
censor. A n c h a , 67, tercero B . (3) 
E X T E R I O R , confort, dos cabal leros . L o p e 
R u e d a , 16 primero centro. ( V ) 
H A B I T A C I O N confortable, caba l l ero for-
m a l . 61927. ( V ) 
C A B A L L E R O , todo confort . G o y a , 40, cuar -
to D . ( V ) 
P A R T I C U L A R , confort , h e r m o s a h a b i t a - C K D K N h a b i t a c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , c o m p r a 
0 venta, a lqui ler v i l las , . pisos a m u e b l a -
dos. A d m i n i s t r a c i ó n " H i s p a n i a " . Of ic ina 
li m á s importante y a c r e d i t a d a . Alca lá . . 
W, lindando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
FINCAS, c o m p r a s , ventas , p e r m u t a s . A d -
ministración de casas . A n t i g u a y a c r e -
ditada A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. 
Cuatro-seis. - T e l é f o n o 32245. (3) 
DIRECTO propietario compro c a s a , c u a l -
quier precio, r e n t a siete l ibre . O f e r t a s 
escrito: s e ñ o r G i l . S e r r a n o , 9. (11) 
VENDESE so lar once m i l pies paseo D e l i -
cias, p r ó x i m o A t o c h a . I n f o r m e s : t e l é f o -
Dff-SMOÓ. , - _ . .ifitoi 
viPORTL-N l U A I » . V e - n u V " ^ ™ m,^,. . , v^uani-
beri, todo confort, 380.000, r e n t a 55.000. 
1 Apartado 1.102. (2) 
HOTEL en Pozuelo , v é n d e s e b a r a t í s i m o . 
Conde M i r a n d a , 2, ba jos . D e 12 a 1. (2) 
VENDO c a s a m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n , e x e n , 
ti c o n t r i b u c i ó n 20 a ñ o s , r e n t a 36.000 pe-
setas. B a n c o 150.000, a d q u i é r e s e 170.000 
pesetas. G e r a r d o R u e d a . Conde P e ñ a l v e r . 
1 Siete a nueve . (2) 
FINCAS r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . 
(2) 
HOTEL, c a p a c i d a d , confort, vendo b a r a t o . 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
I E I N I D A D . compra , vende, p e r m u t a , ad-
ministra fincas, coloca cap i ta l e s . V i s í t e l e . 
De 9 a 9. H i l e r a s , 17. C5) 
VKXDO hotel dos p lantas , p r ó x i m o L i s t a , 
nueva p l a z a Toros . T e l é f o n o 53473; 12 a 
í, • ( T ) 
CONEJOS r a z a 5 pesetas . Terrenos , pago 
120 meses. " G r a n j a M a l v a r r o s a " . P i M a r -
eill, 9. O n c e - u n a . (2) 
CASA en a m p l i a calle C h a m b e r í con her -
mosas v i s t a s y todas comunicac iones , 
ocho p l a n t a s con a lqu i l eres m ó d i c o s y 
confort, r e n t a 40.000 pesetas , m i t a d con-
tribución, precio 80.000 duros, a r e b a j a r 
hipoteca Banco- V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4; 
cuatro-sels. (3) 
VENDO casas todos precios , C a m a c h o . I n -
lantas, 26. (11) 
VENDENSE casa -hote l c a l l e A n d r é s T a -
miyo, 5 ( G u i n d a l e r a ) y hote l cal le G l a u -
co Coello, 106. Propos i c iones n o t a r í a se -
lor Jimeno B a y ó n . B a r q u i l l o , 4. (3) 
x̂ la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , magnifico c a m -
3.000 h e c t á r e a s y v a r i a s fincas de r e n -
* permuto por casas o so lares M a d r i d , 
^ u i d a c i ó n t e s t a m e n t a r í a vendo v a r i a s 
¡^sas M a d r i d , 8 'Ú l ibre verdad , finca 
"jstica 18 k i l ó m e t r o s M a d r i d , r e g a d í o . 
™"-ad valor. L u c a m a r . " E d u a r d o D a t o . 
( T ) 
' ^ ' D O c a s a C a r n i c e r , 8, en 63.000 pesetas , 
rjnaxán: A lonso Cano , 91. (2) Infoi 
^ ^ ^ K I A , p e r m u t a r í a fincas u r b a n a s 
" * v5 Por finca, negocio, e x p l o t a c i ó n en 
.-: »archa Madr id o prox imidades . C e r v a n -
i «s, 13, pr inc ipa l . ( H ) 
bertTAL1STAS' eanS:a' C a s a barrio G h a m -
completamente a lqu i lada , r e n t a 
Ban 000 pesetas, precio 4U.O00, deduc i r ..•"co. Benigno Serrano , agente de p r é s -
i9 f i0s^ara el B a n c o Hipo tecar io de E s -
^na. E d u a r d o Dato , 21. Siete-nueve. (2) 
caiu0^- C a s a esquina, Sa l i ente -Mcdiod ia , 
w - Pnmei" orden, r e n t a a n u a l 84.360, 
n^ '0 pO OOO pesetas, deduc i r B a n c o . B e -
n w i berrano. E d u a r d o Dato , 21. S ie te -
VEVn (2) 
Da R0^OLAR' fac i l idades . C a l l e C a r t a g e -
¿ P pies- T e l é f o n o 56250. (3) 
W a 1 * ! 1 ^ 1Casa en b a r r i o A r g ü e l l e * , 
60.000 duros. T e l é f o n o 31729, Í5) 
¿nrtlSoloLiet^ B i l b a o vendo casa , p r o d u -
CASA T e l é f o n o 31729. (3) 
^ u Í^\á c o n t r i b u c i ó n , 11.000 duros. B a n -
^Uiir YHl r.enta 59-600 reales . E s c r i b i d : 
^ Alberto Agui lera , 54. (8) 
sión 2 ) ° ^ C h a m b e r í d irectamente , oca -
^ 3 080 05 m á s hipoteca. A p a r t a -
Vt;xDo (8) 
•̂000 pfe0, r p J s q ; i i n a - m u y byen sitio, 
¡ bi0- 3, e s t a n c o ^ - Nunez- Glor i e ta 
i PoTo An FOTOGRAFOS 
I S ^ i o n ^ ' h ^ H ^ 1 ^ y ' C a m o d e m o s , a m -h*n* L \ ^J ™*3', P i n t u r a . e s c u l t u r a . 
/ feol, 9 ( e squ ina a A r e n a l ) . 
AJ[J>J (2) 
(| W a 0 1 ! ^ , ^ ; - t,r.ab%os Alec tos . "Eo-i n d u s t r i a l ' . G l o r i e t a B i l b a o , 1. 
(3) 
I GiARD GUARDAMUEBLES 
COK localos O H ^ e c o " ó m i c o . I n m e j o r a -
' ^enzana G.0J'*- 59• Muebles 
Telefono 55570 (3) 
I HIPOTECAS 
ifi! 3, u n i f C n ^ Í e c a ^ c a s U a R - a l a r e s , v a 
1ÍEAGA " t0S• nudas Propiedades. ( V j 
Up'^'es V r ? l 0 ? a c i ó n ? r a n d t«s oí 'es . S a r a m i ^ ^ a n a e s , p e q u e ñ o s 
^ ' 8 rant lzados . H o r t a l e z a , 15, an-
í S f t c o ^ r ? , ^ 8 3 ' ^ ^ o r e s c o n d i c i o n é 
^ ¿ i S f ^ ' T 8 ' .hiPoteca.s var ia . . . 
^ a m o r t i z a c i ó n . ( V ) 
K i n g , s e c c i ó n p r é s t k -
. (V) 
HUESPEDES 
P E N S I O N p a r t i c u l a r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , te-
l é f o n o . G e n e r a l A r r a n d o , 10, tercero cen-
tro. (3) 
P E N S I O N ' Sol . A g u a s corrientes , ca l e fac -
c i ó n , todas habi tac iones , completa, ex-
teriores , desde 7, 8, 9 pesetas . P u e r t a del 
Sol, 8 ( e n t r a d a Correo, 2, p r i n c i p a l ) . ( T ) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corrientes , des-
de s iete pesetas. Mayor , 9. (20) 
P E N S I O N confort, c a s a moderna . G o y a , 
75. Metro G o y a . ( T ) 
E S T A B L E S , desde 6,25; p e n s i ó n , edificio, 
i n s t a l a c i ó n nuevos, c a l e f a c c i ó n centra l , 
ascensor , frente Pa lac io P r e n s a . "Ba l ty -
more". Miguel Moya , 6, segundos. (3) 
H O T E L N i z a . Comple ta , 8 10 pesetas. 
E d u a r d o Dato. 8. CIO) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . Prec iados , 4, pr inc ipa l . (16) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido fa -
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(4) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17, pr imero , desde 7 pese tas ; todo con-
fort. (23) 
C O N V A L E C I E N T E S . P i n a r e s . S a n í s i m a . 
F r a n c o s R o d r í g u e z , 104, p r i n c i p a l i zqu ier -
da. (16) 
E S T A B L E S . C a l e f a c c i ó n , d u c h a , t e l é f o n o , 
F u e n c a r r a l , 129, cuarto derecha . (2) 
P E N S I O N H a l c ó n . Todo confort , buena 
c a l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 12. (3) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n confort. S a n t a E n g r a -
c ia , 5, primero izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n confort, 
con, s i n . A l c a l á , - 3 8 . P o r t e r í a . (5) 
E S T A B L E S , aprovecharse . H a b i t a c i o n e s 
exteriores , 4,50 pese tas ; tres platos, pos-
tre, b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e t a , 8, entresue-
lo i z q u i e r d a . (2) 
confort. A v e n i d a M e n é n d e z P e l a y o , 13,' 
p o r t e r í a , frente R e t i r o . (5) 
V E N T I L A D I S I M A , dormir , 75 m e s ; todo 
confort. Conde A r a n d a , 5, pr imero iz-
q u i e r d a . ( A ) 
D E S E A N S E h u é s p e d e s , f a m i l i a f o r m a l , 
desde 5 pesetas . C a l l e P r a d o , 15, p r i n c i -
pal i zquierda . ( V ) 
P E N S I O N , 5 pese tas ; h a b i t a c i ó n , 1,50; c a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o , ascensor . A n c h a , 67, ter-
cero B . (3) 
K I N O S . Confor tab le s hab i tac iones de 4 pe-
s e t a s ; p e n s i ó n , ocho; excelente cocina, to-
do confort . S a n t a E n g r a c i a , 5, junto p la -
z a S a n t a B á r b a r a . T e l é f o n o 35873. ( T ) 
E S P L E N D I D A a l c o b a y gabinete, b a l c ó n 
a l a cal le , c a l e f a c c i ó n . F e r n a n d o V I , n ú -
mero 17, p r i n c i p a l derecha. ( T ) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a s co-
rr ientes , c a l e f a c c i ó n , completa, desde 7,50. 
Prec iados , 11. (4) 
A L Q U I L O habi tac iones , con, s in, b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n . I s a a c P e r a l , 1, entresuelo cen-
tro. Moncloa . (16) 
F A M I L I A vascongada , c a t ó l i c a , ca l e fac -
c i ó n , t e l é f o n o , coc ina excelente, a d m i t i -
r ía uno, dos h u é s p e d e s . R . S a n Pedro , 
60. ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exterior, m a t r i m o -
nio, dos amigos . Montera , 46, pr inc ipa l . 
(2) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t a b i l í s i m a , e c o n ó m i -
ca, uno, dos amigos . A l c a l á , 157, segun-
do derecha . (5) 
P E N S I O N p a r a estables, cubiertos e c o n ó -
micos, abono. G o y a , 6. ( A ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r í a estables, 5 pe-
setas , c é n t r i c o , todo confort . T e l é f o n o 
23516. ( A ) 
C O L I N D A N D O Gra.n V í a , pensiones c é n -
tr i cas , desde 7 pesetas . Migue l Moya , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
C A S A p a r t i c u l a r , todo confort . B l a s c o I b á -
ñ e z . 54, segundo derecha exterior . Nada, 
p o r t e r í a . ( T ) 
F A M I L I A v a s c o n g a d a , c a t ó l i c a , c a l e f a c c i ó n 
t e l é f o n o , c o c i n a excelente, a d m i t i r l a uno, 
dos h u é s p e d e s . R . S a n Pedro , 60. ( T ) 
P E N S I O N A b e l l a . Todo confort , precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esqui-
n a E d u a r d o D a t o ) . (23) 
E S T U D I A N T E estable desea h a b i t a c i ó n so-
leada , s in, a lrededores Recoletos . Ofer-
t a s : A p a r t a d o 315. B i e l s a . ( V ) 
S E S O R A cede gabinete exterior, ca le fac -
c i ó n , b a ñ o . Jorge J u a n , 74, pr imero b is 
centro i zqu ierda . ( V ) 
S E Ñ O R A empleada cede h a b i t a c i ó n con. 
sin, todo confort , a s e ñ o r i t a iguales con-
diciones, dov y exijo re ferenc ias . E s c r i -
b i d : M . L . L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
P E N S I O N desde cinco pesetas , b a l c ó n c a -
lle, b a ñ o , t e l é f o n o , habi tac iones indepen-
dientes. Pontejos , 2, entresuelo. (16) 
C E D O h a b i t a c i ó n confort, s e ñ o r i t a , caba-
l lero. H i l a r i ó n E s l a v a , 4 ( A r g u e l l e s ) . (16) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n confort, u n a 
dos s e ñ o r i t a s , completa . A y a l a , 112, entre-
suelo. CP) 
S A C E R D O T E desea p e n s i ó n exterior, as-
censor, f a m i l i a s e r i a . E s c r i b i d : D E B A T E 
n ú m e r o 58.043. ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . A v e n i d a P e ñ a l v e r , 
14. G r a n confort , precios especiales fa-
mi l ias , estables . ( T ) 
S E Ñ O R A cede a lcoba , dos amigos, pen-
s i ó n , ú n i c o s . C a s t o P l a s e n c i a , 13, s e g u n -
do in ter ior derecha . (16) 
H U E S P E D E S , precio . e c o n ó m i c o , trato f a -
m i l i a r , t e l é f o n o , b a ñ o , ascensor . F u e n -
c a r r a i , 39, tercero i zqu ierda . (16) 
S E Ñ O R I T A f u n c i o n a r í a so l i c i ta h a b i t a c i ó n 
exter ior , con, c a s a matr imonio m u y ho-
norable , confort, ú n i c a , p r ó x i m o p j a z a 
R a l e s a s . E s c r i b i d : L i s t a , 59, tercero de-
r e c h a . S e ñ o r i t a V e l a s c o . T e l é f o n o 62730. 
( T ) 
H O S P E D A J E fami l i a , e c o n ó m i c o , m a t r i m o -
nio, empleados. D a t o . T e l é f o n o 20483. ( T ) 
L U J O S A h a b i t a c i ó n , con, s in, p e n s i ó n c a -
s a p a r t i c u l a r , m á x i m o confort. P a d i l l a , 
47. ( T ) 
H A B I T A C I O N , c a l e f a c c i ó n a estable. A y a -
la , 55, tercero centro i z q u i e r d a . ( T ) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones e c o n ó m i c a s , 
so leadas , confort . Pez , 44, e squina S a n 
B e r n a r d o . ( T ) 
N U E S T R A S e ñ o r a de l a P e ñ a . P e n s i ó n eco-
n ó m i c a . E s p e c i a l p a r a estables . M a g n í -
( T ) 
c i ó n exter ior , matr imonio , dos amigos, 
con p e n s i ó n . M e n é n d e z P e l a y o , 4, pr inc i -
pa l . (3) 
V E I N T E pesetas s emana le s p a g a r é buena 
h a b i t a c i ó n exterior, ropa l impia , c a s a 
confort, moderna , preferible c é n t r i c a . E s -
c r i b a n : 9.250. "Alas". A l c a l á , 12. (3) 
N U E V A p e n s i ó n " D í a z " . Confort , p r ó x i m a 
a p e r t u r a , e smerado servic io , precios m ó -
dicos. F e l i p e V , 4, pr inc ipa l ( frente tea-
tro O p e r a ) . (2) 
P E N S I O N E s p a ñ o l a . R e c i e n t e m e n t e s a -
neada, preciosos exter iores soleadas, i n -
div iduales , confort , inmejorab le comida, 
seis pesetas . M a d e r a , 7. (2) 
S E Ñ O R A c u b a n a a l q u i l a gabinete exterior, 
m a t r i m o n i o , dos amigos , con. T r u j i l l o s , 
6, segundo derecha . (2) 
D O S ú n i c o s , en f a m i l i a , comple ta 5 pese-
tas. M a r q u é s de C u b a s , 6, pr imero dere-
c h a e s c a l e r a B . ( T ; 
C A S A p a r t i c u l a r a d m i t i r í a h u é s p e d e s , buen 
trato, b a ñ o . A y a l a , 104, j a b o n e r í a . (2) 
H U E S P E D E S , c a s a honorable, t ra to esme-
rado, c a l e f a c c i ó n . Jorge J u a n , 28. ( E ) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n matr imonio , a m i -
gos, p e n s i ó n completa , e c o n ó m i c a , a s -
censor, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , d u c h a , t e l é -
fono. C o n d e X i q u e n a , 13. ( E ) 
F A M I L I A honorable a d m i t i r l a h u é s p e d , 
con. todo confort . V a l v e r d e , 34, segundo. 
(10) 
C A B A L L E R O desea p e n s i ó n completa , ú n i -
co, p r e f e r e n c i a E d u a r d o D a t o , piso alto, 
sol. v i s ta s . A p a r t a d o Correos 636. (2j 
S E Ñ O R A ofrece h a b i t a c i ó n confort , m a t r i -
monio, dos amigos , con o s in . G o y a , 80, 
entresuelo centro i zquierda . ( T ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n p a r a cabal lero formal , 
estable. G é n o v a , 15. ( E ) 
H A B I T A C I O N b a r r i o S a l a m a n c a , b a ñ o , te-
l é f o n o , e c o n ó m i c a , ú n i c o . T e l é f o n o 55820. 
( E ) 
P E N S I O N , desde 5 pesetas, en f a m i l i a c a -
t ó l i c a , cuar to exter ior , sitio c é n t r i c o , pre-
ferible estables , funcionarios , s e ñ o r i t a s . 
L o p e de V e g a , 41, segundo. ( E ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , todo confort , p a i -
t icular , cabal lero . V e l á z q u e z . 56046. . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete m a t r i m o n i o , 
dos amigos . P l a z a R u i z Z o r r i l l a , 4, pr i -
mero. ( T ) 
P A R T I C U L A R , e c o n ó m i c o , h a b i t a c i ó n ex-
terior M o n t e r a , dos amigos, matr imonio , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , muebles nuevos . T e -
U é f o n o 28585. _, _ _ _ _ ^ _ r - - J X i 
x̂ .hjjKj na-uiLauiuu exrer iu i , caua i i ero ror-
m a l , prefer ib le empleado estable , pen-
s i ó n , con o s in . A v e n i d a P a b l o Ig le s ias , 
4, pr imero C. (3) 
N E C E S I T A N S E pensiones, hab i tac iones 
p a r t i c u l a r e s , p a r a estables. P r í n c i p e , 4. 
(3) 
C A B A L L E R O 33 a ñ o s , desea p e n s i ó n c o m -
pleta, estable, ú n i c o , en f a m i l i a reduci -
da, s e r i a ; prefer ib le u n a o dos s e f i ó r a s , 
exterior, b a ñ o , t e l é f o n o , c é n t r i c a o p r ó x i -
m a Metro preferible barrio S a l a m a n c a . 
A g r a d e c e r é no o frezcan s i no r e ú n e n co-
das l a s condiciones . E s c r i b i d dando de-
talles y p r e c i o : 9.293. " A l a s / . A l c a l á , 12. 
(3) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n exterior, 
c a l e f a c c i ó n . C h u r r u c a , 16, pr imero A cen-
tro derecha . (3) 
J O V E N belga, c a t ó l i c o , desea p e n s i ó n com-
pleta, en f a m i l i a . O f e r t a s : H o t e l Medio-
d í a . S e ñ o r Duesberg . (3) 
P A R T I C U L A R , todo confort, b o n i t a h a b i -
t a c i ó n , con, s i n . C e r v a n t e s , 44. S e ñ o r e s 
M a r t í n e z . (3) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a ofrece h a b i t a c i ó n a 
estable, todo confort. T e l é f o n o 32039. (2) 
J U N T O D E B A T E , frente R e t i r o , a m p l í s i -
mo gabinete p a r a dos, t e l é f o n o , confort. 
. V a l e n z u e l a , 12, tercero i zquierda . (2) 
C O M P L E T A , 6 pese tas ; c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
ascensor , r o p a l impia , p a r a dos estables, 
c é n t r i c o . T e l é f o n o 46721. (2) 
C E D O h e r m o s a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , to-
do confort, p r ó x i m o g lor ie ta B i lbao . In-
f o r m a r á n : S a n Mateo, 14. M a r i a L u i s a . 
(5) 
P E N S I O N G u e v a r a . H a b i t a c i o n e s exterio-
res, 5 a 7 pesetas . F u e n t e s , 5, segundo; 
junto A r e n a l . (5) 
P R O X I M O T e l e f ó n i c a , f a m i l i a cede hab i -
taciones exter iores , cabal leros . C o r r e d e r a 
B a j a , 23, pr imero . (5) 
E N fami l ia , ú n i c o , confort. Gal i l eo , 68, 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (2) 
O F R E Z C O p e n s i ó n cabal lero, ú n i c o , con-
fort, entre G o y a - A l c a l á . T e l é f o n o 60392. 
(5) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s , estables y dor-
m i r . C o c i n a v a s c a , b a ñ o , t e l é f o n o . F o -
mento, 32. (2) 
C E D O dos hab i tac iones c a s a par t i cu lar , 
honorable, cal le A l c a l á , precio m ó d i c o . 
T e l é f o n o 50728. ( V ) 
J U N T O G r a n V í a , en c a s a t r a n q u i l a , dor-
mitorio confortable , 100 pesetas . T e l é f o -
no 25193. ( V ) 
P E N S I O N , m a g n í f i c o s exter iores soleados, 
excelente trato , b a ñ o . T e l é f o n o 20643. ( V ) 
P A R T I C U L A R , exter ior , c é n t r i c o , con, sin, 
e s p l é n d i d a , lu josa , b a ñ o , d u c h a , t e l é f o n o , 
c a l e f a c c i ó n . B o l a , 12, primero centro de-
recha . ( V ) 
A. cabal lero estable cedo h a b i t a c i ó i i exte-
rior, c é n t r i c a . P a l e n z u e l a . F u e n c a r r a l , 52, 
tercero i zquierda . (8) 
M A T R I M O N I O honorable desea dos h u é s -
pedes ú n i c o s . Nunc io , 9, segundo izquier-
da. ( V ) 
E D I F I C I O nuevo, confort , m a g n í f i c a cale-
f a c c i ó n , c é d e s e e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . 
S a n t a I s a b e l , 15. ( V ) 
E X T E R I O R , b a ñ o , t e l é f o n o , p e n s i ó n en fa -
m i l i a f o r m a l , id iomas . I n f a n t a s , 3, segun-
do derecha . ( V ) 
A L Q U I L O gabinete exter ior a cabal lero 
formal . A l b u r q u e r q u e , 11, p r i n c i p a l B . ( V ) 
G A B I N E T E , alcoba, dos camas , cocina, to-
do exterior, 60 pesetas . E s p a ñ ó l e l o , 4, 
p o r t e r í a . ( V ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , desayuno, ú n i c a per-
sona s e a honora,ble, c a s a f o r m a l , confort . 
Va l l ehermoso , TI, á t i c o i zquierda . ( V ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n todo confort , exte-
rior. L a r r a . 15. segundo centro izquierda. 
( V ) 
F A M I L I A , uno, dos amigOñ,_ matr imonio , 
completa, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ascensor . 
T r a f a l g a r , 16, pr imero derecha exterior . 
S e ñ o r ' Postigo. N o p r e g u n t a r p o r t e r í a . 
C E D O h a b i t a c i ó n exter ior matr imonio , per . 
sona sola , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . L o m b í a , 12, 
pr inc ipa l . ( V ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a admi te h u é s p e d e s . F e r -
n á n G o n z á l e z , 19, entresuelo. Metro G o -
ya. ( V ) 
H A B I T A C I O N exter ior p a r a cabal lero , pen-
s i ó n completa , todo confort. J o r g e J u a n , 
74, entresuelo centro i zqu ierda . ( V ) 
lnteresa 
fico t ra to . Montera , n ú m e r o 43 . 
H A B I T A C I O N confort . B s p a r t i n a s , 8, p r i - A L Q U I L O h a b i t a c i ó n confortable cabal le -
mero derecho ( T ) ro o m a t r i m o n i o , ú n i c o s . 26608. ( A ) 
P E N S I O N * p a r t i c u l a r , ' c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ! P A R T I C U L A R , habitación exter ior , o t r a 
t e l é f o n o . G e n e r a l A r r a n d o , 10, tercero 
centro . (3) 
31, segundo. A s c e n s o r , . c a l e f a c c i ó n . ( A ) 
F A M I L I A honorable desea cabal lero esta-
ble. L u i s a F e r n a n d a , 25, p r i n c i p a l i zqu ier . 
d a ( A r g ü e l l c s ) . N a d a porteros. ( A ) 
H A B I T A C I O N cabal lero , soleada, confort, 
p a r t i c u l a r . M o n t é l e ó n , 14, segundo izquier-
da. (8) 
E X T E R I O R E S a H o r t a l e z a , cabal leros , 
amigos . S a n L o r e n z o , 19, p r i n c i p a l . (8) 
A D M I T E S E estable, h a b i t a c i ó n exterior, 
b a ñ o . L a r r a , 5, entresuelo centro izquier-
da. (8) 
C A S A honorable , confort, a d m i t i r í a esta-
ble. F u e n c a r r a l , 137, cuarto exter ior iz -
quierda. (8) 
50, exterior, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . N a r v á e z , 
60, quinto derecha . ( V ) 
E X C E L E N T E p e n s i ó n ind iv idua l 4,50. D i -
vino P a s t o r , 31, p r i n c i p a l derecha . (8) 
E N fami l i a , s ó l o c o m i d a y c e p a c a s e r a , 30 
pesetas s e m a n a , sit io c é n t r i c o . V a l v e r d e . 
1, tercero A . ( V ) 
E N f a m i l i a , m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n exterior, 
dos amigos, b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , 
ascensor , comple ta 175. P i y M a r g a l l . 4. 
E n t r a d a V a l v e r d e , 1, tercero A . ( V ) 
P A R T I C U L A R , confort, buenas habi tac io -
nes, p e n s i ó n desde 6,50. Paseo D e l i c i a s , 
9, pr imero derecha . (7) 
E S T A B L E S , desde 5 pese tas ; v i a j e r o s , 6; 
confort. P r e c i a d o s , 29, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N independiente, c a s a p a r t i c u -
lar , todo confort, p r ó x i m o Quevedo, B i l -
bao. R a z ó n : F a r m a c i a , 14, p o r t e r í a . (8) 
P E N S I O N v e n t i l a d a , ind iv idua les , siete pe-
setas, todo confort. C a r r e r a S a n J e r ó n i -
mo, 28, segundo i zqu ierda . ( V ) 
F A M I L I A honorable , a lcoba, gabinete, es-
tables . R a m ó n de l a C r u z , 14, entresuelo 
i zqu ierda . ( V ) 
C E D O en c a s a s e r i a hermoso gabinete con 
alcoba, exterior, matr imonio , dos, tres 
amigos , con p e n s i ó n e c o n ó m i c a , m u y c é n -
trico, b a ñ o . T e l é f o n o 18773. (16) 
P A R T I C U L A R " d a r í a p e n s i ó n m a t r i m o n i o o 
s e ñ o r i t a , m u y confortable . T e l é f o n o 19481. 
(16) 
D A R I A p e n s i ó n dos s e ñ o r i t a s , confortable 
y c é n t r i c o . T e l é f o n o 19481. (16) 
D E S E A p e n s i ó n caba l l ero , p r ó x i m o , a A l -
magro , Chamber í - . . F é l i x . A r g e n s o l a , 30, 
cont inenta l . ( T ) 
E N f a m i l i a , uno, dos, tres amigos, comple-
ta , e c o n ó m i c a ; exter iores , b a ñ o , t e l é f o n o , 
ascensor . P l a z a S a n t a A n a , 1, tercero de-
r e c h a . (3) 
i . v iv i i c i j - . v i i OCÜO a^biiVcLc e.vtepÍTi', a r -
máPTo luna , coS, s in . ' P r i n c e s á / 24', se-
gundo derecha . (4) 
D O S ingleses desean v i v i r con f a m i l i a cul-
t a y d i s t inguida , derecho cocina, casa 
moderna , e senc ia l . I n d i c a d precio R e x . 
P i M a r g a l ! , 7. 975. (4) 
T O D O exterior, H o r t a l e z a , t e l é f o n o , eco-
n ó m i c o , honorabi l idad . H e r n á n C o r t é s , 
22, p r i n c i p a l . (4) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y gra tu i -
tamente relaciones hospedajes . P r e c i a -
dos, 33. - (4) 
P E N S I O N A n d r é s . Comple ta , c inco; c a m a . 
1,50. P a z , 17. J u n t o Sol . (7) 
E N f a m i l i a , p e n s i ó n confort, exter ior , f a -
m i l i a , amigos . A l b e r t o A g u i l e r a , 34. Se-
ñ o r M o y a . (3) 
LABORES 
D I B U J O S , in ic ia les , figurines, patronea. 
" C a s á de los Dibujos". C a r m e n , 32 y H o r -
ta leza , 43. (5) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escr ib ir , c a l c u l a r , vende, a l -
qui la , r e p a r a perfectamente . More l l H o r -
taleza,, 17. ¡21) 
M A Q U I N A S coser S í n g e r , o c a s i ó n . G a r a n -
t i z a d a s c inco a ñ o s . T a l l e r reparac iones . 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. 
(22) 
M A Q U I N A S n u e v a s y recons tru idas en bue-
n a s condiciones de pago, a lqui ler , r e p a -
raciones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
MODISTAS 
G E N E V I E V E . M o d i s t a f r a n c e s a . A l c a l á , 
106, bajo . T e l é f o n o 51361. ( T ) 
P E L E T E R I A , inmenso surt ido, foca, gua-
nacos , r e n a r d i n a s , especia l idad encargos . 
B o l a , 13. (3) 
P E L E T E R A hace , re forma, tifie t o d a cla-
se pieles. Va l l ehermoso , 23. (3) 
L U I S A . Ves t idos , abrigos, e c o n ó m i c o . R a i -
mundo F e r n á n d e z V i l l á v e r d e . 10. T e l é f o -
no 41357. (10) 
M O D I S T A , h e c h u r a s inmejorables , m ó d i -
cas . B a r q u i l l o , 36. T e l é f o n o 48193. ( E ) 
M O D I S T A . Ves t idos , 12; abrigos, 15. T e -
l é f o n o 73668. (8) 
S O M B R E R O S . L i q u i d a c i ó n bonitos mode-
los, precios b a r a t í s i m o s . Pe l igros , 12, 
pr imero . (3) 
MUEBLES 
P O R b a l a n c e l iquidamos todas l a s exis-
tenc ias . P u e n t e . Pe layo , 31. ( T ) 
N O V I A S : A p r o v e c h e n l i q u i d a c i ó n c a m a s 
C r o m . V a l v e r d e , 1 tr ip l i cado . (10) 
C A M A S , muebles esmal tados , l avab les , 
chale ts , hoteles. T o r r i j o s , 2. (23) 
C O M E D O R cubis ta , s i l las tap izadas , com-
pleto, 315 pesetas . Vegu i l l a s . D e s e n g a ñ o , 
20. (10) 
A L C O B A completa , c a m a p la teada moder-
na , 395 pese tas V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. 
(10) 
A L M A C E N E S R e n e s e s . V e n d e n l a moder-
n a s i l l a e sca l era . N i c o l á s S a l m e r ó n . 2. 
(7) 
OPTICA 
O P T I C A S ; A r n á u , proveedor C l e r o . P l a z a 
Matute , 4.; Conde R o m a n o n e s , 3. ( V ) 
PATENTES 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t é n t c 
n ú m e r o 129.453, por " U n procedimiento 
p a r a f a b r i c a r p e l í c u l a s sonoras". V i z c a -
re l za . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 2& 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente-
n ú m e r o 99.412, por " U n procedimiento pa-
r a la e s t e r i l i z a c i ó n de l í q u i d o s " . V i z c a -
re lza . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E . l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 12,?.999, por "Mejoras en l a fabr i -
c a c i ó n de productos a l imentic ios". V i z c a -
re lza . A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
PERDIDAS 
A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s , h ipotecas , 
comerciantes , muebles , c o l o c a c i ó n capi-
tales. H o r t a l e z a , 15, antes 22. ( V ) 
B I G K i n g : H i p o t e c a menor i n t e r é s 
B a n c o Hipo tecar io . ( V ) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s y compra , usu fruc -
tos, n u d a s propiedades . ( V ) 
B I G K i n g : D i n e r o a u t o m ó v i l e s , radios , 
muebles , m á q u i n a s e scr ib ir . ( V ) 
B I G K i n g : S ó l o operaciones i n t e r é s legal . 
F u e n c a r r a l , 64. ( V ) 
C O N g r a n r e s e r v a se co loca dinero, b ien 
garant i zado , s i n in termediar ios . M i g u e l 
L a n ú s . S e r r a n o , 54, p r i n c i p a l derecha . 
PRESTAMOS S E Ñ O R I T A f r a n c e s a , dominando p e r f e c t í -
s i m a m e n t e e s p a ñ o l , t a q u i g r a f í a , mecano-
g r a f í a , c u l t u r a genera l , i n m e j o r a b l e s in -
formes . J . R e v e l d e i r a . V i l l a v i c l o s a de 
O d ó n , p r o v i n c i a M a d r i d . (3) 
que C A B A L L E R O ejerc iendo s u c a r r e r a , con 
so lvenc ia , t o m a r í a a d m i n i s t r a c i ó n , ofici-
na , gerenc ia , cargo a n á l o g o . T e l é f o n o 
22367. * (3) 
J O V E N h a b l a a l e m á n y f r a n c é s , b u e n a edu-
c a c i ó n , so l i c i ta t r a b a j o de o r d e n a n z a en 
hotel, a y u d a de c á m a r a u oficina, p r e t e n -
s iones modestas . E s c r i b i d : D E B A T E 
58.128. *• ( T ) 
O F R E C E S E c h i c a . p a r a todo sabiendo cos-
t u r a o doncel la . V e l a r d e , 7, patio 1. D o -
lores . ( T ) 
O F I C I A L t é c n i c o E s t a d o , c a t ó l i c o , casado . !01 r. i : • ~ : 
6.000 pesetas sueldo y 3.000 obvenciona-
les, so l i c i ta 2.0C0, a m o r t i z a r plazos 100 
mensua le s m á s intereses . R e f e r e n c i a s s a -
la , c a t ó l i c a , f r a n c é s , corte, dibujo. A v e -
n i d a S a n I g n a c i o , 10 bis, quinto i zquier -
da . P a m p l o n a . (2) 
t i s fac tor ias . E s c r i b i d : T é c n i c o . A p a r t a d o ! O F R E C E S E m u c h a c h a sabiendo per fec ta -
12.145. M a d r i d . (3) 
C R E D I T O H i s p a n o , Soc iedad A n ó n i m a de 
P r é s t a m o s e H i p o t e c a s fac i l i ta c a p i t a l en 
toda E s p a ñ a , con sus p r é s t a m o s a m o r t i -
,jzables en hipoteca, documento p r i v a d o 
y letras sobre fincas urbanas , r ú s t i c a s , 
recibos de a lqu i l er y negocios; i n t e r é s 
desde el 5 % a n u a l con largos p lazos de 
d e v o l u c i ó n . C o n s u l t a g r a t i s y a b s o l u t a 
r e s e r v a . B a r c e l o n a . Conse jo de Ciento , 
265. T e l é f q n o 34931. (9) 
A N T I C I P O S a lqui leres . I n t e r é s 6 %, con-
trato pr ivado, a d m i n i s t r a n d o p iopie tar io . 
L a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a P l a z a S a n t a 
A n a . 4. (11) 
P E R S O N A d i sponga 30 m i l pesetas se c r e a -
r á e s p l é n d i d o porven ir v i ta l ic io en impor-
mente o b l i g a c i ó n . N a r v á e z , 40. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y donce l la i n f o r m a -
da . T e l é f o n o 55345. ( E ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a senc i l la , s in pre ten-
siones, i n f o r m a d a . G o y a , 80, entresuelo 
centro i z q u i e r d a . ( T ) 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , c h i -
c a p a r a todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a , fac i l i tamos . 
C r u z , 20. T e l é f o n o 11716. (5) 
J O V E N es tudiante se ofrece oficinas o co-
mest ibles , b ien impuesto , a m p l i a m e n t e 
in formado. E s c r i b a n : K i a s e r . G o y a , A l -
c a l á . F r e u c h . ( V ) 
M A T R I M O N I O s i n h i jos c u i d a r í a hotel . 
u a r d a o p o r t e r í a . T e l é f o n o 26696. ( V ) 
tante ' c a p i t a l E s p a ñ a . E s c r i b i d : D E B A - 1 M O D I S T A y b o r d a d o r a e c o n ó m i c a , domi -
T E 58.126. ( T ) cilio., D o n R a m ó n C r u z , 85, entresuelo de-
r e c h a . ( V ) S E Ñ O R A deseo c a p i t a l i s t a negocio serio. 
T e l é f o n o 26247. <V) 
F A L T A socio p a r a a m p l i a c i ó n comerc io 
de muchos a ñ o s , buenos beneficios. E s -
c r i b i d : M a r i s c a l . M o n t e r a , 15, anunc ios . 
(16) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , ga-
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á , 67. ( T ) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a de su 
radio . H o r t a l e z a , 23. S a n a r r a d i o . 13753. 
(16) 
R A D I O C l i n i c a . R a d i o r r e p a r a c i o n e s todas 
m a r c a s , g a r a n t i z a d a s . R a p i d e z . E n a n o -
m í a . N ú ñ e z B a l b o a , 8 T e l é f o n o 61783. 
( V ) 
SASTRERIAS 
P E I N A D O , s a s t r e . Se v u e l v e n t r a j e s , ga-
banes, l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
H E C H U R A t r a j e , 40; v u e l t a erabán. 23. 
.T-rneca., », s a s t r e r í a . (5) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , ga-
b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a . 7, segundo. 
(24) 
M U C H O S t ra je s m e d i d a 82,50; inglesado 
ex tra , 112,50; h e c h u r a , forros seda, 42.50. 
P r o p a g a n d a s a r g a a z u l , 24,50. P a s e o D e -
l ic ias , 16. (4) 
TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo p e r c i b i r á n res identes pueblos, 
prov inc ias , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 494. 
M a d r i d . (5) 
C O L O C A C I O N E S generales , pagando des-
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. (5) 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domici l io 
personas r e s i d a n prov inc ias , pueblos . 
A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
S E Ñ O R I T A : L e i n t e r e s a conocer corte y 
c o n f e c c i ó n s i n m o v e r s e de l hogar . P o r 
correo puede d ip lomarse r á p i d a m e n t e , g a -
nando 300 pesetas . E s c r i b i d : C e n t r o F e -
menino. A p a r t a d o 1.248. B a r c e l o n a ( in-
c l u i r sel lo) . (9) 
C H I C A f o r m a l p a r a todo s e p a coc ina , bue-
nos informes , Montesqu inza , 44, p r i m e r o 
derecha . ( T ) 
S E Ñ O R A a c o m p a ñ a r n i ñ o s m a ñ a n a s , pre-
ferible a l e m a n a . Goya , 35; de u n a a tres . 
( T ) 
S E Ñ O R A so la desea c o c i n e r a f o r m a l , po-
cas pretens iones , m a y o r tre inta , i n ú t i l s in 
in formes . T r a t a r : Z u r b a r á n , 15, p r i n c i -
p a l ; de 11 a 12 ( T ) 
N E C E S I T O 12 agentes vendedores m a q u i -
n a r i a , b ien introducidos bares y u l t r a -
mar inos , a s u n t o porvenir , s ó l o a comi-
s i ó n . F l o r B a j a , 5; de 2 a 4. T e l é f o n o 
26223. (2) 
N O D R I Z A S , s e r v i d u m b r e , a s i s t en tas , mo-
distas , de todo proporcionamos , m u n d i a l , 
g r a t u i t a m e n t e , l l a m a n d o 16279. P a l m a , 7. 
( T ) 
U R G E socio, coc inero o coc inera , con algo 
de capi ta l , r e s t a u r a n t en m a r c h a sitio 
c é n t r i c o . T e l é f o n o 15093. ' ( V ) 
N E C E S I T O donce l la comedor, b u e n a pre-
cumpl iendo perfectamente o b l i a a -
C A B A L L E R O , 45 a ñ o s , c a r r e r a del E s t a -
do, so l i c i ta c a r g o de a d m i n i s t r a c i ó n o 
a n á l o g o , r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . N ú m e -
ro 980. A v e n i d a P i M a r g a l l , 7. R e x . (4) 
C O N T A B L E c o m p e t e n t í s i m o t r a b a j o s ofici-
n a o f r é c e s e s i n pretens iones . B a l l u g e r a . 
M o n t e r a , 15, a n u n c i o s . (16) 
O F R E C E S E c o s t u r e r a e c o n ó m i c a a domi -
cil io. P l a z a I n d e p e n d e n c i a , 4. ( T ) 
M A T R I M O N I O s i n h i jos desea p o r t e r í a , con 
informes . T e l é f o n o 49868. ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a educar , c u i d a r n i ñ o s , 
i n t e r n a , i n f o r m a d a . P r e c i a d o s , 33. 13603. 
( T ) 
G R A T I F I C A R A con 500 pesetas quien d é 
p o r t e r í a de b u e n a c a s a , o r d e n a n z a o co-
s a a n á l o g a . A m p l i a s re ferenc ias . Z a r a -
goza, 21, segundo. ( T ) 
O F R E C E S E donce l la p a r a n i ñ o s , sabiendo 
o b l i g a c i ó n , i n f o r m a d a . 13603. ( T ) 
C O S T U R E R A , modis ta , e c o n ó m i c a , a domi-
cilio. V i c t o r i a , 3, p o r t e r í a . ( T ) 
TINTAS 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s p a r a s t i lo-
g r á f i e a s y usos corr ientes . ( T ) 
TRASPASOS 
B A R , edificio teatro , p r ó x i m o P r e c i a d o s . 
A b a r c a . C a r m e n , 25. (2) 
T R A S P A S O p e n s i ó n c é n t r i c a , 44 h u é s p e d e s , 
26 balcones, c a l e f a c c i ó n , a g u a s c o r r i e n -
tes. T e l é f o n o 18934. (4) 
T R A S P A S O t i enda c a f é s , p r ó x i m a a So l . 
L l a m a d : T e l é f o n o 27513. ( A ) 
A ' E N D O o t r a s p a s o cuar to a m u e b l a d o a 
p a r t i c u l a r , propio p a r a m a t r i m o n i o po-
c a f a m i l i a , mobi l iar io nuevo, m u y bueno, 
ta l lado con mot ivos h i s t ó r i c o s de va lor . 
R a z ó n : M a d e r a , 33. A b s t e n e r s e revende-
dores. ¿ ( B ) 
T O M A R I A t r a s p a s o z a p a t e r í a , buenas con-
dic iones . E s c r i b i d : A l o n s o . L a P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 
A D M I T O socio t a h o n a con seis hornos con 
c i n c u e n t a m i l pesetas , f abr i cando v i e n a , 
c a n d e a l , c u b a n o ; i n ú t i l no se d i sponga de 
d i c h a c a n t i d a d ; no corredores . S e ñ o r Gon_ 
z á l e z . P o n c e de L e ó n , 4; de 2 % a 5 tarde . 
( T ) 
T R A S P A S O despacho cal le C a r t a g e n a , 49. 
A l q u i l e r b a r a t í s i m o , m u c h a venta , r a z ó n 
en el mismo. ( T ) 
T R A S P A S O bonito tinte, 4.500, g a r a n t i z o 
500 ut i l idades m e n s u a l e s . P l a z a J e s ú s , 2. 
(5) 
E S P L E N D I D A t ienda, tres huecos, m e j o r 
sitio G r a n V í a . C e n t r o C o m e r c i a l . P r i n -
cipe, 18. ( V ) 
T I E N D A S c u a l q u i e r i n d u s t r i a , p r ó x i m o 
Sol . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
B U E N negocio, prueba , c é n t r i c o , 8.500. C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
O C A S I O N , ant iguo a l m a c é n loza, c é n t r i c o . 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4, (3) 
B O N I T A h u e v e r í a , 4.000; v e n t a . 150. C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
M U Ñ E C A S adorno, b a r a t í s i m a s y profeso-
r a domici l io . T o r t o s a , 4. B l a n c a . ( P ) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , intest ino, hifo'iidp. 
Ant ib i l ioso D r a k . T r e s rea les tubo, (ó) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o . Intestino, b l g a d a 
Ant ibi l ioso D r a k . F a r m a c i a s . (á) 
R E U M A , e s t r e ñ i m i e n t o , a l m o r r a n a s , v a r i -
ces, flujo, ovarios , t ra tamiento e l é c t r i c o 
moderno. A b a d a , 6. (&' 
" • U A B A J O S mul t i cop i s ta , copias, reproduc-
clones. G u e r r e r o . P i y M a r g a l l , 9. T e l é -
fono 28867. l9> 
C O L C H O N E R I A P a r d o . A l m a g r o , 14. T e -
l é f o n o 46693. T r a b a j o s a domici l io . ( V ) 
•A K A e m p a p e l a r habi tac iones . A d u a n a , 15. 
C o n c e d t m o s fac i l idades pago. T e l é f o n o 
11973. (^) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , caballero, , reformo, 
limpio, t i ñ o . V a l v e r d e , 3. (5) 
P E Ñ A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n Onofre. 3. 
T e l é f o n o 18603. (3 ' 
G R A N tallcir p e l e t e r í a . A r r e g l a abrigos , 
toda c lase pieles, precios b a r a t í s i m o s . L a , 
Magda lena . M a y o r , 26. C o n s u l t e n préc ios^ 
S E r u e g a l a d e v o l u c i ó n de part i c ipac iones 
adquir idas a n o m b r e de Inda lec io A r a n -
s a y del n ú m e r o 41.763, por e s tar equivo-
cadas con el n ú m e r o 41.963, efectivo, del 
p r ó x i m o sorteo. ( T ) 
M A Q U I N A S de coser S í n g e r vendo. C o m -
pro m á q u i n a s c u a l q u i e r estado o m a r c a . 
R e p a r a c i o n e s inmejorab le s , e c o n ó m i c a s , 
por m e c á n i c o e s p e c i a l i s t a a l e m á n . R í o , 
18. T e l é f o n o 25154. (9) 
C O M P A Ñ I A flamenco, v a r i e t é s , s k e t c h s , 
p r ó x i m a s a l i r t o u r n é e , a d m i t i r í a socio, 
l l e v a r í a sueldo o e s t r e n a r í a obra . T e l é -
fono 25227. '9> 
A R R E N D A R I A monte caza , a lrededor cua-
troc ientas h e c t á r e a s , h a s t a c u a r e n t a k i -
l ó m e t r o s M a d r i d . E s c r i b i d detal les y pre-
c io: M a r t í n e z . V e l á z q u e z , 8. M a d r i d . ( V ) 
O C A S I O N , bon i ta g r a n j a a v í c o l a , 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. 
5.000. 
(3) 
c i ó n . c o s t u r a . R e f e r e n c i a s . A b a s c a l , 43. I B O f " A c o n f i t e r í a , a n t i g u a , a c r e d i t a d a . 
S e ñ o r a de C a s t i l l o . (7) <:éntrifta P r ^ a r W A. 
¡ S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
s e r v i d u m b r e s e r i a m e n t e i n f o r m a d a , T e -
l é f o n o 13735. (2) 
E N T I D A D n e c e s i t a c o n t a b l e - m e c a n ó g r a f o 
c o m p e t e n t í s i m o , ind icad pretensiones, re -
f e r e n c i a s : A p a r t a d o 8.043. ( V ) 
P O R T E R I A m u j e r ofrezco f a m i l i a dos o 
tres personas s i n n i ñ o s , necesar ios i n -
formes. C a s t o P l a s e n c i a , 9, pr imero de-
r e c h a . (3) 
P R E P A R A C I O N r á p i d a apare jadores obras , 
c a r r e r a g r a n porvenir y del ineantes t é c -
n icos en m e c á n i c a , c o n s t r u c c i ó n , topo-
g r a f í a , c lases d í a y noche. Solicite pro-
g r a m a s a A c a d e m i a S á n c h e z C u é l l a r . P r e -
ciados, 17. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S r á p i d a m e n t e s e r v i -
dumbre, i n t o r m a d a ser iamente . P r e c i a -
dos, 33. 13603. (4) 
N E C E S I T O socio c a p i t a l i s t a negocio bue-
no, ser iedad. T e l é f o n o 43712. ' (16) 
G R A T I F I C A R I A 1.000, 3.000, p o r t e r í a . R a -
m í r e z . M o n t e r a , 15, anunc ios . (16) 
F A C I L I T A M O S g r a t u i t a m e n t e s e r v i d u m b r e 
todas c lases , i n f o r m a d a . T e l é f o n o 44043. 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a proporc iona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , in formada . 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , coc ineras , amas , nodr izas 
In formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a m » . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (ñ) 
T A P I C E R O , eban i s ta , e c o n ó m i c o , muebles , 
cort inas , fundas , barn izados . 33524. (2) 
O F R E C E S E experta, t a q u i m e c a n ó g r a f a , ofi-
c i n a s , m a ñ a n a s . M u r c i a . 15, entresue lo . 
(2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , i n g l é s , c a r e l i a -
no, c o l o c a r í a s e meses o por horas. T a m -
b i é n traducc iones , copias m á q u i n a . T e -
l é f o n o 31517. (3) 
interior, e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o . C a r -
denal C i s n e r o s , 7. segundo i zqu ierda . (8) 
P E R D I D A br i l lante . G r a t i f i c a r á n L a g a s c a . 
127. ( E ) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N F l o r i t a . I n m e n s o surt ido en- ár-
boles p a r a N a v i d a d , en todos los tama-
ñ o s . V i s í t e n o s antes de c o m p r a r plan-
t a s de c u a l q u i e r clase. C e n t r a l : L i s t a . 
58. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o , 68. M a d r i d . 
E N F E R M E R A c a t ó l i c a , d ip lomada , o f r é c e -
se c u i d a r enfermos noche . T e l é f o n o 50602. 
(10) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó i l o c o . 
E d u a r d o Dato, 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
P E L U Q U E R A domici l io . M a r c e l , 1,50; a g u a , 
secadas . 2. 71144. ( A ) I 
. M A T R I M O N I O desea p o r t e r í a , s i n p r e t e n -
s iones , b u e n a s re ferenc ias . J u a n de D i o s , 
51,• bajo n ú m e r o 1 (barr io U s e r a ) V i l l a - ' 
v e r d e . ( T ) | 
c é n t r i c a . C a l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
C U A T R O l e c h e r í a s c é n t r i c a s , v iv i enda . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4, segundo. (3) 
F A R M A C I A , urgente , g r a n porvenir , oca-
s i ó n . S e ñ o r G r a n d e . D o c t o r G á s t e l o , 16. 
( V ) 
P O R v ia je , t r a s p a s o m e r c e r í a . G e n e r a l 
P a r d i ñ a s , 19. (g) 
B U E N A t ienda ace i tes , l egumbres , v i v i e n -
da. C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
M I T A D v a l o r t r a s p á s a s e p e n s i ó n s e ñ o r a s 
honorables , a c r e d i t a d í s i m a . Prec iados 33. 
13603. ' (4) 
C O L E G I O , u r g e n t í s i m o , fac i l idades pago. 
R a m ó n de l a C r u z , 91. ( T ) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uni formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
C O N T R A h u m e d a d ca lzado caucho G a r a y , 
inmejorable , b a r a t í s i m o ; chanc los , botas, 
zapatos k a t i u s k a . Toledo. 12. T r e s C r u -
ces. 9. (3) 
M U D A N Z A S en c a m i o n e t a s , desde 15 pe-
setas . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o tifio bolsil los. P r i n c i -
pe, 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargos , 
(3) 
I M P E R M E A B L E S , capl tas . botas k a t i u s -
ka. H u l e s y g o m a s . C a r r e t a s , 21. (3) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro T e -
l é f o n o s 45524, 36881. ( V ) 
C R E M A C a f f a r e n a , e f i c a c í s i m o pecas , m a n . 
chas , s u a v i z a cu t i s . P e r f u m e r í a . ( T ) 
B I C I C L E T A S p a r a n i ñ o s , desde 80 pese-
tas . 24 modelos F o m i n a y a . C a r l o s I I I , 3, 
(4) 
E L m e j o r regalo H u c h a s S y s m a . S a n B e r -
nardo, 112. (3) 
T E Ñ I M O S abr igos de cuero, bolsos, c a l z a -
dos. C a l l e C o l ó n , 2. (16) 
D E S E A S E a l q u i l a r piso p e q u e ñ o , amuebla-
do, c a s a nueva , confort . E s c r i b i d con pre-
cio m í n i m o : R e x . 972, P i M a r g a l l , 7. (4) 
S E Ñ O R A S : Sus bolsos a r r e g l a y t i ñ e a to-
dos colores R o d r i g a r . A t o c h a , 35, entre-
suelo. (4) 
C O N T E N G A su h e r n i a con a p a r a t o s p a -
tentados C r e s p o desde 25 pesetas. S a n 
J o a q u í n , 10. ' (23) 
P A K Á R e y e s v i s i tad la N u e v a C a n a s t i l l a . 
Juegos punto y c r e s p ó n p a r a c r i s t i a n a r , 
abrigos, jergfjysi, vestidos todo p a r a n i -
ños ," C a n a s t i l l a s , 6,55. M a l d o n a d a s , 5, ( T ) 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s pequeftitas, 
tinas y de i m i t a c i ó n . Montera , 7. ( V ) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposiclo-
nes p e r m a n e n t e s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e , 
g a r a y , 25. CI") 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant i zados , a l q u i -
leres. C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20, T e -
l é f o n o 16734. (3); 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z , T c l é f o n o 
20328. (10). 
V E N D E N S E 10 m e s a s bi l lar . C a f é Colo-
nia l , con tax is . (4) 
D I S C O S , g r a m ó f o n o s , todos precios . L u i s . 
P r e c i a d o s , 54, frente T e r n e r a . (21) 
R A D I O magnif ico, todas ondas, corr iente 
u n i v e r s a l , flamante, vendo por luto, m i . 
tad precio pagado. V i u d a S a n z , A y a l a , 
61 moderno. (3) 
N A V I D A D . E l m e j o r regalo u n a radio ba -
r a t í s i m a de la C a s a F u e n t e s . A r e n a ! , 18. 
(3) 
M I E L " L o s Cipreses" , de a z a h a r . V e n d o 
d i rec tamente a l consumidor . Bidones 4 
ki los , 12 pesetas . T e l é f o n o 51984. ( T ) 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, despa-
cho, en a lcoba. T o r r i j o s , 2, (23) 
E S T E R A S , terciopelos, tap ices coco, l i m -
p iabarros , pasos p a r a portales , b a r a t í s i -
mos. Pez , 18. T e l é f o n o 25646. (10) 
E S T E R A S , tapices , l i m p i a b a r r o s b a r a t í s i -
mo. H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (4) 
P A J A R E R I A "Internac iona l" , grandes no-
vedades , canar io s , perros, gatos. S a l u d , 
19. (3) 
C A N A R I O S r a z a Seifert , p i d a c a t á l o g o s . 
L . G o n z á l e z . Molon icos ( A l b a c e t e ) . ( T ) 
G R U P O S e l e c t r ó g e n o s a m e r i c a n o s p a r a 
a l u m b r a d o hoteles, c a s e r í o s , etc. M a g n í -
fica o c a s i ó n . M ó s t o l e s . Cabes treros , 5. (10) 
A L C U B I L L A , E s p a s a , j u r í d i c a e inf inidad 
de obras a precios de v e r d a d e r a o c a s i ó n . 
" E l L i b r o B a r a t o " . S a n B e r n a r d o . 31, T e -
l é f o n o 14510. (2) 
M O T O R E S p a r a todas corr ientes y v o l t a -
je, n u e v o s y usados . Vendo, cambio, re -
paro y alqui lo . M ó s t o l e s . Cabes treros . 5. 
71742. (20) 
G R A N l i q u i d a c i ó n de g r a m ó f o n o m a l e t a 
desde 25 pese tas ; discos, a 0,50. P l a z a 
N i c o l á s S a l m - - ó n , 13, t i enda portal , R a -
m ó n . 
P E L E T E R I A . F o c a s . Opposum. E s k u n g . 
G u a n a c o s . R e n a r d i n a s . P r e c i o s descono-
cidos. L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
O C A S I O N m a g n í f i c a . A l c o b a l imonci l lo , co-
medor c a o b a c u b a n a . P l a z a C r u z V e r d e , 
1. ( T ) 
R E O S T A T O S nuevos , reguladores p a r a 
electromotores, g r a n o c a s i ó n . M ó s t o l e s 
Cabes treros , 5. (20) 
O C A S I O N . Vendo b a r a t í s i m o a l h a j a s , relo-
jes , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , escribir , toda 
c lase objetos. P r e c i a d o s , 39, e squina V e -
n e r a s . v3) 
U R G E N T E . C u a d r o s ant iguos Z u r b a r á n . 
R u b é n s , T i c i a n o , G o y a , Tintoret to . P u e -
bla, 19. (10) 
M A N A , a l imento completo. Mosto a b s o l u . 
tamente puro. S e r r a n o . Paseo P r a d o . 42. 
( T ) 
Y E N D O m á q u i n a escr ib ir , gabanero . G e -
n e r a l Por l i er , 53, pr imero . ( T ) 
A R M O N I U M seminuevo , vendo. G e n e r a l 
R i c a r d o s , 28, tercero G . ( T ) 
S A L A M A N D R A b u e n a , b a r a t a . Migue! A n -
gel, 20, p r i n c i p a l in ter ior derecha , (3) 
R E Y E S . M u ñ e c a s bonitas , b a r a t a s . E s -
pronceda , 8. T e l é f o n o 32005. (3) 
P E R R O S "Cockers" , precio 250 pesetas . T e -
l é f o n o 56685. ( T ) 
O C A S I O N . E q u i p o s e ñ o r i t a completo p a r a 
esquiar , o partes s e p a r a d a s . P i l a r de Z a -
r a g o z a , 76,, hote l ; de 4 a 6. M a d r i d . ( T ) 
P I A N O L A Steck, impecable . S a n t a E n g r a -
c ia , 34, tercero i z q u i e r d a . ( E ) 
A U S E N C I A , v é n d e s e m á q u i n a escr ib ir , b a -
r a t í s i m a . P l a z a R u i z Z o r r i l l a , 4, p r i m e -
ro. ( T ) 
V E N D E N S E v i t r i n a s y l á m p a r a s . A l t a m i -
rano . 36, tercero inter ior . T r a p e r o s , i.o. 
(3) 
I N M E J O R A B L E S huecos b a l c ó n , p e r s i a n a s 
h ierro , usados. P r i n c e s a , 60. (3) 
O C A S I O N , p a r e j a reproductores cerdea 
Y o r k s h i r e l e g í t i m o s , catorce meses, por 
no poder atender . T r e i n t a pesetas a r r o -
ba . H e r m o s i l l a , 69, bajo i zquierda . i5 ) 
M A Q U I N A S p o r t á t i l e s o c a s i ó n , 75. N u e v a s 
m i t a d precio. U n d e r w o o d , oficina, 450. M u -
c h í s i m a s m á q u i n a s todas m a r c a s , ca s i r e -
ga ladas . N o c o m p r a r á bien s i no c o m p r a 
en H o r t a l e z a , 4. i7) 
O C A S I O N , c ine p e l í c u l a n o r m a l , s e sen ta 
duros . M á q u i n a f o t o g r a f í a b a r a t í s i m a . 
H e r m o s i l l a , 69, ba jo i zquierda . >'u) 
P A R T I C U L A R , hermoso despacho e s p a ñ o l , 
m u y barato . M e n é n d e z Pe layo , 41, se-
gundo centro i zqu ierda . (2> 
A F I C I O N A D O S c a r p i n t e r í a vendo, o c a s i ó n , 
p e q u e ñ o ta l l er m e c á n i c o de c a r p i n t e r í a , 
propio p a r a piso, compuesto de torno, 
s ien-a c i r c u l a r , s i e r r a m a r q u e t e r í a , '.;epi-
l l a d o r a y l i j a d o ra . R a z ó n : Z u r b a n o , 87, 
segundo A . ( V ) 
S A L A M A N D R A n u e v a , b a r a t í s i m a . H o r -
ta leza , 4 ( M á q u i n a s e scr ib i r ; . i7) 
E N C E R A D O R A S , a s p i r a d o r a , m á q u i n a es-
cr ib ir , compro, vendo, cambio . 35246. (8), 
A P A R A T O m e d i c i n a l p o r t á t i l , ' rayos u l t r a -
violetas , e c o n ó m i c o . 73668. (3) 
M A G N I F I C A S j a u l a s , 40 pese tas ; e s tan-
cias, 30. H e r m o s i l l a . 120. 18) 
V E N D O contrabajo cuatro cuerdas . R a z ó n : 
F u e n t e s , 2, segundo. P é r e z . (3) 
L O T E S diversos a r t í c u l o s saldo, precio b a -
rato H o r t a l e z a , 19, p r i n c i p a l d e r e c h a ; 4 
a 7 'tarde. (3) 
R A D I O U n i v e r s a l , t r e in ta d u r o j , o c a s i ó n 
v e r d a d . R í o s R o s a s , 16, p o r t e r í a . ( T ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta C. Gol . 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del S o l , frente al 
Bar Flor, 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sa.ifr.3ta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferrar., es-
quina a Marqués de Urquijo. 
M a d r i d . ~ A ñ 6 X X V . - N ú m . 8 . 1 3 9 ' 
M a r t e s 3 1 d e d i c i e m b r e d e 193^ 
El hijo del señor Gil Robles ha sido pasado, en brazos de un «infantito», 
por el manto de la Virgen del Pilar. E l público que se hallaba en el tem-
plo se dió cuenta de lo que se trataba, y le rodeó para verle de cerca. A 
la derecha: momento en que el «infante» acerca a la Virgen el primogé-
nito del señor Gil Robles 
r e s e n t a s u 
r e a c i ó n 
F r a s c o p e q u e ñ o . . . . . . 15 Pts. 
99 m e d i a n o 33 " 
99 g r a n d e 55 " El cardenal Tedeschini al entran 
en la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, donde la Congregaciói 
de San Federico celebró un solem 
ne Tedeum por su exaltación a la 
púrpura 
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(Foto Santos Yubero) 
Trescientos niños de los barrios pobres de Vega 
de la Paz, Castañeda y Lucero, donde los padres 
Reparadores realizan una intensa labor, asistie-
ron el domingo a una misa de comunión celebra-
da en la iglesia de las Reparadoras. Después fue-
ron obsequiados con un desayuno 
(Foto Santos Yubero ) 
Los niños de las Escuelas Católi-
cas de la Milagrosa, del barrio 
de la Macarena, de Sevilla, han 
apadrinado a dos niños pobres 
de la barriada, y sufragaron en-
tre todos los gastos, con aporta-
ciones únicas de cinco céntimos 
(Foto Gelán) 
El delegado de Trá-
fico de Sevilla, entre-
gando a los guardias 
urbanos los aguinaldos 
recibidos de los auto-
movilistas 
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J O Y A S C O R A L F I N O 
JOYEBIA MATO. AKENAL, 9. 
(Foto Gelan 
La Academia Española celebró una 
sesión en la casa en que vivió Lope 
de Vega, que quedó inaugurada des-
pués de su restauración. Los acadé-
micos durante su visita al patio de la 
casa. Entre ellos se ve al obispo de 
Madrid 
(Foto Santos Yubero) 
L a enorme crecida del Tormes ha cau-
sado grandes destrozos en los últimos 
días. Véase, a la izquierda, la altura 
alcanzada por las aguas en el puente 
romano de Salamanca. A la derecha, 
estado en que quedó la carretera de 
Madrid, completamente destruida 
(Fotos Buxaderas)i 
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